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"DIARJO".—HABANA. 
A LAS DIEZ DE ESTA NOCHE DECLAROSE EN VIOLENTO INCENDIO EN EL TEATRO ^APO-
LO" A CAUSA DE LA INFLAMACION DE UNA PELICULA QUE SE PROYECTABA. EL INCENDIO HA 
DESTRUIDO DICHO TEATRO Y LA CLINICA DEL DOCTOR CABRAL, CONTIGUA AL MISMO. EXTEN-
DIENDOSE A LA CASA AYUNTAMIENTO; A - A DEL SR. ALBERTO NAVAS Y A OTROS EDIFICIOS 
IMPORTANTES. 
NO HA HABIDO DESGRACIAS PERSONALES. 
H\SE PEDIDO AUXILIO A LOS BOMBEROS DE VIL LACLA KA. LOS BOMBEROS DE ESTA, 
SECUNDADOS POR LA POLICIA, GUARDIA RURAL Y PUEBLO, LUCHAN POR SOFOCAR EL SI-
NIESTRO QUE TOMA A CADA INSTANTE MAYOR INCREMENTO. 
LA RAPIDEZ CON QUE SE ^ T E N D I E R O N LAS LLAMAS HIZO INUTILES LOS PRIMEROS 
JERZOS POR LOCALIZAR EL INCENDIO, Y CUANDO SE ORGANIZO EL SERVICIO LAS LLA-
EL CORRESPONSAL 
SUBMARINOS ALEMANES 
V E I N T E T R A N S P O R T E S C O N F U E R -
Z A S F R A N C E S A S S E D I R I G E N 
A L O S D A R D A N E L O S 
e s f u : 
mas i n v a d i a n y a l a s casas c o l i n d a n t e s 
p l a c e t a s , m a r z o 
Toda la nación americana se ha vuelto loca buscando al hijo del re-
putado cirujano Henry Clarke Coe, que hace dos meses desapareció sin 
qu'í haya dejado trazas de su actual paradero. 
9.—ll.áO P. M. 
"DIARIO"—HABANA 
LOCALIZADO vEL INCENDIO Y SALVADO EL AYUNTAMIENTO. HAN SILO DESTRUIDOS EL 
SALON "APOLO . LA CLINICA DEL DOCTOR CABRAL Y LAS CASAS DE ALBERTO NAVAS Y DE 
DOMINGO SOLANO. LAS PERDIDAS CALCULAN SE EN SESENTA MIL PESOS. : 
LA CASA DE NAVAS HABITABALA LA FAMILIA DEL COMERCIANTE DON JOSE CORTES Y 
DON MANUEL GONZALEZ. . , . 
SALVARON LOS MUEBLES. PERDIENDO CORTES INFINIDAD DE ROPA. 
oax.v^v EL CORRESpOXSAL 
DOS EJERCITOS ALEMANES 
INCOMUNICADOS 
Petrogrado. 9. 
La retirada del ala dtrecha ale-
mana, que ya se encuentra a ocho 
millas de la frontera, corta la comu-
nicación entro el Ejército alemán del 
Norte y el del Znr; cuya ala izquier-
da está sitiando a Ossowctz. E>te se-
gando ejército se halla, por tanto, 
expuesto a ser ..tacado a retaguardia 
per los ruso?, que avanzan entre el 
río Bobr y Augustowo. 
Los alemanes, al parecer, se dan 
cuenta de esta amenaza, y ya han 
empezado a sacar de Ossowetz sus 
baterías de «rueso calibre. 
LA ESCUADRA TURCA SIN PRO-
. VISION LS 
Petrogrado, 9. 
La destrucción do la estación car-
bonera de Zungnidak. en el Mar Ne-
gro, surtirá el «fecto de privar a los 
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L L E J E I O S 
E L P U E R T O A Í E R 
U T I I R D E 
I M P O R T A N T E D E C R E -
T O D E L A L C A L D E 
liaban, Marzo 6 de 1915. 
Resultando: Que el Ayuntamiento, 
ni sesión ordinaria celebrada el 12 de 
Marzo d? 1P00 adootó am^rdo regu-
lando la fijación de anuncios en la 
vía pública. 
Resultando: Que el anterior acuer-
do fué ratificado y recordado su cum-
tflimkr.ío a la Alcaldía por acuerdo 
le la Cámara, adoptado en la sesión 
jrdinairia del lunes lo. de Agosto de 
mo. 
Considerando: Que los anferrores 
icurrdor ejecutivos son de carácter 
»blig?tcrio y a esta Alcaldía compe-
te exigir el cumplimiento de los mis-
iles, ejécutár.dolos y haciéndolos eje-
rutar. 
En uso de las atribuciones que me 
ístán conferidas como Alcaide Muni-
cipal de esta ciudad, he tenido a bien 
Motar d siguiente 
Decreto: 
Artículo lo.—Toda persona puede, 
rediante previa participación por 
escrito a la Alcaldía, colocar en el 
Trente del edificio de que es propie-
;ario o arrendatario, el anuncio o 
ínunoios que tenga por conveniente, 
ron tal que se refieran al arte, in-
üustria o comercio que se ejerza en 
íse local y que por su presentación 
no desdigan del ornato público, ni 
He la diecencia. Dichos anuncios po-
Irán ser pintados en las paredes o 
ablercs apropiados, pero en ningún 
;aso so permitirán carteles sino en 
tableros y no fijados directamente 
v la pared. 
Artículo 2o.—Las Empresas de es-
pectáculos, las Compañías de anun-
"•.ios, y en general Jos industriales 
|ue deseen fijar anuncios en la vía 
pública fuera de los locales que ocu-
pan sus establecimientos sólo podrán 
Hacerlo en las vaJlas de madera de 
Vis edificios en construcción y en las 
rercas ds igual material debid;unon-
e autorizadas en los sobares yermos 
tea general, previo consentimiento do1 
rs respectivos dueños. En este caso, 
iomo en el señalado en el número an-
terior, el Jefe del Departamento de 
(PASA A LA SEIS.) 
E L " G O V E R N C R C O B B , , 
O T R A S N O T I C I A S . 
ES Jefe del Estado so-
licita la aprobación de 
varias ü y e s 
Los representantes a la Cámara, | 
señores Mendieta y Ferrara, fueron ! 
lilamados ayer-tarde a Palacio por el I 
señor Presidente de la República. 
A su salida dichos señores se l i - i 
miitaron a decir que habían tratado | 
con el g-eneral Menocal de algunos | 
asuntos políticos y que dicho señor, 
E N E L S E N A D O 
L A C R E A C I O N D E E S C U E L A S N O R M A L E S 
L O S M A E S T R O S S E R A N R E S P E T A D O S . - L A U N I V E R S I D A D , S A l I S F E -
C H A . - U N A B O G A D O C O N S U L T O R P A R A L A P O L I C I A . 
L A P L A N T I L L A D E C O M U N I C A C I O N E S . 
Ayer tarde, de Key West, con 59 
pasajeros y la correspondencia llegó 
el vapor americano "Governor Cobb" ¡ actual período legislativo 
Llegaron en este vapor los señores j 
C. L. Chestér y H. D. Blanvelt, el pri 
mero con su esposa, fotógrafos de | 
New York, que vienen a impresionar: 
varias películas para la casa "Para- ¡ 
mount Motion Picturo Company" de < 
la misma capital neoyorquina, los | 
cuales realizaron una excursión de | 
unos 7 meses por la Isla de Cuba, Ja-
maica, Panamá y Sud-América, ha-
ciendo una serie de películas a tra-
vés de estos países. 
Además llegaron en el "Cobb" p1 
pintor Mr. Geo N. Jones y la señora 
A. Tan^ayo. 
Los restantes eran todos turistas. 
EL "LIMON" 
Procedente de Boston llegó ayer 
tarde, con un poco de mal tiempo en 
la travesía, el vaper "Limón" de la 
flota blanca con carga y un pasajero 
para la Nabana' que es el periodista 
americano Mr. Frank Palmer Sibley. 
En tránsito para Puerto lAxxaGrÁ 
lleva dos pasajeros que son los se-
ñores Edgar Montealegre y Max Coin. 
EL FERRY-BOAT CONDUCIRA 
AZUCAR. 
Ayer tarde salió para Key West 
el feiry-boat americano "Henry M, 
Se reunió ayer por la tarde, en los 
salones del Senado, ta Comisión Mix-
ta encargada de dictaminar sobre el 
después, les había recomendado la I proyecto de creación de las Escuelas 
aprobación de varias leyes de carác- Normales. 
ter nacional antes de que termine el | Después de largo debate se acor-
dó hacer un dictamen favorable al 
s pr 
los 
proyecto inicial, con ligeras modifi- ¡ Jad de rendir nue\ 
cacíones. | tituel para ejercer 
La Universidad—con los ^ cambios | desempeñan 
que se inti-oducen, quedará satisfe , 
cha. Los doctores en Filosofía y Le-! f"™6, P^posito de no lesionar mu-
ras no encontrarán limitaciones en derecho, y ha procurado que su 
la ley proyectada. Los maestros se-
rán respetados y no tendrán necesi-
(PASA A LA CUATRO) 






Se está formando un nuevo gabi-
nete neutral, bajo la presiJencia del 
diputado Gournaris. 
No se convocará las Cámaras has-
ta de aquí a un mes, a fin de que 
no pueda intervenir. 
LOS INGLESES PERDIERON 100 
MOMBRES 
Conídantinopla, Dé 
Dícese aquí que los ingleses per-
dieron cuatrocientos hombres en la 
rocíente batalla del Golfo Persa. Las 
escuadras aliadas nuevamente se ven 
obligadas a detenerse, después de un 
infructuoso bombardeo. 
CRISIS MINISTERIAL BLLGAR.A 
Londres, 9. 
Una crisis semejante a la de Gre-
cia ha sobrevenido en el gobierno de 
Bulgaria. 
El Pr'mer Ministro búlgaro ha 
Con la creación de las Escuelas' caído por haber propuesto la inter-
Normales se resolverá un problema I vención directa de Bulgaria apode-
de verdadera importancia para el! rándose de Andrinópolis. 
desarrollo de la cultura nacional. Sus adversarlos creen que Bulga-. 
DICTAMENES DE LA COMISION ría puede obtener las ventajas qut 
DE HACIENDA i desea manteniéndose neutral. 
También se reunió ayer la Comí- i 
cbas de ap-
curgos que 
Ha tenido la Comisión Mixta el 
dictamen se ajuste en todo a los 
principios de la justicia y a la con 
veniencia pública 
FUERTES TURCOS DESTRUIDOS POR LOS GRANDES CAÑONES NAVALES.—Este mapa da una 
idea exacta de los Dardanelos. Cinco de sus fortificaciones han sido oficialmente capturadas por la infantería 
de marina do los aliados,, y son C ape Halles Battery, Sedd-ul-Ehr, Orkhanish Tabla, Kun Kalossi Tabla y In-
tepe. La otra batería ocupada es probablemente la conocida por el nombre de Fuerte Dardanus. 
R [ S D E L O S J U E G O S F L O R A E E S 
sión de Hacienda y Presupuestos. 
Se acordó lo siguiente: 
Dictaminar favorablemente el pro-
yecto autorizando un crédito de do-
ce mil pesos para cubrir "déficits" 
del epígrafe Suplentes, interinos y 
casos de doble haber del presupuesto I munic<.ción de u gobierno, que el de 
CHINA Y :3I> JAPON 
Pehín, 9. 
El Ministro .'aponés acreditado en 
esta capital ha presentado al Minis-
tro de Relaciones Exteriores una co-
R a f a e l M a r t a A n g u l o \ F r a n c i s c o G o n z á l e z D í a z 
Reproducimos cqn verdadero gusto, 
el hermoso artículo que el genial l i -
terato Conde Kostia dedica al mante-
nedor por Cuba de los Jueeros Flora-
íes, don Rafael María Angulo: 
Dentro de pocas horas culminará 
entruendoso (en la fiesta social y ar-
tística más brillante que habrá ceñi-
do hasta ahora la República), el en-
tusiasmo despertado entre nosotros 
por los Juegos Florales que el jueves 
se celebrarán en Payret. 
España y Cuba unidas para el que 
será un ejemplar y hermoso acto de 
confraternidad inquebrantablemente 
sólida, sellan, más que por tratados 
oficiales—prontos siempre a ser ro-
mos, por las necesidades de la causa, 
por el gusto ingénito de la contradic-
ción supei-ficial, por esto o por lo otro, 
negar a veces la evidencia, hollarla:, 
desgarrarla con uñas de una irrospon 
l o s a l t o s c a r g o s 
• —— 
Hay . mucho movimiento de signifi-
:ados políticos aspirantes a los altos 
rai'gos que van a resultar vacantes, 
sn los primeros días del entrante 
nes; pero se da por seguro que ya 
ístán hechas las designaciones. 
Para vocal de la Comisión de Esta-
lística v Reforma Arancelaria se in- , 
lica al* ex-senador general Nodaree.! muerta de los tratados)—por i^scnp-1 lcravio< en nombre de España: 
Para el Archivo de la Comisión j tos saturados <le amor, el l'^o -an-
Consultiva, en sustitución del señor i guineo que las luchas de a espada no 
luán Gualberto Gómez, al señor Mi- l ^ n podido cortar m la llama dfi 1^ 
guel Viondi. fogonazos cambiados ramosamente 
Veremos si nuestros informes se | han logrado quemar. Cuba será siem-
confirman. • 
Al hablar de las excelsas dotes que I Laborando en silencio, con fe bqoe 
adornan al fogoso tribuno cubano D. j brantable, con amor intenso al país 
Rafael Mana Angulo, Mantenedor €n que nació> con devoción profunda 
en los Juegos f lorales por Cuba hace a todo lo que Contribuvera do algún 
referencia en La Lucha la brillan-1 illodo al progreso moral e intelectual 
sabilulad fácil de mostrar; pero pasa te pluma del Conde Rostía a los me-1 tie ias isias Canarias logró conquis-
la ráfaga y en el cielo de nuastra i ritos extraordinarios del ilustre es-• {arse el cariño v la admiración rio sus 
imparcialidad dibuja el iris del afee- critor y orador canario don Francis-
to todos sus colores. 
Y así nos explicamos--a la mahe-
ra hermosa—la aceptación que ha al-
canzado entre nosotros el primor to-
que de los dedos de España a la puer-
ta de nuestra romántica morada de 
soñadores. Y así, nos exoliramos el 
aplauso con que recibió Cuba el nom-
bramiento primero del señor Ma-
co González Díaz, Mantenedor por 
España. 
Bien conocidos son, en el solsr es-
compatriotas y el respeto de cuantos 
pudieron anreciar de cerca la magni-
tud de su labor. 
Sus campañas en favor de la 
vigente del Poder Judicial y Minis 
terio Fiscal. 
Dictaminar favorablemente el pro-
yecto creando el cargo de Abogado 
Consultor del Cuerpo de Policía Na-
cional. 
(Para ese cargo que se crea será 
nombrado el doctor Agustín Rome-
ro.) 
Dictaminar favorablemente el pro-
yecto de ley concediendo un ci'édito 
de novecientos pesos para gastos de 
los funerales del general Rafael de 
Cárdenas. 
Dictaminar favorablemente el pro-
yecto de construcción de una planta 
alta en el edificio que ocupa la Po-
licía Secreta, para instalar la Secre-
taría de Justicia. 
Dictaminar favorablemente el pro-
yecto de modificación de la plantilla 
de Comunicaciones. 
El señor Fernández Guevara fué 
nombrado ponente en el proyecto de 
ley que trata de la continuación de 
las obras del Roque y en los proyec-
tos de pensiones que se hallan pen-
dientes de resolución. 
El señor Suái'ez fué nombrado po-
nente en el proyecto del acueducto 
de Jiguaní. 
Se pronunció dictamen favorable 
al proyecto equiparando en el haber 
a los capitanes médicos de la Policía 
Nacional. 
COMISIONES 
Han sido citadas para mañana las 
Comisiones de Obras Públicas, Jus-
ticia, Códigos y Relaciones Exterio-
res. 
China interpreta como una amenaza 
implícita de apelar a la fuerza si no 
son aceptadas las demandas áol Ja-
pón. 
(PASA A LA ULTIMA.) 
P r o c e s o r u i d o s o 
N o s e c o n f i r m a l o s r u m o 
r e s d e h u e l g a g e n e r a l . 
Guantánamo, 9. 
Iniciase un escandaloso proceso 
contra el licenciado Ernesto Pérez 
Pórtela, hoy residente en Guanabacoa 
en cuya Notaría de esta fué cometida 
una serie de falsedades y ventas si-
muladas de solares y casas. El Juz-
gado ha decretado la prisión sin fian-
za, en dos causas, contra el procura-
dor Luis Felipe Nicot, que se ha pre-
sentado hoy en la Cárcel. El Juez, 
exige dos fianzas de 1.500 pesos a 
Pérez Pórtela y 500 a otros tres pro-
cesados. 
Hoy al medio día llegará el Coronel 
Pablo Menocal, Reperesentante elec-
to por esta región. Prepárasele un 
lucido recibimiento. 
Siguen sin confirmación los ramo-
res de huelga general. Reina tranqui-
lidad en los ingenios. 
El Corresponsal. 
pañol y en las tierras hispanoameri- ^ £ Z Z ¿ * " vT / •ínnfoc rlpl ilnct™ literato P?»1*?6? fiesta!; y sobre_ la exten 
tos (tristes experiencias recientísi- ; gach—recusado por la muerte—oe 
mas nos muestran lo que es la l*?traj mantenedor del torneo artisticc y l i -
dcs-
pues del ilustre campeón ue ta trí-
(PASA A LA CINCO. 
canas, los triunfos del ilustre literato 
y conferenciante con que se enorgu-
llecen legítimamente las bellas Islas 
Afortunadas. 
Desde muy joven se distinguió el 
señor González Díaz en la prensa y 
en la tríhuníi, qoipo escritor concep-
tuoso y elegante, como orador elo-
cuente e inspirado, como uoble pala-
dín de todas las causas justas y ele 
vadas. 
BOLSA DE NEW YORK 
M A R Z O 9 
EDICION DEL EVEMNG SUM 
A c c i o n e s 2 1 0 . 1 0 0 
B o n o s 2 . 3 8 0 . 0 0 0 
CLEARING HOUSE 
Los checks canjeados ayer «?n 
la "Clearing House" de New 
Vork, según el "Evening Sun", 
importaron 
$ 2 8 5 . 3 1 5 . 9 2 8 
pra—tuerzan cuanto quieran el rostro 
los (pocos) aislados en un abstirdo 
alejamiento de desdorada diadema 
imbécilmente rencorosa, pueriles ico-
noclastas del Tiempo, equilibrador de 
turbulencias—en lo que respecta a 
arte y gloria, a belleza Uvma y a 
ejemplaridad humana, una prolonga-
ción encantadoramente familiar, d* 
p:spaña. La espada política no ha ras-
E N T R E C O C H E R O S Y 
D E S A N I D A D 
E M P L E A D O S 
R I Ñ A T U M U L T U A R I A 
V A R I O S H E R I D O S 
sión de la cultura, la victoria que ob 
tuvo cuando consiguió instituir la 
Fiesta del Arbol; los esfuerzos que 
realizó para obtener el mejoramiento 
de la enseñanza nública le dieron jus-
ta fama de benefactor de su pueblo v 
le hicieron acreedor a los homena' j] 
entusiásticos que se dedican pólo a 1 
los verdaderos hombres represeutati-
Vos. 
Fuera de su país, supo hacerle no-' 
tar como periodista, como orador y 
como literato. 
En Buenos. Aires fué redactor del ; 
gran diavio argentino "La Nación'' y 
colaborador de los más importnntes 
periódicos ilustrados de la América; 
española. Fundó en, la República del 
j Plata dos revistas que fueror mm I 
; bien acogidas, por el elemento intelec-1 
tnal: "L* Atlántida" v "Arbole^ . 
Sus libros A trnvés de Tenerife,! 
Cultura y Turismo. Arboles, Espe-1 
cíes yEl viaje de la vida bastarían 
para que se lo considerara como un es' 
critor notabiiishhíí cue sabe unir a1 
la belleza esencial de las idens qúí 
En la mañana de ayer, encontrán- la cuestión, así como otro.s cochero?, j 
gade ni en Yara xa en Baire ni en ! dose varios empleados del cb.-parta-¡ que por defender a su compañero la! 
1902, cí cordón umbilical artístico > monto de sanidad baldeando la bo-' emprendieron a golpes con los smi-
que'une a la augusta Madre \ a la! dega que existe en la esquina de Cu-1 taños, originándose una riña de dos 
encantadora Hija. Hay tantos nervios j ba y Amargura, parece que une de i bandos. 
de la una entrelazados a los cíe la i los mozos, al barrer el agua, salpicó | Dichos individuos penetraron en 
otra, la sanare del idioma, los tendo- i el coche número 154, manchándolo, i fonda que en dicha esquina existe, i expone los primores de su estiló eií-
nes del atavismo, las fibras del re- El conductor, que se encontraba en, propiedad de José Fernández García,! liante y atrayente; pero, además de 
cuerdo, la red inexplicable de las eos- un lugar próximo, al ver sm coche donde trataron de refugiarse y al sa- i las obras ciladaa tiene lorzálcz D'az 
tu nbres, de los hábitos, de la confra- salpicado de agua sucia, llamó la oten I lír el dueño de la casa con la" depen-I repartidas en las publicaciones de 
! tí rnidad, que por encima d'í los odios ción de uno de los empleados, cru- tienda protestando del perjuicio que 1 lengua castellana millares de cróni-
i pasados—como la serenidad plácida zándose entre ambos varias frases : le acusaban a sus intereses, los tani-i cas artísticas y do artículos q^;. re-
del cielo sobre las tormentas y la con qm' dieron lugar a que se acaloraran; tarios se negaron a ello, por lo qua! velan claramente su vigorosa inclec-
' flagración de las nubes—alza su impoi y riñeran. 
jsición dulcemente dominadora. Pode- Dichos individuos penetraron en la , fPASA A ..A PAGINA CUATRO) f (PASA A LA CINCO.) 





N ( ASA>11KV<(; MORGAN ATICO DE GRAN RESONANC1 \.-Cathenne Briften, una de las ' - — —~ jóvenes más bellas de Washington 
acaba de contraer matrimonio con L oíd Beresford, noble inglés que Sn-
drA nw «baldonar a la e j ^ a uara incorporarse a su regimiento. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
M A R Z O 10 ^ ^ 1 5 
D E C A M B I O 
( A L A S C I N C O D E L A T A R D E ) 
Centenes.. . . ««i •• »« 
En cantidades.. »• . . , . »•». »« 
Luises.. • • .* • • 
En cantidades.. . . . . • > •« 
El peso americano en plata española 
Plata española contra oro es pañol. . 
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C A B L E S C O M E R C I A L E S 
New York, Marzo 9. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento, ex-
ínterés, 93.314. 
Bonos de los Estados Unidos, a 
110.112. 
Descuento papel comercial, de 
3.1Í4 a 3.112 por ciento. 
. Cambios sobre Londres, 60 dias 
vista, $4.79.00. 
Cambios sobre Londi'es, a la vista, 
$4.80.65. 
Cambios sobre París, banqueros, 5 
francos 26 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 días 
vista, banqueros, 82 3¡4. 
Centrífuga polarización 96, en pla-
za, a 4.64 centavos. 
Azúcar centrífuga polarización 96, 
a 3 5!8 centavos costo y flete. 
Azúcar de miel polarización 89, en 
plaza, a 3.87 centavos. 
So vendieron hoy 137,000 sacos de 
azúcar. 
Harina Patente Minesota, a $7.25. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, a 
$10.40. 
Londres, Marzo 9. 
Consolidados, ex-interés, 68.1¡2. 
Las acciones comunes do los Fe-
rrocarriles Unidos de la Habana, re-
gistradas en Londres, cerraron a 
66.1|2. 
París, Marzo 9. 
Renta Francesa, ex-interés, 70 
francos 70 céntimos. 
York se operó ayer en azúcares cru-
dos de procedencia de Cuba, centri-
fugas, sobre base 96, en depósito, lo-
tes de 50 toneladas. 
Se cotizó a los siguientes precios: 
Marzo 3.69 




Se vendieron 3,700 toneladas. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Marzo 9. 
En la Lonja del Café de Nueva 
Azúcares. 
Cerrado el mercado de remolacha 
en Londres. 
El mercado de New York abrió 
quieto, y retraídos los refinadores co-
mo compradores, bajo la influencia de 
los fuertes arribos a Cuba, durante la 
pasada semana y las ofertas de canti-
dades limitadas de azúcar de Puerto 
Rico y Cuba que están a llegar al ci-
tado puerto de New York. 
Los vendedores pedían a 3 3i4 cen-
tavos costo y flete, pero les fué impo-
sible encontrar compradores bajo esa 
base. • 
No se notaba presión en vender 
azúcares para embarques más distan-1 AntilIas"meno-
tes confiando en su generalidad en el j res 
futuro del mercado y para embarque | Hawa'ü *. * #* ] 
100,000 sacos azúcares de Puerto Ri-
co, a flote y pronto embarque 
a la American Sugar Refi-
ning Co. al precio de 4.64 
centavos, equivalente a 3 5;8 
centavos costo y flete para 
azúcares de Cuba. 
Se continuaba ofreciendo a 3 3!4 
centavos costo y flete. 
El refinado sin cambio, sostenién-
dose a 5.75 centavos los refinadores. 
Lo ofi*ecido de segundas manos fué 
limitado, cotizándose los precios a 
5,55 y 5.60 centavos. 
El consumo en Inglaterra durante 
el mes de Febrero fué de 148,000 to-
neladas, contra, 123,000 idem en igual 
mes del año pasado y 121,000 en Fe-
brero de 1913. 
El negocio por azúcares de entrega 
futura en la Lonja de Café de New 
York rigió hoy muy activo, aunque 
con precios flojos, habiéndose vendi-
do durante el día 7,700 toneladas. 
Las transacciones durante la sema-
na pasada tuvieron grandes fluctua-
' cienes, estando el mercado sensitivo, 
reflejándose en ese negocio cualquier 
cambio ocurrido en el mercado en ge. 
neral. 
Háblase de haberse realziado nue-
vas transacciones para Europa a 3.50 
centavos libre a bordo y embarque en 
el mes de Abril, que da 3.80 centavos 
costo y fíete equivalente aproximado 
de 6 3 4 reales arroba en Cuba. 
siendo algo solicitada para cubrir ne-
cesidades del momento. 
Cotizamos: 
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El mercado abrió aunque firmé al-
go más encalmado que el día anterior 
y cerró quieto y firme, habiendo ven-
dido solo 50 acciones Havana Electric 
Comunes, a 75 114. 
r i 
Según publican en su Revista Azu-
carera de Nueva York los señores 
Czamikow, Rienda y Compañía, los 
.recibos semanales en los puertos del 
Atlántico fueron de 92,790 toneladas 
en comparación con 41,181 en el año 
pasado y 55,397 toneladas en 1913, co 
mo sigue: 
TONELADAS 
1915 1914 1913 
Cuba 69.329 33.813 44.757 
Puerto Rico. 9.004 7.1S6 7.603 
A z u c a r e r o 
ZAFRA DE 1914 A 1915. ARRIBOS 
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Adela . . 
Altamira 

























barién 114, 382 
Filipinas . . . 
Otras proce-
dencias . . . 










Después se vendieron: 
12,000 sacos centrífuga, base 96, a 
3.11Í16 centavos costo y fleto 
a la Arbuckle Bros de NevV ¡Europa 
York, dícese que para pronto 
embarque. Según los señores wnlet y 
W*MV**M*********m*M***M****m*a*m**m*mmm; fcg existencias de azúcares en los Es-
• tados Unidos ascienden a 121,248 to-
\ neladas contra 132,383 el año pasado 
en igual fecha, cuyas cifras se des-
componen en la siguiente forma: 
TONELADAS 
ZAFRA DE 1913 A 1914 
¡Recibido hasta 7 Marzo 1914 358.986 




. . . 178.386 
Jcsé Herrero 
C e n t r o G a l l e g o 
C o m i s i ó n E l e c t o r a l - - S e c r e t a r í a 
Por acuerdo de la Camisión antes mencionada, se hace saber por 
este medio, para conocimiento de los asociados, que desde el día 10 
próximo, hasta el 20 inclusive, se facil i tará por la Secretaría , a los 
señores socios que las deseen, ejemplares de las candidaturas para 
las próximas elecciones que verificará esta Asociación, 
Se advierte a los asociados, que las candidaturas al ser facili-
tadas por dicha Oficina, serán contramarcadas por la Comisión Elec1 
toral . 
A l mismo tiempo se hace saber, quevde acuerdo con las facul-
tades que le concede la cláusula tercera de la moción aprobada en 
l a Junta General de 5 de Febrero últ imo, y que se refiere a las du-
das, en incidencias del R e g l a m e n t ó l a expresada comisión, en sesión 
celebrada recientemente, acordó que: Los señores proponentes, los in-
terventores y los que presenten las candidaturas, hab rán de pertene-
cer indefectiblemente a la inicial del grupo que les corresponda, a 
excepción de los propuestos, que podrán ser por libre elección, pero 
que, al aceptar el cargo en un grupo se cons iderarán incorporados a 
él y desligados por tanto de todo otro grupo, a excepción del derecho 
de voto. 
E l Secretario, 
Angel Naya y Roel. 
O 1162 alt. 2d-10 
N. York Refinadores 
JBoston, ídem . . . . 
Filadélfía, idem. . . 
N . York, Importado-
res 
Boston, idem. . . . . 







El mercado local abrió quieto y ro-
jo, permaneciendo retraídos tanto los 
tenedores como los compradores, ce-
rrando con fracción de baja en los 
precios cotizados. 
Sólo se hicieron las siguientes ven-
tas: 
500 sacos centrífuga, pol. 96, a 
6 7 8 reales arroba, en Ma-
tanzas. 
2,000 .sacos centrífuga, poL 96, a 
6 5 8 reales arroba, en Ma-
tanzas. 
C d flUií « A S t i l l í 
S E C R E T A R I A 
Concurso para el t e l ó n de boca y pinturas a l e g ó r i c a s 
del Teatro "CAMPOAMOh" 
De orden del señor Presidente de este Centro, se hace saber que 
Se abre un concurso de bocetos para el telón de boca del nuevo tea-
t ro ^Campoamor," propiedad dol Centro. Se concederá un premio 
de "Cien pesos," oro español, al boceto que, a juicio de la Comisión 
Asesora, resulte más apropiado, y se adjudicará la obra al autor del 
boceto, con arreglo a las condiciones que se estipulen, y dentro de 
la cantidad que ya está presupuesta. 
Asimismo se abre un concurso de bocetos para las pinturas ale-
góricas del cielo-raso y boca-escena del teatro mencionado, con 
arreglo a los planos y pliego de condiciones de las obras, dentro de 
las bases que se estipulen y cantidad presupuesta. 
Estas bases y demás requisitos se hallan en la Secretar ía del 
.Centro, a la disposición de las personas que deseen examinarlos, to-
dos los días hábiles, en horas de oficina. 
E l concurso se efectuará en el salón de sesiones, ante la Comi-
sión Asesora, a las ocho de la noche del d ía 31 del comente mes. 
Habana, 9 de Marzo de 1915. 
E l Secretario, 
R. G. Marquéz. 
C 1161 3d-l6 3t-10 
Los fletes rigen quietos, con mode-
rada cantidad de tonelaje. 
Los precios ñuctúan de 31 a 32 cen 
tavos desde la costa Norte de Cuba a 
New York y Filadélfía. 
Recaudac ión f e r roca r r i l e ra 
TRANVIAS ELECTRICOS DE LA 
< HABANA 
En la semana que terminó el 7 de 
Marzo, esta Compañía recaudó la su-
ma de $53,186'35 contra $54,841'(>5 en 
la correspondiente semana del año de 
1914. 
Diferencia en contra de la semana 
de este año: $1,654'70. 
El día de mayor recaudación de la 
semana fué el 7 de Marro, que alcan-
zó $8)867'45 contra $9,102,05 el 8 de 
Marzo de 1914. 
El pronóstico del tiempo es fresco 
y b u e n o . . . 
Ayer hubieron ligeras y disemina-
das lluvias en Oriente. El resto de la 
isla despejado. 
Comparación de los recibos sema-
nales de azúcares en todos los puer-
tos, indicando la fecha en que cada 
semana termina: 
1915 1914 
Total de la zafra. 
Semana que ter-
mina en: 
Nvbre. 28 1914. , 
Diciembre 5 . . . 
Diciembre 12. . . 
Diciembre 19. . . 
Diciembre 26. . . 
Enero 2 de 1915 . 
Enero 9 
Enero 16 .. . . . 
Enero 23 . . . . 
Enero 30 . . . , 
Febrero 6 . . . 
Febrero 13 . . . , 
Febrero 20 . . , 
Febrero 27 . . , 
Marzo 6 . . . , 
2.596,557 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C R E T A R I A 
S 1 ] B \ S T A V 3 L Ü N T A 8 1 A D E L O C H E S D E L P A L A C I O 
Por término de OCHO DIAS, que vencerán el 13 del actual, se 
>acan a pública subasta el arrendamiento de los siguientes locales del 
Palacio del Centro Galego, sito en el Paseo de Mart í , cuadra com-
prendida entre dicho Paseo y las calles de San José, Consulado y San 
Rafael: 
A.—Salón bajo de San José, con entrada por esta ^alie y el Pa-
seo de Martí . 
D.—Salón del vestíbulo bajo del Teatro Nacional, en la esquina 
de Mart í y San José , con entrada por ambas calles. 
C.—Tienda en l a esquina de San Rafael y Consulado, con puer-
tas a las dos calles. 
El acto de la subasta tendrá lugar el referido día 13 del co-
rriente, a las OCHO Y M E D I A de la noche, en el salón de Oficiniiy 
de! Centro, ante la Junta Directiva y con sujeción al pliego de con-
diciones que, a part i r de esta fecha, estrá de manifiesto en la Secre-
taría de la Asociación. 
Habana, 6 de Marzo de 1915. 1V 
E l Secretario p. s. r., 
José Berridy. 





























El Colegio do Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96, 
a 6 5'8 reales arroba; en almacén, a 
precio de embarque. 
Azúcar de miel, polarización S9, a 
4 7 8 reales arroba; en almacén, a 
precio de embarque. 
Envases a razón de 50 centavos en 
oro. 
PROMEDIO DEL AZUCAR 
Diciembre: 
Ira. quincena. . . . . 5.359 ru 
2d&. qulnceaft. . . . . 5.586 rs. O 
Del mes . . . . . . . . 5.495 rs, @ 
Enero: . 
Ira. quincena. . . . . 5.656 rs. @ 
2da. quincena. . . , . 5.447 ra. @ 
Del mes 5.547 rs. @ 
Febrero. 
Ira. quincena 6.389 rs. 9 
2da. quincena 6.712 rs. (5) 
Del mes . . . . . . . . 6.530 ra. (íí> 
Cambios. 
El mercado rige inactivo y co nes-
casa demanda, acusando fracción de 
baja en I03 precios oficialmente coti-
zados sobre los Estados Unidos y Es-
paña. 
La moneda americana rige con tono 
de flojedad, notándose abundancia de 
la misma y escasa demanda. 
La plata española permanece firma 
j siendo algo solicitada para cubrir ne-
jeesidades del momento, 
i La plata ©spañola permanece firme 
B e r n a l y G a r c í a 
Se ha constituido en esta plaza con 
fecha 3 del actual, anto el notario, l i -
cenciado Pedro Jiménez Tubio, una 
sociedad mercantil para dedicarse al 
negocio de comisiones y representa-
ciones de manufacturas extranjeras, 
cuya sociedad girará bajo la razón de 
"Bernal y García", con domicilio en 
la calle de Aguila número 39. 
Son gerentes de la misma, con de-
rechos indistintamente al uso de la 
firma social, los señores Ernesto Ber-
nal y Ferrer y Antonio G. García 
Rey. 
Agradecemos a los señores BeruaJ 
y García el ofrecimiento que nos ha-
cen en su atenta circular, a] mismo 
tiempo que les deseamos mucha pros-
peridad en sus negocios. 
M e r c a d e P e c u a r i o 
Marzo 9. 
Entradas del dia 8: 
A A Revilla y Escobar, d© varios 
lugares, 417 machos. 
A Rafael León, de Camagiiey, 60 
machos. 
A Luís Armenteros, de C del Sur, 
1 caballo. 
A Rafael M. Díaz, de varios luga-
res, 15 machos y 15 hembras. 
A Miguel Acosta, de Capellanías, 
6 machos y 15 hembras. 
Salidas del dia S: 
Para los mataderos de esta capital, 
salió el ganado siguiente 
Matadero do Luyanó, 65 machos 
10 hembras. 
Matadero Industrial, 220 machos y 
25 hembras. 
Para otros lugares: 
Para Catalina de Güines, a Manuel 
Torren, 9 machos-
Pava idem ,a Leonarlo Valido, 4 
machos. 
Para Güines, a Manuel Rodríguez, 
36 machos. 
Para idem, a Isidoro Marrero, 14 
machos. 
Para idem, a Manuel González, 6 
machos. 
Para San Miguel del Padrón, a 
Margarita Rodríguez, 1 macho. 
Para Matanzas, a Juan R. Angulo, 
29 machos. 
Para Jovellanos, u Agustín Lima, 
60 machos. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reees ssevificadas boy: 
Ganado vacuno 229 
Idem de cerda . 109 
Idem lanar 81 
369 
B A N C O E S P A S O L O E U I S U D E C O B A 
FUNDADO EL AfkO 1888 CAPITAL. $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
P B C A W O L O S B U K C O S D E l ^ 
DEL D A M C O T E R R I T O R I A L «n-OSITARIO DE LOS PONDOS 
Bficliia Centrai: AGUAR, 81 y 83 
Oaltano 138—Mont* 202^Offo*os 
Suconates en la mtena RABANA: { ¡ ; ^ í n a o ^ i d o 2 . .P . . * , ** w r s 124 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 
Santiago de Cuba 
CienfuogM. 
Cárdenas. 
M a ttifcas. 
banta Clara. 
Plnat* del Ríe. 
8anetl Sptrttus. 
Calbarfén. 
Sagua la Oranda 
Manzanillo. 
Guantánamo. 




















San Antonio do 
BaKoa. 
Victoria do laaTu naa 
Morón y 
(anto Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
, mi SE A D M I T E DESDE ÜN PISO E N A D E L A N T E tasssmm 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q M L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 




c eos F-l 
MATADERO DE LUYANO 
Rosea sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno *S 
Idem de cerda 
66 
So detalló la carne a los siguientes 
precios en plata 
L» de toros, toretes, noríllo» y va-
cas, de 20 a 22 centavos. 
Cerda, a 38, 40 y 42 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 6 
Idem de cerda y 
9 
Se detalló la carne a los siguiente» 
precios en plata 
Vavuno, de 18 a 20 cen tacos. 
Cerda, a 8, 9 y 11 centavos. 
La renta en pío 
Las operaciones que se efectuaroD 
en los ccnrales durante ©1 dia fueron 
t los siguiente» nrecios: 
Vacuno, de 5.1|4 a 5.5|8 centavos. 
Cerda, a 8.112, 9 y 11 centavos. 
Lanar, de 6 a 7 centavos. 
Precios de loa cueros 
Las operaciones en el mercado por 
cueros, se han realizado a loa precios 
siguientes: E 
Cueros "Verdes" de primera ^ 
$10.50. 
Idem idem de segunda, a $6.50. 
Listos para embarque se pagan: 
De primera a $18-00. De eegunga, 
a $16.00. 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R , tOfr-fOO B A N Q U E R O S B E B J L N J l 
Veademo, C H E Q U E S d e V I A J E R O S p . g » d 
en todas partes de l mundo . 
e ro t 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condic iones . 
" S E C C I O N D E CAJA D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en «ata Secdóm 
pagando intereses al 3 p% anual. 
Todas estas operaciones pueden efsetaarae también por c o m o 
G 197 90-E.-1. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
ENTRADAS 
Marzo: 
10 San José, Puerto Limón. 
Cartago Boca del Toro. 
Calamares, New York. 
Mascottc, Tampa. 
Aldemey, Estados Lmdoa. 
Metapan, Cristóbal. 
Abangares, New Orleans. 
Miguel d Larrinaga, Liverpool. 
Belgun, Estados Unidos. 
Hilarius, Buenos Aires. 
Times, New York. 
Cayo Romano, Londres. 
Ernesto, Liverpool. 
Adelina, Liverpool. 
Gov. Cobb, Kry West. 
SALIDAS 
Marzo: 
10 Limón, Puerto Limón. 
San José, Boston. 
Mascotte, Tampa. 
Calamares, Cristóbal. 
Cartago, New Orleans. 
Metapan, New York. 
Abangares, Lrlstóbal. 
Excelsior, New OrleanSt 
Saratoga, New York. 
OHvette, Tampa. 























44.000.000-0t CUBA. • • • • • 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
El Departamento do 
100 de interés anual 
po sitad as cada mes.— 
Ahorros abona el 1 
sobro las cantidades 
por 
do-
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sos cuentas co» CHEQUES podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en e! pago. 































































































(PASA A LA NUEVE) 
Se detalló la carne a loa alguien* 
precios en plata 
La de toros, toretea, novillos y Ta-
cas, de 18 a 21 centavos; terneras a 
23 centavos. 
Lanar, a 34, 36, S8 y 40 cts el kilo. 
Cerda, de 36 a 40 centavos. 
OBSERVACIONES 
correspondientes al 9 de Marzo, he-
chas al aire libre en **E1 Almen-
darea," Obispo 54, expresamente pa-
ra el DIARIO DE LA MARINA. 





Barómetro a las 4 p. ni . : 762. 
L o n j a d e l C o m e r c i o d e l a H a b a u a 
De acuerdo oon lo resuelto en Junta Directiva del 5 del <vr 
rriento, se convoca por este medio a los señores Comerciantes de 
Víveres al por Mayor y sus anexos a la Asamblea que t end rá lugar 
el día 10 del corrioute a las 9 de la mañana en el Sa lón de Sesio-
nes de esta Lonja para tratar de la moneda. 
Habana, 8 de Marzo de 1915. 
Severino Lavin, 
Secretario accidental. 
C l l i - 1 2d.9 1L-9 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO, 
ESTABLECIDA EN LA HABANA EL AÑO DE 1855, ^ 
O f i c i n a s : E M P E D R A D O , N U M . 3%. 
Valor responsable #a $ 61.391.424.00 
Siniestros pagados , | 1.738^57.68 
Solrante de 1909 que ae devuelve *• % 41.764.16 
„ M 1910 n f* n I 66.878.68 
„ „ 1911 h » n . . | 68.402.12 
., „ 1912 „ „ „ | 44.393.79 
it „ 1914 que se devolverá en 1916 | 20.816.37 
El fondo especial de reserva representa en esta fecha nn valor da 
$406,503-13, en hipotecas, propiedade 9, Bonos de la República de Cuba, Lá-
minas del ayuntamiento de la Habana y efectúo en Caja y en loa Bao» 
coa. 
Por ana módica cuota asegura fincas nrt Rías 7 cstablecinicBtar 
mercantil ea. 
Habana 28 de Febrero de 1913. 
Lfl Consejero Director, 
JOAQUIN DELGADO DE GRAMAS 
C «04 F - l 
s 
I N 
C U R A 
O P E R A C I O 
C A N C E R D E U N s i 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A N ú n k 4 9 - C o n s u l t a s d e 11 a 1 y d e 4 « 3 































F A G I N A T R E S 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
DIRECCION Y ADMINISTRACION: PASEO DE .MARTI, 109. 
Apartado de Correos; 1010.—Dirección Telegráfica: DIARIO-HABA» 
• NA.—Teléfonos: Redacción 6301, Admimstnción &¿01. 
_ PRECIOS DS SUSCRIPCIONi • 
Habana Plata Provincias Plata Unión Pastad Ora 
t i mesas 14-00 I 13 meses 15-00 I 12 mesas 
t meses 7-00 6 mases 8-00 i 6 meaos 
f m e a s s — S-76 1 8 m e s » 4-00 I t IQMMS «40 
E D I T O R I A L 
R E ! m D E P E Z 
D E S D E W A S H I N G T O N 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Marzo, 4. 
Mientras con la aprobación entu-
siasta y el apoyo pecuniario de Mr. 
Carneóle, se organiza una asociación 
pacifista de eclesiásticos de todas las 
confesiones—o, como dicen aquí, 
persuasiones"—los miliiaristas -no 
bre, y en ol otro los médicos, los 
farmacéuticos, los enfermeros, los 
empleados ferroviarios, los telegra-
fistas, los herradores, ios aviadores, 
los veterinarios, etc; esto es, todos 
aquellos pi'ofcsionales que en tiempo 
de guerra son tan necesarios en los 
T r i b u n a l e s 
EL INCENDIO DE LA COLONIA D E CAÑA DE LA FINCA "ARMEN-
TEROS" DE CATALINA DE GÜIN ES.—LA CAUSA CONTRA EL 
JUEZ MUNICIPAL DE ARROYO N ARANJO.—LOS JUICIOS ORALES 
CELEBRADOS AYER. —SENTENCIAS DICTADAS. —CONCLUSIO-
NES DEL MINISTERIO FISCAL.— RECURSO RESUELTO POR EL 
TRIBUNAL SUPREMO. —OTRAS NOTICIAS 
pierden el tiempo. Y acerca de és-i e-i<->rcitos corno los combatientes. 
te Mr. Andrés Carnegie, escocés! El ex-Presidente Roosevelt, el ge-
aprovechado, que comenzó en los Es-I neral Wood y otros personajes, unca 
tados Unidos siendo telcgi-afista y civiles y otros del Ejército o de la 
ahora _ está afligido por un exceso j Marina, han aprobado esta institu-
de millones, tengo que manifestar i ción, que ha recibido ya muchas ad-
EN E L S U P R E M O 
Recurso declarado sin lugar 
La Sala de lo Criminal del Tribu-
nal Supremo, por sentencia dictada en 
la tarde de ayer, declara no haber 
lugar al recurso de casación por in-
E l señor Ferrara es liberalísimo en su espíritu, en su carácter , 
en sus ideas. En sus momentos de acaloramiento político no deja 
de aprovechar el señor Ferrara los toques revolucionarios, las rojas 
llamaradas del radicalismo. Ama el señor Ferrara la revolución y 
la Convención francesas. Si no desdeña a Vergniaud, guarda sus 
más fervorosos aplausos para Dantón y para Robespierre. Sin em-
bargo, el señor Ferrara se ha indignado un tanto porque nosotros 
hemos creído ver que la cabeza de Robespierre salía de su tumba pa-
ra colocarse sobre los hombros de los representantes que por medio 
de la ley lieterogénea, híbr ida, au rquica sobre la comparencia obli-
íratoria de los Secretarios a las (Jamaras en un sistema representa-
tive p r e n d e n someter al Ejecutivo a la ol igarquía del Congreso. E l 
señor Ferrara liberal hasta el radicalismo es uno de los más fervoro-
sos defensores de la proyectada Ley. Parece que debiera complacer-
se en declararlo así con la franqueza y la elocuencia que le son ha-
bituales. Parece que debiera tener a gala el cargar con todo el jaco-
bimismo que pudiera encerrar y q e realmente encierra en sus en-
trañas la Ley de los Secretarios. Parece que no debiera rechazar la I 
cabeza de Robespierre. Sin embargo, se desprende de ella y la • 
quiere echar sobre el señor Giberga y sobre los conservadores. E l j 
señor Giberga no la aceptará seguramente. E l señor Giberga, p r i - I 
mero en la Convención Constituyente y después en art ículos de la j 
prensa, sustanciosos y sesudos como todos los suyos ha manifest -
do sus inclinaciones al sistema parlamentario de n ingún modo in- ¡ 
compatible con sus tendencias conservadoras. Pero el señor Giber- j 
ga ama e)l parlamentarismo en su absoluta integridad. No es hom- i 
bre de aguas revueltas y turbias, de aleaciones y amalgamas, de zar" j 
cides y parches el señor Giberga. Entre el sistema representativo 
completo, sin mixtificaciones y el sistema parlamentario, totalmen- i 
le parlamentario, se queda el señor Giberga con el segundo. Lo | 
Beepta con los ministros del gobierno, directamente _ responsables; i 
son un Consejo presidido por uno ele ellos (aunque el jefe del Estado 
sea siempre presidente nato) con un consejo do ministros que so-
lamente delibere sino también resuelva y acuerde, con la participa-
ción directa de estos consejeros en las ink-lativas, en los debates, en 
las leyes de la Cámara, con la facultad del Ejecutivo para disolver 
el Parlamento como ocurre en la monárquica España y como suce- ] 
de en la l ibérrima y sesuda Inglaterra y en la muy democrát ica i 
Francia. E l señor Giberga no puede querer un sistema representa- i 
tivo con la subversión, con la mescolanza, con la anarquía de los, 
¿oderes. E l señor .Giberga , ordenado y estético en sus gustos no : 
puede querer aquella caber<a humana con cerviz de caballo y con co-
la de torpe y horrible pez de que nos habla el poeta latino. 
En cuanto a nosotros ni antes hemos defendido el sistema 
parlamentario para la República de Cuba ni ahora somos contfarióa 
a él en su entidad absoluta. Claramente lo hemos dicíio en los ar- | 
genios que hemos dedicado a la proyectada ley de los Secretarios, 
liemos creído v seguimos creyendo que el parlamentarismo con sus 
indudables ventajas v excelencias sería tal vez peligroso en Cuba 
por las exaltaciones políticas llevadas a las cámaras , por los: 
ei'mbios de gabinete que habían do. sucederse en flujo y reflu- i 
jo continuos,, por esa tendencia a la hegemonía sobre el Ejecu- ¡ 
tivo v a la ol igarquía que con vistas a la campaña elecloral es-
tán demostrando ahora mismo' los congresistas. Si el parlamen-
tarismo de Cuba fuese tan cuerdo y moderado como el de Jnglate- , 
m si fuese e víncuo de h a r m o n í a y de unión entre las Cámaras 
I el Ejecutivo, ¿ eómo no habíamos de recibirlo con todos los ho-
nores y con todos los ap-lausos? L o que nosotros no gustamos ni di-
gerimos bien es esa especie 1c " r e v o l t i l l o " representativo parlamen-
' - y los de jores de la 
Lev de los Secretar os. Y este gusxo y este erm-no son—claro esta 
absolutamente nuestros. Para formarlos no hemos tenido nece-
sidad de ninguna Lnyeecifa Nosotros no llevamos sobre los hom 
que su pacifismo y su filantropía son! hesiones. Pero al Secretario de la J S d ó í de Le" "nterpue"to ^ r el 
rra del Transvaal, se lo mv.to a que| ce bien, no sabemos por que; y. se:¡privado Celestino Torl.cg> contra sen-, fue?0 a una colonia de caña, ignoran 
hiciese un donativo para las íami- i l?ún se dice, ha censurado al general' £ 
lias—inglesas y boers—que habían1 Wood por haber aplaudido y per 
quedado desamparadas. Y declaró haber consentido que una oficina 
que no daría ni un centavo, porque: militar haya sido utilizada para tra-
"no aprobaba aquella guerra;'' lo; bajos de la Legión Americana. Lo 
cual le atrajo esta caricia de un pe-¡que ésta puedo perjudicar o estor-
riódico: "No necesitamos conocer la bar al Gobierno no se descubre; no 
opinión de usted sobre esa guerra ¡ le cuesta un centavo y en caso de 
ni sobre nada, porque vale a\m me-1 guerra le ayudaría poderosamente 
nos de un centavo; lo que necesita-i en el reclutamiento. 
cía de la Audiencia de Santa Cla-
ra que absolvió a Porfirio Rodríguez 
Caraballo del delito de rapto que se 
le imputaba. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala de lo Civil 
C I N T A S 
PARA MAQUINAS 
" U N D E R W O O D " 
No pretenda adquirir mejor clnt^ 
que la que nosotros rendemos. 
Nuestras cintas son de superior ca.» 
lidad, 12 yardas de largo y c» carre-
delitos de disparo de arma de fuego ! *«» especiales que convienen con l o . 
de que son acusados. I de la misma máquina. Los documen-
tos escritos cen nuestras cintas so? 
Tres años, seis meses y 21 días de : ^ ^ ^ ^ e indelebles. Una prue* 
presidio, por el delito de incendio, pa- I ' " mT x 
ra Luciano Amorós Piloto, consisten-1 ba convencerá que resultan mas eco-
te en que trabajando el procesado mo- nómicas que aquellas cuya proceden^ 
mo machetero de la finca "Armente-1 cja ^ ¿^0^ Llevamos en existen-
ros" en Catalina de Güines, en la tar- j 
de del once de Febrero pasado, dió | cía de todos colores y de ccmbina» 
ciones bi-color. Precio en la Habana: 
dose las causas que a ello le impulsa-
ran. 
Citación urgente 
En la Secretaría de la Sala Segun-
da de lo Criminal se interesa la com-
| parecencia del señor Antonio Goiriz 
i Fernández, vecino de la Quinta "La 
. Balear," en Cristina número 22, para 
Recurso de casación por infracción ; hacerle entrega de una suma de dine-
s que dé usted un'poco de esc j Pero no es el SecreTario Ga-rison J t a ^ a V ^ c°?tra s.enteJ}?ia : ro. 
$1.00 Cy. una o $10.00 Cy. la docena, 
J . Pascual-Baldwin 
Antas Cnampion i Pascual 
M ueb l e s . o b i s p a . 101 
c. 470 In. 4ni 
muchísimo dinero que ha ganado, gra- el único qu  ooina así; hay emî nes 
* a los aranceles proteccionistas, se oponen a lo que llaman "mili 
la Audiencia de Pinar del Río. i gj no compareciere inmediatamen-i Arango, Aparicio, Luis Castro, J . £ 
(Desahucio). Manuel D. Fajardo, • te ese efectivo será ingresado en fir 
contra Sevenna Valdes. Ponente: se-; me en la Zona FiscaL 
. . .ñor Betancourt. Letrado: señor Car-i 
baten el proyecto do dar mstnicuón i taíj¿ 




neutSlesJv! ^ ^ T ' i a C1Udad fe Nncva Ja¡mo Cervera, contra Caridad de la Eos. 
1 c ^ l m z ó W 1 í ' ha dlch0 <lue1no.^ á ^ Pen-¡Rivera. Ponente: señor Tapia. Letra-j ^ 
! n ^ ?ar ™ Preparar a la juventud para idos: ludfora. rnlón r, T í Jn^r^ Ce 
Sala Primera 
Contra Juan Ledón, por infracción 
Código Postal. Defensor: señor 
cías 
para unas viudas y unos niños, que, tárizar" el pueblo americano v com 
están en la miseria." 
Ahora, apena* comenzada la gran i miiitar en los establecimien os of 
contienda, proclamo Mr. Carnegie^ /na M. enspñanza F,l 'Zrmar.-nt** I ^ , 
que le parecía mal. como toda.; oero £ ^ t o S Púbíca Es-' e lac ión por.quebranta-
que vería con gasto que Inglaterra t X d e P e S S 
derrotase a Alemania por haber ésta ^ L r i t í f o d e ^ C t t S L ^ ^ 
provocado el conflicto criterio aná- ^ Y el S m i í S S ^ ^ w S ^ A ^ f 1 1 de Santa CIara- b idente do, 
logo al que ha prevalecido on ell ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ h ^ ^ ^ actuaciones en. juicio de ! del 
Congreso Socialista de los 
ror^edi roue ^ e S s t í o S s í c e r ^ Z far t>n reParar a Iíl juventud_ para i dos: señores Colón7 Montero.' " ' i ̂ Contra Víctor Martínez, P 
porrean que se gesuonase cena ce ia guerra, que es una "salvajada." 1 'Defensor: señor Demostré 
los beligerantes para traer la paz y -
acabó por condenar la conducta de 
Alemania con Bólgica; esto es, por 
ponerse en contra de un beligerante. 
La asociación eclesiástica pacifift 
ta podrá ser úfíl para fomentar !a 
En el Colegio de Princeton, del cual I Recurso de casación por infracción | Sala Segunda 
r T J n f n r o v ^ o d S ^ S S t Le^ interpuesto contra sentencia, Contrz MaDUel Zúñiga otro> por 
Cf!RÚ° ' I r ^ V ^ dc^ actun! Pre- de la Audiencia de Matanzas. (Desa-I mUertP nor imprudencia. Defensores: 
Lavandeyra y Marcelo Bell. 
señores Arroyo y Moré. 
, i uerte p r i r i . f r : 
retente. Mi . H.ihbcn, de org-amzar, hucio). Enrique Camacho, contra Ju-! Eeñores 
con los alumnos, una compañía de: ii0 Suárez. Ponente: señor Hevia. Le. Benores 
, infantería. l\n la Universidad de Ya-itrailos 
conc rdia entre los pueblos; como o¡lp loa más de log alumnos BOn hos. iraüos , , . . . , 
Sala de lo Cnmiral 
Piedra y José de Zayas. 
Mandatarios y Partes: 
Ramón García Rodríguez, Pabla 
i Piedra, Horacio Taybo, i^miliano V i -
vó, Ramón Illa, Narciso Ruiz, Fer-
: nando G. Tarichc, Eleuterio M. Espa-
1 ña, Adolfo T. Morán, Isaac Regala-
do, Ladislao Díaz y José Pérez Que-
sada. 
L A S I T U A C I O N E N 
A U S T R I A 
es la Liga que ^ trabaja en ê e sen-i ^ al plan dc haccr en ver?no • 
tido. Cuanto a .os militarisras. no so fla f]p campamento militar; y los de Recurso de casación por infracción 
puede decir de olios que trabaian en | !a Universidad de dlumbia hrn da- í d9 Ley, interpuesto por Juan Cruz 
Contra José Manuel Ayala, por ro-
bo. Defensor señor E. Lavedán. El señor Luis Rodríguez EmbíT, ., Cónsul de Cuba en Viena, Austria, 
bala lerccra jha ranitído a la Secretaria de Esta-
sentido contrario; no son amigos del T/na n o t a ™ p a d f í ? t a ' d e c U ^ h u r t o ^ L f ^ s T e s ^ s e ñ o r S ¡d0 ^Scñor^cc r i t i r io -6 ' 
f n ^ u ' n ™ 0 ^ ™ ! : ^ ^ ^ ^ Ia extensión de les ar-!"a g Oriente, en causa por atente-; chapple, Castellanos, Lombard, Ro-j Como complemento *a mis anterio-
can, lo que ha..en e^ sostener que,| mamentos. do. Ponente: señor Gutiérrez Qmros.; sado y Pedro Herrera Sotolongo. i res comunicaciones acerca de la si-
Fiscal: señor Figueredo. Letrado: se- Sala de Io ^ ^ tuación en este Imperio y esta su ca-
nor Gutiérrez de Celis. | ^ ^ ^ ^ S0I1 ¡pital, tengo el honor de agregar l o . 
como siempre es posible, toda nación! 
debe estar preparada para ella con| ' T ^ui^^iu y nos 
arrado a sus recursos económicos y! fa(les nofson cstablo-nmen 
a sus necesidades militares. A In- ^ f" 7ot™s que Tampoco 
la glaterra le res-ilta muy costosa 
actual contienda, así por los 
de pei-sonal y ivaterial como 
nórdidas comerciales que origma su 
duración, porque aquella potencia te-
nía una perfecta preparación naval, 
ñero una insuficiente preparación te-
rresjbré. En Afrosto. no ya Italia, 
hastia Bumania, hubiera podido mo-
vilizar más soldados—verdaderos sol 
Este Colegio y estas dos Uníversi-
tos oficia-
lo son 
da desde hace años la instrucción 
militar 
Recurso de casación por infracción ; siS^íentes: , 
de Lev intemue^tr» nor "Rlkfr» Pprer ! •—Gabnel Molí, contra Isico-
•  ™ X % n " L T d e l S ^ r m o ^ ; . i r P e Á t L T T o , Z n t Z Snteocia de « a s Díaz on cobro de peso, (menor 
i * * » » | . t £ ¡ 5 ™,.^Soí t Z L Í Z S L S S t «• Audiencia de la Haba.a en c a u s a ; - ^ a ) . Letrado: señor Pages. 
por estafa. Ponente: señor Avellanal. | 
Fiscal: señor Figueredo. Letrado: | Sur. Bienvenido Benach cesionario 
señor Gutiérrez de Celis. 
tados; muchos de esos Colejrios y 
de esas Academias, que se dedican 
a preparar para las tan-eras civiles, 
están constituidos militarmente, co-
mo los que tienen los gobiernos pa-
ra formar los oficiales de sus ejér-
citos. La mejor Academia es+á en 
'siguientes informes: 
Una diputación compuesta del Pre-
sidente de la Cámara de Comercio do 
Viena, dc las de otras Cámaras da» 
Comercio del país y de una represen-
tación do la ciudad de Viena, ha pe-
dido al señor Presidente del Consejo 
de la Sociedad García Blanco y Cía., I de Ministros, en forma oficial, que 
| contra José Enrique y Víante Milián, | ei Gobierno se incaute en seguida do 
las exi:;tencias de harina y t r i -Letra-
me.ior 
dados-oue Inglaterra; la cual se ^ 1 ^ n w ^ n T U i S 0 un ¡ dieníia "de la Habana, en causa por visto oblirrada « IwmwwrioiM. nr, Á̂rJ mm^inrio y tiene su existencia ase 1 
cito en plena gnorra. 
a improvisar un cjer-
Recurso de casación por infracción j sobre pesos (menor cuantía) 
de Ley, interpuesto por Elisardo Ma-jdo: señor Cartañá. 
ceo Rizo, contra sentencia de la Au- j • 
Este.—Enrique Garrido, contra Jo-
gurada nor una renta; con lo cual. 
Aquí, en los Estados Unidor, los I"0. sera cer™d* aunque deje de cu-
mílitaristaa, que va antes del pre- lv?r Allí los alumnos. que 
^cnte "eo'-ifiictn biológico"—como di 
ce Bemhardi—se aeritaban para que 
además de hacer sits 
les. anrenden a servir 
ostudiop civi-
en infantería. 
injurias graves. Ponente: señor La 
Torre. Fiscal: señor Rabell, Letrado: 
señor Rosado Aybar, 
Recurso de casación por infracción 
de Ley, interpuesto por Ramón Paz 
« auméntase v ¿ófoñuie K '»J»Uerf. y . ^ « ( . í na^n d d « | S , ^ » " " ^ ^ S d T d . ' t o « » " « F * " " * * 
sé Suárez y Francisco Alvarez, en co-
bro de pesos (menor cuantía). Letra-
do: señor Casulleras. 
Notificaciones 
Tienen notificaciones, hoy, las per-
tario que quiereñ dar a Cuba e1 «eiíor Ferrara y los 
ev e l s ecretarios.  este st   este criterio 5 
 
oí OT  ínyeecióo l a os 
b r o l la cabeza de Robespierre; pero tenemos la nuestra No nos 
. ri.e ^ que a '-s conservadores de la Cámara, paladines de Ta Ley 
Seiéfcariós, a quienes el señor Ferrara regaló la^ cabeza del 
•;'aa de mar y tierra, hacen ahora una 
propaganda aún más activa; y no 
contentos con pedir a los poderos pú-
blicos que estudien y resuelvan el 
nsunto, unen las obras a las palabras. 
"Fían creado en estos últimos día? la 
Lefión .Americnna, nue más bien 
debería llamarse el Cen.̂ o de la Re-
serva, o la Primera Materia de la 
Reserva. 
No se trata de una faerZa arma-
da, peroné los particulares no tie-
nen f,'-',eho a prf&ni^arla: «mo de 
un registro, compuesto d<- dos partes; 
libro, en todo tienmo, largas 81! Audiencia 
adquieren desarrolló físico y disfru 
tan de buena salud. 
de la Habana, en causa Letrados |por estafa. Ponente: señor Gutiérrez i . demente Casuso, José Rosado, 
iQuirós. Fiscal: señor Figueredo. Le- AfiTUStln Delannlle, José Pages, Luis 
Los beneficios de la educación ral- trado: señor Gustavo Pino y Quinta-! ̂ "P10' En"que Lavedan, José Raúl 
litar son evidentes, así en lo físico i na. Sedaño y Gustavo Alonso Castane-
como en lo moral y en lo político;! da. 
sobre que hace hombres fuertes y 
ápriles, les infunde hábitos de orden, 
de disciplina, de compañerismo y de 
cooperación, y hace, además, solda-
dos: sin que estimule la belicosidad 
ni la turbulencia, como lo demuestra 
el ejemplo de los suizos. 
"V puesto que aquí no 
E N L A A U 3 I E C I A 
La causa contra el Juez de Arroyo 
Naranjo. 
Un juicio oral ínteres?nte se cele-
bró ayer ante la Sala Segunda de lo 
Procuradores: 
todas 
go y sus derivados, como medio de 
evitar que se encarezcan o desaparez-
can del consumo el pan y la harina. 
Para combartir la epidemia de v i -
ruelas reinante se ha abierto en cada 
distrito un gabinete público de vacu-
nación. 
Con el fin de atender a la miseria 
existente entre los refugiados de las 
provincias do Galitzia y Bucovina ha 
concedido el Gobierno un crédito, que 
los fugitivos, según noticias de la 
prensa, han estimado insuficiente. 
Han sido convocadas nuevas clases 
a las armas, según detallo en nota 
aparte. 
Las cervecerías tirolesas han re-
V terrible jacobino porque, según él, no tienen ninguna. 
l a ^ d e l 
M u n i c i p i o t SOLICITUD DENEGADA 
Ha sido denegada las solucitudes 
ENTREVISTA presentadas por el señor Gerardo 
Él doctor Méndez Capote celebró. Cervera para verificar obras en la 
•er tarde una larga entrevista con Caimanera, Guantánamo. 
»i Alcalde, tratando sobro el alum-
brado público. 
UNA PREGUNTA 
El Juez Correccional del tercer dis-
trito ha dirigido una comunicación al 
Alcalde, preguntándole el valor o 
precio de una carrera de carruaje de 
alquiler desde el Parque Central ai 
"Stadiunv'. 
ANUNCIO LUMINICO 
El señor Vicente Suegra ha solici-
tado permiso de la Alcaldía para co-
locar un anuncio lumínico en Corra-
les número 28. 
CERTIFICADO DE HABITABILI-
DAD. 
La Secretaría de Sanidad ha en-
viado al Ayuntamiento el certificado 
PIDIENDO FONDOS PARA LA 
CONSTRUCC ION DE LAS 
ACERAS. 
El Secretario de Obras Públicas, 
señor Villalón, ha soCicrtado la si-
tuación de fondos a razón do 15,000 
pesos ca¡da mes, durante cinco ineses, 
, para dar comienzo a los trabajos de 
i com-strucción de las aceras de la ciu-
dad. 
PRORROGA 
Se ha concedido prórroga de un 
i año al señor Ge-naro Villanueva para 
realizar obras en ol muelle parti-
j callar de la bahía de la Habana. . . 
DISPONIENDO PAGO 
„ ^f'.?.UJei*!! Criminal de esta Audiencia: el de la en la una se inscrilnran los n^e- el servicio oblieator'n, lo .micioso es 
rica nos que hayan servido <m el Ejér- i extender la instrucción militar, para 
cito o la Marina o que tengan al- ' que cuando haya que improvisar 
"cuna inatnicción militar o sean, si-i grandes efectivos so les pueda re-
quiera, tiradores d« rifle o '-menos' clútár entre prn^e cpie ya conozca 
gínetes v estén habitm'dos r> l^s 'ar-1 ol oficio de las armas, 
gas marchas y a la vida al aire II-1 X. Y. Z. 
E M U L S I O N 
D E G A S T E L L S C R E O S O T A D A 
Premiado con medalla dc bronce en la última Exposición dc París. 
Cura las toses rebeldes, tisis y deraá s enfermedades del pecho. 
El señor Presidente de la Repúhli-
ce habitabilidad de una casa de la • ha ^^^0 un Decreto dispomen-
calle de Corrales entre 8a. y Porve- : (]o cl 0 c<m de la indem-
mr, por haberse ajustado su cons- ..¿¿í, qUe ie cerre^ponde al señor 
truccion a lo que disponen las Or-1 Jos<; F¿ril¿n<ieí: y Gcnzález, por lo 
denanzas Sanitarias. 
Para Crecer Pe<o En Una 
Cabeza Calva 
POR UN ESPECIALISTA 
Millares de personas sufren de 
calvicie y caídá del cabello y habien-
do probado sin resultados satisfac-
torios todos los remedios que se 
anuncian para hacer crecer el pelo, 
han acabado por resignarse y acop-
los desagrados que 
que ic corresponde por las obras rea-
lizadas en el puente sobre el río "Za-
za," término de Sancti Spíritus. 
INDULTO DENEGADO 
Ha sido denegado el indulto de 
Gara Cervantes, cuya gracia había 
solicitado la señora Dcanitila García 
i Viuda de Corcnaxlo, per condu'lto de 
| la digna esposa del Jefe del Estado. 
• A l denegarse ese Indulto el Secre-
! tario ele Justk.ia, señor La Guardia, 
i ha dirigido urna carta a la señora 
.Jaranita Seva exponiéndole las ra-
i sanes en que se funda la citada ne-
COMPAÑIA DE VAPORES 
SERVICIOS REGULARES DE CARGA Y PASAJEROS 
BOSTON 
COLON Y BOCAS 
PUERTO LIMON 
SERVICIO SEMANAL DE LA HABANA 
LLEGADA DE t SALIDAS PARA 
NUEVA YORK loa martes; NUEVA YORK los vieraca 
NUEVA ORLEANS los viernes ¡ NUEVA ORLEANS los martea 
los martes BOSTON los miércoles 
los martes COLON los jueves v sábados 
los jueves I PUERTO LIMON ios martes 
SERVICIO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CUBA 
Salidas para Nueva York Marzo y Abril 14 
Salidas para Puerto Antonio (Jamaica) Marzo 16 y 30 
Para más pormenores referentes a fletes o pasajes, dirigirse a la 
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causa seguida contra don Saturnino 
Villar, Juez Municipal de Arroyo Na-
ranjo, por malversación de caudales 
públicos. 
Según aparece de autos, el Juez do 
referencia se apropió, para fines par-
ticulares, de una suma do dinero que 
conservaba en depósito como conse-
cuencia de un juicio civil que ante el 
citado Juzgado, a su cargo, se esta-
bleció oportunamente. 
Después de practicadas las prue-
bas, el Ministerio Fiscal elevó a de-
finitivas sus conclusiones provisio!-
nales, interesando se imponga al 
Juez acusado, la pena de tres años, 
seis meses y 21 días de prisión, y 
además, once años de inhabilitación 
especial para desempeñar ese cargo 
| y otros análogos. 
| La defensa salicitó la absoulción, y 
j quedó el juicio concluso para senten-
' cía. 
Otros juicios orales 
I Además se celebraron ayer en las 
! distintas Salas de lo Criminal de es-
ta Audiencia, los juicios orales de las 
causas seguidas contra Carlos Valdés, 
• por amenazas; contra Elíseo Sarrio, 
• por hurto, contra Amador Flores, por 
; atentado; contra Félix Incháustegui, 
I por les ones; contra Francisco Cam-
| piña, por disparo frustrado; y la con-
| tinuación del juicio de la causa con-
¡ tra José Díaz Ramos, por homicidio, 
i para quien interesó el Ministerio Fis-
¡ cal, definitivamente, la pena de 17 
1 años, cuatro meses y un día de reclu-
sión temporal. 
Toscano, Pereira, Barreal, Francís- | suelto aumentar desde cl día de hoy 
co Díaz, Llama, Luis Testar, Ster- i el precio de la cerveza, 
ing, I . Daumy, A. Sierra, Llanusa, R. 1 Reina tranquilidad." 
M A N A C O L 
G F e m e d i o s a n t o p a r a e l R E U M A T I S M O 
U s e l o y s e c o n v e n c e r á . 
E n t o d a s l a s B o t i c a s . o 
M A N A C O L 
i Se suspendió ayer el juicio do la ' 
I causa contra José J. Núñez, por ame-' 
I nazas. 
Sentencias 
Se han dictado las siguientes: 
Se condena a José Díaz Hernán-
dez, conocido por José Lino (a) ' 
j "Ñangavlo" o "Ñango", por hurto, a 
1 cuatro meses y un día de arresto ma-
j yor« 
Absolviendo a Lino Reyes Esqui-
| vel, en causa por infracción de la Ley 
i Electoral. 
N o r m a l í c e s e e l E s t ó m a g o 
Twos que sufren de irregularidades del estómago 
tieuen constantemente nn doloroso recordatorio de 
que poseen ese órgano. Si los así martirizados 
pudieran ser inducidos á TOMAR STOMALIX, el 
remedio para la indigestión tan famoso en toda 
Europa, pronto se verían libres de cuanto les hace 
recordar que están provistos de estómago. 
Las desagradabilísimas consecuencias de la 
mala digestión, desaparecerán, ó sean dolores 
de estómago, dolores de espalda, vértigos, 
fiatulencia, dispepsia; indigestiones, ace-
días, náuseas , vómitos , dilatación de es-
tomago, anemia, diarreas, etc. 
Por muy obstinado que sea un caso, el 
estómago se normalizará con 
unas cuantas 
INDULTO CONCEDIDO 
tar la calvicie y iuo ucoa xauwo nativa 
la acompañan. No obstante, nadie: 
debe desesperar, pues la sencilla re-
ceta casera que pasamos a dar ha | Tenemos noticias de hallarse con-
hecho crecer cl cabello después do; cedido en principio el indulto del ciu-
años de calvicie y es también sin r i - dadano español Ensebio Frain Fas-
val para devolver al pelo canoso su 1 cual, por cuya gracia S3 viene inte-
color natural, así como para detener rosando el excelentísimo señor don 
Alfredo Mariátegui y Carratalá, Mi-
nistro de España. 
NOMBRAMIENTO 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca, a propuesta del Secretario de 
la caída del cabello y para destruir la 
caspa. La receta en cuestión se la 
preparará cualquier botipario a 
quien usted se la lleve y es como si-
gue: Bay Rum (alcoholado) 180 
gramos; Lavona de Composee, 60 
gramos; mentol, 2 gramos. Si. la de-| ^ e ™ ^ . ™ ' ^a nombrado como gra-
sea perfumada le podrá agregar 4 ¡ ^ especial guardia marma, al se-
gramos de su perfume favorito. Es-! "or José Gandier Díaz, quien osten-
ta preparación es muy recomendada j ^ & título de capitán de la marina 
por doctores y especialistas y es ab- nieroante. 
solutamente 'inofensiva, puesto que 1 ALZADA RESUELTA 
no contiene ninguno de los ingredien- j Se ha declarado con lugar la alza-
venenosos que con tanta frecuen- j da establecida por el señor Mario Re-
:o usan - n tómeos para el cabe- I cío, reconociéndosele el mejor dere-
. # ¡cho al pleno dominio de la casa Da-
enga cuidado de no aplicarla a la nías número 54, cuya posesión se ha-
cava o en donde no quiera que lo bía inscripto a nombre del Estado, 
crezca peló. i como bienes mostrencos. 
C ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ U ^ ^ w T c i Condenando a Anaclcto Soler, por: 
r , , * Infracción de la Ley Electoral, a $50 
I do multa. 
C o m p r o a c c i o n e s 
d e l a S o c i e d a d A n ó n i m a 
" L a A m b r o s í a ^ 
N I S u á r e z - S s n I g n a c i o 1 8 , a l t o s 
d e 1 1 -é 1 2 v d e 4 a 5 
Conclusiones del Ministerio Fiscal. 
El señor Fiscal de la Audiencia 
¡ formuló ayer conclusiones provisiona-
[ les interesando la. imposición do las 
i penas siguientes: 
Seis años ,y un día de presidio ma-
yor para Pedro Cermeñc Guzmán, 
| alias "El Curro", por el delito de 
i hurto. 
Este sujeto, mediante engaño, ob-
! tuvo que le entregaran la llave que 
• abro la puerta principal de la casa 
¡ Blanco número 8, que se encontraba ! 
¡ desalquilada, sustrayendo de la mis-1 
1 ma ocho mamparas tasadas en 48 pe-
sos, así como un lavabo de loza que 
valia seis pesos y un crucifijo de ma- i 
dera, pequeño, valorado en un peso, 
objetos todos de la propiedad de Teo-! 








y porteutoso, que ha 
curado casos de muchos años 
de duraciiSn. E l probar con una botella, 
convencerá á cualquiera de sus virtudes; unas 
cuantas botellas completarán la curación. 
P u r g a t i n a , 
4376 
Dos años, once meses y once días 
do prisión correccional, para Felipe i 
TodcL Jiménez, alias "Maza Limpia" | 
y para Amalio Jiméncs Morales, alias! 
Í2 Mz i "Mayito". p*" ^ l a uno de los dos 1 
SAIZ DE CARLOS cura el estreñi-
miento, pudiendo conseguirse con su 
uso una deposición diaria. Los en-
fermos biliosos, ia plenitud gástrica, vahides indigestión y atonía 
intestinal, se curan con la PURGATINA, que ea un tónico 
laxante, suave y eñeaz. 
He Venta : Farmacias y Droguerías. 
J. Eajccas y Ca.. Obravía 19. Unicos Representa11 tes para Cuba 
L A P R E N S A 
Hablar de las relaciones de la 
prensa con los poderes públicos 
e.s desarrollar un t^ma inagotable 
y vario, como el de la prensa y las 
multitudes como el de la prensa y 
i f s clases sociales, como el de 
hecho real: que desde 1899 hasta 
1915 Cuba no tuvo rroneda propia. Ni 
el gobierno interventor se ocupó de 
preparar las bases para que la Re-
pública cubana, al inaugurarse, tu-
viera bu moneda propia como signe 
real de soberanía efectiva. Ni la ad-
P E R E N N E M A L E S T A F l 
la prensa y la humanidad de este ! ininistración del Presidente Estrada 
y los otros mundos. En esos te-
rnas puede decirse todo, puede su-
ponerse todo, y en todo cabe de-
mostrar hasta lo imposible; por-
que la imaginación, la suspicacia, 
y el interés de partido ofrecen a 
la publicidad todas las cosas por 
e: lado más favorable al punto de 
vista propio. 
Así nuestro colega " E l Triun-
fo'" lia publicado un editorial ha-
bilísimo en que de un modo ma-
p siral quiere probar que no tie-
nen razón los que censuran e l . 
acuerdo de la Cámara sobre la ^ ^ ^ ^ J ^ J ' t í ^ ^ i 
neo y practico, porque responde per-
realizo tal medida, por más que Wím E1 cuento 4ÍDe raza b „ mi.u 
msitio la P r e f a J f ^ u ^ . e P ? ^ i i ^ d o por el jurado calificador de los S ^ ^ ^ ^ m S ^ S Í Í S ?nTitral¿jos presentados con motivo de 
dirigíamos, y también algunas ini- L T -r?. , , i„0„¿„ 
dativas se Hevaron al Congreso Cn-\lQS ̂ o s ^ lo ra l^ que se celebraian 
baño para reoarar esa falta. N i 1 ^ breve, ha resu tado ser un joven 
tampoíTen la^época anterior, la del | deP^^" te de El Navio.' 
Presidente Gómez, aún cuando no | El10 ha penado de sorpresa a los 
faltaron las mismas iniciativas e in- <lue creen buenamente que un depen-
sistncias incluso de parte de algún diente de comercio ha venido al mun-
Secretario de Despacho de aquella ¿o tan solo para medir y vender pie-
administración, i zas de tela, o que un escritor ha na-
Así, también se acreditará a 1a ad-'cido solamente para escribir siendo 
ministración del Presidente Menocal' así, y ahora se ha demostrado, que lo 
el hecho importante de haber conver- más corriente es que uno ya sea de-
tido dos cuerpos armados de organi- pendiente, o escritor, o cómico, o pro-
zación incipiente en un conjunto com- icsor de acordeón sin necesidad de 
Sufrimientos bin tresna es el signo de toda 
persona afectada de lo* ríñones. 
Persiste el palpitante dolor en los lomos, 
día y noche, alternando con agudas punza-
das, penetrantes como una flecha; coyunturas 
sdoloridas y músculos envarados. 
Lo» ríñones son propensos á congestionarse 
É inflamarse después de un resfriado, ó d; la 
Grippe, ó de fiebres ; ó por el continuo yso 
de licores fuertes; ó por exceso de trabajo, 
una caída ó alguna injuria al dorso. 
Las dolencias provenientes del ácido úrico 
prt smeia obligada de los Secre-
tarios del Despacho a las sesiones, 
y dice: 
Diarios que hasta hace muy pocos 
días prohijaban el parlamentarismo 
como una de las soluciones salvadoras 
fectamente a la realidad de las nece 
sidades del país, sin desviarse de los, 
principios técnicos reconocidos por la 
ciencia militar moderna y adoptados 
por los más avanzados estados. 
Estas mejoras sociales en lo eco-
de nuestro problema político, son hoy inómico y en lo gobernativo han de 
los más acres censores de la ^odes-! ser mu^fecunclas en ^j^gsta,, y en 
tranquilidad para el país en lo tísima reforma que pretende iniciar el Congreso, que ha iniciado la Cá-
Los diarios que prohijaban el sis-
fcema parlamentario no han cam-
biado de opinión, y siguen mante-
aiéndola en este y otros particula-
res. Lo que no aceptan es la 
monstruosidad de unos Secreta-
rios responsables ante un Parla-
monto indisoluble. Eso no es par-
lamentario ni racional siquiera. 
. Por lo demás, estamos muy con-
formes con lo que dice el colega 
en el párrafo siguiente: 
Nosotros miramos de frente los 
problemas, nosotros los estudiamos y 
escribimos siempre con arreglo a los 
dictados de nuestra conciencia, con 
arregló a 1° Que lealmente estimamos 
el interés del país, de acuerdo con 
lo que la opinión sensata reclama. No 
cambiamos de criterio al capricho de 
los vientos como la ágil veleta se tor-
na en todas las direcciones de la ro-
sa náutica, ni tampoco nos aferra-
mps torpemento al criterio que expu-
siéramos un día, cuando las circuns-
tanciac aconsejan rectificarlo en bien 
de los más, en bien del país. Ni 
aceptamos consignas, ni nos presta-
mos a transformar con eufemismos 
lo amargo y deplorable de una dolo-
rosa realidad en riente panorama de 
alegrías y bienandanzas. 
También nosotros, como el co-
lega euando las circunstancias 
aconsejan una rectificación de 
eriterio lo hacemos sin variar do 
principios, que son nuestros prin-
cipios de siempre los qúe se fun-
damentan en el bien general. 
futuro. 
" E l Comercio" publica un no-
.-.ble art ículo de nuestro compa-
nevo en la prensa Luis V. Abad, 
en e! que apunta un dato impor-
tante para la historia del actual 
período presidencial. 
Refiérese a los dos servicios de 
gran trascendencia prestados al 
país por el Presidente, general 
Menocal y el Secretario de Go-
bernación, coronel Hevia, que han 
de constituuir su mayor gloria 
aunque no se trate de aconteci-
mientos ruidosos y efectistas de 
gran resonancia en el momento y 
de poca trascendencia en lo fu-
turo. 
Pero dejemos que hable el se-
ñor Abad: 
Las dos partidas respetables que 
deben abonarso al Haber de la admi-
nistración del Presidente Menocal son 
" E l Correo de Matanzas", pu-
blica una noticia grave que su-
ponemos ya se sabrá en la Secre-
tar ía de Sanidad, y es la siguien-
te: 
. Causa vivísima alarma en él pue-
blo de Limonar, la aparición da una 
terrible dolencia, desconocida de los 
médicos al parecer y que ya ha oca-
sionado una desgracia. 
El vecindario hállase temeroso, 
creyendo que la enfermedad pueda 
tener carácter epidémico. 
Los niños—a los que ataca única-
mente—que padecen esa djlencia su-
fren algunos dolores; además expe-
rimentan los mismos efectos que 
cuando están pasando un fuerte ata-
que de grippe. 
La asistencia que se dió al niño 
aue ha muerto era la adecuada a las 
afecciones grippales; pero la infeliz 
criatura, a pesar de los esfuerzos 
realizados, sucumbió. 
Es de esperar que se investigue 
el origen de esta enfermedad. 
Y hablando de enfermedades 
de loa niños, viene a cuento citar 
lo que dice nuestro colega " E l 
Tiempo" de Cárdenas, tomándo-
lo de la revista "American Mu-
nicipalities.'* 
Dice: 
"Será sin duda interesante a nues-
tros lectores saber que, durante los 
dos años transcurridos desde el arre-
glo especial, hecho entre el "Departa-
mento de Sanidad del Estado de lowa 
y el Laboratorio Biológico del doctor 
H. M. Alexander y Compañía, de Ma-
rietta, Philadelphia, se ha dado al 
pueblo la facilidad de comprar anti-
toxina diftérica, a un treinta por cien-
to exactamente de los pi'ecios gene-
ralmente cobrados por los droguis-
tas al detalle. 
Conforme al contrato celebrado el 
paquete de 1,000 unidades ÚP anti-
toxina diftérica cuesta solo posenta 
centavos y un paquete de 5,000 uni-
dades 2.25 mientras que, general-
mente, vendidas al detalle retaban 
solfa, a lo me.ior desarrolla su activi-
dad en una esfera que no es la suya 
precisamente. 
Por lo demás, en eso de dependien-
tes literatos hay precedentes. Y sin 
ir muy lejos podemos acordamos de 
unos Juegos Florales en los que llevó 
un señalado premio el notable e ins-
pirado poeta Emilio Martínez, tende-
ro que distribuía su tiempo equitati-
vamente entre los deberes del mos-
trador y el fuego sacro de la inspira-
ción de la que aun alardea, y que Dios 
se la conserve. 
Ahora bien: como ocurrió, cuando el 
triunfo de Martínez, ocurrirá ahora 
seguramente con ePde Enrique Zas, 
que así se lama el autor del cuento 
"De raza brava." Entre el elemento 
joven dedicado al comercio se desarro-
llará de manera alarmante la afición 
a emborronar cuartillas, y el ansia de 
gloria hará que la marcha de los ne-
gocios en alguna casa sufra una sen-
sible paralización. 
En "El segundo warandol refor-
mado", por ejemplo habrá de ocurrir 
algo gordo entre el dueño del estable-
cimiento y Gómez, que es el depen-
diente principal, y que tiene la obse-
sión de escribir, y que tiene revuelta 
a toda la marchantería. 
—¡Gómez!—le dicen las marchan-
tas—escríbame una cuarteta en esta 
postal. 
—Ahora no puedo: por la noche lo 
haré . 
—¡Ahora. . . ¡ahora! ¿Qué le cues-
ta a usted? 
Y Gómez, en el acto, saca la pluma 
fuente, y abre el grjfo de la de su ins-
piración inagotable, y escribe: 
"Me pides una cuarteta 
lo cual es poco pedir; 
¡qué hermoso es el sonreír 
de una mujer coqueta!" 
—¡Qué bonita!..¡Qué bonita! . . . 
Mañana vendremos por otra. 
Al marcharse las chicas, se acerca 
el dueño de la casa. ^ 
—¿ Qué han llevado las de Albóndi-
ga? ¿Qué es lo que hallaban tan bo-
nito ? 
—Nada...Unas muestras.. .un sa-
tén chino... 
—Me parece, Gómez, que se trata 
de otra cosa. 
Nada malo. 
—Unos versos, como si lo viera. 
E n t r e c o c h e r o s y e m -
p l e a d o s d e S a n i d a d 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
el dueño do la fonda y los dependien-
tes intervinieron también en la cues-
tión en vista de que no les hacían 
caso. Así, durante un largo rato, es-
tuvieron los contrincantes, sacando 
relucir armas blancas, hasta que 
dente, jaqueca, etc., hallan el paso franco y 
libre cuando los ríñones se incapacitan y 
dejan de filtrar y eliminar de la sangre los 
venenos úgicos. 
Al aparecer en la orina un asiento espeso 
Jr turbio, ó parecido á arena; cuando los 
I desagües son demasiado frecuentes á la vez 
que escasos y dificultosos, entonces amenaza 
fl peligro de la Kidrope. ia, Mal de Bright, 
, Diabetes ó Mal de Piedra. 
Para combatir cualquiera de los síntomas 
descritos, tiene que principiarse por atacar 
! a causa. Tiene üd. que rehabilitar los 
ríñones, empleando un remedio especial para 
ote mal, para lo cual no podrá üd. bailar 
. Pues, sí: una cuarteta que me pi-
dieron y yo la improvisé en el acto. 
Esto no perjudica al establecimiento, 
al contrario, aquí vienen señoritas como son el reumatismo, la neuralgia, la 
muy distinguidas, y compran con la nerviosidad, la ciática, la gota, vista deca-
esperanza de que, de contra, las dedi-
que unos versos bien medidos.. 
—Lo que hay que medir bien son 
las telas y no los versos. Usted, Gó-
mez pierde su tiempo escribiendo: 'o 
positivo es vender mucho. 
Y Gómez aguanta, y sufre lo inde-
cible porque él sueña con un "más 
allá": más allá del mostrador. 
Y ahora, con motivo del éxito de! 
autor de "De raza brava", está que no 
sosiega. 
—¿Veis—les dice a sus compañeros 
—veis cómo yo tengo razón? ¿Aca-
so por que soy dependiente de comer-
cio no puedo tener estro ? 
—¿Estro? 
Sí,inspiración, como si dijéramos. 
¿No habéis visto lo que ha pasado 
ahora con motivo de los Juegos Flora-
res ? 
—No. ¿Qué ha pasado? 
—Pero /vosotros, infelices, ¿dónde 
vivís ? 
—En "El segundo warandol refor-
mado". 
—Infelices.. Yo os diré lo ocurrido: 
un dependiente, de "El Navio" ha de-
rrotado, en buena lid, a todos los es-
critores que han mandado cuentos en 
busca del premio de los Juegos Flora-
les: los profesionales, los que tiener 
el oficio de escribir, esperaban el pre. 
mió y . . . ¡zás! 
—¿Qué? 
—Que Enrique Zas se lo ha birlado 
honradamente: y que Enrique Zas es 
dependiente y me da la razón. ¡Ya ve Miles de personas pierden el ape-
réis en los próximos Juegos Florales tito. No desean comer nada. La 
los que vendrán después, los del Casi- campanilla toca para la comida pero 
U n M a l D o r s o y U n a s C o y u n -
t u r a s r e u m á t i c a s , q u i e r e n 
d e c i r M i s e r i a I n s e p a -
r a b l e . 
S í es a h i son 
los r í ñ o n e s . 
44 No me da respiro." 
medicina aue supere ú las Pildoras de t 
para los Ríñones, preparada, . xclusiva ^ 
para lo« ríñones, de ingredientes ¡i,*"Ni 
la vez que de pronto y eficaz efecto. 
y curan los ríñones, regulan la acción j 
vejiga y la orina y expulsan del amje|í 
pernicioso ácido unco. 
Las Pildoras de Foster para los R-« 
cuentan 75 años de existencia y t¡eaJ¿?* 
sentada su reputación en todo el m ^ 
civilizado. 
EVIDENCIA INVESTIGARTE 
El señor Pablo Uicardo. emnW 
en un Ingenio Azucarero y 
ciliado en la callo de Lu/ c:aba3« 
Sur núm. 47, Guaniánamo, nosi? 
cribe en los slgui'Mitcs túrininos-
Mi enfermedad de los riüomgj. 
_ -6 unos cuatro años y me hiZo J 
frir mucho .pero por fin me foSf 
ininé » tomar sus sin rivales pnT" 
ras de Foster para los lüñones y 
el uso de veinticuatro f ra.squit0s ^* 
siento lnoy pcrfecia.ncnte blea. ij¿ 
desaparecido toilos mis t̂,haqueg( ¿* 
tre los cuales figuraban como 
penosos un constante dolor en la ¿¿ 
dera derecha sobre el mismo riflfo 
y dolores r^umáueua en I03 b-íL 
/.os. Hoy soy uno de sus más f̂ * 
Vientes propagandistas y el auton' 
Tirios para que hagan público mi tea." 
timonio es con el fin principal (i¡ 
que se dé a conocer la eficacia de laj 
Pildoras do Foster, para bien de U 
humanidad en general." 
P I L D O R A S D E F O S T E R P A R A L O S R I Ñ O N E S 
Do venta en las botícas. Se enviará muestra gratis, franco porte, á quien la solicite. 
Foster-McCIelIan Co^ Buffalo, N. Y., E. U. de A. 
NO PUEDE COMER 
FALTA APETITO 
CHOQUE ] barcado ayer para los Estados Unidos | 
el Indio fenómeno que tenía una ^ n la esquina de .15 y D, en el Ve. 
criatura anexa al vientre y que se dado, chocaron con las bicicletas qu» 
exhibió en esta capital, devolvién- | montaban, Antonio Kavelo Carras-
(tose la fianza que dió su empresario quillo, vecino de 17 número 20, y Ifo. 
para que pudiese desembarcar. bustiano Forneiro, de 17 número 86 
Se ha dispuesto el reembarque de a. consecuencia del choque resuli 
José Abrahan, que llegó en el vapor • taron los dos ler-ionad el primero 
"Cádiz". con una herida en la frente y fenó. 
En el vapor "Esperanza" foé em-
rm F^añol en fin- va veréis cómo «o les llama la atención. Aborrecen barcada ayer la tripulación del r^nol-no español en f in . > ^ e ^ s con ^ desayuna Comen un poco de é3to « ^ y ^ , GUe l l t 6 hace p0C0 
triunfo con mi poesía "La flor dei y otro poco de pero no im , 
pensil o La 30ven desgraciada. Ub pulsadog por el verdadero deseo. 
El comer ha perdido todos sus en-
cantos, aunque siempre hacen lo 
posible por comer algo. 
A la cena ocurre lo mismo. 
Evidentemente algo serio ocurre, 
desde luego, pero con exactitud no 
puede nombrarse la enfermedad. 
Simplemente predispuesto. Eso es 
todo. 
En esta clase de males inciertos ea 
que la Peruna actúa muy beneficio-
voy a leer la primera estrofa 
La aparición del dueño del estable-
cimiento disuelve la reunión. Ordena 
que cada mochuelo' vaya a su olivo. 
Gómez, a la luz de un trabuco, incor-
porado en la cama, escribe nervioso y 
busca un consonante que ¡ay! no apa 
rece por ninguna parte. A l otro db 
levántase displicente, y dice a las 
marchantes que está neurasténico... 
¡La enfermedad de los intelectuales gemente 
* m las 1,000 unidades y ?7.50 las <* 1^c i r K f l ^ S S c i T é l o r ^ ñ 5 ooo 1 llego la policía y restableció ei ^ r ^ n 
Nómbranse los cocheros: José Mas 
quera Nandoz, de Jovellar 9, Ramón j 
Prado Guerra, de Bela&coaín 40,, 
Srancisco Valera Cadahía, de Oquen-
do 20, Joaquín Cambeiro, de San Lá-
zaro 293, Eduardo Seoane Moure, de ¡ 
San Lázaro 269, Cándido Diéguez 
Ledft, de Oqucndo 40. Lino Rodríguez 
£¡S¡Í¡ ¡ E""iz' de Neptuno 205. 
Los dependientes de la fonda son: 
5,000 
Purante un período de veinte me-
ses, sobre el que ha sido hecho el 
cálculo, los ciudadanos de Ir-wa han 
comprado antitoxina por val^r de 
S4,9o2-85 a los referidos precios es-
peciales. 
^ La misma cantidad de antitoxina 
si se hubiese uagado a los 
corrientes habría costado a nu?.stro 
pueblo $16,442-85 
consiguiente, es de siete 
anuales. 
Tenemos entendido que la an-
La economía, por i Rogelio"Rosai Alvarez, José Solís 
, García, Jesús Novo Soto, Alvaro Ser 
nández García, Angel Riera Batalla, 
I y José Paez Túñez y Manuel Castro-
I l amas. .„.. «v.. . ^^ .̂viwnvc iijciiur^ai au^ ... . ,. „ . j J ' , ' lanías. 
a creación de la Moneda Nacional y in ioxma clittena se da gratis a las y ios empleados de Sanidad: Fran-l  reorga ización de la Mili ia. 
Desde luego que la Historia, que 
solo puede registrar los hechos nota-
bles o fundamentales de los gobier-
no . a su tiempo registrará esos he-
chos pero por equidad tanto como 
por principio de buena política, deben 
evidenciarse ahora, y no se debe es-
perar a los tiempos futuros, porque 
pl pueblo debo saber a tiempo la ca-
lidad y la importancia de los actos 
que sealtean sus gobernantes para la 
oportuna y mejor orientación en sus 
juicios del presente y para su mejor 
actuación en lo futuro. 
Al escribirse la historia de la Re-
pubbra ningún historiador ni comen-
tarista podrá negar ni alterar este 
familias pobres, y en este caso 
puede él gobierno obtenerla con 
buena economía. 
PERDIDA 
cisco Fu ntes Mendizábal, Inspector 
Leopoldo Soto Roca, Auxiliar; Bien 
venido Martínez Pozo, Matías TTrzais, 1 
Fidel Blanco, Guillermo Viguora y 
Zorrilla, Julio Valdés Ruíz, Jorge 
Roque Caballero, Angel Fernández 
Valdés. 
puño de oro, que lleva las iniciales; est03 rcsl,,tar<m v;,vios contu-
A la persona que lo haya recogido 5 
se le agradecerá que lo entregue al 
Conserje de esta redacción, señor 
Carballeira. 
El portador recibirá su gratifica-
C O M P R O O R O y P l u A T I N O , 
B R I L L A N T E S , P E R L A S y 
E S M E R A L D A S . 
EN TODAS cen l i dades , pagando a l t o s p r e c i o s . 
Unico Importador de los afamados "Relojes Bachschmid" y 
Orion, que no tienen Rival en el mundo. "Relojos Roscoff Freres" 
Recomendados para trabajadores y gente de campo por su solidez 
y buena marcha, tengo gran surtido de dichas "marcas" y todos 
¡ arantizados. Unico Importador de dichas marcas. 
F R A N C I S C O C . B L A N C O , 
A G U I A R , 8 2 . H A B A N A . 
Se dió cuenta del caso a la primera 
Estación de Policía, presentándose 
más tarde v a los detenidos ante H 
Juez de Instrucción do la Sección 
Primera, quién los instruyó de car-
V A R I E D A D E S 
El jefe le mira seriamente: 
—Gómez...a medir bien las telas, 
y dejarse de versos. » 
Gómez el día monos pensado esta-
llará; pero ¿y la gloria? 
Y ahora, en serio: vaya mi enhora 
bueno al autor de "De raza brava." 
Pero conste que será culpable de 
que más de cuatro Gómez pierdan ia 
chaveta. , 
'Hay tanto genio embotelladoI 
Y hay tanto "genio" que debierr. 
trocar la pluma por la t i jera. . . 
Enrique COLL 
D E I A " G A C E T A 
LEYES 
Disponiendo que los cargos de Co-
misionados de la "Comisión Nacional 
de Estadísticas y Reformas Econó-
micas", que corresponden al Ljecu-
tivo, serán inamovibles, de distinta 
filiación política; y las vacantes que 
ocurran se cubrirán libremente por 
el Ejecutivo, con la aprobación del 
Senado. 
—Autorizando al Ejecutivo para 
que en el término de treinta días, que 
comenzarán a contarse desde la pro-
mulgación de la presente, pueda con-
ceder los retiros con derecho a pen-
sión a que se contrae el apartado 
(C) de la Ley del Retiro Militar de 
lo. de Julio de 1913. 
Serán comprendidos en los beneti-
cios del artículo anterior los milita-
res fallecidos en la catástrofe del 
cuartel de Pinar del Río. 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de primera instancia 
Del Oeste, a María Antonia Aran-
go y González. 
De Matanzas, a Gerónima Armen-
gol v Ferrán. 
De Cienfuegos, a los herederos de 
Juan Adolfo Brunet y Picard. 
Juzgados municipales 
Del Norte, a Francisco Fernández 
y Trillo. 
De Puentes Grandes, a Carlos C. 
Scott y José Trigo. 
Después de haber tomado Peruna, 
interés en el alimento renace. Si 
usted comienza á tomar una cucha-
radlta de Peruna antes de cada 
comida, ello contribuirá á aumentar 
lor "Auxiliar" que llegó hace poco 
de Progreso con 40 fugitivos. 
Dichos tripulantes seguirán de New I 
York a Inglaterra, por ser allí donde ' 
fueron enrolados. 
EL SR. AGUIAR 
Repuesto de su enfermedad, ha vuel 
(o a su activo trabajo en bahía el 
Inspector de Visita de la Aduana, Sr. 
Abelardo de Aguiar. 
Lo celebramos. 
JNA PELICULA EN LA MACHINA 
En el espigón del muelle de la 
Machina, ocurrió ayer mañana, des-
pués de las 10, urna gran película, 
icompañada de corre-corre. 
Un trabaijador l'lamado "El Ma-
ancero," cuyo noroibre niega, tuvo 
menos de conmoción cerebral y el sr 
gundo con una herida en la frente 
El hecho se estima casual. 
rápidamente el apetito y ayudará la aln disgusto con el capataz Rtóigelio 
digestión. García, al que intentó agredir con 
Miles de perronas así lo testifican, m cuchKIo. 
Han sido librados de una esclavitud 
que es casi insoportable. La esclavi-
tud de no mostrar interés en lo que 
en esta vida ocurre. Salud quebran-
tada. Sinembargo nadie sabe la causa 
exacta. Tomad Peruna antes de cada 
comida. Todo en nuestro derredor 
GURA RADICALMENTE: 
l a s a l m o r r a n a s , eczema , pi 
c a z ó n ó c o m e z ó n de l a piel-
L>a primera aplicación do] Ungüen-
to de Doan calma la i : ¡-ilación es ca-
sca de picazón o comezón de la piel 
y en la mayoría de los casos una sola 
latica es lo suficiente plum curar ra-
dicalmente los peores casos i almo-
rranas (salidas o sanguinolentas), 
ronchas, aradores, sabañones, srpu-
i llido, asperezas del cutí.---, .qrk-tas, .her-Al ir a ser detenido por el vigilan 
te dte la Aduana Maté, lo agredió i pes, barros, espinillas, etc 
ambién, así ccimo a los vigilantes' 
Quintana y al número 13, que acudie-
"on en auxiiio. 
Entre varios paisanos más y los 
tomará color de rosa. El verdor 'rcs vigiílantes, lograron detenerlo y 
reaparecerá en las campiñas y la 
vida será un placer. Apreciará usted 
la vida y contribuirá á la felicidad de 
los que le rodean. Peruna hará todo 
ésto. No como estimulante artificial. 
Simplemente un tónico que le estimu-
lará el apetito por medios naturales» 
n i 
<VIENE DE LA PRIMERA) 
Flagler", llevando 9 carros vacíos. 
Desde la próxima semana este fe-
rry-boat empezará a llevar azúcar 
de distintos ingenios de la Isla, di-
rectamente para los Estados^ LTridos. 
Los sacos de azúcar vendrán direc-
tos del Central en que se hayan pro-
ducido, embarcando en el ferry-boat 
en los mismos wagones. 
uitarje el cuchiillo, llevándlcilo a la 
( >ía del Puerto esposado, en cuyo 
ngar hubo que amarrarlo, pues "El 
".lata.-icero" seguía agrediendo a to-
les los policías y al mismo Capitán 
'once le dió con las esposas en la 
:a.ra. 
Después de las once fué llevado el 
detenido a la Casa de Socorros por 
presentar varias ligeras lesiomies. A l -
gunos vigilantes están también lesio-
nados. 
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR 
DE CABEZA. LAXATIVO BROMO 
QUININA desvía 1a causa, curando 
también La Grippe, Influenza, Pa-
ludismo y Fiebres. Sólo hay un "BRO-
MO QUININA." La firma de E. W. 
E L U N G Ü E N T O 
D E D O A N 
D E S P E R C U D E | 
E L C U T Í S . 
No debe faltar en el "Tludoir" 
las señoras. Los hombres dc-óen usar 
lo en la noche del dí-i do barba o 
afeite. Una buena fricción al acostar-
Be por la noche y obsérvese la blan-
cura y suavidad del cutis al día si-
gruiente después del baño. 
PROCL'RKSK en Ins boticas / 
tienda que venden medicinas , • 1 
FOSTER McCLELLAN 00 , . 
B u t í a l o , N . Y . , 
E . U . de América 
DE L A 
P a t e n t e " G A R C I L L A N " 1 9 1 S 
N e c e s a r i o p a r a t o d o e l m u n d o . 
í.acos procedentes de un Central 
Oriental y es casi seguro que diaria-
mento siga haciéndose exportación de 
azúcar en esta forma. 
A CARGA.R MIEL 
Procedente de New Orleans llegó 
aver tarde el pequeño vapor r.meri-
cáno "C. H. Morse" de 509 toneladas, 
trayendo a remolque el lanchón tan-
que "Detroit" de 1.166 toneladas, que 
viene en lastre para tomar f-n este 
puerto un cargamento de miel, ha-
biendo invertido tres días en la tra-
vesía con bastante mal tiempo. 
SALIO EL "ALFONSO XÍI" 
Ante el exquisito vino tinto fino de i Con la carga y pasaje de tránsito 
mesa Rioja Desa, esta es la excla-1 y los que embarcaron en este puerto, 
mación que sürge de los labios del; cuya lista ya publicamos, ayer tarde 
más abstinente, porque Rioja Desa .salió para Veracruz y Puerto Méjico 
De venta en las Librerías Vidrieras y Kioscos de tabaco* 
4399 21 n J 
El primer embarque será de 5.000' • " ' ' " " " " ' ' ' ' - ' ' ' ' ~ * ' r ~ ~ * r ~ , , , j r „ , , , , , J r ^ J r J T , „ / r j r „ „ M M „ í r , , 
es tentador por su delicado sabor y 
poco precio. 
C 965 7d-5 
En diferentes veces que hemos te-
nido ocasión de mencionar revistas, 
lo hemos hecho con frecuencia de la 
librería "Roma," Obispo 63. 
Hoy volvemos a citarla para poner 
en conocimiento de nuestro público 
que hemos visto entre las que últi-
mamente ha recibido, los números de 
los días 6 y 13 de Febrero de la ex-
celente revista parisién "L'Ilustra-
tion," con interesantísimas noticias y 
grabados sobre la guerra europea. 
En los citados números comienza 
la publicación de un mapa el cual se 
compondrá de cuatro partes, com-
prendiendo todo el territorio belige-
rante, y que a nuestro juicio es uno 
de los más completos que hasta la 
fecha se han publicado. 
Estos números segíin nos manifes-
taron, pueden obtenerse en la ya ci-
tada casa a precios excepcionales por 
lo baratos, asi como también por 
suscripción. 
^TONICO GE/V£/^ 
T O N K E l 










el vapor español "Alfonso X I I " . 
EL"SARATOGA" 
Por haber sufrido retraso este va 
por, según aerograma del capitán, 
no llegará hoy al amanecer proceden 
be de New York. 
. EL SR. GONZALEZ BLANCO 
En el vapor 'Alfonso X I I " em-
barcó también para Veracruz el culto 
escritor español señor Pedro Gonzá-
lez Blanco, en viaje de asuntos rela-
cionados con su profesión. \ 
EL "ESPERANZA" 
Para New York, vía Nassan, salió 
ayer tarde el vapor "Esperanza" con 
los 9 pasajeros y 15.000 sacos de azú 
ctír que trajo en tránsito de Cienfue-
p,os y alguna carga más de la Haba-
JAPONES DESERTOR 
Del vapor inglés "Queen Helene" 
lia desertado un tripulante japonés 
llamado Jakastiva. 
Del vapor "Havana" ha desertado 
también el tripulante D. Jordán, na- i 
lural de Puerto Rico. 
REEMBARCADOS 
En el vapor "Olivette" fué reem- | 
ACEITE:: PARA:: ALUMBRADO:: 9 f : : f 
L U Z B R I L L A N T E 
Ldbr« de explosión y combustión espontánea. Sin humo ni mtl oloA 
Elaborada en la fábrica establecida en BELOT, en el litoral d̂ í asta baiíá. 
Para evitar íaJaiflcaclonea. laa lataa llevarán estampad, en lia taat-
tas las palabras 
LUZ BRILLANTE 
y en la etiqueta es-
tará, Impresa la 
marca de fábrica 
E L E F A N T E 
fue es nuestro ea 
elusivo uso y &• 
perseguirá con to-
df el rigor de la 
Ley a los falsificar 
doras. 
E L A C E I T E 
LUZ BRILLANTE 
qae ofrecemos al 
público y que no 
tiene rival, es el 
producto de una £ar 
taicacióD especial 
y que presenta el 
aspecto de agua clara, produciendo ana LUZ TAN HERMOSA sin hnma ai 
mal olor, que nada tiene que envidiar al gas más purlficador ¿ t e aoeiíV no-
•ee la gran ventaja de no inflamarse en el caso de romperse las lámnaral 
cualidad muy recomendable, principalmente PARA EL USO DE LAS FA 
MI LIAS. 
Advertencia a los consumidores: L A LUZ BRILLANTE marca ELB-
PANTE eü Igual, el no superior en condiciones Inmlnlcaa, al de mejor clase 
Importado del extranjero, y se vende a precios muy reducidos. 
También tenemos un completo surtido de BENCINA y GASOLINA, da I 
alase superior para alambrado, para fuerza motris y demás usos, a precios 
reducidos. 
!*»• Wea* india Oii Reflnln8 Co—€5cira: SAN PEDRO, Nfim. fc—Habana 
¡ n o s , C o ñ a c y C h a m p a g n e D O M E C Q , s o n l o s m e i o r 
j y i A í 7 Z O 10 D E 1915 D I A R I O D E L A M A R I N A P A G J N A C I N C O 
r 
T i V O b l I -»i3^ 11 Joü: 
H A B A N E R A S 
E N E L U N I O N C L U B 
Festejando a su Presidente 
Un banquete anoche. 
Y banquete de un grupo simpático. 
Pero no diré el grupo sin antes ha-
blar del anfitrión, aue lo era el se-
ñor Martín N. Glynn, miembro del 
elegante círculo donde la repetición 
do actos sociales de esta natt.rale-
ta van señalando una de las etapas 
nás florecientes de su historia. 
Abrió la serie el caballero tan es-
pléndido y tan simpático Pancho Mon-
talvo ofreciendo una comida de la que 
guardamos cuantos a ella concurri-
mos memoria gratísima. 
De semana en semana hay siempre, 
en petits diners de los jueves, una reu-
nión animada. 
Y ya lo de anoche adquirió la ca-
tegoría de banquete tanto por el ran-
go de los comensales como por el 
gusto y distinción que prevaleció en 
todos los detalles. 
Quiso así festejar el señor Glynn 
al que presidente actual def Unión 
Club, el muy querido Eloy Martínez, 
es un amigo a quien profesa un afec-
to nacido en edad juvenil y conser-
vado inalterable al través de los años. 
Por la misma razón y en gracia a 
un llamamiento amistoso, sin etiaue-
ta y sin convencionalismo, estaban 
allí casi todos los que tomamos asien-
to alrededor de la flamante mesa co-
locada hacia el centro del salón de 
recepciones. 
Una coincidencia apuntaré. 
Eeuníanse en la comida, por vez 
primera en un acto de esta clase, 
dentro del Club, los cuatro caballeros 
que en el curso de unos quince años 
se han sucedido en la presidencia de 
la sociedad. 
Presentes se hallaban, a más del 
festejado, los señores Guillermo de 
Zaldo. Edeiberto Farrés y Colín de 
Cárdenas. 
Allí estaba un veterano de la casa, 
de todos tan querido co^^ 1VÍ'* Snrin- I 
ger, Vicecónsul de los -Estados Uni-
dos. 
Tenía su cubierto frente a una per- ¡ 
sonalidad ilustre, el doctor Joaquín j 
L. .Jacobsen,. cuya .presencia en el | 
Unión Club tuvo una acogida que por i 
unánime y por cariñosa hizo resaltar 
al señor Eloy M*-»"*' indis! 
oportuno, simpático y afectuoso. 
El señor Junan «.»- stro | 
Cónsul General en la Gran Bretaña, 
formaba entre los invitados. 
Y, completando el grupo de comen-
BaleSj el licenciado José Itaul Sedaño, 
el teniente coronel Miguel Varona, el 
j doctor Miguel Angel Cabello, el señor | 
j Arturo Primelles, el doctor Jesús j 
j Cowlcy y el amigo tan popular y tan 
Simpático Ramón Hernández. 
Solo un cubierto vacío. 
Era el del doctor J sé A. Frías. I 
quien ausente en Cienfuegos • desde 
allí se excusó, en telegrama, con un 
saludo -que era de afecto, de adhesión 
y de simpatía. 
Bastará a juzgar HPI hnnmiotp. 
cuanto a la excelencia de los platos y 
de los vinos, por la ira.je que I-CCOÜÍ 
de uno de los comensales: 
—A rojal supper. 
¿Qué más para satisfacción ya del 
amable caballero ¿n»fl tal gala hizo 
anoche de su esplendidez? 
Para que nada faltase a la ameni-
dad del acto, Rogelio Barba, con su 
orquesta de cuerdas, desarrolló un 
programa donde predominó el novísi-
mo renertorio en toda su variedad dé-
los bailes de moda. 
Las notas dd Tipperary, el ya in-
dispensable Tipperary, repercutieron 
vibrantes difundiendo por los ámbi-
tos del Club todo lo que ellas expre-
san. 
Canción de amor, de nostalgia y .de 
recuerdo... 
guiado, seguramente, por ajena infor-
mación. 
Maurice, apenas alistado para salir 
a campaña, tuvo que volver al lado de 
sus padres por hallarse bajo la acción 
de un ataque reumático que lo impe-
día todo movimiento. 
Cuanto a Fred no se sabe si ha 
muerto o no. 
Ninguna noticia se tiene de él. 
Y el otro hermano, Louis, estudian-
te de Medicina, se halla en Burdeos 
prestando sus servicios en los hospi-
tales. 
Todo lo cual sé, y me apresuro a 
publicarlo, por autorizado conducto. 
Con el mejor de los testimonios. 
El poeta Byrne. 
Mejorado notablemente, gracias al 
tratamiento a oue fué sometido por el 
doctor Grande Rossi, ha dejado la Ha-
bana para volver a su amada Matan-
zas. 
Neco.cita el señor Byrne de un ab-
smin+o venoso físico y mental para su 
restablecimiento. 
¡cuántos somos a desearlo! 
El doctor Joaquín VaJdés Vivero. 
¡Qué sentida su muerte' 
Vino de San Juan y Martínez, don-
de ocupaba el cargo de Jefe Local de 
Sanidad, y en horas, puede decirse, 
cuando nada permitía presentirlo, 
dejó de existir en la Quinta-Malberti. 
Consternados sus familiares, bajo 
el pos.) de la abrumadora nueva, re-
clamaron su cadáver. 
Y ayer, por la Estación Terminal, 
salió la fúnebre carga camino del 
pueblo donde era tan querido y tan 
estimado el pobre facultativo. 
Misión que tuvo a su cargo el que 
prn su tío amantísimo, don Cándido 
Valdés González, que vino expresa-
mente para desempeñarla. 
Llegue a éste mi pésame. 
Y llegue también al amigo tan 
querido, licenciado Cristóbal Saave-
dra, primo del finado. 
Sobre los Juegos Florales. 
Algo que relacionado sobre la Cor-
te de Amor y sobre los garcon's de 
Wnneur fué tratado anoche en junta 
!e la Comisión Organizadora, a la que 
uve el gusto de asistir, prometo con-
ngnarlo en las Habaneras de mañana 
al hacer una síntesis del ceremonial 
acocado. 
Es punto muy importante que con-
fiene conocer. 
Pláceme ahora, para responder a 
excitaciones repetidas, anunciar que 
el precio fijado para las lunetas, con 
sus entradas correspondientes, es 3 
pesos. 
Los delanteros de tertulia, 1 peso. 
Y ya, por último, un peso veinti-
cinco centavos la entrada general. 
Pueden ! adquirirse lunetas en todo 
el día de hoy dirigiéndose a la casa 
de Cuervo y Compañía en Aguaca-
te y Muralla. 
Palcos no queda una solo. 
Max Rabinoff. 
Está ya en la Habana el Director 
General de lq pran hueste artística 
de Anna Pavlowa. 
Viene ésta hoy do Tampa. 
Allí quedó para dar una función en 
tino de los grandes hoteles de la ciu-
dad. 
El viernes, a las doce del día, se en-
contrará entre nosotros. 
!Que llegue felizmente! 
On d i t . . . 
Un chismecito sensacional. 
Viene del Vedado, de una vecinita 
de aquella barriada, muy conocida y 
muy celebrada, y un joven que es hijo 
de uno de nuestros Secretarios de 
Despacho. 
No diré más por hoy. 
Imposible!... 
Cuba en Venezuela. 
Un periódico de aquella próspera 
república, tan importante como El 
Nuevo Diario, llega a mis manos. 
Entre sus páginas, y en la extensa 
sección que dedica a informaciones de 
la vida social, encuentro la reseña de 
la fiesta ofrecida por el nuevo repre-
sentante diplomático de Cuba, el doc-
tor Carlos Armenteros, para despedi-
da de la temporada de Carnaval. 
Los salones de nuestra Legación en 
Caracas, que, al decir del cronista de 
El Nuevo Diario, aparecieron "exor-
nados con bambalinas, grímpolas y 
gallardetes", fueron centro de la me-
jor sociedad. 
Allí estaba el Presidente Provisio-
nal de la República, doctor V . Már-
quez Bustillos, con sus dos hijas, 
Hortensia y Cora, y estaba también 
una representación completa del ele-
mento oficial, del cuerpo diplomático 
y del mundo elegante. 
La señora de Guimaraes, la esposa 
del Ministro del Brasil que pasó por 
nuestra sociedad dejando huella im-
borrable de su belleza, espiritualidad 
y elegancia, brillaba entre las más 
intei-esantes figuras de la fiesta. 
Un detalle. 
Los caballeros llevaban todos en el 
ojal del frac, como señal de simpatía 
a Cuba, un botón con los colores d->i 
nuestra bandera. 
Reinó la alegría del baile. 
"Y era de admirarse—dice el cro-
nista de referencia—ia gracia con que 
•los lindos pies de las lindas parejas 
marcaban ya el precipitado paso de 
las patalctillas, ora el pausado tango-
neo de las pavanas aristocráticas". 
María Teresa, la Poupée encanta-
dora, hija de nuestro Ministro en Ve-
nezuela, deleitó a todos, en una pausa 
del baile, recitando con suma gracia 
los versos de Amores y Amoríos ins-
pirados en la rosa del jardín sonrien-
te . . . 
La gran sociedad de Caracas hizo 
con esta fiesta una elocuente demos-
tración de simpatía a quienes como 
los distinguidos esposos María Teresa 
Demestre y Car1 os Armenteros halla-
ron desde su llegada la mejor y más 
cariñosa de las acogidas. 
I Y así, seguro del agrado que esto 
:ha de causar entre sus muchas amis-
tades, me complazco en consignarlo. 
Hoy. 
Día de la Flor de la Caridad. 
Saldrán a venderla por nuestras 
calles, desde la mañana hasta la tar-
de, legiones de caritativas muchachas. 
El producto de esta recolecta, noble 
iniciativa de la Cruz Roja Cubana, 
será destinado, una parte, al Asilo 
Menocal, y otra, a los heridos de las 
naciones beligerantes. 
Se reservará una pequeña propor-
ción para atenciones de la Cruz Roja 
en el local que ocupa en el antiguo 
edificio de Correos y donde son cura-
dos, sin retribución alguna, todos los 
pobres que a él acuden. 
El programa de las fiestas del día 
no está falto de emociones. 
El té de Miramar. 
Será en el jardín, a la hora de cos-
tumbre, exhibiéndose nuevas parejas 
en el ring. 
Un baile esta noche. 
Baile de máscaras en los salones de 
El Progreso, la simpática sociedad de 
la Víbora, con asistencia de la Reina 
del Carnaval. 
Y peleas en el Stadium por boxea-
dores de nombradía. 
Punto final. 
Enrique FONTANILLS. 
P i d a C h o c o l a t e M e s t r c 
y M o r t i n í c a y P o s t a l e s 
d e s e d a y c o n f c c c i o n a -
r a c o n e l l a s l u j o s o s 
a d o r n o s p a r a s u h o g a r . 
G 60S F- l 
A s o c i a c i ó n d e D e -
p e n d i e n t e s 
EL BAILE INFANTIL 
El Próximo Domingo, dará la Aso-
ciación de. Dependientes en sus sun-
tuosos salones, su tradicional baile 
infantil al cual concun-irán numero-
sas familias' invitadas al efecto. 
Dado el entusiasmo que se nota, a 
juzgar por el número de invitaciones 
solicitadas durante los días que van 
transcurridos de la presente semana, 
dicha fiesta promete ser lucidísima 
y espléndida. 
Hallándose al frente de la Sección 
de Recreo y Adorno elementos tan 
valiosos como los señores Salvador 
Soler y Caídos Fernández, Presidente 
y Secretario respectivamente de la 
misma, es seguro que dicha fiesta su-
perará en mucho a las celebradas en 
años anteriores. 
Nuestra felicitación por adelanta-
do a los señores Soler y Fernández. 
R a f a e l M a . A n g u l o 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
buna y el libro: señor González Díaz; 
y del aplauso con que ha recilido Es-
paña la designación hecha por Cuba 
de su mantenedor: el señor don Ra-
fael María Angulo. 
Cierto que hubiera podido escoger-
se para el alto puesto—regio, aun en 
una República—de resumidor en la 
incruenta contienda, una íigura más 
de relieve en el campo, abierto csplén 
didamente, de la literatura y 5a poe-
sía cubanas. Ix)s grandes nombres no 
faltan; quizás sobren, en Cuba. Pero 
se quiso añadir un encanto de sor-
presa a los mil encames que ofrecerá 
I esc espectáculo; y nada más con-
gruente con esta idea que la elección 
hecha del que hace un año dió oon su 
¡ primer discurso en el claustro <?e Be-
1 lén la enorme medida de su taiento 
i vastísimo y de su cultui'a oceánica. 
No se podía, no se debía dejar en la 
| sombra, ante un acto de tanta espíen 
didez como la fiesta de los Juegos 
Florales, a un hombre que lo resume 
todo en nobleza moral, en nobleza 
social, en nobleza profesional y en 
nobleza literaria. El señor don Rafael 
María Angulo, es joven, de alta posi-
ción, de alta inteligercia, de alta pa-
labra, y su radio de acción munda-
na se extiende desde las salas de los 
clubs aristocráticos hasta las galerías 
de las Conferencias académicas. ¿A 
quién, pues, con mayor derecho po-
dría dirigirse la vista de los que an-
helaban desenvolver en toda su es-
plendidez un acto, de por sí esplén-
dido ? 
El mantenedor de mañana posee— 
lo demostró en su magnífica oración 
del año pasado—la elegancia erudi-
ta, indispensable a la materia que 
tratará en su muy próxima alocu-
ción, y su cerebro de amplias con-
cepciones se dora extre nadamente en 
la paz luminosa de la cultura latina. 
Sus ideas—todos los que oyeron su 
discurso en el aniversario de Belén— 
pasaban con flexibilidades de acróba-
ta impecable del estilo oratorio, a"! 
través de los períodos sonoros, como 
a lo largo de un encadenamiento cro-
R S O S O T A D A S 
íi D r . F O U I l i n E R 
Unicas Premiadas 
ea /« Exposición de Piris 1S78 
B R O N Q U I T I S 
T O S 
C A T A R R O S 
y cualesquiera 
a f e c c i o n e s p u l m o n a r e s 
están inmediatmente a i í ' m d a s 
y en seguida curadas por las 
C á p s u l a s C r e o s o t a d a s 
del Doctor F O U R N I E R 
bichas Cápsulas son prescritas por los 
p r o p a l e s médicos del mundo entero. 
,0 TODAS Mí? pp/^/Pi/ ̂  FARMACm y DROGUERÍAS-̂  
P E L U C A S - B L A N C A S 
y grises de varios estilos para seño-
ras y niños; se alquilan o venden muy 
baratas. Peineta Abanico $1.50. Pati-
llltas de moda, a 50 centavos el par. 




Mándenos este anuncio con su nom-
bre y dirección y recibirá nuestro úl-
timo catálogo. 
Para su cutis, Crema y Polvos KOS. 
MEO. Si nos manda cinco centavos 
en sellos le remitiremos muestras. 
PELUQUERIA 
" U C O N T I N E N T A L " 
m m i ENTRE OBISPO V OHEIELV. H U A N l 
MAQUINAS OE ESCRIBIR, M AQUINAS DE SUMAR, DUPLI-
CADORES Y MIMEOGR AFOS, MUEBLES 
Y EFECTOS DE ESCRITORIO. 
G R A N T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S 
M. CALLEJA & Co. 
Lampariüa, 52 . Apartado 9 3 2 Tal. 4 - 1 7 9 1 . M m 
SUS GALLOS I PRINCIPIO DE INCENDIO 
José Alonso Veitia, de Jesús del | En Obispo y Oficios, donde existe 
Monte 523, manifestó que hace seis ¡una valla de madera que cerca un 
meses entregó a José María Treviño,: solar yermo, ocurrió un principio da 
de Sol 13, unos gallos, sin que éste se, incendio, que fué apagado por el v i -
les haya devuelto. ! gilante número 68. Ignórase cómo 
Se estima perjudicado en 47 pesos. > ocurrió el hecho. 
ésta, según su contrato con el Rojas, 
permitiera trabajar a bordo a los 
limpiabotas, y como Rojas no ha he-
mático. . . Fué una delicia. Y el asan-|cho entrega del dinero el denuncian-
to era árido como un. tejido de cá- te se cree estafado, 
ñamo y crin donde se veían correr ANONIMOS 
entrelazados por la magia de la pala- Evangelina Pérez Valdés, joven de 
bra, arabescos de oro y seda en un 24 abriles que vive en Lagunas 19, 
JACK, EL GRAN PERRO 
De la finca "La Manuela" sustra-
jeron hace noches al. señor Manuel 
Gutiérrez Fernández, de Jesús del 
Monte 534, un perro bulldog que vale 
150 pesos y responde al nombre de 
Jack. 
PARA LIMPIAR 
José Vázquez, patrón del vapor 
"Manuel Wendon", entregó 75 pesos I dramaturgo español—poeta, soldado 
a Rafael Rojas, a fin de que los en-1 y monje—intituló una de sus máa 
tregase a la "Havam 
E i P o e t ó dij'O: 
" L a V i d a E s S ü e ñ o " 
Calderón de la Barca, el fainos» 
Aclarando una noticia. 
No es otra que la publicada ayer en 
estas Habaneras sobre los^ hijos del 
matrimonio Cotiart-Labarrére y que 
¡recogí, en todos sus extremos, de El 
Fíparo del domingo. 
Cierto que Fred y que Maurice 
marcharon a ocupar sus puestos de 
honor como ciudadanos franceses en 
la actual contienda. 
Pero no con la suerte que se les 
atribuye en la nota que dió El Fígaro, 
V E R D A D E R A O C A S I O N 
P a r a R E G A L A R a l o s " P E P E S " 
• EL 19 DE MARZO, SAN JOSE, 
" E L G R A N B A Z A R " , de Paulino 
García, invita a todos los que tengan que hacer 
algún regalo, a que le hagan una visita antes de 
decidirse a regalar nada.-— — 
P E O I O S M A S B A R A T O S oue N A D I E 
inmenso y variadísimo surtido en Porcelanas fi-
nas de Sebre y de Sajonia, preciosos artículos de 
Bíscuit, Infinidad de artículos de plata alemana 
GRAN SURTIDO EN JUGUETERIA. 
N ü D E J E B E V I S I T A R " E L G R A N B A Z A R " , 
G a l i a n o , e s q u i n a a Z a n j a . T e l é f o n o A»€>77 ' ' 4 . 
|C 1158 ld-10 
E l m a r a v i l l o s o é x i t o d e ! f ( 0 G m l e z D í a z 
o n p m m t e o c u l i s t a | 
C 1163 alt 6d-10 
Miles dejan de usar espejuelos, ^qní 
está su secreto, gratis 
Un prominente oculista de la ciu-
dad de Nueva York, ya retirado des-
pués de haber acumulado una inmen-
sa fortuna en el tratamiento do en-
fermedades de la vista, dice que el 
resto de su vida será consagrado a 
dar consejos gratis a todos ios que 
sufran de molestias en la vista. Su 
opinión es la de que todas las enfer-
medades de la vista se pueden curar 
en el hogar si se usa el propio reme-
dio y aconseja a todos, padezcan o 
no de la vista a que hagan un ensayo, 
con la siguiente receta. Miles que 
la han probado han descartado por 
.'.ompleto sus espejuelos o lentes. Es 
realmente maravillosa en sus efec-
tos y es del todo inofensiva, aun en 
el caso de un niño recién nacido. He 
aquí la fórmula en cuestión: Vaya a 
cualquiar farmacia, compre un pa-
quete de las pastillas Optona, disuel-
va una pastilla en 2 onzrs de agua 
tibia y lávese los ojos con esta agua, 
tres o cuatro- veces al día, por espa-
cio de dos o tres minutos cada vez. 
Pai*a el lavaje lo más conveniente es 
usar una cepita apropiada para ei ob-
jeto que venden en las boticas. Ojos 
inflamados, adoloridos, débiles y la-
grimiso ceden al maravilloso poder 
curativo de esta preparación. Mu-
chos que sufrían de cataratas y otras 
enfermedades de la vista al parecer 
incurables reportan curas maravillo-
sas. No se desespei*e mientras no 
haya probado esta receta. Es bara-
ta y puede ser el medio de que us-
ted no pierda su vista. Ahora que 
ya se le ha hecho la advertencia, cúl-
pese usted mismo si continúan mo-
lestándole sus ojos. El abandono so-
lo podrá traer un i-esultado seguro, la 
pérdida de su vista. Así ha pasado 
en muchos casos. Si sus ojos le due-
len o se sienten resecos como si tu-
viesen arena, si se cansan después 
de leer usted por cierto tiempo, es 
un signo seguro de que algo les pasa 
y no debe usted dejor pasar otro día 
sin probar esta receta. Aun cuando 
los ojos se hallen en perfecto estado 
de salud, necesitan un lavaje, lo mis-
mo que cualquiera otro órgano del 
cuerpo y para tal fin no existe nada 
mejor que esta receta. Millares de 
personas usan espejuelos que no es-
tán propiamente ajustados a su de-
fecto vitual y que les están haciendo 
más mal que bien y otros miles que 
los usan no los necesitarían si se so-
metiesen a un tratamiento en debida 
forma usando la receta que arriba 
indicamos. Es un simple remedio 
casero que cualquiera puede usar con 
ventaja y usted está en la obligación 
I de hacer todo lo que esté a su alcance 
j para proteger y salvar sus ojos. No 
1 lo deje para después, cuando sea ya 
! demasiado tarde. "Hágalo hoy." Si 
i usted sigue el consejo que aquí le 
j damor no tardará en darnos las gra-
j cías por haber publicado esta receta 
| gratis. 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
tualidad, y que son una envidiable 
ejecutoria. 
Como orador, destaca. González 
Díaz su personalidad' propia en'tre 
los oradores literarios más atiidados 
y correctos. Domina la palabra sin 
esfuerzo, con inadijetivabíe naturali-
dad, se expresa con gallardía y ele-
gancia, con pulcritud y no cae jamás 
en La vuilgaridad ni en la afectación, 
ni en el gorgorismo. 
Siempre encuentra esa maravillosa 
facilidad—esa 'acilidad tan difícil de 
que hablaba Horacio—el vocablo úni-
co que Lleva al auditorio con exaoti-
Jrad la idea que él desea expresar. En 
sus discursos y conferencias no se da 
mmea con el clisé, no se hailla la fra-
se hecha ni se advierten en mingún 
momento la incorrección ni la im-
propiedad. 
Puede repetir el señor González 
Díaz orgullosamente la frase de Mu-
sseL, porque su vaso es de alto mé-
rito y "él bebe en su vaso." 
La sencillez—la adorable sencillez 
de los helenos—y la elegancia—vir-
tod de los aristócratas del talento— 
son 'as cualidades salientes en la 
oratoria del ilustre canario. 
Bien ganadas tiene las Palmas 
Académicas con que Francia le hon-
ró y ia Cruz de Alfonso X I I que el 
Ayuntamiento de Las Palmas ha so-
licitado para él. 
Ha sido Mante-nedor de Juegos 
Florales cinco veces. Ahora—la sex-
ta vez que va a dtejar oir su voz 
en esta clase de adorables fiestas, 
obi'endrá una gran vittoria mante-
niendo a la altura díebida el presti-
gio de la intelectualidad hispana. 
contraste encantador. 
Un nuevo contraste—y que desde 
ah'ora es el "great oxcitement" cíe ia 
próxima velada, será oir, tras la pala-
bra cruzada de experiencias del se-
ñor González Díaz—el mantonedfcn' 
por España—el canto de alondra cu 
baña de nuestro adalid literario. La 
expectación es grande; el amor pi'o-
pio de ambos fratemaíes bandos roe 
impaciente el freno que las horas opo-
nen fugazmente, y cada partidario de 
su Elegido trenza las coronas que al-
canzará el vencedor. 
Serán dos; porque habrá dos victo-
riosos; el señor González Díaz y el 
señor Angulo. 
Y como broche adorable de su co-
rona de triunfador, el señor Ar.crulo 
tendrá, para cerrarla, la joya incom-
paríible que ya conoce—ha triunfado 
tantas veces!—el señor González 
Díaz: 
el placer delicado de verse envidiar. 
Conde KOSTIA. 
T j n a I s o d a ^ 
_ El pasado sábado unieron sus des-
tinos ante los altares la bella e inte-
resante señorita Constantina Canta-
rín M"las y el simpático joven don 
José Pérez Darribas, siendo apadri-
nados por ?a r^snetable señora Tee-
tiste Muías de Gallego y el señor don 
Domingo Jarro Rodríguez. 
Fueron testigos en 1?. solemne ce-
remonia los señores Francisco Pé-
rez Valcárcel y Jesús Yáñez Muruais, 
por parte de la novia, y por la del no-
vio, los señores Armando Armand 
Otero y Aquilino Díaz Freijó. 
Entre los invitados al acto, quo se 
celebró en la morada de los respe-
tables padres de la gentil desposada, 
figuraban las bellas y cloírantes se-
ñoritas Aurelia, Teresa, Pilar y Am 
paro Prieto, Goyita Cantarín, Lomna-
na de la novia. Rosa Gómez. Anita 
Pareja y Luz Gutiérrez. 
Todos los concurrentes fueron deli-
cadamente obsequiados por los seño-
res de Cantarín, que recibían muy 
complacidos las felicitaciones dé sus 
amistades, que hacían votos efusivos 
y sinceros por la felicida-) eterna, 
sin ocaso, de los nuevos, espOKOc. 
Votos y felicitaciones que también 
formulamos nosotros, deseando que 
reine siempre la pMspexidad y la ale 
gría en el nuevo hogar. 
I í e c r o l o g i T 
En la vecina Villa de Guanabacoa, 
falleció ayer, en brazos de la fe 
cristiana, nuestro estimado amigo el 
señor don José Tavel ]\í arcano, per-
teneciente a dÍHtinguida familia de 
esta capital. 
El cadáver del señor Tavel Narca-
no se inhumará en la mañana de hoy 
on el Cementerio de Colón, saliendo 
el cortejo del muelle de Luz. 
A los numerosos familiares del f i -
nado, que en paz dencanse, enviámoa 
les la expresión de nuestra simpatía 
y el más sentido pésame. 
Central" y que | brillantes obras "La vida es sueño." 
Cuán apta parece esta frase cuando 
se aplica a las vanidades humanas; 
y cuán apta también si invertimos el 
orden, diciendo, "El sueño es vida,'* 
y aplicamos el dicho a las necesida-
des físicas del hombre. 
El sueño es tan necesario a la v i -
da como el aire y los alimentos. 
Cuando dormimos se repara el des-
gaste, se reponen las fuerzas, se res-
taura la energía al cuerpo. La falta 
denunció ante la Secreta que cons-
tantemente recibe anónimos en los 
que amenazan hacerla daño, así co- i 
mó a su madre y a su hermana Her- I de sueño o la falta de reposo cuando 
minia. logramos dormir, es un síntoma de 
Aunque ignora de dónde puedan ¡ que el sistema nervioso se halla des-
proceder, Evangelina teme a esos equilibrado, y que requiere inmediata 
anónimos. ayuda. 
HURTO Devolvamos al cuerpo el equilibrio 
perdido y recuperai*emos el perdido 
sueño y con él la salud en peligro. 
Para ello tomemos las Pildoras Rosa-
das del doctor Williams, un tónico 
que ha curado a millares y que en 
realidad tonifica los nervios y devuel-
ve la facultad de dormir reposada-
mente. Se venden en todas las bue-
Cecilio Fernández Díaz, vecino del 
cuartel de Cárcel y Zulueta, mani-
festó ante la Secreta que anteano-
che le hurtaron de su habitación, sin 
que se explique cómo, un ?eloj y una 
leontina que estima en 80 pesos. 
SE QUEDO CON LAS SERPEN-
TINAS. 
Armando Echevarría, de Aguila ¡ ñas boticas. 
295, entregó seipentinas por valor Si sufre usted de desvelos o d< 
de 20 pesos a un tal Aballi para que > nerviosismo, escriba hoy a doctor Wi-
las vendiera en comisión, y éste ha | lliams Medicine Co,, Depto. S., Sche 
desaparecido sin rendir cuentas. 
SU MONTURA 
Pedro Tresgallo Gutiérrez, vecino 
accidental de San Ignacio 72, acusó 
ante la Secreta a un sujeto nombra-
do Luis Méndez, de haberle estafa-
do una montura que vale 30 pesos. 
HURTO 
Rodolfo Alvarez Montán, vecino 
del vapor "Julián Alonso", denunció 
que de su camarote le hurtaron un 
flus gris y 20 pesos plata. 
OTRO HURTO 
A Cipriano Fausto Ruiz, de Agua-
cate 27, le hurtaron de su habitación 
ropas y varios objetos de poco costo, 
y 
dos fluses y también vanos pequeños 
objetos. 
No sosnecha de nadie. 
nectady, N . Y., E. U. A. pidiendo el 
interesante librito "Desarreglos Ner* 
viosos." Se le mandará gratis. 
A T R I Z 
CURA SIN OPERAR, cáncer, tumo-
res, punzadas horribles, flujo san-
gre, llagas, congestión, irritación 
con dolor sordo en las caderas y 
vientre, flujo blanco, deformación 
y debilidad que ocasionan la este-
a sú compañero Alejandro Ocariz rilidad y la propensión ai aborto, 
descenso, etc. Las señoras deben 
cuidarse del más ligero síntoma en 
su matriz para evitar graves ma-
les; al principio todo se cura fácil-
mente. Fenómenos del EMBARAZO, 
parto y sobreparto. Aplicación del 
tratamiento Rohegel, en 'a ESTE-
RILIDAD, con resultado positivo en 
el S8 por 100 de los casos, no 
habiendo lesión grave irremediable. 
Dirigirse con detalles á la C L I N I -
E p i d e m i a d e S a r a m p i ó n 
(Por telégrafo.) 
Máximo Gómez, 9. 
A las 4 y 15 p, ni. 
Hay cerca de ochenta casos de sa-
rampión en este pueblo. El Secreta-
rio de Instrucción Pública debe or-
denar la clausura de las escuelas. La C A M A T E O S , Arena!, 1, M A 
epidemia toma proporciones alarman DRID. Consulta 0ratÍ8 V DOr Carta. 
tes, dándose el caso de que muchas 1 ' 
casas donde hay sarampión mandan 
niños al colegio llevando consigo el 
contagio. 
SUAREZ. 
P o r l o s J u z o s 
Según noticias que acabamos fle 
recibir, en Cruces (Santa Gara), ha 
Espar a quedará como Cuba, más I ̂ llecido nuestro querido amigo don 
que satisfecha, org^iosa del « t ó 4 í ^ M ^ S f S ,comei;cianto 
de su Mantener en la gaya fiesta, | ^ l l a localidad durante muchos 
que ha cantado, con su prosa más ra 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de París 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor, ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa. 
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 2 p m., diarias 
GENIOS 15. 
Entre Prado y Consulado 
ATENTADO 
Juan Morales, vecino de San Ni-
colás 23, fué arrestado ayer tarde 
por haber hecho agresión al vigilan-
te número 13 de la Aduana. 
Dicho individuo había ido al mué-' 
He de la Machina a pedirle trabajo al! , 
capataz Rogelio García y García, v ^ p o t e n c i a , r e r d l d a s semina* 
al decirle éste que no podía compla- i les. E s t e r i l i z a r ] Vt*n¿r*r> 
cerle sacó un cuchillo y lo amenazó, t s ¿ e r m . a a n > V e n é r e o , >1-
por lo que lo mandó a arrestar. | r i l , s 0 n e m i a s o q u e b r a d u r a s , 
Para reducir a la obediencia a Me- Consul tas : d e U a 1 V d e 4 a 6 
dina fue necesaria Ja intervención de n ^ n . I 
otros guardias. ¡ 49, H A B A N A » 49 
El acusado ingresó en el vivac. I Esp. rial para los pobres de 5«/, a 6 
D R . C A L V E Z G U I L L E M 
diante, el único traductor de Bar-
bier. 
J. L. G. 
A su descousolaa esposa e hijos y 
demás deudos enriamos nuestro más 
sentido pésame. 
C u b a y f f s p a f t a " ! D e l a i e c r e t a 
Por orden del señor Presidente ten-
go el honor de convocar para la jun-
ta general que se ha de efectuar a 
las 8 p. m. del día 10, en el domicilio 
social, para la entrega de Secretaría 
LAMENTABLE ACCIDENTE 
En el salón de los detectives de la 
Secreta ocurrió ayer un accidente la-
'inentable. Mientras limpiaba un re-
, vólver el detective Leovigildo Acosta I 
se le escapó un tiro, hiriendo casual- i 
y Tesorería y tratar de asuntos ge- ! mente a su compañero el auxiliar Jo 
nerales 
_ Se suplica la más puntual asisten 
cía, por tratarse de asuntos muy im 
portantes para la sociedad. 
Febrero 9 de 19195.—El Secreta 
río, C. Bonza. 
HURTO 
A Felipe Pérez Cañizares, vecino 
de Reunión 12, le hurtaron mientras 
dormía i*opas por valor de ocho pe-
sos. Ignora quién fuera el autor del 
hurto. 
sé Escasena, quien fué asistido en el 
Centro de Socorros del primer distri- j 
to, donde certificaron que la lesión 
era menos grave. 
Deseamos que el señor Escasena 
sane prontamente, lamentando con 
toda sinceridad lo ocurrido. 
POR HURTO 
El detective Santiago de la Paz 
detuvo a Enrique Valls Amores, de 
Pérez número 11, Jesús del Monte, a 
quien acusó Teresa Martínez Capoti-
llo del hurto de varias prendas. 
Valls ingresó en el vivac 
C R E M A D E N T A L D E 
c o L c e x E : 
" S a l e e n f o r m a d e c i n t a y 
se a d a p t a a l c e p i l l o " 
Por su sabor agradable los niños 
la usan con gusto y constancia. 
Desmíente la teoría que el gusto á 
"medicina" es necesario en un 
dentífrico eficaz* 
- Pruébela y Convénzase» 
Bavie 4 centaTos y recibirá una muestra de buea 
tamaño. 
C O L G A T E & CO.. 
Apar t ado 9, Habana 
Casa establecida en 1S06 
C O L C A T E S 
R I B B O N D E N T A L C R E f l M 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A 
M A R Z O 10 D I 1 9 1 ^ 
Y A R T I S T A S 
PAYRET.—Sigue en Payret el éxi-
to de la compañía de variedades, sien-
do muy r^>laudidos los artistas to-
dos, y llamando la atención el mono 
Romeo. 
Santos y Artigas tienen prepara-
dos para su próxima temporada en el 
teatro Payret, los estrenos de las dos 
grandiosas cinematografías " L a Rei-
na Margarita" y "Las espinas del 
trono." 
Y a el público tiene de " L a Reina 
Margarita" los necesarios detalles pa-
ra que pueda formarse una idea de 
toda la importancia de esta colosal 
producción y de "Las espinas del tro-
no," podemos anticipar que es una 
verdadera filigrana de arte moderno, 
editada por la casa Pathé con la co-
laboración de los insignes artistas 
Mr. Alexander y Mad. Robine, obra 
de emocionante argumento y bellísi-
mos efectos dramáticos y fotográfi-
cos. Ambas producciones prometan 
constituir dos grandes acontecimien-
tos en el mundo cinematográfico. 
Santos y Artigas no descausan en 
su empeño de dar a conocer cuanto 
vale en cinematografía. 
POLITEAMA.—Repítese esta no-
che la aplaudida opereta ' ' E l solda-
do de chocolate", en la que la tieple 
Amparo Romo obtiene uno de sus 
mayores éxitos. 
Pronto se pondrá en escena Eva. 
Y pronto funciones por tandas con 
las más aplaudidas obras del género 
chico. 
G R A N T E A T R O COLON.—Sigue 
siendo un éxito completo el cine con-
tinuo en el magnífico teatro de ve-
rano "Colón". E s seguro que esta no-
che, con el magnífico pragrama que 
ha combinado la empresa, de acuerdo 
con el acreditado Centro Cinemato-
gráfico de Román, el lleno será com-
pleto. 
Las tres tandas ríe la función se 
lian combinado en la forma siguiente: 
primera tanda, " E l club de los sui-
cidas;" segunda, estreno de la precio-
sa cinta de actualidad titulada "Lla-
viados a la defensa de la patria;" ter-
cer-. " E l honor vengado." 
T'n éxito aun mayor que el de los 
pri m îos será el que alcancen los se-
rMpdoR episodios de la gran novela 
rino:r atográfica " E l misterio del mi-
llón de dollarñ", que se estrenarán el 
n"óximo viernes 12 y que se titulan: 
"Un salto en la oscuridad" y " E l 
apartamento del último piso." 
Estos dos capítulos de tan celebra-
da película han de llamar poderosa-
¡".ente la atención; sus argumentos 
W. pueden obtener todo el mundo pi-
diéndolos al teatro "Colón" o a la 
casa de M. Román. 
F U N C I O N B E N E F I C A 
En el teatro Martí se celebrará una 
función extraordinaria en honor de 
la "Asociación de Auxiliares de la 
Administración de Justicia", y a be-
neficio de sus fondos, en la noche del 
próximo jueves 11 de Marzo con el 
siguiente e interesante programa: 
Primera parte, a las 8 y cuarto 
(hora fija): L a opereta en un acto ti-
tulada "Sueño de Picrrot." 
Segunda parte, la opereta en un ac-
to titulada " E l encanto de un vals". 
Tercera parte, la graciosa zarzue-
la en un acto: "Tenorio musical." 
Resultará un acontecimiento esta 
benéfica función. 
A C T U A L I D A D E S . — L o s Yoetas so 
van después de una cxti^aordinana 
labor artística en que han conquista-
do gloria y lo que más escasea en es-
tos tiempos bélicos: "harina", traba-
jando veintiséis noches consecutivas 
y representando en ellas ochenta y 
nueve números distintos. 
Admirable ha sido la actuación do 
los Yoetas en la bombonera. Nos han 
hecho pasar ratos deliciosos y han 
contribuido con su arte, con su gracia 
y con su repertorio desprovisto de oo-
pías sicalípticas a cambiar el público 
que hoy favorece con su presencia el 
teatrico más simpático de nuestra be-
lla capital. 
Ni un solo couplet ha sido retirado 
por la censura y ni un solo reprochb 
han recibido del público, de la Empre-
sa o del inspector de espectáculos. 
Este es el mejor elogio que podemos 
hacer de los Yoetas. 
E l númei-o es atractivo y pega don-
de quiera que trabaje: por eso se ex-
plica que Piñán los vea partir con 
sentimiento. Pero los Yoetas volve-
rán a Actualidades después de un via-
jecito a Tampa y un recorrido por el 
interior de la isla, y cuando vuelvan 
traerán nuevo lepertorio, porque el 
jefe del trío es incansable y lo mismo 
hace una mueca o lanza una chirigota 
que pone música y letra a una paro-
dia, a un potpourrí o a un pasodoble. 
Este "ninche" es un estuche. ^ , 
Hoy, como despedida, cantará Jo-
sefina con su exquisita voz de con-
tralto la romanza de "la carta", de 
"Gigantes y Cabezudos", el "Gondo-
lero" de "Las musas latinas", y "Ces. 
tito de flores", la original y delicada 
producción del insustituible maestro 
Rusell, que fué tan aplaudida la noche 
de su estreno. 
Que el dios Exito siga protegienuo 
al sonriente trio, es nuestro deseo. 
Esta noche se repetirá " L a revolu-
ción mejicana", película de gran sen-
sación, que alcanzó anoche lisonjeros 
comentarios por la claridad de su 
proyección y por los interesantes epi-
sodios que ha sabido copiar con ver-
dadera fidelidad el hábil operador. 
Mañana, debut de las bellas duetis-
1 tas hermanas Muñoz. 
]i ALHAMBRA.—Para hoy, por tan-
! das: 
"Uno, ocho veintiuno. 
" E l bombardeo de Amberes." 
| "Micaela la sabrosa." 
Ensáyase un saínete, original de 
i Agustín Rodríguez, música de Anc-
Ikerman, titulado "Robo, pero " 
POR L O S C I N E S 5 
Galathea.—Interesantísimo progra-. 
! ma es el que anuncia para la velada 
'< de hoy el concurrido Carden de Pra-
| do v San José. E l estreno de turno, 
1 el drama social titulado "Hijo", obra 
I de soberbios efectos e interesantísi-
; mo argumento. 
E l resto de la velada lo cubre la 
! reprise del regio drama pasional de 
la "Gloria" que se titula " L a eterna 
novela", de grandioso éxito. 
Ya está muy próxima la fecha del 
¡ estreno de "Una vida por dos," sen-
sacionalísima creación de arte cine-
! matogi'áfico, que está llamada a ser 
| uno de los más midosos éxitos. 
Lara.—Sugestivo en grado sumo 
se presenta hoy el cartel del decano 
Lara. 
Las obras que integran el progra-
ma son: 
En primer término, estreno de " E l 
cuadro velado", finísima creación de 
arte cinematoeráficn «in interesantí-
simo asunto, completándose la velada 
con la reprise del colosal drama mo-
j derno "Adiós al celibato," eme ano-
i che obtuvo un éxito merecidísimo. 
Cine Nacional.—"Las aventuras de 
Catalina." Copia exactamente la na-
turaleza en sus grandiosas escenas, 
donde se ven y admiran bosques se-
culares envueltos en el misterio del 
silencio, leones, tigres y leopardos 
sorprendidos por la audacia femenina 
y los más bellos paisajes de la crea-
ción que puede concebir el entendi-
miento humano. Esta soberbia obra 
es propiedad exclusiva de la Cinema 
Films. 
Prado. —Rebosante de interés se 
presenta el cartel del concurridísimo 
Prado, para la velada de hoy. 
E n primer término figura el estre-
no de " E l novio eterno," joya cinema-
tográfica de la casa Ambrosio, de be-
llísimo argumento, y éj resto se com-
pleta con la reprise de "Cadenas del 
pasado," que anoche obtuvo un colo-
sal éxito. 
Nueva Inglaterra. E n el lindo y 
cómodo teatrico de la calle de San 
i Rafael, se anuncia para la velada de 
! hoy un soberbio programa cinemato-
j gráfico, rebosante de interés. E l es-
í treno de turno es "Adiós el celibato", 
i uno de los más bellos y emocionantes 
I dramas modernos que se han editado 
I hasta la fecha, de finísima fotografía, 
' E l resto del programa lo cubre la re-
prise de " E l cuadro volado," intere-
santísima producción de art.e 
P O S T R A C I O N N E R V I O S A D E S 
C a s o G r a v e d e u n a S e ñ o r a 
e n F i l a d e l f i a . S u s S í n t o m a s . 
C U I D E 
L A S A L U D 
C u a n d o l a n a t u r a l e z a d é b i l , 
e x a u s t a d a , n e r v i o s a , c a n s a d a y 
d e c a í d a n e c e s i t e u n v i g o r i z a n t e 
y t ó n i c o , p r u e b e e l 
Q o r d i a l d e 
e e r e b r i n a 
d e l 
D P . U l r í e i { N e w Y o r k ) 
r e c o m m e n d a d o p o r l o s m é d i c o s 
e n l a N e u r a s t e n i a , A n e m i a , 
D e b i l i d a d C e r e b r a l , N e r v i o s a , 
Fis ic^t y e n l a é p o c a d i f í c i l d e l a 
M e n s t r u a c i ó n . 
A G U A R D O T E R I V E R A 
Unico legitimo pnro ds ova. 
" b o x e o ^ T e l T 
p o l i t e a m a 
COLL1N B E L L CONTRA | 
FKANCK HAGNEY 
E n el Pcliteama Habanero, ainite es-
casa concurrencia, se efectuó anoche | 
el anunciado ccmiba.ts entre Collin' 
Bel'l, campeón de Austrailía y Franck i 
Hagney, actuainúo de "referee" Jack ¡ 
Johnson. 
Só'lo cuatro "rtundis" duró la lu-1 
cha en la que dcmijio desde el prin-
cipio Ccílin Bell, quien obtuvo la 
; victoria, o sea el campeonato de Aus- \ 
l traíia, después de tumbar a su con-
trincaintte Hagney de un piñazo en 
i la quijada. 
No hubo más incidentes dignos de 
; mención. 
N o t i c i a s d e O r i e n t e 
(Por telégrafo.) 
Santiago de Cuba, 9. 
Ayer, fué rematada por $2,500 la 
casa de la familia del general Gui-
llermo Moneada, donde vivió el mis-
mo caudillo hasta la guerra de 1895. 
L a opinión pública lamenta el hecho 
y considera que el Congreso de la 
República ha debido evitarlo median-
te la redención de los gravámenes 
que pesaban sobre dicha finca urba-
na, cuyos propietarios, los herederos 
de Moneada, viéronse obligados a hi-
potecar por causa de su extrema po-
breza. 
Ha sido puesto en libertad, indul-
tado del resto de la pena que venía 
cumpliendo en la cárcel de esta ciu-
dad, el ingeniero señor Juan Aguilar 
Almeida, condenado a seis meses de 
prición por injurias al señor Gober-
nador Provincial de Oriente. 
E l domingo 7 quedó constituida en 
esta ciudad la Sociedad Avícola de 
Orionte. entre cuyos Presidentes de 
honor figura el general Núñez, Se-
cretario de Agricultura. L a nueva 
sociedad nropónese celebrar una ex-
posición de aves el 20 de Mayo pró-
ximo. 
Jjos procuradores de esta capital 
han constituido el Colegio de que ca-
recían hace tiempo, bajo la presiden-
cia del señor Amador de Jesús Gar-
cía. 
Anunciase one f\ sábado 13 debu-
tará la compañía lírica de Sigaldi, en 
el teatro "Oriente." 
E l Corresponsal. 
Part ido f e d e r a l O b r e r o 
E L P U E B L O POR E L P U E B L O 
Ejecutivo Nacional 
L a Comisión de reorganización ci-
ta a los miembros que la componen 
para la sesión que se celebrará, coi 
cualquier número que concurra, el 
jueves 11, a las 8 p. m. 
Orden del día: 
lo. Designar los delegados de ha-
mos para la organización y reorga-
nización de los organismos prima-
rios. 
2o. Conocer oficialmente el nú-
mero do votos obtenidos en las últi-
mas elecciones; y 
3o. L a Comisión de Propaganda 
dará cuenta de sus trabajos en las 
provincias. 
Libertad, justicia y trabajo. 
Lázaro Vega, 
Secretario de la Comisión. 
Filadelfia, P a . - " Mi enfermedad era 
un caso serio de postración nerviosa 
M acompañada de palpi-
taciones del corazón, 
estreñimiento, dol-
ores de c a b e z a , 
mareos, ruido en mis 
oídos, timidez, ner-
viosidad, intranquil-
idady falta de sueño. 
" E n cierta ocasión 
leí en el periódico 
que una mujer joven 
había sido curada de 
los mismos males que 
j yo sufría después de 
haber tomado el Compuesto Vegetal de 
I.ydia E . Pinkham y entonces boté las 
medicinas que me había dejado el médico 
y comenzó a tomar el Compuesto. Antes 
de terminar la primera botella me fué 
posible permanecer sentada por algún 
tiempo y después de poco tiempo pude 
llevar a cabo todos mis quehaceres 
domésticos. Su remedio ha probado 
que puede hacer todo el bien que dicen 
Üds. hace y yo lo he recomendado en 
cada casa que visito."—Sra. MARY 
JoHNSTON, 210 Siegel S t , Filadelfia, Pa. 
O t r o Caso Serio . 
Ephrata, P a . — " Hará como un año 
aproximadamente c[ue estuve sufriendo 
de postración nerviosa. Estaba pálida 
y débil y tenía ataques de histerismo, 
dolores de cabeza y un dolor muy agudo 
bajo la espaldilla. Varios doctores 
atendieron a mi enfermedad, pero no les 
fué posible obtener éxito. Estaba tan 
débil que no podía permanecer de pie 
ni aun el tiempo sunciente para lavar 
los platos. 
" E l Compuesto Vegetal de Lydia E . 
Pinkham me ha curado y en la actualidad 
soy feliz. Estoy engordando y mi sem-
blante tiene aspecto saludable ahora." 
—Sra. J . W. HOBNBERGER, Route No. 3, 
Ephrata, Pa. 
S i desea üd. un consejo especial escriba 
confidencialmente al Lydia E . Pinkham 
Medicine Co. de Lynn, Mass. Su carta 
será abierta, leída y contestada por una 
señora y considerada estrictamente confi-
dencial. 
L o s a n u n c i o s 
c a l l e j e r o s 
( V I E N E D E LA P R I M E R A ) 
Fomento cen los insnectores y em-
pleados a sus órdienies cuidará de que 
se rectifiquen los rótulos y ammeios 
en que S'2 incurra ein faltas gramati-
cailes, se ofend'a ai decoro y decen-
cia, o que por cualquier causa desdi-
gan did ornato púbíico; ordenandio, 
desde luego, a los resper^ables la 
realización de las obras necesarias o 
que se retiren los mismos en caso 
de que no sea posible la modifica-
ción; con aperciDimiento de ser rea-
lizatiias las obras por la Administra-
ción a costa de los iñiteresados. 
Artícuilo fto.—Se prohibe en 'o ab-
soluto la fijación de carteües adheri-
dos a las paredes, muros o columnas 
de los edificios cualquiera que sea la 
forma de les anuncios y lugares en 
que se pretendan coilocar. 
Articülio 4o.—TocLa infracción de lo 
dispuesto será penada con multa de 
acuerdo con el artículo 166, que ao 
será menor de cinco pesos Cy. por 
cada anuncio, •quedando el infractor 
oMigado a la indemnización de los 
perjuicios causados, y sicrado esta pe-
nialidad aplicable lo mismo a los cau-
sa-ntes principa'.es de la infracción 
como agentes o empresarios de anun-
cios o cerno Interesados en la cosa 
anunciada y a lias personas que por 
encargos de aquellos hagatn la colo-
cación de los anuncios. Les reinci-
demtes serán puestos a disposición de 
los Tribunaks crdinarios para su 
castigo por desobedliencia a las órde-
nes de la autoridad municdpail. 
Artí-cur.io 5o.—E&te decreto se pu 
blicará en lia Gaceta Oficial de la 
Rfjnút'H'a y Boletín Mumicipal por 
una scOa vez; y se concede un tér-
mino de trienta días, a partir de la 
fecha de su publicación en la Gaceta, 
para que los interesados procedan a 
retirar los anuncios oue infrinjan ^s 
anteriores reglas o modificarlos en 
su caso, llamando la atención desde 
luego hacia qus la Administración 
se reinteg-iwá por la vía de apremio 
de los ¿-astos en que incurra al rea-
lizar las obras a que voluntariamen-
te no se han prestado los interesa-
dos. 
Artículo fio.—El Jefe del Departa-
mento de Fomento queda encargado 
diel cumplimiento de este decreto. 
L a Sección áe Gobernación auxi-
liará al Jcfo del Departamento de 
Fomento en el cumplimiento de lo 
ordenado. 
Fernando Freyre de Andrade. 
Alcalde Municipal. 
U N A B U E N A P I S T A 
Hablando ayer tarde con el̂  direc-
| tor de Sanidad, éste nos dijo que ha-
| bía recibido confidencias que le po-
• nian sobre la pista de un caso de 
viruelas precedente aJl gravísimo que 
i se presentó en la quinta " L a Bené- j 
I fica", e'l cual, por más de un con- j 
j cepío, se supone pudiera haber dado 1 
| origen ai último. 
j E s a pista, según nos asegure el 
j ama'ble dictor, no se perderá. 
CUIDANDO E L GANADO 
L a dirección de Sanidad dirigió 
ayer una circular a los jefes locales 
' de toda la isla recordándoles el más 
I exacto cumpilimiento del decreto nú-
j mero 132, relativo a evitar las en-
fermedades infeccicaas del ganado. 
E N E R G I C A D E S I N F E C C I O N 
Como consecuencia de haberse con-
i firmado la infección de peste bubóni-
! ca en uno de los curíeles colocados 
j en la casa Compositela 150, donde 
bulbo un caso d!e esa enfermedad 
cuando el último brote, el jefe local 
de Sanidiad, doctor José Amtonio Ló-
pez del Valle, nos dijo que sa toma-
rían enérgicas medidas de desinfec-
ción con respecto a la citada ca/sa. 
U N NOMBRAMIENTO 
Ha sido mxmíbrado un nuevo médi-
co de visitas para el hospitai de Pi-
nar del Río. 
Felicitamcs sincérame irte al señor 
Juan Montagú, que es la persona so-
bre quien ha recaído tan acertado 
nombramiento. 
Q U E I N S T R U Y A E X P E D I E N T E 
Se han dado órdenes al Jefe local 
de Sanidad para que kistruya expe-
diemite cointra el médiieo que asistió 
a una señora de dicho pueblo, de 
apellido Lozano y lo remita al Juzga-
do. 
C E R T I F I C A D O I N S C R I P T O 
L a Dirección General do Farmacia 
remitió al señor Enrique Espino, 
agente eaa la República de la espe-
I cialidad farmacéutica "Sanitube" el 
! certificado de inscripción de dicho 
j producto. 
P E T I C I O N D E DATOS 
E l doctor Daga, de Guantánamo, 
presentó una solicitud para estat>le-
: cer un botiquín de urgencia en el lu-
gar que se conoce por "Casanova." 
¡ Cerno el doctor Daga no remitió un 
I certificado del Jefe de Obras Públi-
1 cas que se lepadiera en 27 de Ene-
ro, la solicitud quedó pendiente de I 
resolución, 
i Ahora se ha pedido al Subdelegado i 
de Guantánamo que informe si es | 
cierto que el doctor Da^a ha instala-1 
do el botiquín, infringiendo la Ley j 
de Farmacia de Febrero de 1912. 
NOTICIAS D E SANIDAD 
Y B E N E F I C E N C I A \ 
Ha quedado autorizada la señorita | 
Rcsa Maraño para sacar de la casilla 
do pasajeros de la Aduana los restos 
de su señora madi'e, los que proceden 
de Méjico. 
A c e r a s E t e r n a s 
A . w / i — (i 
VÜSÍ 
L a s A c e r a s d e C o n c r e t o 
" S o n L a s M e j o r e s y L a s M á s B a r a t a s 
Calcule U d . el costo de construir y componer cualquiera otra 
clase de calzada, y hallará U d . que la calzada construida de con-
creto le economizará dinero. E l concreto es parejo, nítido, fácil 
de limpiar y dura tanto como la piedra más sólida, si se emplea el 
A L P H A E l C e m e n t o 
Port land q u e s e G a r a n t i z a 
"Hay mucha» marca» de Cemento Portland 
en el mercado," dice el Gobierno de los E£. 
UU., "y el que haga uso de Cemento debe 
«coger la marca que llena los requisitos 
que ̂ Ti'gcn los Gobiernos." El Cemento 
Portland "ALPHA" está garantizado 
por los fabricantes á exceder los 
exigencias de los tipos modelos 
establecidos por los gobiernos de 
los Estados Unidos, Cuba y todas 
las demás naciones, y se emplea 
por estos en la construcción de 
fortalezas, muelles, murallas, ele. 
Es más fuerte, más fino, y más durable que 
los cementos ordinarios, porque está mez-
clado, quemado y triturado de una manera 
excepcional. Hincada una de las seis grandes 
plantas donde se fabrica el Cemento 
" A L P H A " hay un químico que 
analiza el producto cada hora, para 
asegurar así la mayor unifor-
midad y resistencia posibles. E l 
" A L P H A " representa 23 
años* de experiencia en el 
arte de fabricar cemento. 
V e n d e m o s e l C e m e n t o P o r t l a n d 4 4 A L P H A " y p o d e m o s 
a b a s t e c e r a U d . e n t o d o l o q u e n e c e s i t e . 





Sagua la Grande. 
Guantánamo. 
J . E C A R T A Y A , 
González Olaeclie y Co. 
Sobrinos de Bea y Co. 
Alberto Sasso 
Alberto González, S. en C 
Muino y Co. 
Alberto González, S. en C . 
Los clientes en puntos de la I s la fuera de la H a -
bana, deben comunicarse con los señores Graham, 
Kinkley y Co. L o n j a del Comercio, i labaua. 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Olbs arvaciones a las 8 a. m. diel me-
ricl:a¡no 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar, 
763.20; Matanzas, 763.24; Isabela, 
761.75; Santa Olara, 763.10. 
Temperaturas: 
Pinar: d'el momento, 16'4; máxiima, 
23'8; mínima, 14'8. 
Habana: del momento, 16'8; máxi-
ma. 22'0; mínima, 16'5. 
Matanzas: del momento, 16'6; má-
xima, 21'6; mínima, 15'4. 
Isabela, del momento, IS'O; máxi-
ma, 22'0; mínima, 17'5. 
Santa Clara, del momento, 15'5; 
máxima, 22'5; mínima, 12'o. 
Viento, direoción y fuerza en me-
tros por secundo: Pinar: N E . flojo; 
kabana, N, 7.1; Matanzas, N. 3.6; 
I sabe l , N. 4.0; Santa Clara, NW. 
3.6. 
Estado del cielo: Pinar, Habana y 
Matanzas, cubierto; Isabela, despe-
jado; Santa Clara, parte cubierto. 
Ayer llovió en Piedrecitas, San 
Agnistín, Bueycito y Guantánamo. 
Nota.—Bueji tiempo, con tsmpera-
tura baja. 
' ̂  ár * m ^ m ~ ^ ~ ~ — " — 
E l i n g e n i o " C i e g o 
d e A v i l a " 
(Por telégrafo.) 
Ciego de Avila, 9. 
Acompañado del Presidente de la 
Compañía, señor Vicente Pérez, y de 
los señores Monasterio y Torres, he-
mos visitado el ingenio "Ciego de i 
Avila" que muele regularmente j 
140,000 arrobas de caña con rendi- ! 
miento de 11.05. Hay absoluto orden; 
en el trabajo del ingenio y en su ex-
tensa zona. I 
E n estos momentos visitamos el i 
establecimiento del señor Pérez, el 
más importante de Ciego de Avila. 
Tanto su hijo Lorenzo como clon Vi -
cente atiendénnos afectuosamente, 
encargándonos saludo al Director. 
Tomás Servando. 
i l O B E R M 
D E S G R A C I A D O A C C I D E N T E 
E l Gobernador provincial de las vi-
llas señor Camilo, dió cuenta ayer 
por telégrafo a Gobernación, de la 
muirte del señor Eloy Ventura, ocu-
rrida en la Isabela de Sagua a causa 
de haberse caído en el vapor "Ella,". 
I N C E N D I O 
E n el barrio "Isla de Pinos" del 
término de Cruces, se produjo un in-
cendio, el cual destruyó una cuarte 
ría. Las pérdidas fueron de poca im-
portancia. 
C 962 Id-lO 
D E E S T A D O 
a n u e 
De la C o n c e p c i ó n del Convento de Capuchinos de Méjico , 
fugiado en esta Is la , dará gratis, cumpliendo as una promesa 
consejo para no estar flaco y gozar siempre de buena salud. D i r i j a 
su c o n t e s t a c i ó n al Apartado n ú m e r o i ^ é ? , Habana. 
C 1155 alt. 10 m. 
S O B R E E L A Z U C A R 
E l señor Carlos Manuel de Céspe-
des, Ministro de Cuba en Washington, ' 
ha enviado a la Secretaría de Estado 
un informe sobre el alza en el precio 
del azúcar y un recorte del periódico 
"The Tribune," de Nueva York, que 
contiene ciertas declaraciones hechas 
en la Cámara de los Comunes por el | 
primer Ministro de Inglaterra, Lord 
Asquith, de las cuales se desprendo 
que dicha Nación mira hacia Cuba y 
los Estados Unidos como los merca-Ji 
dos naturales, a los cuales irá en bus-
ca de azúcar cuando se agoten lai 
existencias adquiridas por la "Sugar 
Commission." 
E L S E R V I C I O D E V A P O R E S E N -
T R E H A L I F A X Y C U B A 
E l señor Francisco Tabernilla, Can-
ciller Encargado del Consulado Gene-
ral de Cuba en Halifax, Canadá, ha, 
remitido a la Secretaría de Estado ua 
infonne que dice así: 
"Señor Secretario: 
Tengo el honor de comunicarle que 
según me informan los señores Pick-
ford & Black, comerciantes de esta lo- ^ 
calidad y agentes de la línea de vapo-
res que trafican entre esta ciudad, 
Santiago de Cuba y Jamaica, que en I 
lo sucesivo hará la travesía un solo 
vapor mensual y no dos como lo ve- \ 
nían haciendo hasta el presente. De- ; 
biéndose dicha determinación a la es- I 
casez de barcos con motivo de la gue-
rra europea. 
E L CONSULADO D E K E Y W K S I 
Los señores Fernando Figueredo y 
doctor Juan R. O'Farrill, Presidente 
de honor y efectivo, respectivamen-
te, de la Asociación de Emigrados 
Revolucionarios Cubanos, se entre-
vistaron ayer mañana con el Subse-
cretario do Estado, dándole cuenta de 
haber recibido varias cartas do Key 
Wost en las que se expresa que los 
cubanos y americanos allí residentes 
desean que se nombre al señor Do-
mingo J . Milord, para el cargo de 
Cónsul de Cuba, en vez del señor Jo-
















F O L L E T I N 
D I S C U R S O S 
D E L 
5 r . D . R i c a r d o L e ó n y R o m á n 
Y 
D . A n t o n i o M a u r a y M o n t a n é r 
E l 17 do Enero se ha celebrado en 
la Real Academia Española la re-
cepción del nuevo académico el ad-
mirable novelista don Ricardo 
León. 
E l discurso pronunciado por el autor 
de "Casta «te hidalgos" es una ma-
gistral oración, como magistral es 
también el de contestación pronun-
ciado por el ilustre político don An-
tonio Maura. 
Ambas piezas oratorias merecen ser 
conocidas. 
Nosotros las publicaremos en forma 
de folletín seguros de que nuestros 
lectores las leerán cen verdadero 
deleite. 
«a, la sangre, la noche, el trágico si-
lencio de la derrota y de la muerte!... 
Pues si tu mansa condición te incli-
na a más apacibles horizontes, arru-
llo te darán las ondas de los gracio-
sos manantiales y habitación las sel-
ras, y correrá el estilo puro y claro 
como' el agua destilada y serenísima 
de los i-ecónditos neveros. Y , por fin, 
cuando pretendas revelar mociones de 
la vida interior, este idioma tan car-
J1020 y turgente se adelgazará en 
tus manos como tejido inconsútil, co-
mo tela viva y sensible de impalpa-
bles nervios, donde se sienta la vi-
bración de tu alma y dibujen los de-
dos de los ángeles maravillosas ale-
gorías. 
Famosa urdimbre es esta del ro-
mance español, brochada y recama-
da por santos poetas y místicos artí-
fices: palio del sumo Verbo, púrpura 
de Reyes, toca de vírgenes, velo de 
custodias, brocado de casullas, lien-
zo de banderas, paño de altar, vesti-
dura honestísima de pensamientos 
limpios y veraces, airosa capa de cor-
te castellano, rica en hombros de hi-
dalgos caballeros, garbosa al talle 
de los chisperos de Madrid, manto im-
perial ceñido al vigoroso cuerpo de 
nuestra raza insigne. 
¡Con qué orgullo, y a la par. ton 
qué profunda confusión me acerco yo 
ahora a los umbrales de su morada' y 
arribo al templo solemne consagrado 
a su culto, mantenedor de sus anti-
guos esplendores! Digna es esta Real 
Academia del singular tesoro que le 
fué confiado. Merced a su dignidad, 
sabiduría y tolerancia señoreó majes-
tuosa, incólume, las ardientes dispu-
tas, las fluctuaciones del gusto, reci-
biendo por igual en sus sillas a clá-
sicos y románticos, a eruditos y poe-
tas, a los humildes y a los próceres, 
con la serenidad augusta de las ins-
tituciones inmortales. Atenta sólo a 
defender la Bonra y soberanía del len-
guaje español permanece ha dos si-
glos en su glorioso puesto, ajena a 
todas las facciones, inmune a todos 
los contagios, cumpliendo su misión 
bienhechora bajo las lumbres claras 
y perennes de la Ciencia y la Tradi-
ción, de la Autoridad y el Progre-
so. A l inclinarme, lleno de gratitud 
y reverencia, ante sus puros blasones, 
envío también una efusiva salutación 
a las nobles Academias americanas, 
a los generosos hispanistas extranje-
ros y a cuantos desde lejanas tierras 
dedican sus luces y estudios al es-
plendor de nuestra Reina y Señora, 
la Lengua Castellana. 
Señores: 
Por primera vez me toca dar en 
nombre do todos la bienvenida frater-
nal a un nuevo Académico, expresan-
do la satisfacción con que .acogemos 
su colaboración y su compañía. Siem-
pre me agi-adaría el honroso cometi-
do, y en cumplirle hallo hoy compla-
cencia doblada porque considero el 
ejemplo hermoso y alentador que ofre-
ce la entrada en esta Casa de D. Ri-
cardo León. 
Desde que publicó su primer libro, 
"Casta de Hidalgos," blasón inicial 
de su escudo literario, transcurrieron 
cuatro años, no más, hasta el día en 
que la Academia se halló unánime, 
con espontánea conformidad, para ele-
gir al novel escritor, todavía mozo, 
de modesta aunque honradísima con-
dición social, cuyo único valimiento 
era el de sus obras, sin otras alas 
que su pluma para remontar el vue-
lo. 
Los demás votos se allegarían sin 
duda como el mío, de que puedo dar 
testimonio. Había el señor León publi-
cado "Casta de Hidalgos," "Comedia 
sentimental" y "Alcalá de los Ze-
gríes" durante los años 1908 y 1909, 
mientras estaba yo atenido a riguro-
sa abstinencia de tan regalados man-
jares. Desconocía al autor y a los li-
bros; una tregua veraniega me de-
paró ocasión para leerlos, y cuando 
desde lejana soledad campestre ex-
presé mi pobre juicio, en carta diri-
gida al que entonces era nuestro Se-
cretario, me contestó poseído de igual 
admiración y tan determinado como 
yo para llamar sin tardanza al seno 
de la Academia al autor de obras ta-
les, que, lejos de sendas trilladas, se 
aparecía de improviso por la más al-
ta cumbre. No hubo perplejidad; el 
acuerdo pi-ecedió a la deliberación. 
L a significación ostensible del he-
cho que así se cumplió excede las 
más encarecidas frases laudatorias, 
con la oti-a ventaja de tener auténtica 
e insuperable ingenuidad; porque un 
buen afecto ha podido y siempre po-
drá sugerir alabanzas que, siendo sin-
ceras, no guai-dcn justa proporción 
con los méritos, mientras que constan 
por entalladuras en la realidad viva, 
no deliberadas ni casi advertidas al 
tiempo de abrirlas, los títulos litera-
rios con que nuestro nuevo compañe-
ro viene a su sillón; y hablo de la 
espontaneidad y lu presteza del vere-
dicto que iba implícito en la votación 
unánime de la Academia, antes de in-
vocar el testimonio principal, que es-
tá en las áureas páginas de sus l i-
bros. 
Ellas acreditan sensibilidad exqui-
sita y consumada maestría en el des-
embarazado manejo de nuestro idio-
ma para declarar, matizar, perfumar 
y ennoblecer los conceptos; muestran, 
además, a tiro de ballesta haberse 
formado el escritor con algo más que 
felicísimas disposiciones naturales, 
ejercitadas en el comercio asiduo con 
los mejores modelos. Ni aun de la 
más privilegiada vocación literaria 
pudiera el cultivo obtener frutos tan 
tempranos y sazonados si a D. Ricar-
do León hubiese faltado el almo y 
adusto magisterio del dolor y la ad-
versidad. 
Primero que él naciese reveses de 
fortuna alojaron en su hogar la tris-
teza, y quebrantos de su propia sa-
lud le dieron la dolencia corporal por 
hermana gemela, que le acompaña to-
davía. E l Cielo no le negó el santo 
acogimiento del maternal regazo ni 
la guía paterna en la primera forma-
ción del espíritu, aunque antes de 
completai'la sobrevino la orfandad. 
Piedades fueron que dejaron salvo el 
corazón; pero lo demás de su vida ha 
consistido en aspereza y desabrimien-
to, ruda prueba de la cual salió mos-
trando ser su alma de las escogidas; 
no de aquellas que el infortunio avi-
nagra, solivianta y emponzoña, sino 
de estas otras que jamás olvidan su 
originaria y definitiva patria, perma-
i neicendo para ellas siempre lejanos y 
| subalternos los casos y accidentes del 
trajín mundanal, las cuales con ínti-
mas dulzuras y con acendradas deli-
cadezas toman desquite de la incle-
mencia exterior y, hallando anublada 
la vida terrena, con ansias redobla-
das se nutren, se exaltan y se recrean 
al calor de los luminares radiantes eo 
el firmamento espiritual. 
Para almas de este temple está re-
servada la maravillosa inmunidad que 
las mantiene nlácidas en la tortura y 
vigorosas en la paciencia, como si en 
ellas se embotase el aguijón acerbo 
del dolor. E l sufrimiento no les entur-
bia las perspectivas luminosas y ale-
gres en la vida, ni ser ajenas estas 
venturas les estorba para tratarlas 
con optimista benignidad; tienen apri-
sionadas sus tristezas como destellos 
de linterna sorda; para la vida exte-
rior se transfiguran, sin que de la 
secreta amargura ni una lágrima em-
pañe su visión ni una gota se mez-
cle con la tinta en que mojan su plu-
ma. ¡Heroico vencimiento de un ba-
tallar cuyo testigo único es el Dios 
que reflejan las conciencias limpia?! 
Por haberse forjado en tan duro 
yunque el alma de D. Ricardo León 
tienen sus libros un sello singular. No 
tan solamente admiramos la fideli-
dad acuciosa con que observa y la 
perspicacia con que desentraña las 
realidades en cosas y personas; la so-
briedad y firmeza de los trazos con 
que vigorosamente describe, inundan-
do de luz y color sus cuadros, así en 
el orden material como en el moral; la 
sensibilidad con que se le comunica la 
muda elocuencia de la Naturaleza y 
acierta luego a verter fresco, rumoro-
so y perfumado con sus agrestes aro-
mas, en el ánimo del lector, este rau-
dal inagotable de poesía; la limpieza 
y sanidad del criterio con que forma 
sus juicios, siempre nobles y honra-
dos, y la bondadosa blandura de que 
están impregnadas todas sus adver-
tencias; el cautivador ambiente de 
sinceridad, habitual en quienes nada 
recelan de la luz y le dan entrada 
franca hasta los últimos repliegues 
del sentir y el pensar; en suma, cua-
lidades y. primores cuya considera-
ción, cuando se hace con designio de 
crítica literaria, evoca y empareja, 
naturalmente, recuerdos y nombres 
de otros escritores y otros libros con-
temporáneos, hasta sugerir pronun-
ciamientos que resultarán más o me-
nos favorables, según sean las ten-
dencias y predilecciones inevitables 
ante la frágil imparcialidad de cada 
lector. Mas las obras de León osten-
tan otra fase que nos desvía de ha-
cer paralelos y las caracteriza coi 
sello peculiar. 
Para explicárnoslo no bastaría sti 
asiduo trato con nuestros grandes es-
critores místicos y ascéticos, del cual 
necesitaron comunmente por su artís-
tica afición literaria movidos y para 
completar el estudio del habla, aua 
los disidentes que con mayor vehe-
mencia repudian el fondo substancial 
de semejantes libros. L a huella de es-
tas lecturas se hace visible en loa 
más, si no en todos los cultivadores 
de nuestra literatura, por lo que ata* 
ñe al manejo del idioma, en su léxico 
y en sus giros y galanuras. Mas Ri-
cardo León no es tan sólo poseedoi 
del caudal artístico que manejan cuan-
tos benefician la cantera; tampoco 
hace imitación cuidadosa, reproduc-
tora de antiguas joyas: es renuevo lo-
zano y fructífero de la vieja raíZi 
henchida de savia imperecedera y 
pujante. No es un discípulo, sino nn 
místico más, en quien los "angélicos 
concibimientos" de mayor elevación y 
de más acendrada piedad brotan, no 
a guisa de ejercicio profeso, sino con 
espontaneidad ostensible, como del 
pedernal las chispas, al contacto^ de 
los casos, los conflictos y las peripe-
cias de la pplpitante vida moderna, 
que mira y trata con plena crude-
za. 
Señaladamente en "Casta de Hidal-
(Continuará) 
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M a c k - L e w i s 
Wilson pasa por Cuba en estos mo-
mentos en excursión alrededor del 
mundo. 
Obtenida su cooperación para la 
fiesta de esta noche en el Stadium, 
por el director Farris, Miss Dixie 
aparecerá en su traje de piel de lobo 
y saludará a los contendientes que 
han de tomar parte en el gran tor-
neo atlético de hoy. En el momento 
de saludar a los boxeadores, como en 
todos los actos que realice, la com-
pañía impresora de películas toma-
rá una vista de los mismos, que han 
de figurar en la esperada cinta mun-
dial "Dixie, la niña de la caverna". 
En los intermedios de los distin-
j tos "matchs" Miss Dixie desplega-
| rá sus grandes conocimientos como 
I bailarina de fama universal, a los 
i acordes de una excelente banda, y el 
i público tendrá oportunidad de apre-
ciar los grandes méritos artísticos 
de una de las consaerradas notabili-
dades en el arte de Terpsícore. 
Aparte de sus méritos como baila-
• riña, Miss Mane Wilson es una de 
i las jóvenes más bellas de las selec-
! clonadas por sus encantos para pro-
I tagonistas de películas, y a ello debe 
• el ser una de las favoritas desde ha-
I ce más de tres años. 
La película que se impresionará 
' esta noche en el Stadium recorrerá 
H I P O D R O M O D E M A R I A N A O 
F u é l a d e a y e r u n a m a g n í f i c a j o r n a d a d e p o r -
t i v a y s o c i a l 
Para ser de principios de semana" zas o tribuna del jurado y no hubo 
fué la jomada de ayer en el Hipódro ¡ forma de hacerlo seguir para ponerse 
mo del "Oriental Park" de Mariana© | en fila y tomar la salida lo que obli-
una de las mejores de la temporada. | gó a los "lads" a retirarlo' de la Pis-
Sin contar la legión íormidab*» ta no sin antes desarzonar al "joc-
de entusiastas que acude como cada, key" que lo montaba, 
tarde al departamento de apuestas! Con dificultad y después de mu-
que no abandona mientras se celebran I cha lucha lograron los "startcrs" dar 
las pruebas hípicas en el magnífico i ia salida a los caballos que eompi-
" track", la concurrencia que ocupó' tieron en la cuarta prueba, que fué 
el amplio "stand" fué numerosa, con-; ganada con facilidad por "Emerald 
tándose entre esta a muchas familias. Gem". 
distinguidas. . , . , . Empleó el vencedor 1 minuto l'¿ se-
Resulto el tema obligado en las ca- JT^OS y i|2. 
rreras de caballos, efectuadas con , . . * „„„ 
v-erdadero éxito, la cuestión palpitan-1 La <llimt* * -;iltima caiTera SP C0̂  
Premio al vencedor St Charlcotte: g j ^ í ^ ^ ^ o l a t 
tió bien, esforzándose para ganar la meta. Tiempo. ¿i.¿.o. ^ . x . 
Mutua: 19.20. 7.00. 3.70. 19.00. 6.40. 3.30. 
CL'ART\ CAÍRERA—3-4 m i l l a . - 3 años en adelante.-Premio: $100. 
Caballos P. M. ^ % S. Jockeys. F-
Emerald Gem 
Briar Path . 
Clark M . . 
Cliff Field . 
Manasseh . 
Converse . . 





























te y de actualidad para la mayoría 
de las personas que asistieron al Hi-
pódromo de Marlanao el próximo 
combate por el campeonato del mun-
do entre Jack Johnson el formidable 
regro y Jess Willard la esperanza 
blanca. 
Para el mes de Abril ha sido fija-
do este "match" sensacional suo se 
llevará a cabo en un "ring" que se 
levantará en el soberbio campo de 
carreras de la "Cuba American Joc-
rrió en una milla y tomaron parte en 
la misma siete caballos, triunfando 
"Kich Start" que desde el principio 
al final llevó fciempre la delanlera 
compitiendo con buenos animales. 
En segundo iugar llegó "JaWDone", 
Resultó esta prueba muy intere-
sante. 
El próximo jueves se efectuará .ina 
carrera dedicada a los militares los 
que se disputarán el premio con sus 
caballos personales. 
Para el viernes ha sido anunciada 
Premio al vencedor Emerald Gem: 300 pesos. Propietario: F. J . Cole-
mán Partió bien, ganando la meta fácilmente. Tiempo: 23 4i 2 o 1 lo 
35. Mutua: 4.90. 3.00. 3.10. 3.10. 2.80. 10.20. 
QI I X T \ C\RRERA.— 1 milla. —3 años en adelante. —Premio: $400. 
Caballos P. M. Vi Vi 3Á S. Jockeys. F. O. C. 
Quick Start . . 107 3 1 1 1 
Jawbone. . . . 113 5 2 2 2 
Nash 110 4 5 7 6 
Louise Paul . . . 109 7 4 3 3 
Unele Mun . . . 103 6 6 5 4 
Unele Ben. . . . 104 2 3 4 5 
Wander . . . . 109 1 7 6 7 
1 Nolan 1 
2 Wolfe 2 
4 Robinson 3 
3 Pitz 4 
3 Alien 5 
6 Ural 6 
7 Connelly 7 
300 pesos. Propietario: G 
key Club 
Las pruebas que tuvieron efectb I la carrera de novedad o sea entre un 
el mundo entero y será otro medio , ayer resultaron muy lucidas y «mtre i automóvil una motocicleta. Jos ca-
de propaganda a favor del turismo j eiias podemos citar la tercera que \ ballos y un andarín que será esca vez 
! para Cuba. j pmió "St. Charleóte" montado por el [ un australiano de paso en la Habana. 
'fjockey" Ural. 
I La práctica de ayer en sus respec- Antes de comenzar la segunda ca-
i tiyos terrenos por Frankie Mack y ri'era ocurrió con el caballo "Frr.ncis 
! Kid Lewis, que han de ser los héroes i Clarke" un incidente cómico. Este, 
i de esta noche en el Stadium, han si- i animal se detuvo frente a las balan-
I do muy ligeras, concretándose prác 
Premio al vencedor Quick Start 
non Partió bien, esforzándose para ganar la meta. Tiempo: 24 2,5 









47 4 5 
Esta tarde comenzará el tsoecrácu-
io en el Hipódromo del "Oriantal 
Park" de Marianao a las 2 y 45. 
He aquí el resultado de las niuebas 
de íiyer: 
Caballos. 




So'lusion. . . 
W'Miam W. . 
JACK SENTELL, QUE CONTENDE RA OCHO ROUNDS CONTRA SAM 
HOPKINS EN EL ESTADIO, ESTA NOCHE. 
La empresa del Stadium, que no I fusión de vistas do algunos de los 
descansa en su empeño de buscar | más bellos, como Cuba, y Miss Di-
atractivos para el público, ha apro- i xie se presentará ante el público del 
vechado la oportunidad de encontrar- j Stadium esta noche con sus famosos 
se en la Habana una bella actriz,; bailes. 
Miss Marie Wilson, la joven de la! Miss Dixie o Wilson, como profa-
caverna, contratada con la notable ñámente se llama, es una bailarina 
compañía J. Law Siple, impresora de de reputación mundial, que ha lucido 
las películas, para desempeñar el repetidas veces sus habilidades en la 
principal papel de la muy sensacio- | corte ante el Rey y la Reina de In-
nal "Dinie". La joven de la caverna, glaterra, y que ha llenado con éxito 
cuyo argumento habrá de desenvol-, una temporada de tres meses en el 
verse en distintos países, con pro-' Winter Garden de Nueva York, Miss 
i ticamente a los toques finales indis-
' pensables al "trainage" de los dos 
¡ jóvenes. Tanto Mack como Lewis si-
| guen confiados en su victoria, y el 
i aumento considerable de las apues-| Marianao. . 
j tas demuestra cómo sus respectivos I Littfle Gink. 
partidarios participan de su con-
l fianza. 
Lewis, que tantas victorias ha ob-
j tenido en distintos "rings", se pro-
| pone mantener su "record" y cum- ¡ 
plir la promesa de anular a Mack . 
mucho antes del vigésimo lance. | 
Mack es un joven que se precia de 
no haber recibido de ninguno de sus i 
adversarios, hasta el presente, el fa- | 
l tídico "knock out", habiendo lucha-
i do con boxeadores más ágiles y más 
I diestros que Lewis, no temiendo, 
I pues, a las consecuencias del match 
I con él concertado. Mack posee un 
golpe el más certero de hombre al-
guno do los que actualmente contien-
den, y no sería nada extraño que sor-
prendiese al público, anulando al in-
glés con todo el espíritu americano 
que le anima. 
Lehner y Olsen, como Sentell y 
Hopkins, se hallan listos para com-
pletar el programa de la noche con 
brillantes exhibiciones de destreza, 
de manera que resulte el de esta no-
che el entretenimiento deportivo más 
interesante que Cuba ha presencia-
do. 
Bueno es advertir que la función 
ha de comenzar a las ocho en punto 
y que es conveniente, a fin de evitar 
toda aglomeración, proveerse opor-
tunamente del boletín de entrada en 
la taquilla. 
PRIMERA CARRERA.—3-8 milla.—3 años en adelante.—Premio: $400. 
P. M. >/4 «/2 y, S. Jockeys. o. 
113 1 4 
113 6 3 
113 8 1 
116 2 5 
113 4 2 
106 3 ' 6 
105 7 7 
113 5 8 
Premio al vencedor Carolyn R.: 
Partió bien, esforzándose para ganar la meta. Tiempo: 11.3.5. 
4.5. Mutua: 9.40. 4.90. 2,80. 4.40. 2. 50. 2.40. 




















P R O G R A M A P A R A HOY 
PRIMERA CARRERA. 5-8 MILLA.. 
TRES AÑOS EN ADELANTE 
PREMIO: $300. 
Caballos Libras 
Brandywine 5 112 
Caballos. 
M. Pear, . . . 
Ketledruon. . . 
Haberdlash, . . 
Fronitier, . . . 
Dr. Cann . . . . 
Lady May . . . 
Star of the Sea, 
Hippocrate . . 
Virginia Hite. . 
Jack Nolan. . 
Francos Clare 




















7 8 9 


































Premio al vencedor Mountain Pear: $225, Propietario: W, Gerts, 
Partió bien, esforzándose para ganar la meta. Tiempo: 24.1.5. 49, 1,15 
Mutua: 25.40. 1J.10. 6.00. 8.80. 6.80.. 9.20. El caballo Jack Nolan no corrió'. 
TERCERA CARRERA.—11-16 milla,—3 años en adelante,—Premio: $300, 
Mortgyle 6 117 
Dovie 6 112 
Belfast 7 114 
Freewill 6 102 
Black Chieff 8 114 
Miss Brush 5. 112 
May Ipps 3 100 
J . H . Barr 8 114 
Dr. Bishop 5 114 
Rustic Maid 3 100 
Phil Connor 7 114 
Perth Rock 4 114 
SEGUNDA CARRERA. 3-4 MILLA. 
TRES AÑOS EN ADELANTE 
.PREMIO: $400. 
Caballos Libras 
CUARTA CARRERA. 3-4 MILLA 
TRES AÑOS EN ADELANTE 
PREMIO: $400, 
Caballos Libras 
Caballos. P. M. Vi Vi VA S. Jockeys. O. 
St. Charleóte . . 107 2 4 4 3 
Brown Prince. . 109 8 1 1 1 
Minstrel, . . . 101 5 3 2 2 
Kazan 114 7 7 7 6 
Quien Sabe.. . 108 6 5 5 5 
LacJy J. Grey . 108 4 6 6 7 
Unity 107 9 2 3 4 
J. HarrLsoai.. • 113 1 8 8 8 
Juanita H. . . . 107 3 9 9 9 
Robinson. . 
Jones. . . , 
Alien. . . . 
Peak. . . . 
Me CoVlougb. 
Koemer. . , 
Taplin. . . 
Burrage. . . 



















L' Aiglon 5 110 
Francis 4 102 
Daylight 5 106 
Víreo 5 105 
Sir Fretful 9 98 
Transport 5 113 
Gitana 4 101 
Please Welles . . . . . 4 103 
Moisant 6 93 
Unele Ed 4 108 
TERCERA CARRERA 3-4 MILLA. 
TRES AÑOS EN ADELANTE 
PREMIO: $400. 
Caballos Libras 
King Raclford 5 102 
Jabot 7 105 
Runway 4110 
Czar Michael 4 105 
Ynca 7 103 
Euterpe 5 108 
Mockler 7 110 
Eliz Harwood 9 100 
Beaumont Bell 4 105 
Some Kid . 4 100 
Laura . . 4 109 
Gold Cap 7 111 
Nigadoo 5 107 
Milton Roblee 4 111 
Chilla 9 105 
Cooster 4 106 
* Napier 6 109 
Yellow Eyes 6 105 
Dakota 4 102 
Lohengrin 5111 
QUINTA CARRERA. UNA MILLA 
TRES AÑOS EN ADELANTE 
PREMIO: $300. 
Caballos Libras 
Milton B 8 112 
Raey 3 100 
Mike Cohén 4 102 
Barn Dance 7 112 
Ave -4 100 
Over the Sands 5 107 
Retente 5 110 
Volthorpe 7 120 
Apiaster . 6 115 
Gen Warren 4 99 
Mr. Mack 4 110 
Flatbush 4 102 
Flask 4 105 
SEXTA CARRERA. UNA MILLA 
TRES AÑOS EN ADELANTE 
PREMIO: $300. 
Caballos Libras 
Thos Callaway 4 107 
Cuttyhuk 7110 
Tay Pay 7 106 
Mimesis 5 108 
Frontier 4 100 
Floral Day 6 101 
Colonel Brown 6 108 
Master Joe 4 108 
Minda 4 101. 
Fairy Godmthr 5 108 
Calethumpian 6 108 
Idleweiss 7 106 
¡Km 
! 
M I E R C O L E S , M A R Z O 1 0 
E n c u e n t r o a 2 0 R o u n d s 
CON 
I R A 
Campeón de Peto ligero de Inglaterra Boxeador de gran nombre de N. Yorft 
E N C U E N T R O A 8 R O U N D S 
o m n i y H o p f o « n a k[ S e o l e l 
D o s g r a n d e s l u c h a d o r e s d e f a m a m u n d i a l 
N I E L O L S E N Y 
KID LEW 18, DE ENQLAND FRANK MACK, DE NEW YORK 
A R I O D O B L E P R O G R A M A 
^ R E C I O S D E S I E M P R E G r a d a s c o n A s i e n t o . . $ 1 - 0 0 I V e n t a d e l o c a l i d a d e s : V i d r i e r a H o t e l " I n g l a t e r a " , " P l a z a " , 
A s i e n t o s R e s e r v a d o s $ 3 . 0 0 . A s i e n t o s d e P a l c o . . $ 5 - 0 0 ; - ; ; - : O f i c i n a d e l " H a v a n a P o s t " . y e n E L E S T A D I O : - : : - : 
1 ^ 
P A G I N A O C H O D I A r C A O ÍJJS L A M A R I N A 
M A R Z O 1 0 D i | ^ 
d e mmm m 
LAS PLANTAS CITRICAS 
El Departamento de Agricultura EN e l COMITE CENTRAL 
de Washington, según nota cuarentc- La ^ .rmnc¡ada ^ ayer no 
nana enviada ^ se efectuó, por no haber concm-rido 
Agricultura de .Cub̂ ' ^ P^0^ ̂  £ | el número dS delegan <iue se requie-
importucion en los E s t a d o ^ s ún eI la^entoi.interior 
posturas cítricas, incluyendo ê que- 6 i ns: ivrKl'SOfi 
jos v semillas, a no ser para fines i WJh INOrKLísLKs 
experimentales o científicos, con el \ Ayer ingresaron 'en la Tesorería 
fin de impedir la introducción de la | del Comité cantidades siguientes: 
gangrena y otras enfermedades que | del taller e Barcia, í>l.40 plata; de 
A O. •JU.-M 
atacan a esas plantas. 
LAS TIENDAS DE LOS INGENIOS 
El Alcalde de Bañes ha pasado un 
telegrama al Secretario dê  Agricul-
tura consultándole si las tiendas de 
los ingenios tienen que cerrar sus 
puertas los domingos, de acuerdo con 
los obreros jue trabajan en el Depar-
tamento de Sanidad, $25.75 moneda 
oficial. 
SOBRE EL BENEFICIO 
DE PAYRET 
Por la nota que se nos facilitó 
ayer, el ben?ficio casi puede califi-
carse de fracaso. Apenas se cubrie-
tro de las disposiciones ^ « — j^s que tomaron parte en el mismo. 
lla ley- . El producto será de unos cien pesos, 
CONTA LOS ACCIDENTES DEL p0C0 más 0 menos. Los talleres no 
TRABAJO ! respondieron como se esperaba. Al-
El señor Wenceslao Peña, presi-
dente del. Gremio do marineros, fo-
goneros y similares de este puerto, 
ha presentado una razonada instan-
cia al Secretario de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo, solicitando se cum-
pla la real orden de 11 de Junio de ;'ĵ otjyp ¿e ia implantación de la mo-
f oo/» i- - V i „ i„„ , , . i i 
gunos sólo tomaron tres o cuatro en-
tradas. 
LOS OBREROS Y LA 
MONEDA NACIONAL 
Honda preocupación existe entre 
una parte del elemento obrero, con 
1886, por la que se obliga a los con 
tratistas del Estado, la provincia y 
el Municipio, a tener asegurados a 
los obreros para toda clase de acci-
dentes. 
N o t a s 
neda nacional, dentro de breves días. 
Se esotra que el Gobierno la ga-
rantice en debida forma, porque da 
lo contrario los perjuicios serian in-
calculables para todos. 
LOS REZAGADORES 
El Gremio de Rozagadores cele-
brará junta general de elecciones en 
los altos del café "Marte y Belona", 
el domingo próximo, a las dos de la 
tarde. 
HABLA UN OBRERO 
Un obrero admirador del clero ca-
FLOR DE LA CARIDAD 
El Comité Municipal de la Cruz 
Roja ha organizado para el día de 
hov, conforme a lo dispuesto por de- . 
creto de la Asamblea Suprema, la ^llco' no3 remite el siguiente escrr 
venta de las "flores de la caridad." í0' con . ?Hst° publicamos, poi 
Distinguidas señoritas de la locali-
dad efectuarán tan enaltecedora ope-
ración. 
ENFERMO 
tratarse en él de hechos que un día 
y otro han venido figurando en esta 
sección. Sabemos también que los sa-
cerdotes no gustan que se les ensal-
v- -J - • ze ñor sus obras; ñero es nuestro de-Nuestro quermo companero Z l h J hílcer[0t cuaJ0 a ello 8e hacen 
go el señor Manuel Alvarez Girald, se encuentra bajo los efectos de una; acl'fiodores ' f. ^ la penosa situa^n 
fuerte afección grippal. i fn ^ 8e hallfn osutrab/ja+dor 'VQH" 
Durante el día de ayer guardó ca-1 tos híln encontrado benefactores reli-
Pronta curación le deseamos. 
El Corresponsal. 
giosos en todas partes. 
MONSEÑOR SAINZ Y PEREZ SE-
RANTES 
Repetidas veces y de diversos mo-
dos se ha dicho en la prensa y la tri-
buna que la gran obra de caridad ma-
terial y moral llevada a cabo por el 
celoso clero secular y regular de la 
diócesis de la Habana, con el pueblo 
obrero fué concebida, dirigida y eje-
cutada por ese gran hombre de gi-
gante corazón que se llama Monseñor 
Severiano Sáinz. 
Es esta una verdad como un tem-
plo, que no debemos olvidar los tra-
baiadores de Cuba. 
Pero tampoco sería justo echar en 
saco roto que entre los muchos ami-
gos que los trabajadores tenemos en-
tre el clero diocesano, existe uno que 
es mcrecedoí" por sus virtudes, talen-
to y constancia, a que su nombre se 
escriba con letras de diamante. 
Me refiero al colaborador más efi-
caz de la obra de Monseñor Sáinz: al 
padre Enrique Pérez Serantes. 
El padre Severiano Sáinz, fué el 
hombre inspirado por Dios, quo puso 
I la primera piedra en el edificio de la 
| regeneración social del obrero cuba-
no. El padre Enrique Pérez Serantes 
ha sido el brazo que la ha ejecutado. 
I No hay palabras para encomiar lo 
mucho que se debe a Monseñor Sáinz 
i «n la obra de acción social que se ha 
iniciado, poro no hay concepto capaz 
de expresar lo que ose joven sacerdo-
' te. gloria do nuestro clero, ha llevado 
a cabo con los hijos del pueblo, los 
I np̂ bfredados de la fortuna. 
Diré algo de su obra en pro de los 
Í obreros: 
' El día 4 de Septiembre del pasado 
año, a las nueve de la mañana llegó 
a las puertas de la Bolsa del Trabajo 
el padre Enrique Pérez Serantes pre-
rruntando por el presidente del Comi-
, té Central de Torcedores; fué recibí 
MUCHO RUIDO 
fto convence. Tina afirmación no 
es más digna de fo porque esté 
impresa en tipos grandes y ocupo 
nna plana entera del periódico. 
Mucho ruido no convence. Ra-
zón, consistencia y la entonación 
natural del hombro quo cree lo 
quo dice, son el alma de un ar-
gumento. Si las palabras de un 
hombre son discretas y racionales 
y en reputación está libre de crí-
ticos, nos Bentimos inclinados 4 
creerlo y á colocar nuestros in-
tereses cu sus manos. Pero 
nuestra salud es una cosa dema-
siado preciosa para quo se confío 
á los charlatanes. Las personas 
afligidas con una enfermedad 
amltieionan ,811 pronto alivio y 
curación; y asegurarles que se lea 
puede ayudar sabiendo que es 
imposible, no es justo. Hay que 
hacerse cargo del hecho de que la 
PREPARACION de WAMPOLE 
no so ofreció al público en gene-
ral hasta que se probó debida-
mente en un gran número de 
casos de aquellas mismas enfer-
medades paralas que se recomien-
da sin vacilación. En cuanto á 
sus componentes, ni siquiera se 
han mantenido en secreto. Es tan 
sabrosa como la miel y contieno 
una solución de un extracto quo 
so obtiene de Hígados Puros de | do por eT señor Gonzalo Espinosa 
Bacalao, combinados con Hipo- quien le manifestó que el presidente 
Idel Comité, acompañado del señor 
Fernando Suárez y do otros obreros, 
' se encontraban en esos momentos 
fuera del Comité evacuando asuntos 
importantes. 
! El padre Pérez Serantes no perdió 
tiempo, al ver aquella multitud páli-
da y harapienta que allí se congrega-
ba le dirige su palabra persuasiva, 
llena de amor y caridad, dándole sa-
ludables consejos para el porvenir. 
Del grupo de aquellos obreros sin 
O N S f í 
T T A Y a l g o m á s 
significativo e n 
el calzado B E A C O N 
que su nombre mera-
mente en el tirante y 
forro. E l zapato está 
hecho de buena calidad 
de plantilla, buena cali-
dad ide piel, talón y 
forro—todo esto está 
combinado con la mejor 
mano de obra que ca-
racteriza el trabajo es-
merado de los Estados 
U n i d o s de Norte do 
América. 
E S T E CALZADO BEACON 
HABANA 
E Paseo, Pedro Ferrar, Esquina 
fosfitos, Malta y Cerezo Silves 
tre. Es una mezcla medicinal do 
la mayor eficacia para las Im-
purezas do la Sangre, y Afeccio-
nes do la Garganta y Pulmones. 
E l Dr. ü. Custodio, Jefe del Ser-
vicio de Desinfección de la Haba-
na, dice: "Por espacio de muchos 
años he venido prescribiendo la 
Preparación de "Wampole, habien-
íi ^0CaSlüI1 d0 P^JWOto» trabajo que iban a recibir un benefi-
cio de la iglesia, sin pedirle nada, 
recuerdo que se levantó un orador 
dantoniano y lleno de necedad, habló 
de socialismo, de sindicalismo y de li-
brepensamiento e insultando casi a 
los curas presentándolos como merca-
deres do conciencias v hombres ma-
les. 
I El padre Pérez soportó con evan-
Obispo y Aguiar. 
E l Agnila, M. López y Cía., Monte 
y Aguila, 
E l Gallo, C. R. Camino, 
Belascoain 8. 
La Gran Via, Marina y Hno. 
GaJiano 108. 
La Estrella, Feo. Bagnr, Jesús del 
Monte 277. 
AOTILLA 
E l Volcan, Manuel Guarch. 
BAÑES 
Peletería Boston, Moralejo Hnos. 
BAYAMO 
Las Novedades, Rafael Borges. 
CAMAGUEY 
La Barata, José Gutiérrez y Cia. 
se vende en toda la Ma de Cuba 
CIEGO DE AVILA 
La Casa Azul, Flavio Incera. 
CIENFUEGOS 
La Lucha, Rafael Martínez. 
COLÓN 
E l 20 de Mayo, Antonio Serra. 
GIBARA 
La Gran Antilla, Pelayo Revilla. 
GÜANTANAMO 
La Perla, José Caamaño. 
HOLGUIN 
La Constancia^ Alberto Pavón. 
ISABELA DE SAGÜA 
Mon y Cia. 
MANZANILLO 
La Moda, Angel Leyenda. 
MARIA NA O 
La Libertad, Ramón Bellas. 
MATANZAS 
La Casa Verde, Vicente Alvarez. 
en las siguientes peletriaa, 
NUEVITAS 
E l Nuevo Eco, José Arias, 
PALMA SORIANO 
La Perla, Lorenzo Sastre. 
PLACETAS 
La Casa Grande, Ramón Solana. 
PRESTON 
Ñipe Bay Co. 
PUERTO PADRE 
Queral y Cia.^ 
SANCTI SPIRITUS 
La Campana, José Alvarez. 
SAGÜA L A GRANDE 
E l Encanto, Bonifacio Garcia. 
SAN LUIS, OR. 
La Francia, Diez Hnos. 
SANTIAGO DE CUBA 
La Operâ  Evaristo Claró. 
UNIÓN DE R E Y E S 
La Democracia^ Florencio Pacho, 
C A L Z A D O B E A C O N 
Representante general en las Is las Antillas y México: H. I. Rosen Wum. Hotel "Florida", Habana. 
muchas veces sus propiedades al 
tamente tónicas y restauradoras en 
los enfermos como un vitalizante 
gcucral del organismo empobre-
cido." Es el fruto de la ciencia 
moderna y no da un resultado 
ineficaz. De venta en las Boticas, 
t \ H U X L E Y . < 
onlaclo con Medalln de Orn m »1 Controlo Médico de Loudrra. IBIS 
P e r d i d a 
d e l V i g o r S e x u a l I m p o t e n c i a * 




ES M e j o r R e c o n s t i t u y e n t e 
OB VENTA POR TODO DROOUlSTAt 
gélica mansedumbre aquellos des-
plantes intempestivos, y volvió a los 
pocos días acompañado del padre Ma-
nuel Rodríguez, Secretario particu-
lar del señor Obispo, llevando para 
los trabajadores dos mil pesos. 
Desde entonces comenzó el padre 
Pérez a laborar sin descanso, secun-
dando admirablemente los deseos de 
las autoridades eclesiásticas, organi-
zando comités de auxilios, pidiendo de 
puerta en puerta, y llevando a cabo 
el seis de Enero del año actual, un 
gran reparto de ropa, calzado y otros 
objetos entro los hijos dt los obreros. 
Hizo más el padre Pérez Serantes, 
a pesar do ser un pobre sacerdote, 
cuyo sueldo es bien modesto, puso su 
bolsa a la disposición del que la nece-
sitaba y muchas veces se quedó bas-
tí sin lo más pciontorio por socorrer 
loa infortunios de machos obreros. 
Pero donde el paclre Pérez rayó a 
una altura colosal fué en la funda-
ción del "Centro Obrero Cafó'ico" y 
la publicación del periódico ''El Fa-
re. 
Nombrado por el dignísimo y vir 
tuoso señor Obispo de la Habana 
Consiliario del Centi'o, a él se debe 
el que esa naciente sociedad no nau-
fragara al nacer. 
Con un tacto exquisito, con la pa-
ciencia de un santo, con el talento de 
un sabio, ha sabido vencer dificulta-
des; limar asperezas, sufrir inconse-
cuencias, majaderías y desengaños, 
para que la obra no fracasara, para 
que siguiera su curso y diera en el 
porvenir frutos saludables. 
Si no fuera por el padre Pérez Se-
rantes el Centro Obrero Católico de 
Cuba no existiría. 
Yo sé que estas líneas mal traza-
das, escritas con el alma, no serán del 
agrado del Padre Pérez Serantes; 
yo sé que en el rostro del talentoso 
Capellán de la Preciosa Sangre, aso-
mará al leerlo la mueca de la contra-
riedad. No importa, me dnbo a la ver-
dad y con el Maestro Divino doy al 
César lo que le corresponde, sintién-
dome admirador de la obra tan rris-
tiana y altruista oû  el clero realiza. 
UN OBRERO. 
M a N a c i o n a l d e 
l a B a n d e r a 
Con una eelocta concurrencia se 
celebró en el Consejo de Veteranos 
otra reunión para continuar la orga-
nización de la "Físta de la Bandera", 
iniciativa del educador señor Oscar 
Ugarte. 
Entre los acuerdos que se toma-
ron figuran los siguientes: 
Constituir definitivamente la "Jun-
Pida Boeslro libro Gratis 
QUEBRADURAS acerci i i 
Y lleau» «ser nu« i •amenté nn hombre. 
gerfecto. / tn operación, sin un-güentos, sin resorte» que torturan, aln bra-puero» 'Je «cero —el maravilloso descubrí* miento de la época, ti 
CiDdado de Scfriülng 
para Quebraduras. 
toma sus veces, y está curando cen-
tenares de quebrados en todas par-
ces del mundo. 
Admitimcs apuestas mutuas para las carrera* A* ral̂ lliv» P A P A V I ^ 
LOS MISMOS DIVIDENDOS QUE OFICIALMENTO SE PAGUEN ^ 
dicho Hipódromo. 
ALTOS DEL PCLITEAMA 
" L A M U T U A " 
ALTOS DEL POLITEAMA 
Agencia autorizada e intervenida por las autoridades. 
C S9A 22-
E l C ó n s u l s e í b r A r j o n a 
En el Consulado de España do es-
ta ciudad se ha recibido un cable-
grama disponiendo que eJ señor Car-
los Arjona, quien de paso pai-a Aca-
pulco se encontraba entre nosotros, 
sustituya ai señor Â f̂ vr.?" Cánovas 
quien como saben nuestros lectora?, 
ha sido destinado al Consulado de 
España en Hamburgo (Alemania.) 
La interinatura del señor Arjona 
durará hasta tanto venga a tomar po-
s?5icn el ncmbr̂ xlo para ese puesto, 
tóñor Márauez, 
Se fnvía con 30 DIAS DS ENSAYO 
Si Ud. esta quebrado, Ud. está en 
'peHjrro. Si Ud. trae un braguero o 
cualquier soporte del viojo estilo, el 
peligro para Ud. es aún mayor. Ud. 
está buscando alivio—Ud. quiere ser, 
curado. Mientras que la naturalera. 
sana la quebradura Ud. desea cen-
seguir un soporte que retenga la que-] 
bradura coh seguridad y bienestar̂  
Esto es exactamente lo que le entre-
ga el Candado de Schuiling para que-i 
bradura. Esta es la razón por la cual' 
no tenemos miedo de darle 30 Días, 
de Ensajo. 
Mi libro gratis le da todos loa in-
formes acerca del candado. Está He-! 
no de hechos y experiencias descri-. 
tas por personaa que han llegado a, 
ser curadas. También indica por qud 
LOS MEDICOS lo recomiendan, en 
vez tle aconsejar una operación peli-
grosa. Le dará machos hechos acer-
ca de QUEBRADUKAS, que Ud. 
nunca ha leído ni conocido antes. 
Pida INMEDIATAMENTE mi LE-
BRO GRATIS y Ud. se quedará coa-
tentó para el resto de su vida. 
A. H. SCHUiLING CO. 
4!8 E. Qeerjla St: ladUaapalls, Iad„ £. U 
ta Nacional de la Bandera", con la 
siguiente Mesa: General Emilio Nú-
ñez. Presidente; Oscar Ugarte, Se-
cretario; generales Manuel Alfonso 
y Gispert, y coronel Despaigne, por 
el Consejo de Veteranos; Julio Mar-
tín Lamí y Juan Risquet, por los 
Emigrados Revolucionarios; general 
Eugenio Sánchez Agrámente, doctor 
Erasmo Regüeiferos y coronel Ma-
nuel M. Coronado, por el Senado; ge-
nerales Agustín Cebreco y Carlos 
Mendieta y comandante Miguel Co-
yula, por la Cámara de Representan-
tes; doctores Emilio Sardiñas y Je-
sús Barraqué y Celestino Baízant, 
por el Consejo Provincial; señores 
Lorenzo Femández Hermo, Juan Ar-
menteros y Germán López, por el 
Ayuntamiento; señor Jané, por el 
puerto; señor Femando Figueredo, 
por la Academia de la Historia, y los 
señores redactores que por cada pe-
riódico designen sus respectivos di-
rectores. Esta Junta, separada la 
Mesa, se divide en las distintas Co-
misiones de Propaganda en la Pren-
sa, Leyes relacionadas con el proyec-
to. Puerto, Procesión de la bandera, 
etc. 
Escoger el 10 de Octubre para el 
"día de la bandera", por la proximi-
dad del 20 de Mayo y ocupar este día 
muchas ceremonias oficiales. 
Que las Comisiones comiencen su 
labor activa desde ahora, a fin de lo-
grar que las fiestas lleguen a su ma-
'yor apogeo ese día, siendo la brillan-
tez del homenaje digno de la enseña 
patria; ya quo con estos meses de 
propaganda puede conseguirsê  sobre 
todo que las carrozas y demás ele-
mentos de la'procesión sean suntuo-
sos y conmevodora manifestación de 
patriotismo. Reinará el mayor cui-
dado y escrupulosidad en la selección 
de estos elementos, para lo cual se 
asesorará la Junta de los peritos con 
que pueda contal*. 
De modo que está iniciativa pro-
mete ya una feliz realización que re-
dundará en el a-'Títigo de hermosas 
virtudes cívicas que son̂  el más sóli-
do sostén de la nacionalidad. 
l i n o m o d a 
El señor Santiago Suárez nos rue-
ga hagamos público que con ft'cíia í» 
de Marzo ha presentado !ai renuncia 
de su cargo de primer vice-presidente 
del Comité Ejecutivo del Parido Re-
formista Obrero, do la Villa de Gua-
uabacoa. 
Queda complacido. 
R E C O N O C I D O S 
Cuando después de haber quedado 
extenuado por excosos cometidos, 
volvemos a sentir que las fuerzas re-
toman al cuemo, que ks deseos vuel-
ven a revivir en nuestro espíritu, de-
bemos quedar reconocidos a las gra-
jeas flamel que son las que restitu-
yen el vigor, siempre, en los casos 
más desesperados. Se pueden com-
prar en todas las boticas acredita-
das, s 
miKinnmnniii inHinininimniii i i i i iff l 
C i á n i c a j s l i p s a 
IGLESIA DE JESUS MARIA 
Bendición de imagen. 
El lunes, a las ocho y mediarse 
verificó m este tejuDlo la bendición 
<k- una imagen de Nuiesüra Señora de 
la Caridad, regalada por la piadosa 
señora d̂ oña Ana Teresa Argudín, 
viuda de Pedro-so, la cual apadrino d 
acto. 
Ofició eü párroco, celebrándose a. 
continuación misa solemne dte Mi-
nistros. 
" Se repartieron preciosos recorda-
torios. 
AI acto asistió una disting-uida 
concurrencia, que felicitó a la gene-
rosa donante. 
IGLESIA DEL SANTO ANGEL 
Cultos a San Juan de Dios. 
El lunes se verificó en el templo 
dtl Angelí aoBanme misa de ministros 
en honor de San Juan de Dios, pa-
trono de los hospitales, para cuyo 
servicio creó la ínclita Orden que ha 
prestado y presta numerosos bienes a 
los pobres enfermos. 
Asistieron gran número d!e dovo-
tos de tan caritativo y santo varón. 
Ofició el Padre Abascai y la par-
te musical estuvo a cargo dei coro 
pamoquiaL 
IGLESIA DEL ESPIRITU SANTO 
Misiones. 
Hoy miércoles, a las seis y media 
de la tarde, terminan los misiones 
que venían celebrándose por orden 
.del pfirroco, a fin de preparar a los 
fieles a recibir el Sacramento de la 
Confirmación y cumplimiento del pre 
cepto pascual. 
Tanto el párroco. Padre Aramba-
rrí, como los misioneros Paúles, han 
demostrado gran diligencia y celo en 
la instrucción religiosa de los niños 
a las cuatro de la tande, y a las seis 
y media de la noche en la de culltos. 
Hoy se ciará la bendición papal, 
quo puedlen recibir cuantos confiesen 
y comulguen y hayan asistido a la 
misión. 
El coro parroquial guió en los cán-
ticos a los asistentes, resultando muy 
al unísono. 
Mañana, a las tres de Ta tarde, el 





El lunes han dado comienzo en es-
te templo las misiones. 
A las cuatro y media se tiene la 
instrucción docitrinal y plática para 
les niños más cercanos al templo. Pa-
ra los de Medina y Carmelo y de los 
Colegios, se les da «n los lugares 
acostumbrados semonalmeote, distri-
buyéndose los Padres Dominicos a 
fin de hacer más fácii a los niños la 
asistencia. 
A las siete y media de la noche se 
reza hoy el rosario, cánticos piadores 
y plática por el Padre José Far-
pón. 
La instrucción doctrinal se da des-
pués de la misa de ocho por el Padre 
Félix deil Val. 
El orden de los ejercicios nocturnos 
se altera en cuanto a la hora efl jue-
ves y diomingo, ambos días serán a 
las cincel de la tarde, por celebrarse 
los "Quince Jueves" en honor del 
Santísimo Sacramento, y el domingo 
los cu'tos mensuales al Niño Jesús, 
a las cinco de la tarde, reuniéndose 
así estos cultos en uno sola, puesto 
que ambos tienden a la santificación 
del alma. 
DECRETO EPISCOPAL 
DEL SR. OBISPO 
El señor Obispo Diocesano, después 
de transcribir el Decreto dcü Romano 
Pontífice, diiaponiendo que se eleven 
preces especiales por la paz del mun-
dto, el 7 de Febrero en Europa, y el 
21 de este mes que correspondé al 
domingo de Pasión, en el resto del 
nvund'o, cuyo decreto nosotros publi-
cflTn:0'5! VTV+̂OTO ĥ '̂ e ordena nue 
Be cumpla, anunciándolo previa-
mente en todas las iglesias de la 
Diócesis el domingo próximo y ad-
vierte que él, por su parte, concurri-
rá. Dios mediante., a la Catedral pa-
ra practicar los dofl ejercicios pres-
criptos por Su Santidad. 
Los fieles se prepararán a corres-
ponder al llamamiento del Santo Pa-
dre y del PreSadp Diocesano, habién-
dose acordado celebrar comuiniones 
generales, a las cuates asistan las di-
versas asociaciones católicas. 
La Adoración Nocturna, correspon 
diéndole velar esa noche en el templo 
parroquial del Vedado, tendrá toda la 
nocihe el templo abierto a fin de que 
los fíeles 
rogar al Sa 
imindo. 
UN 
puedan a cua:<iU¡ei. 
:>vr..:1.<'nlu por la « S 
CATOlJ 
DIA 10 DE MARZO 
Epte mes está < oiisap;rado ai v V 
triarca San José. "' \ \ 
El jubileo circular está en 1» ^ ' 
sia de Santo Domingo. \\ 
La misa a las ocho y la resê . 
las 5 y media. 
Micrcolt\s.—Santos Víctor Cavo 
priano y Melitón, mártires; iMgJ? 
confesor; santa Berenice, mártir^ 
Estando ol bárbaro emperador Ti. 
nio en Capadocia con un pod^ 
ejército, hizo publicar un edicto 
que se mandaba a todos ios crlsti»^ 
bo pena do ia v" la que dejasen W 
de Cristo. Había, pues, en el ejé¿2 
un escuadrón do cuarenta soldaj; 
valerosos y cristianos, y todos 
misma provincia do Capadocia, 
escogieron antes moi-ir por la fe 
sacrificar a los falsos diosea. El jj* 
prefecto, para quebrantar la constT1 
cia de aquellos guerreros de Crkl 
los hizo llevar a una laguna de ap* 
muy fría cerca de la ciudad de SeW 
to: el tiempo era muy riguroso ŷ " 
grandes hielos, y el sol ya se p0lJ 
y venía la noche áspera y cnada, ^ 
que aquella laguna se había de hela? 
En ella mandó el impío juez que 
sen echados en carnes los cuarenta 
cristianos para quo traspasados a 
cuerpos con el frío de la noche y 
hielo, desfalleciesen; y juntame¿ 
oi-denó que allí cerca de la laguna É 
pusiese un baño de agua caliente, 
ra quo si alguno, vencido de la fu«[ 
za del frío, quisiese negar a Cristo, 
tuviese a la mano el refrigerio; 
fué una terrible tentación para lot 
santos, por tener a la vista el reme, 
dio de aquel tan crudo tormento. Ail 
mados, pues, aquellos mártires, del» 
píritu de Dios, ellos mismos se des' 
nudaron. 
A media noche apareció sobre ... 
mártires una claridad inmensa, y \¿ 
jaron del cielo ángeles con treinta j 
nueve coronas, y las pusieron sobn 
los treinta y nueve caballeros de Cris, 
to, lo cual viendo uno de los guanlas, 
se despojó de su ropa, y se arrojó de 
nodadartiente en la laguna clamandt 
a grandes voces que quería tambiéc 
ser y morir cristiano: por ]© cua!, 
embravecido el juez, a la mañana si-
guiente los mandó sacar del agua j 
quebrarles a palos las piernas pañ 
que acabasen de espirar. Tomando 
después los cuerpos para quemarlos, 
vieron que uno de los mártires llama-
do Melitón, que era más mozo y ro-
busto, estaba aún vivo: y como entn 
otros muchos testigos se hallase pre-
sente a aquel espectáculo su misnu 
madre, tomó ella a cuestas al hijo 
mártir y le exhortó a morir en la> 
llamas si fuese menester, y viéndolí 
espirar en sus brazos, le puso en e¡ 
carro donde llevaban los cuerpos de 
los otros santos, como a compañen 
de su misma gloria. Fueron echad» 
los santos mártires en una grande 
hoguera, y aunque el gobernador dtí 
orden para que sus cenizas fuesen 
arrojadas en el río, los cristianos, ya 
a fuerza de dinero, ya con otros arbi 
trios, tuvieron modo para recogerlas 
extendiéndose tanto estas, preciosas' 
reliquias, dice San Gregorio Niseno, 
que apenas hay país en la cristiandad 
que no esté em-iquecido con este teso-
ro. 
Reflexión: El gran Basilio exclama 
en alabanza de estos santos mártires: 
"¡Oh santo cm-o! ¡oh orden sagrada! 
¡oh escuadra invencible! ;oh conserva* 
dores del linaje humano, estrellas del 
mundo y flores do la Iglesia! ¡En la 
flor de vuestra edad gloi'ificasteis al 
Señor en vuestros miembros, y fuis-
teis un maravilloso espectáculo pw» 
los ángeles, para los patriarcas, pro-
fetas y todos los justos! Con vuestro 
ejemplo esforzastéis a los flacos, y 
abristeis el camino a los fuertes, de-
jando acá en la tierra todos juntos 
un mismo trofeo de vuestra victoria, 
para ser coronados con una misma co-
I roña de gloria en el cielo." 
Oración: Rogárnosle, Señor Dios 
I omnipotente, que los que honramos» 
jlos bienaventurados mártires, 
I perseveraron tan firmes en la confft" 
! sión de la fe, experimentemos su pia* 
I dosa intercesión en el acatamiento d» 
tu soberana Majestad. Por JesucristOi 
nuestro Señor. Amén. 
TINTURA CHINA 
La mejor para devolver al cabft1-1'9 
y la barba el color exacto de ia Ju-
ventud. No mancha, ni ensucia y & 
mismo frasco da todos los tonos 
color que se deseen. 
BAZAR INGLES 
CALIAN O Y SAN MIGUEL 
c. 987 , iOd-5 
DOS MUERTOS 
En el Hospital Número Uno falle-
¡ cieron ayer Francisco Hernández Ca-
brera y Tomás Méndez Rodríguez, a 
i consecuencia de las heridas que pre-
' sentaban. 
Dichos individuos procedían de Pe-
j dro Betancourt, provincia de Matan-
zas, y habían ingresado el día ante-
' rio». 
? P I C f t b ? 
10 ÍW. l^i^ 
•cito 
S E C C I O N V 
M E R C A N T I L 
íYIENE DE LA PAGINA DOS) 




roa. clan te». 
de 
Londres, 3 djv. . . 13% 18% P. 
Londres, 60 d|v. . . 13% 12% P. 
B, 3 djv H % D. 
Parí^, 80 d|v. . . . ¿. 
V mania, 3 dlv. . . 12 13 D. 
E . U. S djv. . . . 4% 4% P. 
E. Unidos.. 60 djv . — 
Kspaña 3 djv l] plaía 4% 4% P. 
descuento panel i^*-
tnercial 10 9V4piOP. 
AZUCARES 
Azocar centrífuga d« guarapo, p> 
arizac'ón 96; en a -nacén, a pivcio di 
embarque, a 6 518 reales arroba-
Azúcar de miel polarización 8SH 
embarque, a 4 7 i 8 reañea arroba. 
Señores Notarios de turno: 
Para Cambios: G. Bonnet. 
Pai-a Azúcares: Mariano Casquero. 
Habana, Marzo 9 de 1915. ^ 





COTíZACÍOSES DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Marzo 9 de 1915. 
Billete del Banco Español de la Isla 
de Cuba: 1 a 4. 
Plata española contra oro español: 
103 a 103% 
Gróen backs contra oro español; 
l041/3 a 104% 
Compran Venden 




cio Habana (pre 
f cridas). . . . 





Hvana Electric R. 
Ligh. P. Co. Pref 
Id. (Coanunes) 
^a. Anónima 
tanzas. . . 
Id. Alfilerera 




C. Telephone Co. 
(preferidas) . . 
Id. (Coonunses) . . 
Ca. Alms. y Lilis. 
Los Indios Isla 




Banco F o m e n t o 
Agrario (en cir-
culacicr:). . . . 
Banco Territorial 
de CuDa. . . . 
Id. Beneficiarías . 
Cárdenas City W w 
ter Works Co. . 






Td. (Comunes) . . 


































J . Lantaron: 4 cajas serrucho en 
hielo. 
EFECTOS 
H. D. Brown: 1 caja tickets. 
B. Alvarez: 1 caja tubos, 1 id de 
automóviles. 
E . M. Sánchez: 1 bulto fotografías. 
DF. TAMPA 
Southern Express y Co: 5 cajas 
camarones, 1 id incubadora, 1 huacal 
cuchillas, 1 caja impresos. 
Barrea y Co: 1 caja drogas. 
Número 1,226.—Vapor americano 
"Henry M. Flaglor" capitán White, 
procedente de Key West, en 8 horas 
"Esperanza", vapor americano des-
pachado por s uconsignatario W. K . 
Smlth, con destino al puerto de New 
York y con la siguiente carga de ma-
nifiesto. 
Tabacos, picadura y frutos: 
6 cajas tabacos torcidos. 
5 cajas picadura. 
66 barriles y 471 tercios tabaco en 
rama. 
17 huacales legumbres. 
141 id. toronjas. -
15 id. naranjas. 
"Olivette", vapor americano despa-









ca Cuba Excupon 
Id. iü id. (Deuda 
Initerior). . . » 
Obligaciones la. Hi 
poteca Ayu-ita-
miento Habana . 
Id. aa. id. id. . . 
Id. la. Ferrocarril 
Cienfuegos. . . N 
Id. 2a. id. id.. . . N 
Id. la. Ferrocarril 
Caibarién. . . . N 
Id. la. id. Gibarc-
Holguín. . . . N 
Bonos Ca. Gas y 
y Electd. Haba-
. na 
Id. H. E. R' y Co. 




das de los F. C. 
U. Habana. . . N 
Jbligs. Hipot. seria 
A, del B̂ .nco Te-
rritorial de Cuba K 
Id. id. Serie B. . 90 
Bonos Ca. Gas Cu-
Cubana (circula-
ción) N 
Bonos 2a. HIpt. 
The M atan zas 
Water Works. . N 
Bonos Hipot. 3eat 
Azuc. Olimpo. . N 
Id. id. id. id. Cova-
donga N 
I* Ca Elect. San-
tiago de Cuba . 85 
Obligs. gnls. conso-
lidadas Ca. Gas 
y Electd de la 
Habana 103 
íhnpto. República 
de Cuba. . . . N 













Banco Español de 
la I. d*5 Cuba . 80% 
Banco Agrícola de 
Pto. Príncipe Ex-
do 90 
ianco Nacional de 
Cuba 119 
Banco Cuba. . . N 
Ca. F. C. U. H. y 
Ak. Regla Lítd. 75% 
Ca. Eléctrica de S. 
de Cuba. . . . 25 
Ca. F. del Oeste. N 
Ca. Cuban R' y Ltd 
(preferidas) . . H 





brado de Gas . N 
Ca. Planta Eléctri-
ca de S. Spíritua N 
Ca. Dique Habana 





V a l o r O f i c i a l 
DÉ LA MONEDA EXTRANJERA 
CONTRA ORO AMERICANO 
Centenes $4-82 
Luises 3-86 
Peí» plata española . . . 0-60 
40 centavos plata ídem . 0-24 
20 centavos plata idem . 0-12 
10 centavo» olata idem . . 0-06 
B O I S A D E J c V A Y O R K 
Cotizaciones rebidas por 
H I J O S D E F U M A G A L L I 




Amaá Coppcr. . . . 55^ 


































Lehigh Valley. . . . 
N. Y. N. H. Hartford 
Canoman Pacific. . . 
Ches & Ohio 
Consol. Gas. . . . 
SJ>. Pual 
Erie 
Intcrborough M. Com 
Mis. Kansas & Texas 
Missouri Pacific. . . 
Grt Ñor Prefd. . . 
Cal ifornia Petroleum. 
Mexícan Petrel eum . 
Northern Pacific. . . 
New York Central. . 
Reading 
Union Pacific. . . . 
Balt & Ohio 
Southern Pacific. . . 
U. S. Steel Common. 
Am. Beet. Sugar. . . 
Chino Copper. Co. . . 
Am. Sugar Ref. Co. . 
Utah Copper. . . . 
Scuthern Ry. . . . 
United Cigar Store . 
Louisvílle & Nashvñie 
Hay Consol Copper . 
Wabash Com. . . . 









































42 tripulantes a G. Lawton Childs 
y Co. 
Con carga general. 
Número 1,227.—Goleta americana 
"Otis," capitán Pedersen, proceden-
te de Pascagoula, en 7 días de na-
vegación, con 292 toneladas y 7 tri-
pulantes a J . Costa. 
Con madera. 
EXPORTACION 
"Alabama," vapor americano des-
pachado por su consignatario la Cu-
ban Destilling y Company con des-
tino a Mobila y con la siguiente car-
ga de manifiesto: 
800, galones miel de purga. 
"Legazpi/ 'vapor español despa-
chado por su consignatario Manuel 
Otaduy, con destino a Barcelona y 
escalas por la vía de Puerto Limón 
y con la siguiente carga de mani-
fiesto: 
TABACOS, CIGARROS Y PICAUD-
RA. 
709 cajas tabacos torcido. 
105 latas cajetillas de cigarros. 
4 huacales id id. 
30 pacas y 25 rollos picadura. 
1,256 tercios tabaco en rama, 
DULCE Y EFELTOS 
9 cajas dulce guayaba. 
1 id libros. 
5 bultos muebles. 
1226. —Vapor americano Henry M. 
Flagler, capitán White, procedente de 
Key West. 
Víveres: 
Armando Armand: 200 barriles dt-
manzanas. 
Galbán y cp: 500 sacos trigo 25013 
manteca. 
Armour y cp: 800 cajas 290¡3 idem 
90 barriles 50 cajas carne. 
Vilar Senra y cp: 10886 kilos se-
rrucho en nieve. 
Miscelánea: 
Jucaro Morón Sugar cp: 3 piezas 
maquinaria. 
Compañía. Azucarera Camagiiey: 1 
locomotora. 
Ramón Cardona: 1,055 piezas ma-
dera. 
V. Echevarría: 2225 tubos, 
Eugenia Satien: 4 cajas efectos de 
uso, 
Dolores Ponte: 1 caja idem idem, 
Mosaic Tilg y cp: 1 caja vidrio. 
American Rink y cp: 2 cajas lám-
paras 16 bultos accesorios eléctricos. 
Para Matanzas: 
Compañía Panificadora: 200 sacos 
hairna. 
Casalin y Maribona: 100 id id. 
1227. — Goleta americana Otis, ca-
pitán Petersen, procedente de Pasca-
goula, 
Orden: 11192 piezas madera. 
1228. — Remolcador americano C. 
W, Morse, capitán Fincke, procedente 
de New Orleans. 
En lastre. 
ton Childs y Co. con destino a Tam-
pa y Key West y con la siguiente car 
ga de manifiesto: 
7 sacos frijoles. 
43 barriles viandas y 33 huacales 
frutas. 
10 huacales plátanos. 
53 cajas dulces. 
8 cajas maquinarias. 
82 tercios y 166 pacas de tabaco en 
rama. 
Ig l e s ia de la Merced 
OONGREGACIOX DE NUESTRA 
SEÑORA 1>E LOURDES 
E l jueves, día 11, celebra esta 
Congrega,ci6n sus cultos mensuales 
en honor de la Santísima Virgen. 
A las 7 a, m- misa de comunión, y 
a las 9 misa solemne con exposi-
ción de S. D. M, 
Ajnbas misas se dirán en la Ca-
pilla de Lourdes, en donde podrán 
recibir la Sagrada Comunión las 
personas asociadas y las demás que 
así lo deseen. 
Terminada la función religiosa 
tendrá lugar la reunión de la Di-
rectiva, 
La Secretaria 
42 56 10 mz. 
E M U L S I Ó N 




I g l e s i a d e S a n F e l i p e 
Bl día 10 dará principio la no-
vena al glorioso San José, después 
de la misa que se celebrará todos 
los días a las 8. 
E l día 18, a las 7 p. m., se can-
tará la salve con orquesta. 
El 19, a las 7 y media, misa de 
Comunión General; se repartirán 
1 estampas del Santo. A las 8 y me-
dia la fiesta con sermón, a cargo 
del Rdo. P. Juan José del Car-
men, C, D. Asistirá el Excmo. e 
Iltmo- y Rvdmo, Sr, Obispo Dio-
cesano. 
Por la noche los ejercicios acos-
tumbrados con sermón por el R, P. 
Carmelita D. y procesión. 
Se recuerda a los fieles las In-
dulgencias concedidas por el señor 
Obispo Diocesano por asistir a es-
tos cultos, y se suplica la asisten-
cia a sus devotos y contribuyentes, 
4 20C 19 mz-
ATRAQUES EN GUANTANA/ 
MO.—Los vapores de los día lü, J ¿i 
20 y 30, atracarán al muelle uei ut* 
seo-Caimanera; y los de los días ir 
15 y 25 al de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, atracarán 
siempre al muelle del Dcsco-Caima* 
ñera. 
Los vapores que hacen escala en 
Nuevitas y Gibara reciben carga a 
flete corrido para Camagüey y Hol-
güín. 
62% 63 Ts 
210.000. 
Haibana, Marzo 9 de 1915. 
Cotizaciones de azúcares cubanos en 
la Lonja del Café de New York, re-
cibidos por los Hijos de Fumagalli. 
Abro. Cierre. 
C. V. V. 
í t imHmiTOimwwHinnmimninfinit 
A v i s o s 
P a r r o q u i a d e l A n g e l 
Novenas a San Juan de la Montaña 
Todos los días, a las 8 a. m., se 
dirá la misa ante la venerada 
imagen, y a continuación el pia-
doso ejercicio de la novena. 
4434 13 mz. 
Reglamento de pasajeros y del or-
den y régimen interior de los pasa-
jeros de esta Compañía el cual dice 
asi: 
"Los pasajeros deberán escribir 
sobre todos los bultos de su equipa-
je su nombre y el puerto de desti-
no, con toáas sus letras y con la ma-
yor claridad." 
Fundándose en esta disposición, 
la Compañía no admitirá bulto algu-
no de equipaje que no llefe clara-
mente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
-Cota.—Se advierte a los señorea 
nasajeros que los días de salida en-
contrarán en el muelle de la Machi-
na los remolcadores y lanchas de la 
Compañía para llevar el pasaje y su 
equipaje a bordo gratis. 
El pasajero de la. poirá llevar 
300 kilos gratis; el de 2a, 200 kilos; 
y el de 3a, Preferente y 8a. ordina-
ria 100 kilos. 
'Todos los bultos de equipaje lle-
varán etiqueta adherida en la cual número de bultos, clase de los .nismos. 
constará el número del billete de pa- contenido, país de producción, residen-
saje y el punto donde éste fué ex- cia del íreceptor, peso bruto en Kilos 
pedido v no serán recibMos a bordo | y valor de las mercancías; no admi-
los bultos a los cuales faltare esa i tiéndese ningún conocimiento al que 
etiqueta." 1 falte cualquiera de estos requisitos. 
Para cumplir el R, D. del Gobier- i \Q mismo que aquellos que, en la vi-
no do España, fecha 2 de Agosto úl- j giua correspondiente al contenido, só-
time, no se admitirá en el vapor lo ^ escriban ss palabras efectos, 
rr'.s equipaje que el declarado por el 
p cajero en el momento de sacar su 
billete en la casa Consignataria.— 
informará su Consignatario, 
M. Otaduy, 
San Ignacio, 72. 
E - l . 
A v i s o s 
Lo* conocimientos para ..^ ^-a0ar-
ques, serán dados tn la casa Armado-
ra y Consignacarias, a los embarcado-
res que los soliciten, no admitiéndose 
ningún embarque con otros conoci-
mientos que no sean precisamente los 
facilitados por la Empresa. 
En los conocimientos, deberá ex-
presar el embarcador, con toda clari-
dad y exactitud, las marcas, números. 
D r . S o n v i l l e 
Especialista 
S I F I L I S Y P I E L 
Suero específico, 
Sin los peligros del 606. 
San Lázaro, 246, de 3 a & 
Consultas reservadas. 
Pida hora por correo. 
Apartado 724. 
C 198 
Compañía Genérale TrasaliántitrB 
VÜPflSES C M l m C E S - l 
Bajo Contrata Postal 
con el Ooblerno Krncé* 
«7riiu!iiimm»"»nwi?nimi,niM<!íinirm»i 
V 
A P O R E S ' & f e 
i T R A V E S I A 
i i m de m m i 
Lü CHAMPAGNE 
Saldrá para Veracruz sobre el 8 de 
Marzo. 
L A 
L I N E A 
m m 
Febrero. . . . 
Marzo 3.70 3.69 3.70 
Abril 3,75 3,74 3.75 
Mayo 3,78 3.82 3.79 3.80 
Junio 3.80 3.84 3.85 
Juiüo 3.90 3.92 3.89 3.90 
Agosto. , . . 3,93 3.94 3.95 
Septiembre . . 4,02 4,03 3.99 4.00 
Octubre. . . i 4.00 4.05 3.99 4.00 
Noviembre . . 3.95 3,99 3,96 3.97 
Diciembre, . . 3.83 3.84 
Emaro (1916) . 3,73 3,74 
Toneladas vendidas: 7.700. 
Haibana, Marzo 9 de 1915. 
Nota.—Estos azúcares son libres de 
flete, seguro, lanchaje y almacenaje, 
para el comprador, debido a que su 
cotización es sobre azúcaires deposi-
tados en Nueva York. 
m a h í f T e s t o s 
Número ,225,—Vapor americano 
"Olivette," capitán Phelar, proce-
horas de navegación, con 1,678 tone-
dente de Tampa y Key V-esí, en 36 
ladas y 61 tripulantes a G, Lawton 
Childs y So, 
DE K E Y WEST 
Fritot y Bacarir-se: 185 cajas ca-
marones en conservas. 
R E S I N O L c u r a 
l o s g r a n o s y r o n -
c h a s e n l a c a b e -
1230.—Vapor americano Limón, ca 
pitán Terfry, procedente de Boston. 
Víveres: 
Barraqué Maciá y cp: 100 cajas de 
arenques 77 id pescado, 
Romagosa y cp: 18 taables pescado 
14 id bacalao 9 id robalo, 
J . Rafecas y cp: 100 cajas aren-
ques, 
Frank Bowman: 1500 sacos papas. 
López Pereda y cp: 500 sacos cebo. 
lias. 
Milián Alonso y cp: 250 id id. 
Izquierdo y cp: 1000 id id. 
Landeras Calle y cp: 200 id id 
Armando Armand: 1400 sacos pa-
pas. 
Cuban Comercial Co: 200 id id. 
Bwift y cp: 10 tabales y 100 cajas 
pescado. 
J . Huarte: 720 sacos avena. 
Llamas y Ruiz: 200 id id, 
Corsino Fernández: 300 id id. 
Erviti v Co.: 600 id. id. 
W, B. Fair.: 300 sacos cebollas. 
A la orden: % 
X.: 100 sacos cebollas, 
X. X.: 1 000 id. papas. 
4—4: 232 id, id, 
B. TI.: 229 id, id. 
E . E . : 229 id, id. 
S.: 1,189 id, id, 
2—2: 100 id. id. 
L L : 200 id. id, 
J, P,: 500 id, id, 
M.: 500 id. id., 175 barriles id. 
E , L.: 500 sacos id. 
M. ti.: 200 id. id. 
4.: 200 id id. 
6: 1.000 id. id. 
8: 200 id, id. 
Calzado: 
Martínez Suárez y Co.: 4 cajas ta-
cones, 33 id.. 3 huacales calzado. 
Cueto y Co.: 4 id, id, 
Armour y D, Witt: 4 id, id. 
R. Tura:"8 id, id, 
Veiga v Co.: 7 id, id, 
V. Abadin y Co.: 6 id. id. 
M. Benejam: 12 id. id. 
J. Mercadal hermano: 9 id. id., 1 id 
herramientas. 
Efectos: 
Buergo y Alonso: 1,551 piezas ma-
dera, 
A, López: 1 caja libros, 
F, Berndes y Co.: 2 cajas, 97 ro 
líos alambre 
Parroquia de Monserrate 
El día 10 empieza la Novena de 
San José, con misa cantada a las 
8 y media y después el rezo. 
El 19 a las 7 y media, misa de 
Comunión, A las 8 y media la so-
lemne, con orquesta y buenas vo-
ces, estando el sermón a cargo del 
R. P, Joaquín Santillana, S. J. 
Se suplica la asistencia. 
4202 10 Mz-
Los granos y ronchas desaparecen, las manchas se lim-
pian y la salud y hermosura del c»bello se obtiene con el 
uso del Jabón Resínol, con algunas apllcacionea del Un-
güento ííesinol. Ellos haoen su -fecto fácil y rápidamente y con poco costo, 
dando resultados aun en casos rebeldes en que han fracasado otros tratamien-
tos penosos, caros y complicados que se han empleado sin éxito. 
El Jabón Reslnol y el U n g ü e n t o Realno l se hallan de venta en to-
das las Farmacias de la Habana j demás poblaciones de la República, lustruc-
ciones completas en espafiol. 
Co.: cajas accesorios J, Canal y 
para auto. 
J, Aguilera y Co.: 16 cajas color. 
F. Pomares y Co.: 3 cajas cuero. 
S, Benejam y Co.: 2 idem idem, 6 
id. calzado, 1 id,. 1 huacal pulimen-
to, 1 lata lustre, 5 cajas betún, 1 ba-
rril pasta, 
M. Carmena y Co.: 70 cajas lus-
tre, 
Oscar Alsina: 4 cajas counters, 6 
id, drogas. 
Barrera y Co.: 4 cajas id. 
M, Johnson: 12 fardos id. 
A, L, Hebert: 14 barriles tinte, 1 
caja accesorios para calzado, 1 caja, 
2 huacales maquinarias. 
J. A. Vázquez: 432 rollos, 22 hua-
cales alambre, 1 id. garbillo. 
La Lucha: 76 rol'os papel. 
Solana y Co.: 16 id. id. 
C. B. Z.: 1 paca algodón. 
C. B. y Ci.: 3 cajas cuero. 
1,231.—Vapor americano "Gover-
nor Cobb", capitán Clark, procedente 
de Key-West, 
En lastre, 
Exportac^ón, , , , , 
S A N T A S M I S I O N E S 
£N LA IGLESIA PARRO-
QUIAL DE NUESTRA SE-
ÑORA D E L PILAR 
Comenzará la Misión el domingo 14 
de Marzo y terminará, el lunes 22. 
Todos los días habrá dos ejerci-
cios: Primer ejercicio para los ni-
ños y niñas a las 4 de la tarde- Ins-
tr :cción doctrinal preparación pa-
ra la Confesión y Comunión; se re-
partirán preciosos y variados ob-
jetos religiosos. Se ruega a todas 
las famiiais que envíen sus hijos a 
estos ejercicios. 
Segundo ejercicio para las perso-
nas mayores a las 7 y media de la 
tarde. Santo Rosario, cánticos do 
misión por lî s niñas del colegio 
"El Sagrado Corazón de Jesús" y 
sermón por el R, P. Costa. S, J. 
El sábado 20, por la tarde, con-
fesiones para las personas mayo-
res y el domingo 21, a las S, misa 
de comunión con plática por el 
R. P, Costa, S, J- y acto de con-
sagración al S, Corazón ie Je-
sús, a, 
Lunes 22.—A las 8, Primera Co-
munión de los niños del Catecis-
mo y comunión general para to-
dos los niños y niñas de la Parro-
quia, Oficiará el Santo Sacrificio do 
la Misa el R. P. Guezuraga. 
Después de la Misa en las habi-
taciones del Párroco se dará desa-
yuno a los niños, costeado por un 
caballero cristiano, insigne benefac-
tor del Pilar, 
Este mismo día, a las 7 y media 
de la tarde, terminará la Misión con 
»1 Sermón de Perseverancia y la 
Bendición Papal. 
El día 2 3 .a las 4 de la tarde lle-
gada del Iltmo. Sr. Obispo a la 
Santa Visita Pastoral, 
El día 2 4, a las 3 de la tarde, se 
administrará el Sacramento de la 
Confirmación; los que se han de 
confirmar deben hacerse del Certi-
ficado correspondiente que pueden 
pasar a recogerlo a la sacristía el 
día de las confesiones. 
E l Excmo. e Iltmo, Sr. Obispo, 
deseando promover la piedad de los 
fieles y la asistencia a la Santa 
Misión, concede 50 días de indul-
gencia por cada vez que se asista 
a los actos de la Misión. 
Católicos todos del Pilar: Vuestro 
Divino Redentor Jesús os invita a 
oír estos días su Divina Palabra y 
a cumplir con el Precepto Pascual, 
prometiéndoos gracias abundantí-
simas de salud eterna. 
E L PARROCO. 
N. B.—Durante los días de Mi-
sión, el Excmo e Iltmo, Sr. Obis-
po dispensa los Impedimentos de 
matrimonio para los que no viven 
según Dios y deseen ratificar su 
unión ante la Iglesia, y legalizarla 
ante el Estado, y dar nombre a los 
Inocentes niños que no tienen pa-
dre legal. También se administra-
rá el Santo Bautismo a los que por 
alguna razón hayan diferido este 
Sacramento 
• • • 14 mz. 
SERVICIO m c S l A NEW YORK 
Salen de la Habana: los Jueves y 
Sábados. 
Llegan a New York: los Domingos 
y Martes. 




IDA Y VUELTA: $70.00 para 
arriba. 
Servicio Semi-mensual entre Ha-
bana y Nassau. 
Los vapores salen de la Habana 
cada otro Jueves. 
TODOS LOS PRECIOS INCLU-
YEN COMIDA Y CA.MAROTB. 
$55.00 
Desde Santiago, Antilla, Man/cnl-
11o, Bayamo, Omaja, Ciego de Avi-
la, Tunas, Holguin y Camagüey has-
t& New York, con escala en la Ha-
bana. 
Servicio mensual entre Santia-
go, Cienfuogos, Estación Naval, 
Guantánamo y New Yor. 
SERVICIO A MEXICO 
Los vapores salen de la Habana 
cada LUNES para Progreso, Ve-
racruz y Tampico. 
Para ínforníes, reserva de cama-
rotes, etc., NEW YORK AND CU-
BAN MAIL S. S. Co.—Departamen-
to de pasajes.—PRADO, 118. 
Wm. H.ARRY SMITH, Agente Ge-
neral.—OFICIOS NUMS. 24 y 2»5. 
4S35 156 Oct 1. 
Saldrá para Coruña, Santander y 
Saint Nazaire, sobre el 17 de Marzo. 
PRECIOS DE PASAJES 
En primera desde $148 Cy 
En segunda 126 " 
En tercera preferente . . 83 " 
En tercera 35 " 
Precios convencionales en camaro-
tes de lujo. Rebaja tomando pasajes 
de ida y vuelta. 
Para más detalles dirigirse a su 
consignatario en esta plaza 
E R N E S T G A Y E 
APARTADO NUMERO 1090 
Oficios námero 90 
TELEFONO A-1476. — HABANA. 
C 600 F - l 
V 
A P O R E S < J M 
C O S T E R O S 
mercancías o bebidas, toda vez que 
por las Aduanas se exige se hag* 
constar el contenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebi-
das, sujetas al Impuesto, deberán de-
tallar en los conocimientos i.a clase 
y contenido de cada bulto. 
En la casilla correspondiente al 
país de producción, se escribirá, cual-
quiera de las palabras País oExtran^ 
Jero, a las dos, si el contenido de) bul-
to reuniese ambas cualidades. 
Hacemos público, para genoral co-
nocimiento, que no será admitido nin-
gún bulto que, * juicio de los señorea 
Sobrecargos, no pueda ir en laa bo-
degas del buque con la demás carga. 
NOTA—Estas salidas y escalas, po-
drán ser modificadas en la forma que 
estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores 
comerciantes que, tan pronto estén 
los buques a la carga, envíen la que 
tengan dispuesta, a fin de evitar la 
aglomeración en los últimos días, con 
perjuicio de los conductores de carrea, 
y también de los vapores que tienen 
que efectuar gu salida a deshora de 
la noche, con los riesgos consiguien» 
tes. 
Habana lo. de Marzo de 1915. 
Sobrinos de Herrera, 
S. en C. 
C 199 E - l . 
flnüiniiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiLiiHi; 
6 Lawton Childs y Cia. l i m l W 
BANQUEROS.-rO'KEILLiY, 4 
Cfesa originalmente establecida 
en 1844 
Giran letras a la vista sobra lo-
4o» loa Bancoe Nacionales de lo» 
Estado» Unido* Dan especial aten-
ción a los giros Por el cable. Abren 
cuentas corrlentea y de depósito coa 
Interés. . 
Tsléíono A-VS&S—C&hte: OdJd*. 
194 9V E-l-
V A P O R E S C O R R E O S 
i i la Gomalii M i M i 
ANTES DE 
Antonio López y Cía. 
P a r r o q u i a de l S t o . A n g e l 
Fiesta a San Juan de Díoc 
EH lunes. 8. a las 8 y media a. m., 
se celebrará solemne misa de mi-
nistro en honor del Glorioso San 
Juan de Dios. 
4236 ¿o mz. 
El Vapor 
A L F O N S O X I I 
Cap. AIDAMIZ 
Saldrá para Coruña, Gijón y San-
tander el 20 de Marzo a las cuatro de 
la tarde llevando la correspondencia 
pública, que sólo se admite en la Ad-
ministración de Correos. 
Admite pasajeros y la carga gene-
ral, incluso tabaco para dichos puer-
tos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conoci-
miento directo para Vigo, Gifón, Bil-
bao, y Pasajes. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 horas antes de la marcada en el bi-
llete. 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidos hasta las 5 de la tard del 
día 19. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de cerrar-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe a bordo de las 
lanchas hasta el día 19. 
Los documentos de embarque se an, 
miten hasta el día 18. 
PRECIOS DE PACAJES 
la. Clase, desde $148.00 oro ame-
ricano. 
2a. Clase, $126.00 oro americano 
Sa. Preferente. $83.00 oro ameri-
cano. 
Tercera, $35.00 oro americano. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Nota.—Esta Compañía tiene Ofer-
ta una póliza flotante, así para esta 
línea como para todas las demás ba-
jo la cual pueden asegurarse todos 
los efectos que se embarquen <>n SVÍ 
vapores. 
Llamamos la atención de los seño-
res pasajeros hacia el artículo 11 del 
E M P R E S A | VAPGnES 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
SALIDAS DE LA HABANA 
DURANTE E L ME3 
DE MARZO D£ 1915 
V a p o r J U L I A 
Miércoles 10 a las 5 de Ja tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Puer-
to Padre, (Chaparra) Gibara, (Hol-
guin) Vita, Ñipe, (Mayarí, Antilla, 
Cagimaya, Presten, Saetía, Felton) 
Sagua de Tánamo, (Cananova) Ba-
racoa, Guantánamo y Santiago de 
Cuba. 
NOTA.—Este buque no recibe car-
ga en el puerto de la Habana, para 
GUANTANAMO y CUBA, por reci-
birla el vapor Santiago de Cuba que 
sale directo el día 12. 
V a p o r S a n t i a g o d e C u b a 
Viernes 12 a las 12 del día. 
Para Guantánamo, Santiago de 
Cuba, Santo Domingo, R. D., San 
Pedro de Macorís, R. D., y San Juan, 
P. Rico, retomando por Mayagüey, 
Ponce, San Pedro de Macorís, R. D., 
Santo Domingo, R. D., Santiago de 
Cuba a Habana. 
V a p o r H a b a n a 
Lunes 15 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Ma-
natí, Puerto Padre, (Chaparra) Gi-
bara, (Holguin) Bañes, Ñipe, (Ma-
yan', Antilla, Cagimaya, Preston, 
Saetía, Felton) Batacoa, Guantána-
mo y Santiago de Cuba. 
V a p o r J u l i a 
Sábado 20 a las 5 de la tarde 
Para Nuevitas, (Camagüey) Ma-
natí, Puerto Padre, (Chaparra) Gi-
bara, (Holguin) Vita, Ñipe, (Maya-
rí, Antilla, Cagimaya, Presten, Sae-
tía, Felton) Baracoa, Guantánamo v 
Santiago de Cuba. 
V a p o r L a s V i l l a s 
Jueves 25 a las 5 de la tarde 
Para Nuevitas, (Camagüey) Puer-
to Padre, (Chaparra) Gibara, (Hol-
guin) Vito, Bañes, Sagua de Tána-
mo, (Cananova) Baracoa, Guantána-
mo y Santiago de Cuba. 
V a p o r G i b a r a 
Martes 30 a las 5 de la tarde 
Para Nuevitas, (Camagüey) *Ma 
natí, Puerto Padre, (Chaparra) Gi 
bara, (Holguin) Bañes, Ñipe, (Ma 
yari, Antilla, Cagimaya, Presten 
Saetía, Felton) Baracoa, Guantána-
mo y Santiago de Cuba. 
V a p o r L A F E 
Todos los Miércoles a las 5 de la i * * i,. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande; Caibarién, (Yaguajnv Mar 
dsa, Dolores, Mayajigua, Seibabo' 
Siboney.) 
N o t a s 
CARGA DE CABOTAJE 
Los vapores de la carrera de San 
tiago de Cuba y escalas, la recibirán 
hasta las 11 a. m. del día de salida 
. ?11d^Safua ^ Caibarién, hasta l¿s 4 del día de salida. 
CARGA DE TRAVESIA 
Solamente se recibirá hasta laa 5 
a ta^e áf \ íía hábil anterior ^ de la salida del buque. 
K B a l c e l í s y C o m p a ñ í a 
S. en C. 
AMARGURA, NUM. 34 
Macan pagos por el cable y ji» 
raa letra» a corta y larga vista ic-
bro New Tork, Lond/ea, Paría y 
•obre todas las capí ta Jes y pueblo» 
de Espafia o Islas Baleares y Ca-
naria». Agentes de la Compañía de 
6e$uro« contra Incendio» "ROYAL.* 
-18$ 1S0 E - l 
H I J O S D E U R G U E L L E S 
BANQUEROS 
Mercaderes, 36, Habana 
Depósitos y Cuentas corriente», 
Depdiíto» de valores, haciéndoB» 
cargo del cobro y remisión de di-
videndos e Intereses. Préstamos y 
pignoraciones de valores y fruto». 
Compra y venta de valeres públi-
co» e Industríale». Compra y ven-
ta de letras' de cambio. Cobro da 
letras, cupones, etc., por cuenta 
ajena. Giro» sobre la» principalea 
plaza» y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y 
Ganarlas- Pago» por cables y Car* 
tas de Crédito. 
¿sat i » •> 
J . A . Sanees i ^ C u m p a ñ í a 
BANQUEROS 
rolóíono A-1740 Obispo nüjm. 31 
APARTADO XUMJKKO 710 
Cable: BAXCES 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin Interés. 
Descuentos, Pignurocionea, 
Cambio» de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cabla 
•abre todas las ĵ Jaza» comerctalea 
da lo» Estados Luidos, Inglaterra, 
Alemania, Francia, Italia y ítepó-
blloa de Centro y Sud-Amárica y 
eobre todas laa ciudades y pue-
blo» de España, Islas Baleares y 
Canaria», así como las principale» 
da eata Isla. 
Corresponsales del Banco de Ea-
paña en la Isla de Cuba 
191 99 E - l 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
Cuba, nums. 76 y 78 
Sobra Nuera York, Nueva Or-
le in», Veracruz, liéjico, San Juan 
de Puerto Rico, Londres, Paií», 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hambur-
go, Roma, Nápoiee, Milán, Génova, 
liar sella, Havre, Leí la. Nantea, 
Saint Quintín, Dleppe, Tolousa, 
Véasela, Florencia, Turfn, Meslna. 
etc., SJA como sobre toda» laa ca 
pijalt» y provincia» da 
ESPAJ&A £ ISLAS UANARIA3 
Ifi» 89 £-1 
N . G a l a t s y C o m p a ñ í a 
108, Agolar, 108,. esquina a Anuurw 
gura. Hacen pagos por el ca-
ble, facilitan cartas de cré-
dito y giran letras a 
corta y larga vista. 
Hacen pagos por cable; giran la* 
«ra» a corta y larga vista sobra 
todas las capitales y cludadee im-
portantes do los Estado» Unido», 
Méjico y Europa, así como sobra 
todos loa pueblos de Eapaña. Daa 
cartas de crédito sobre New T>rlc. 
Filadelfla, New Orleona, Ŝ in Fnui? 
cisco, Lojtdres, París, KStmburga 
Madrid y .Havcelonsu 
iV ^-^-* .>> XJAU JUík - tX . *AWÍ.l^ 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S . 
Y S O C I E D A B E S 
DE Ü j A B A N A 
S E C R E T A R I A 
E l socio de este Casino, don H i l a -
rio Astorqui , ha participado a l s e ñ o r 
Presidente General , el e x t r a v í o de 
los recibos provisionales del E m p r é s -
tito de $110.000 en oro e s p a ñ o l he-
ího por el Casino, p a r a adqu i s i c ión 
junto a mil posos. 
D a d a cuenta de dichos part icula-
res a l a C o m i s i ó n designada por la 
Junta Direct iva p a r a entender en to-
llo lo relativo a l canje de dichos re-
cibos provisionales por Bonos de la 
S e ñ e B . esa C o m i s i ó n h a dispuesto 
que ?e anuncio ese e x t r a v í o durante 
dos d í a s consecutivos en la "Gaceta 
Oficial de la R e p ú b l i c a " v en el D I A -
R I O D E L A M A R I N A de esta C a -
pital , y que luego que transcurran 
treinta d ía s h á b i l e s de la fecha de la 
pr imera p u b l i c a c i ó n s in r e c l a m a c i ó n 
de tercera persona, se anulen los res -
puardos desaparecidos, procediendo a 
expedir a l interesado los oportunos 
duplicados que c a n j e a r á en su d ía 
por los Bonos correspondientes. 
Habana 6 Marzo de 1915. 
E l Secretario, 




S E C R E T A R I A 
D e orden del s e ñ o r Presidente de 
esta Sociedad, tengo el honor de c i -
tar á los s e ñ o r e s asociados, para l a 
J u n t a General extraordinaria que 
t e n d r á efecto en el local de la ñ u s -
na, Pasco d."> M a r t í y Dragones, a l -
tes, el m i é r c o l e s d í a 10 del actual a 
las 8 en punto de la noche, en la que 
nc d a r á lectura, para su aprobac ión , 
('•-\ acta de lá J u n t a General extraer-
¿aria que tuvo efecto el día 24 del 
pasadi y en la que se t r a t ó de la re-
/ó.rma del Reglamento General . 
L a junta t e n d r á efecto con cual-
¡uícva qun sea el n ú m e r o de concu-
ntes y sus acuerdos s e r á n v á i i -
V: h?.r.a, S de Marzo de 1915. 
E l Secretario, 
L u i s Angulo. 
C 975 Sd-3 
ENSEÑANZA WEii f l í l 
DE IflESANOCRAFIA 
T a q u i g r a f í a para d e s e m p e ñ a r las 
c á t e d r a s en los Institutos provincia-
les, s e g u ú n la nueva ley presentada en 
el Senado. Academia superior y com-
pleta do estas e n s e ñ a n z a s . 
E . Hira ldez de Acorta , calle de V i r -
tudes n ú m e r o 43. Clase diaria . E j e r c i -
cios alternos. E n s e ñ a n z a de s e ñ o r i t a s . 
c. 780 30d-17 f 
ACADEMIA DE INGLES 
D I R E C T O R : 
PliOFESOR T. B. LITTLEJflHN 
Se e n s e ñ a el idioma Ing-lea por su 
"propio m é t o d o " en tifiuDO estipu-
lado, por ajuste o *5 a l nica. Clases 
diarias, d ía y noche. 
Si desea usted hablar y enten-
derse con los americanos pronto y 
bien, procure recibir lecciones en 
la Academia de Li tUejolm, Salud, 
mun. 19' 
G r a n Centro de E n s e ñ a n z a del 
idioma I n g l é s , donde p o d r á usted 
aprender a hablar, leer y escribir 
c i en t í f i ca y p r á c t u a m e n t e de m a -
nera que usted no g a s t a r á su dine-
ro s in efecto ni tampoco p a s a r á el" 
tiempo, sin c o m p e n s a c i ó n . 
Visite las clases y c o m p r o b a r á 
que lo que se dice es cierto. 
S K H A C K N T R A D U C C T I O X E S 
SAL/UD, num. 79, entro Lea l tad y 
Escobar . 
4271 15 mz. 
L a u r a L . d e B e l i a r d 
.Clases de I n g l é s , F r a n c é s , Tenedu-
ría de Libros , M e c a n o g r a f í a J 
Piano.. 
A N I M A S , 34. A L T O S 
S P A N I S H . L E S S O N S 
3S85 81 mz. 
P R O F E S O R D E I N G L E S , F r a n -
cés y T e n e d u r í a de libros, por par-
tida doblo. Lecciones a jlonUciliO o 
eu su casa. Neptuno, 47, altos. 
3891 - 10 mz. 
U N P R O F E S O R C O M P E T E N T E 
dx lecciones especiales y a domici-
lio de I n g l é s . Comercio y Prepa-
ratoria. Referencias en Reina, 37, 
altos. T e l é f o n o A-S9G5. 
3646 28 mz. 
2 ) 
l o t i e n i e r o s 
J | _ R T E S Y 
C O M E J E N 
ex t i rpac ión por completo, no se 
cobra no quedando a sa t i s facc ión . 
T e l é f o n o A-3148, García . 
4403 8 a. 
y Maesiros k Obras 
R u b é n D í a z I r í z a r 
Ingeniero Civ i l y Arquitecto 
C o n s t r u c c i ó n de toda clase de 
obras, planos y presupuestos. T r o -
cadero, 55. T e l é f o n o A-3538. Obra-
pía, 19, esquina a San Ignacio. R a -
iceas T o ñ a r c l y . 
4210 E a-
D O C T O R T A M A Y 3 
Sai Miguel n ú m e r o 114, entre 
Campanario y Leal tad. Te l . A-4196. 
Consultas de 12 a 3. L o s s á b a d o s 
de 4 a 7 en el Pispeusario TamayOc 
3858 31 mz. 
Mi lANCe ESPAÑOL 
D E L A I S L A D E C U B A 
Coleslo de nuestra Señora del 
Sagndo Carazón 
Dirigido por las Religiosas de J e s ú s 
Mar ía , Calzada do l a R e i n a , n ú m e -
ro 121, entro B e l a s c o a í n y C a r -
los m . 
Reciben las alumnas en esto nue-
vo plantel, la m á s s ó l i d a y esmera-
da e d u c a c i ó n religiosa, científ ica, so- | 
cial y d o m é s t i c a , siguiendo los m é t o - j 
dos modernos m á s acreditados para 
i los diferentes ramos de la instruc- i 
ulón; a la Cal igraf ía , Labores feme-
ninas y de adorno. Corte y Confec-
c ión de prendas de vestir so dedica 
una a t e n c i ó n especial. L o s idiomas 
Ing l é s y F r a n c é s forman parto del 
programa de estudios. 
P u r a s e ñ o r i t a s - — E n el Colegio de 
Nuestra S e ñ o r a del Sagrado Corazón, 
dirigido por las Religiosas de J'ÍSÚS 
A aria, Calzada de la Reina n ú m e r o 
124, entre .Be la scoa ín y Carlos I I I , 
se dan clases particulares do Labores, 
do Dibujo, P intura y M ú s i c a a pre-
cios c ó m o d o s , s e g ú n prospecto. Se 
prepara t a m b i é n para el Magisterio, 
Bachil lerato y para obtener el Diplo-
ma de M ú s i c a en el Conservatorio Na-
cional. Los precios son convenciona-
les. 2923 17 mz. 
liran Talldr de Carpintería 
montado con los aparatos 
m á s modernos que se cono-
cen en el ramcv 
D E 
J O S E I G L E S I A S 
E n esta casa se le hacen 
toda clase de elaboraciones 
a los talleres que no tengan 
maquinaria y a precios ba-
r a t í s i m o s . 
Se hacen molduras de to-
das clases, balancines barre-
nados, tabli l las mmionadas, 
escopleaduras, espigas, pasa-
manos. Se chaflanan table-
ros; y t o r n e r í a en general. 
Especia l idad en balaustres 
de c a n t e r í a . 
C R I S T I N A . 1 4 , 
almacén de maderas de T. Gómez. 
TELEFONO A-3425, 
Ü959 alt. 18 m 
S E C R E T A R I A 
Obligraciones del E m p r é s t i t o del 
Ayuntamiento de l a Habana, por 
$6.500.000, ampliado a $7.000.000, 
que han resultado agraciadas en los 
sorieos celebrados en primero da 
Marzo de 1915, p a r a su a m o r t i z a c i ó n 
en primero do Abr i l de 1915. 
P R I M E R T R I M E S T R E D E 1915 
N ú m e r o s de N ú m e r o s de las Obli-
las bolas gaciones c o m p r e n d í ' 




































































C O L E G I O 
SAN M i í i l E ARCANGEL 
Academia de Gonisrcio 
D I R E C T O R i L U I S B . C O R R A L E S 
Calzada de J e s ú s del Monte 412 
L a mejor r e c o m e n d a c i ó n para ei 
comercio do Cuba, es el t í t u l o de te 
neder do libros, que esta academia 
proporciona a sus alumnos. 
T e l é f o n o I 2490 
Clases nocturnas. 
Se admiten internos, medio pupilos 
y externos, 
c. 831 l a - 19 f 
¡ O j o , o j o , P r o p i e l a r i o s S 
C o m e j é n : E l ú n i c o que garantiza 
la completa e s t i r p a c i ó n de tan da-
ñ ino Insecto. Contando con el me-
jor procedimiento y gran práct ica . 
Recibe avisos: Neptuno, MS, R a m ó n 
Piña l . 310 0 21 mz. 
t l í iN AS y D i f O R í J A D í S 
Vendaje f r a n c é s , s in aro ni mue-
lles que molesten; garantizo la con-
t e n c i ó n de la hernia por antigua 
que sea. E m i l i o P. Muñoz . O r t o p é -
dico. Espec ia l i s ta de Par í s , M a -
drid, SJI, 7S. T e l é f o n o A-7820. A p a -
ratos especiales para corregir toda 
clase de imperfecciones; y faja or-
t o p é d i c a para vientre abultado o 
p é n d u l o . 
3906 „ . 10 mz. 
A O M E S T I B L E 
U | Y BEBIDAS I 
J . A . L A S T R A 
Constructor de obras y reedifica-
ciones. Persona solvente y cumpli-
dor. Contrata toda clase de obras 
a precios sumamente e c o n ó m i c o s , 
i Carmen , 22. altos, izquierda, a to-
I das horas. 2658 12 raz-
n i m ! i i m m u i i i i i i i i i i m i m i i i n n i " i n i r ' 
Abopdos y Notarios 
A l ü e d o del Valla 
A B O G A D O S . 
Estudio: San Ignacio, 30, altos, de 
12 a 5 . — T e l é f o n o A-7999. 
D o c t o r F r a n c i s c o J . 
d e V e l a s c o 
Enfermedades del Corasón . P u l -
mone. , Nervio.-HB, Piel y V e n é r e o -
Blfllítlcas. Consultas: de 12 a 2, los 
día» laborables. Lea l iad . n ú m . 111. 
T e l é f o n o A-5418. 
C 587 F - l 
D r . J u l i o C a r r e r á 
Cirujano do Emergencias y del 
N ú m e r o Uno. Consultas: lunes, 
m i é r c o l e s y viernes de 1 a 3. 
San N i c o l á s , 76-A. T e l é f o n o A-4.%66. 
1991 30 a. 
R a m i r o C a b r e r a 
Abobado y Notarlo P ú b l i c o 
Obispo, 50, b?ios 
Tefno. A-3890 
De 9 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m. 
C 641 30-4. 
Tocias Sarvaiüto G ü i r o 
A B O G A D O 
D e 2 a 4 O b i s p o , 2 3 , a l t o J 
C 030 F - l 
D r . G a j v o z G u í l l a m 
Especial ista en alfllls, nernia. I m -
potencia y esterilidad Habana. 49. 
Consultan: de 11 a 1 y d© 4 a 5. 
Espec ia l para loa potrea; de 5 y 
^ e d l a a 6. 
1-R. 
D r . M . A u r e l i o S e r r a 
n . i r Í I E D I C 0 C I R U J A N O 
^ e l Centro Astur iano y del Disp 
sar io T a m a y o 
SUlla™de 1 a 3- Af fuüa 98. 
T E L E F O N O A.3813 
. C 593 p - i 
en-
« 1 3 B. F U S E H C I A 
Director y Cirujano de la Casa de 
i ':>al,ul "Lís balear ." 
^ D J J " ° Hospital N ú m e r o 1. 
t m p e d r o i o , 50. T e l é f o n o A.255l«. 
C CS3 F - l 
C o s m e d e i a T o r r i e n t e 
Y 
L E O N B R O C H 
A B O G A D O S 
A M A R G U R A 1 1 . H A B A N A 
Cable y T e l é g r a f o : "Godelato" 
T e l é f o n o A 2 8 5 8 . 
C 5̂  F - l 
M P L I A C T O N A L E M P R E S T I T O 
ñ e r o s do N ú m e r o s de las Obli-
las bolas gaciones comprendi" 
das en las bolas 
6551 De l 0.7751 al 65755 
6708 „ 66036 „ 66040 
7219 „ 68591 „ 68595 
7317 „ r>ftnRi „ 69085 
C O L E G I O 
Nuestra Seoora M toril 
Dirigido por Religiosaj» Domlnlcoa 
Franc f sas . E s t á n situados en la 
VI150KA, NTDMERO 4^0, y V I -
D A D O , CALIÍJE 19. E N T R E A y B. 
númei-o 337. 
E n s e ñ a n z a elemental y superior, 
atendiendo d© modo particular a 
los idiomas Ing lés y F r a n c é s . 
Se admiten pupilas, tercio pupi-
las y externas. 
C C35 F - l 
" A ^ I A I U E L O D E A Z A F R A N " 
para fondas y restaurants, el ú n i -
co l e g í t i m o marca la "Estre l la ," a 
50 centavos litro lo remito libre do 
todo gasto. ¡ M u e s t r a s gratis! Ce -
s á r e o González , Teniente Rey, 94 
Habana. o 7 94 21 mz. 
""nMfvwfffiiuiffmiftfnrnw^Mnius 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
Pluyj m.A y mm 
N O T A R I O P U B L I C O 
Pelayo fiarcii y Orest? rerrara 
A B O G A D O S 
Obispo, n ú m . 58, altos. Telefono 
A-5153. De « a 11 a. m. y 
do 1 a 5 p. m. 




D r . F i l i b e r t o R i v e r o 
peono y medicina, interna 
T e l ó f o u o s A-255S e 1-2312 
- G 561 
D o c t o r J u a n P a b l o 
>« C Í d i 
E S P E C I A L I D A D EN 
C ™ * ™ L u z . n ^ x ^ W i f 
C 577 F - l 
A c a d e m i a d e M ú s i c a 
Incorporada al Conservatorio O r -
bón- San N i c o l á s , n ú m . 62, alto*, 
frente a la Iglesia do Monserrate. 
Incorporada esta Academia oficial-
mente al Conservatorio Orbón, se 
haco púb l i co que tan importante me 
jora no al tera absolutamente las 
cuotas m ó d i c a s que en la misma 
v e n í a n rigiendo, siendo ú n i c a m e n t e 
on beneficio de las alumnas que en 
la misma cursen sus estudios. L a s 
cliTses son alternas y los pagos ade-
lantados. P a r a m á s informes v é a -
se a la Directora: Carol ina de la 
Torre de Ayarza. 
3173 20 mz. 
" C o n g e s t o r P e r í e c c i o n a d o " 
Aparato do g i m n á s t i c a m é d i c a , 
para desarrollar, vigorizar y curar 
los ó r g a n o s genitales masculinos. 
Venga o escriba enriando sello co-
lorado y m a n d a r é prospecto- J . F . 
Diez, Neptuno, 253, botia. H a b a -
na, de 2 a 4 p. m. 
4393 19 mz. 
P O M A D A S I N R I V A L : D E S D E 
hoy empieza a aplicarse la pomada 
sin r ival que saca todo lo que afea 
el cutis y deja la cara permanente-
mente divina. No necesita colore-
tes ni pinturas que d a ñ a n el ros-
tro E l masaje do la cara se ense-
ñ a gratis. Egido. 10, bajos. T e l é f o -
no A-3024. « 
25S7 24 mz. 
" • r - - - - f xvmm 
Habana. Io. do Marzo de 1915. 
Vto. I3no. 
E l Presidente 
p; S, 
Manuel Lozano Muñlz . 
E i Secretario, 
J o s é A . del Cueto 
R l f f i i m i f i n f i n n f t n i i t i n m n t n n i m i m t i r 
P R O F E S O R D E P R I M E R A Y 
segunda e n s e ñ a n z a y contabilidad, 
sn ofrece para el campo. Dirigirse 
u X . , Apartado 2352, Habana. 
; * 17 mz. 
C O N C E R T I S T A D E G I T T A -
r r a . a c o m p a ñ a r í a a buen tocador 
de bandurria o v io l ín , como tam-
bién daría lecciones a domicilio. 
Hotel " L a s Vi l las ." Egldo, n ú m e -
ros 18 y 20. 
| 12 mz. 
G I M N A S I A M E D I C A D E S A L O N . 
•". 'todos aprobados por los profe-
•suros de las Universidades alema-
nas, suecas y suizas. Movimientos 
a túra l e s , sistemas sin aparatos, 
t la c o n s e r v a c i ó n v restableci-
miento de ¡a salud sin el empleo 
de .nedifinas. Referencias de los 
principales m é d i c o s de esta ciudad. 
L e c c i ó n do prueba gratis en el do-
micilio del alumno. Honorarios a l 
alcance dr» todas las fortunas. P r o -
fesor- .1. H Kolbert , calle 19, n ú -
mero 309. Vedado. 
3C12 10 mz. 
I NA P R O F E S O R A , A M E R I C A -
na, que ha e n s e ñ a d o y tfcne reco-
mendaciones de las m á s antiguas 
familias d« la Habana, desea a l -
gunas clases m á s . Informes: Com-
nostola, 133. De 12 a 1^4 p. m. 
«718 13 mz. 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirugía en general. Sífilis, enfer-
medades del aparato gén l to urina-
rio. Consultas: de 2j^a .4-
C A M P A N A R I O N U M . 50 
T E L E F O N O \-3370 
C 595 F ' 1 
Dr. V. Rodríguez Barahena 
M E D I C I N A E N G E N E R A L 
Especialmente piel y vias u n n a -
r i a i verdadero tratamiento ^de l a 
Tuberculosis. Consultas: dO\8 a 6. 
Xeptuno, 11. T e l é f o n o A-31do. 
, e s 
^ A M P A f C I L l U , 74. 
T e l é f o n o A ^ s s á 
_ _ _ C _ C £ 4 p . ! 
H O M E O P A T A 
Lspecmlis ta en cur-ar i„„ A. 
f e a s , el e s t r e ñ i m i e n t o t o ^ s -
enfermedades del e s t ó S k g o e fnt^s 
tinos y ia impotencia. No visf-
n o . í Í T tas a $,1-00- M a r l t no.» 18, Víbora , solo de 2 a 4 
C O N S L L l ' A S P O R C O R R E O 
i S l - l e. 
D o c t o r J . B . R u i z 
V I A S U R I N A R I A S — C I R U G I A 
^ ^ ,ü Kx'<'fr dc m é d i c o s ín ter -
i s t . ^ S f ^ 1 ^ M e « « d « . E s p c o a -
l i s U en ^uis urinarias , sífilis y cnfoi-
medades v e n é r e a s . E x á i n p n ¿ s u r c -
Jismo^dc los r é t e r e s . Consultas: do 
' n fean H " ' » 0 ' . 30, altos. 
^ •'16 80 e 
4'JG3 
D r . E n r i q u e d e l R e y 
Cirujano (le l a Quinta dc Salud 
" L A B A I i E A R " 
Enfermedades do s e ñ o r a s y c i -
r u g í a en general. Consultas de 1 a 
3. San N i c o i á . 52. T e l . •A---071. 
8861 31 mz. 
C L I N I C A E L E C T R O D E N T A L 
M O N T E , 2 6 9 , e n t r e C a r m e n y R a s t r o . 
Dr. J. M. Gatell, Director técuica* 
E ü O i l M E 
T I E M P O . 
D I N E R O , 
D O L O R . 
Viniendo a la Cl ín ica E lec tro Den-
tal, del doctor Gate l l , el cual, de re-
greso de su viaje a los Estados U n i -
dos, ha t ra ído los ú l t i m o s adelantos 
y los precios los h a rebajado en un 
50 por ciento de los y a e c o n ó m i c a s 
que t e n í a . 
Por s ó l o este mes le har# una re-
baja convencional, s e g ú n el importe 
de su trabajo. 
T R A B A J O S A P L A Z O S C O M O -
D O S , S I N F I A D O R . P U E S S U 
C R E D I T O E S B U E N O P A R A M I . 
P R E C I O S : 
U n a e x t r a c c i ó n : 50 cts. 
U n a l impiera- 50 cts. 
U n empaste? 50 cts. / 
T o d o s l o s t r a b a j o s s e r á n a p r e c i o s 
s u m a m e n t e m ó d i c o s . 
C o n s u l t a s d e 8 A . M a 8 P . M . 
Dr. Gonzslo Pedroso 
Cirujano del Hospital N ú m e r o L u o 
V í a s urinarias , sífilis y enferme-
dades v e n é r e a s , 
r . x á m c n c s u r e t r o s c ó p i c o s y cis-
t o s c ó p i c o s . 
K S P K C I A L T S T A K N I N Y E C C I O -
N E S D E "OOtí" 
OonsnUas: de 9 a 11 a. m . y do 1 
a •>, p. en Aguiar, ótí Domicil io. 
T u l i p á n . 20. . 
SSÓS 31 mz. 
D r . J u l i o P i n e d a 
Especialista en C i n m í a . Partos y 
Enfermedades de sciiorad. Consul -
tas: de VI a I p. m, S é p t i m o , 222. 
T E L E F O N Ó A-TTSO 
3S57 31 mz. 
Monte, 269, entre Carmen y Raütro A u n a c u a d r a d« los C u a t r o C a m i n o s . 
D r . F e d r o A . B a r i i i a s 
Consultas: de 1 a 3 
Genios, 15. T e l é f o n o A-6890 
38ü2 31 mx. 
Dr. Claudio fortún 
C A M P A N A R I O , 142 
Cirugía, Partos y Enfermedades 
de S e ñ o r a s . Consultas: de 12 a 3. 
T e l é f o n o A-8990. Gratis para los 
pobres-
4197 31 m s 
D r . C . E . F í n l a y 
P R O F E S O R D E O F T A L M O L O G I A 
Especia l i s ta en enfermedades do 
los ojos y do los o ídos . 
G A L I A N O , 50. T E L . A-4({11 
De 11 a 12 y dc 2 a 4 
Domicil io: H . n ú m e r o 170, Vedado 
T E L E F O N O F - l 178. 
. C 582 p - i 
D o c t o r G o n z a l o 
A r ó s í e g u i 
Médico de la C a s a de Beneficen-
cia y Maternidad. Especial ista en 
las enfermedades de los n iños . M é -
dicas y Quirúrg i cas . Consuitas de 
1? a 2 L í n e a entro J e I . T e l é -
fono F-4233. 
C 5S3 F - l 
Doctor P. i Venera 
Especial is ta en las enfermedades 
genitales, ur inarias y sífilis. Los 
¿ r a t r m i e n t e s son aplicados direc-
tamente sobre las-mucosas a l a vis-
ta COÍI el urrtroscopio y el cistosco-
plo. Sopar; .^lón do la orina de ca -
du 'ón. Consultar,. Neptunc, 61. 
Lr jos .da cuatro y media a ssls. 
Te l é fono F - l 3 5 4 . 
C 569 F - l 
D r . J . D i a g o 
Vías urluariaa, Sít l i is y Enferme-
dades de Señoras . Cirugía . De 1J 
a 8. Empedrado n ú m . 19. 
C 588 F - l 
dr. j o í í j m m 
Espec ia l i s ta de la E s c u e l a de Paria 
Enfermedades de e s t ó m a g o © In-
testinos por el procedimiento de los 
doctores Geyem y Winter, de Paría, 
por a n á l i s i s del jugo gás tr i co . 
Consultas: de 12 a 3. Prado, uum. 76. 
C 591 F - l 
S 3 
C I R U J A " O D E N T I S T A 
Extracciones garantizadas, sin 
ning-ún dolor; orldcaclones perfec-
tas y todos los adelantos conoci-
dos hasta hoy. Precios sumamen-
te barato. Galiano, 129, altos, de 
l a botica "Americana." 
3855 31 mz. 
Dr. Pedro A. Boscl 
M é d i c o Cirujano de l a Casa de 
Salud " L a Balear" y del Dispensa-
rio "Tamayo." 
C O N S U L T A S : D E 1 A 8 
A n c h a del Norte: 217. T e l . A-6324 
3859 31 mz. 
D r . A l b e r t o R e c b 
R e i n a , 90. b a j o s . — T e l é f o n o A-28."i9. 
D i a g n ó s t i c o de la sífilis y exám»»-
nos do sangra exclusivamente. Los 
pacientes que requieran reacc ión de 
Wasfierman, so p r e s e n t a r á n en ayu-
nas, de 7 a 8 a. m. 
C 639 F - l 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a d e 
l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. Martínez Castriilón 
Consultas: C o m e n t e s e l é c t r i c a s 
y masaje vibratorio, en Cuba, 37, 
(altos) de 1 a 4, y en Correo esqui-
na a San Indalecio. J . del Monte, 
T e l é f o n o I . 2090. 
c 254 30.1 E 
Or. ClaíiÉ BasíarreolM 
Alumno do las Escue la s de 
P a r í s y Vicna 
Garganta, Nariz y O í d o s 
Consultas: do 1 3. Galiano, 12 
T E E E F O H O A-8GS1 
2027 ' 31 i]. 
%m mi L mw 
C a t e d r á t i c o ó> la E s c u e l a d© Mddí< 
c ína . Trocaóiero, n ú m . 10-
C O N S U L T A S : D'_u 1 a 2. 
G 585 P - l 
Dr. í u p o i o A!!)3 y Cabrera 
M E D I C I N A E N G E N E R A L 
Especialmente tratamiento de las 
afecicones del pecho. Casos incipien-
tes y avanzados de tuberculosis pul-
monar. Consultas diariamente de 1 a 
3. Pobres d e 3 a 4: lunes y jueves. 
Precios convencionales; de un pe-
so a un c e n t é n mensual. 
Neptuno 128. T e l é f o n o A 1968. 
c. 817 18-f I 
D r . H e r n a n d o S e g u i 
C A T E D K A n C O D E L A U S I -
V E R S E O A D 
Prado, n ú m e r o 38, de 12 a 3, ta -
dos los d ías , excepto los domingos. 
Consultas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lunes, m i é r c o l e s y 
viernes a las 7 de la m a ñ a n a . 
O 570 F - l 
R . L A G E 
Enfermedades de la piel, de s e ñ o -
ras y secretas. Ester i l idad, i m -
potenria, hemorroides y sí l i l is 
H A B A N A . N U M . 158, A L T O S 
C O N S U L T A S : D E 1 a 4 
C 6S8 F - l 
D r , M a í i j e l D e i í i a 
M E D I C O D E N I Ñ O i 
Consultas: de 13 a 3. C h a c ó n , S I . 
C a s i esquina s Aoniacata. 
T e l é f o n o A-2554. 
S a n a t o r i o d e l D r . 
M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado a l t ra -
tamiento y c u r a c i ó n de las enfer-
medades mentales y nerviosas. 
(Unico en su clase.) Crist ina, 28. 
T e l é f o n o 1-1914. C a s a particular 
S a n L á z a r o . 221. T e l é f o n o A-4593 
C 584 F - l 
D R . R O B E L I N 
Pie l , Sífilis. Sancre . 
Oonu-im' r á p i d a por sistema moder-
ais imo.—Consultas: do 12 a 4. 
P O K R T S G R A T I S 
Cal le de Jesto M a r í a , 85 
T E L E F O N O A-1S33 
C 575 F , I 
D r . A i v a r e z R u e l i a n 
a e l i c l Q a 3 3 i 3 r a l . C a i i i i i l í i i i Jg 1 2 1 } 
A c o s t a , n ú m . 2 9 , a l t o i . 
F - l 
C e s 
D r . E . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, nariz y o í d o s . E s p e c i a -
lista del Centro Asturiano. 
C O M P O S T E L A . 2 . M O D E R N O . 
T E L E F O N O A-4405 
G 586 F - l 
D r . E d u a r d o á<. A r e h a n o 
E S P E C T A L L S T A 
O I D O , N A R I Z Y G A R G A N T A 
C U B A , N U M . 52 
Disc ípu lo de las Universidades 
de B e r l í n y Vlena. 
'onsultas: de 2 a 4 .—Tel . A-1726 
3860 31 mz. 
floj.&: i mu ftídi 
JUL«rau ladea i l a Oarganta, 
¿f.-rlz y Oídos. Jonsultfc»: de 1 & 3. 
jnsulado. n ú m e r o l " 
C 530 F - l 
D r . E m i l i o A i f o ^ 
Enfermedades de N i ñ o s . S e ñ o r a s 
y Cirug ía en general. Consultas: 
da 12 a 2. Cerro, n ú m e r o 519. T e -
l é f o n o A-3715. 
C 581 F - l 
D r . R . C h o m a l 
i r a u i n m n t o especial de s i l i i u j 
enfermedades v e n é r e a s . C u r a c i ó n 
rápida. 
C O N S U L T A S : D E 12 A 3 
L u z , n ú m . 40. T e l é f o n o A - l " » o 
C 57» F - l 1 
Consultas de 3 a -6 p. m., en Obis-
po, 75, altos- Domicilio: Lealtad 
85, altos. Te l . A-232S y A-784() 
( P a r t i c u l a r . ) 
C i r j i 3 i ] j talisto 
üABI.VETc tLECTSU DtNTAL BEL 
D R . A . C O L O N 
10 S A N T A C L A R A . N U M . 19 
E N T R E O F I C I O S E I N O U I S I D O R 
Operaciones dentales con garan-
t í a de éx i to . Extraccoines s in do-
lor, ni peligro alguno Dientes pos-
tizos de todos los materiales y sis-
temas. Puentes fijos y movibles do 
verdadera utllida,d. Orificaciones, 
incrustaciones de oro y porcelana! 
empastes, etc.. por d a ñ a d o que es-
té el diente, en una o dos sesio-
nes. Protexis o r t o p é d i c a a perfec-
c i ó n maxilares artificiales, restau-
racicnes faciales, etc. Precios fa-
vorables a todas las clases. Todos 
los d í a s de 8 a. m. a 5 o. m. 
3118 22 mz. 
Dr.Jjse i l%\\m]m 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Espec ia l idad en trabajos de or 
Garant i zo los trabajos 
Precios m ó d i c o s . Consultas- iU 
8 a 11 y de 1 a 5. 
N E P T U N O N U M . 137 




¿ 7 2 4 
D r . R o d r í g u e z Molina 
Exje fo de la C l ín i ca del docto» 
E L A L B A R R A N 
Enfermedades le las v ías nrbi. 
r'as y slfii l íticaa. Especialista 
Centro Canario . uei 
Cl ín ica : de 8 a 11 de la mafiani. 
Consultas particulares, d i 3 ^ 
do la tarde. Lampar i l l a , 1% 
C 373 30 
Ü r A . ^ o r t o c i r r a r o 
O C U L I S T A 
C O N S U L T A S P A R A P O B R E S : ' 
51-00 al mes. de 12 a 2 
P A R T I C U L A R E S : do 3 a 5 
San N i c o l á s , 53.—Telefono V-SR-" 
4248 31 m ? 
D r . S . Alvarez/ Giniuga 
O C U L I S T A 
Garganta, nariz y o ídos . Se ha 
trasladado a Prado , n ú m e r o 79-A. 
Consultan do 1 a 3- T e l . A-43D2 
C S95 1 
Oí. Jii].i Saiii]] fafiiiiJi! 
O C U L I S T A 
Coopulta* 7 operaciones ds 9 s u 
y de 1 a S .—Prado. IOS, 
C 580 F - l 
Oí. J . I P E i l l l E 
Oculista del Hospital de Demente? 
y del Centro do Dependientes 
del Comercio. 
Ojos, Oídos , Nar i z y Garpantat 
Consultas: dc 11 a 12 y dc 1 a & 
R e i n a , 28, altos- T e l . A-7-o«J. 
G Ü72 F - J 
A V I S O S 
C 1 J I S DE S E G U M 
L A S T E N E M O S E N NUESTE4 
B O V E D A C O N S T R U I D A COI* 
TODOS L O S A D E L A N T O S M O 
DERNOS, P A R A G U A R D A R AC-
C I O N E S , D O C U M E N T O S 1 
PRENDAS, BAJO L A P R O P I A 
C U S T O D I A D E L O S I N T E R E ' 
SADOS. 
P A R A M A S I N F O R M E S , DI< 
RIJANSE A N U E S T R A OFIOI» 
NA, AMARGURA, N U M E R O L 
H . U p r n a í i B & C o . 
B A N Q U E R O S 
CAJAS RESERVADAS 
L A S T E S T E M O S E N N U E S T R A 
B O V E D A C O N S T R U I D A OOl í 
TODOS L O S A D E L A N T O S M<h 
D E R N O S Y L A S A L Q U I L A M O S 
P A R A G U A R D A R V A L O R J S f l 
D E T O D A S C L A S E S B A J O M 
P R O P I A C U S T O D I A D E L O d 
I N T E R E S A D O S , 
E N E S T A O F I C I N A D A R J 5 < 
MOS T O D O S L O S D E T A L L E ^ 
Q U E SE D E S E E N . 
H A B A N A , A G O S T O 8 D E 1 9 1 ^ 
A G Ü I A R N o . 1 0 8 
N , G e l a t s y C o r a p a a í ^ 
B A N Q U E R O S 
i t ü i i i ü i i i ü i i i i i i i i i i i i i i i i ü n s n f i i i i i i i i i n i i i 
P é r d i d a s 
E N UN T R A N V I A D E P R T V C I -
pe y Muelle de L u z , o desde la es-
ciuina de Sol y Compostela hasta 
Acosta, entre H a b a n a y Composte-
la, se h a perdido un dije do oro, 
con un brillante en el centro; a l a^e 
lo entregue en Teniente Rey, 
altos, se le grat i f i cará . 
4413 1S mz. 
P é r d i d a 
Se gra t i f i cará , con 30 centenes, 
a l que devlelva en M a l e c ó n , tí'I5' 
altos, un solitario de brillante, da 
oro y platino, extraviado en el P * ' 
seo del domingo. 
4460 13 mz. j¡ 
P l I l D I B A : D E U N A B R I G U I T O 
de n iña , verde, con forro rosado: 
a l que lo entregue en 19 y M, Veda-
do, se le grat i f icará . T e l . F-1364. 
4350 12 mz. 
P E R D L A D A 
Se ha extraviado ayer, en el m u é * 
He de L u z , un chek por valor d» 
$105 oro e s p a ñ o l , a favor de doa 
J u a n Monteagudo. Se suplica a ^* 
persona que lo haya encontrado i " 
devuelva a dicho s e ñ o r . Café "Club 
Marino", San Pedro, 12, donde s e r á 
gratificado. 
.4277 - 11 m.*. 
I M P R E S Ó O 
B E O B O S D E A L Q U I L E R 
Talonarios para Gasas y Habitaclo-
iepe joo Recibos . . . 25 centavos 
De 50 idem . . . . 15 centavos 
Librería C E R V A N T E S , Galiano y 
* f S 0 ' 30-d 12 
Ferr carriles, f.os Leyes y l a n í a s 
Por Manuel F. inervo 
Obra dedicada a la crítica de las 
/isposíciones relativa? a los ferro-
s-riles y al estudio de sus tarifas. 
Dt venta en las siguientes librerías: 
Moderna Poesía, Obispo. 185; Wll-
-on Obispo, 52; Rambla y Bouza, 
Obispo. 35; Ricoy, Obispo, 86; Cer-
vantes. Galiano. 62; J . Morlón. Zu-
Tueta, 36%. y Propagandista. Mon-
te «7. y en Tejadillo. 44. Precio: 
¿0 centavos. 
4102 1 »• 
^mnimmninmimirnniiniimtfiif 
C A S A S V P I S O S 
E n l a V í b o r a 
gan Mariano, entre Fellive Poey 
y San Antonio, "Villa Guillermi-
na" se alquila. Tiene todas Uis 
comodidades para una familia de 
gqgto- Puede verse de una a cin-
co de la tarde. E n la misma In-
forman. 4397 19 mz. 
_ VEDADO; S E AL/QUIJLiA LiA es-
paciosa casa Calzada, esquina a 10. 
9 centenes. Informan en el puerto 
üe frutas.. 
4410 11 taa. 
U a O p o r t u n i d a d 
Se cede un hermoso solar, en lo 
mejor del "Reparto Mendoza," en 
]a calle de Santa Catalina, tiene fá-
bricas al lado. Se da barato. Diri-
girse: Apartado qúm. 807. 
4411 17 ras. 
LOMA WL MAZO 
En la calle de José de la Luz Ca-
ballero, entre Patrocinio y Carmen, 
se alquila una casa recién cons-
truida, de alto y bajo, con jardines, 
garage y toda clase de comodida-
des tiara una larga familia, nfor-
inarán a todas horas en el DIARIO 
D E L A MARINA. 
En la mejor cuadra de Com-
postela, se cede un hermoso lo-
cal con armatostes o sin ellos. 
Alquiler módico; contrato lar ' 
go. Informes: Sedería 44La Es-
quina," Obispo y Habana. 
4408 13 mz. 
S E AJJQUILAJÍ LOS AI/TOS D E 
Animas, número 190, tiene tres 
cuartos, sala y comedor, azotea y 
todos los servicios sanitarios. Pa-
ra informes: Teléfono A-2592, en-
tre Oquendo y Soledad. 
4413 13 "13!. 
sjp: ALQUHAAX: AGUIAK, 7, 
dos pisos altos, nuevos, indepen-, 
dientes, con toda comodidad mo-
derna cada una; tiene buena sala, 
comedor, 2 cuartos, muy fresca, 
en $35 americanos, fiador solven-
te o 2 meses garantía, 
U U 24 mz. 
S E AUQVUJA DA CASA VAPOR, 
número 15, con sala, comedor, tres 
cuartos grandes, cielos rasos, píaos 
finos y sanidad completa- L a lla-
ve e informes en el número 27. 
4407 13 mí!-
GRANDES A L M A C E N E S MUY 
t propósito para tabaco en rama, 
te ¿Iqullan en Consulado, 91 y 93. 
4404 15 mz-
VEDADO. S E A L Q U I L A LA bo-
nita . y cómoda casa calle H 126, 
• -e 13 y 15. con todas las como-
didades modernas, agua callente, 
t .. está entre las dos Hneaa. L a 
llave e informes en el 128. 
4400 * 14 mz. 
DOS CASAS ALTAS, A CARA-
das de construir, de cuatro cuar-
tos, sala, saleta, gabinete y terra-
za, se alquilan, J . del Monte. Ia6. 
Son muy hermosas, cómodas y ven-
tiladas. 
4396 1S mz-
ESPACIOSO Y B I E N SITUADO 
local para establecimiento, se al-
quila. J . del Monte. 156, próximo al 
puent - Agua Dulce. Hay también 
habitaciones de dos cuartos-
4aa8 19mz. 
T E J A D I L L O , 5: S E ALQUILA 
esta casa, con sala, saleta, tres am-
plias habitaciones, patio de cemen-
to, cocina y servicio sanitario mo-
derno. Está frente al Externado. 
$42 moneda americana. Llave en 
los altos. Informes: Agular, 58. Te-
léfono A-3048. 
4382. 19 mz. 
GRAN L O C A L : S E ALQUILA, en 
10 centenes, un espacioso local con 
una cuartería, propio para Indus-
trias, envasar plña, fábrica de ba-
rriles, tren de carretones, garage; 
casi solo la cuartería da la renta. 
Ccnfha, casi esquina a la calzada 
Luvanó. Informará: F . H-, Cuba, 85. 
4391 • 13 mz. 
S E ALQUILA E L ALTO D E 
Lealtad, 10 y medio, tres cuartos, 
saleta, sala, servidos modernoa y 
acabada de pintar. Alquiler: 4o 
pesos moneda oficial. Informan: 
Vedado, 19 y 4. Teléfono F-1197. 
4388 14 Taa-
BELASCOAIN, 7-C, E N T R A D A 
por Animas, se alquila el alto de 
esquina en módico precio, a per-
donas de moralidad. Informan en 
la bodega-
4433 n mz-
S E A R R I E N D A UNA FINCA 
propia para caña o cría. 15 a 20 
caballerías, en la carretera de Ja-
ruco a la Habana, a 2 horas do 
la misma. Informan: Agular, 101, 
bufete. Rojas y Gutiérrez Bueno; 
dp 8 a 10'a. m. y de 2 a 4 p. m. 
4442 24 mz. 
S E ALQUILAN LOS COMODOS 
bajos de Rayo, número 31, Inme-
diatos a Reina, en módico precio 
y propios para regular familia. L a 
en los altos. 
4454 15 mz. 
• CIEPfFUEGOS, 53: S E A L Q U I -
lan los dos pisos (alto y bajo), con 
entradas independientes, compues-
to cada uno. de sala, saleta, dos 
cuartos. Instalación para electrici-
dad y gas, etc. Llaves en la bo-
•i'-o Informes: Obisoo. 119. 
4451 13 mi. 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O , se 
aloulia un local de 8 x 23, en 
Vfmte 2. entre Prado y Zulueta, 
con columnas y puertas de hierro, 
v los altos con 5 cuartos acabados 
fabricar, éstos en 11 centenes-
Informarán: Suárea, 116, altos. Te-
léfono A-S3S1. 
4*" IT m í 
E N L A LOMA D E L VEDADO, 
en la calle F , entre 21 y 23, se 
alquilan unos altos en 38 peaoa 
curreney. Informan en la misma. 
4436 17 mx. 
VIBORA: CALZADA, 723, E s -
quina a Josefina, ventlladíslma, 
grandes comodidades, portal cerra-
do 80 metros, 50 pesos Cy. Ai la-
do el 721, cuatro cuartos, $40 Cy. 
La llave en el 719. Informan: Ga-
liano 75- Teléfono A-6004. 
4306 16 mz. 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R PISO 
de la moderna casa calle de In-
quisidor, número 5; tiene tres cuar-
tos, sala, saleta, i una y demás 
servicios. L a llave en la nevería. 
Informan en Bernaza, número 6. 
Teléfono A-6363. 
4290 16 mz. 
" V i l l a M a n u e l a " 
Se alquila la casa "Villa Manue-
la," situada en el mejor punto del 
Vedado, cali© H, entre 17 y 19. In-
fornun: Sabatés y Boada, fábrica 
de jabón. Universidad, 20- Te-
léfono A-817S. 
4:2" 16 ma 
S E A L Q U I L A L A P R E C I O S A ca-
sa recién construida. Fábrica, entre 
Santa Ana y Pérez, Jesús del Mon-
te tres departamentos Independien-
tes, servicio moderno cada uno. 
Los bajos sala, comedor, tres cuar-
tos, 4 centenes- E l fondo tres ha-
bitaciones grandes, 8 centenes. Los 
altos cinco habitaciones hermosas. 
4 centenes. Llaves e Informes al 
frente, bodega. 
4293 18 mz. 
S E A L Q U I L A N LOS HERMOSOS 
altos, primer piso, derecha, de . L a -
gunas, número 115, entrada Inde-
pendiente por BaJascoaín- L a lla-
ve en la bodega. Informes; Ani-
mas, 84. 4291 16 mz. 
S E A L Q U I L A UNA CASA E N 
Tamarindo, 69, con sala, saleta, tres 
cuartos, servicios sanitarios y gran 
patio, con entrada independiente, 
pudiendo entrar carruaje; en 24 
monedas amerlcanas-
4288 13 mí. 
S E ALQUILA, L A MODERNA 
casa Luyanó, número 132; portal, 
sala, saleta, cuatro habitaciones, 
comtdor, cocina, doble servicio y 
dos patios; la pasan los carritos 
de Malecón. Su dueño en la mis-
ma Calzada, núm. 86. Tel. 1-2296. 
4287 18 mz. 
S E ALQUILAN LOS MODER-
nos y frescos altos de Cárdenas, 27, 
con sala, recibidor, tres grandes 
habltacolnea y comedor al fondo; 
tiene instalación de luz eléctrica y 
gas. L a .llave: Monte, 43. Infor-
man: Monte, 43. 
4285 12 mz. 
S E A L Q U I L A E L PISO BAJO D E 
la moderna casa Revillaerlsredo, nú-
mero 155, con sala, tres cuartos; 
.pisos mosaicos, patio y buenos ser-
vicios e instalación eléctrica; la lla-
ve en la bodega de al lado. Infor-
mes: Cristo, 33. Teaífono A-3566-
4264 I5 mz' 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 
de San Jacinto. 7, esquina a Esté-, 
vez. sala, comedor, 4 cuartos, co-
cina, etc., y un patio grandísimo; 
es propia para muciia familia y 
puede hacerse taller en el patio; 
se da barata. L a llave al lado. In-
forman: Estévez, 86. Tel. 1-2024. 
4813 12 mz. 
E N E L C F . R R O 
S e ñ o r i a l M a n s i ó n 
Para familia de buena posición, 
que desee vivir con todas las como-
didades apetecibles, se alquila la 
espléndida cas» CALZADA D E L 
C E R R O , 514; compuesta de sun-
tuosa sala y saleta con columnas 
y pisos de mármol, siete espaciosas 
y ventiladas habitaciones, frente a 
una hermosa galería, dos comedo-
res, dobles servicios sanitarios, 
magnífica cocina, dos cuartos in-
dependientes para criados, garage, 
cochera, cuarto de forraje, galli-
nero, caballerizas, dos grandes pa-
tios de alameda y jardines y un 
traspatio con infinidad de árboles 
frutales. L a llave al lado. Infor-
mes en Jesús María, 66. Teléfono 
A-7400, y en San Ignacio, 82. Telé-
fono A-t228. 
4323 7 a. 
E n 2 8 p e s o s 
americanos se alquila una hermosa 
casa con sala, saleta. 3 grandes 
cuartos, un magnífico baño patio y 
traspatio; para verla en la bodega 
de Concepción y San Lázaro, dos 
cuadras de la calzada. Víbora. 
4363 16 mz. 
V E D A D O . — S E A L Q U I L A , E N 
la loma, un magnífico piso, con mu-
chas comodidades, visible a todas 
horas, grande sala y antesala, sie-
te cuartos, cíelo rase en toda la ca-
sa. Teléfono F . 1617. 
4366 16 ma 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa Zania 126%-C, 
nueva, con instalación eléctrica he-
cha, tiene sala, comedor y tres cuar 
tos;* gana $30 pesos. La llave en 
la bodega de Zanja y Aramburu; 
su dueño, en Paula y Egido, café. 
4209 17 mz. 
ESPLENDIDOS y eco-
nómicos altos y bajos en 
casa recién construida, 
calle Velázquez, 26, cerca 
de la esquina de Tejas. 
Pueden verse a todas ho-
ras. 4229 81 me 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Virtudes, 144-A, con sala, recibi-
dor, comedor, seis habitaciones, ba-
ños y demás comodidades; en 30 
centenes. Informan: Tel. F-1205. 
4230 14 mz. 
VEDADO: C, CASI ESQUINA A 
17, ge alquila un espléndido alto, a 
la brisa. $76 m. o. Informes en 
los bajos. 
4326 12 mi. 
B E A L Q U I L A L A CASA MAN-
COS, 19. Jesús del Monte,. a me-
dia cuadra de la calzada, con sa-
la, comedor, tres cuartos, gran pa-
tio. L a llave en la bodega. Infor-
man: Monte, 43, peletería. 
4284 12 mz. 
S E ALQUILA, BARATO, UN 
gran local, en Sierra, núm. 2, esqui-
na a Estévez. cubierto 400 metros, 
propio para Industria o taller de 
herrería, bloques, carpintería, etc-, 
al lado hay sierra- La llave al la-
do. Jnforman: Estévez, 86. Te-
léfono 1-2024. 
'4313 1J mz-
S E A L Q U I L A L A H E R M O S . l 
casa, de nueva construcción, Be-
lascoafn, 109, con todos los servi-
cios modernos, propios los bajos pa-
ra establecimiento: tienen los altos 
sala, comedor y cuatro espaciosas 
habitaciones. Informarán: Marqués 
González, 10. 
4319 16 mz. 
S E ALQUILA UNA COCINA, 
propia para tren de cantina o fon-
da, por tener local a propósito pa-
ra ello. Informan: Bernaza, 44. 
4359 12 ma. 
1 
VEDADO: S E ALQUILA L A ca-
sa de dos pisos con cuatro habi-
taciones y baño en el alto: sala, co-
medor, cocina, cuarto y baño de 
criados en el bajo. $50 moneda 
americana. Calle J , número 25, 
entre 15 y 17. 
4361 12 mz-
S E A L Q U I L A E L HERMOSO 
alto Manrique, 152, a media cua-
dra de Reina, con sala, saleta, tres 
cuartos, un salón alto, piso de mo-
saico y demás servicios. L a llave 
en él bajo. Su dueño. Consulado, 
72. 4354 12 mz-
E N L A VIBORA, S E A L Q U I L A 
la casa Primera, número 23, entre 
Josefina y Sánchez, acabada de fa-
bricar, con todas las comodidades 
y sólo por 7 centenes. L a llave sJ 
lado. Su dueño: Infanta, 13, es-
quina Tejas. 
4352 12 ras. 
S E ALQUILA, PROXIMA A D E -
•ocuparse, una casa en l a . calle 
10, casi esquina a 23, con jardín, 
portal, tres cuartos, sala y come-. 
dor. Gana $26 M. O. Informan: 
Teléfono F-1659. 
4204 14 mz. 
S a n I g n a c i o , 8 2 
Próximo a desocuparse, se alquila 
la planta baja de la moderna ca-
sa San Ignacio, 82, casi esquina a 
Muralla, la que, por su capacidad, 
amplitud, situación y comodidades 
reúne inmejorables condiciones pa-
ra almacén o depósito do mercan-
cías. Informes en la misma. 
4162 4 a. 
Bonita Quiita en el Vedado 
A una cuadra de Línea, rodea-
da de jardín con muchas flores, sa-
la, recibidor, cinco amplios cuartos 
con lavabos de agua corriente, her-
moso hall a la brisa, alegre come-
dor ventiladísimo, dos cuartos de 
baño dotados de todo servicio, Ins-
talación completa moderna, cielos 
rasos, zócalos de mosaico, cocina, 
despensa, dos cuartos y servicio pa-
ra criados, gallinero, traspatio, etc. 
Se alquila vacía o con movillario 
nuevo de caoba y elegantes lámpa-
ras. Informan: teléfono F-1163 o 
Bahamonde y Ca., Bernaza y Obra-
pía, joyería. 
4184 15 mz. 
HABANA, 138, CASI ESQUINA 
a Muralla: Se alquilan estos espa-
ciosos altos, con sala, saleta, 4 
cuartos grandes y patios y además 
servicios- Reatan 14 centenes. Se 
pueden ver a todas horas. Dan ra-
zón: Teléfono A-3366. 
4172 13 mz. 
E N E L PUNTO MAS SALUDA-
ble de la loma del Vedado, calle 21, 
entre B y C, a una cuadra del tran-
vía, sa alquila una linda casa aca-
bada de pintar. Tiene pisos de mo-
saicos, servicio sanitario y todas las 
comodidades. Al lado informan. 
4206 16 mz. 
AUDITOR, 23, C E R R O . S E A L -
quila esta casa, con sala, comedor. 
i.res cuartos, cocina y servicio sa-
nitario. Informan: Empedrado, 15. 
En O'Rellly, 13, se alquilan esplén-
didas habitaciones. 
4190 U mz. 
CASAS P A R A F A M I L I A S : I N -
dustrla, 28, una, bonita habitación, 
$9; una sala en $21-20. Monte, 105, 
una, $10-60. Monte, 38, una con 
balcón, $15-90. Monte, 177, $12-72. 
Monte, 130, dos por $10. Aguaca-
te, 71, $10-60. Con lavabos de agua 
corriente. 
4226 16 mz. 
VEDADO: S E ALQUILAN LOS 
bajos de la casa acabada de cons-
truir, calle C, entre 17 y 19, con 
entrada independiente. Tienen sa-
la, saleta, comedor, 3 habitacio-
nes, cuarto de criados y 2 servicios 
sanilferios. Informan: Belascoaín, 
120. almacén de tabaco. Teléfono 
A-4842. 4227 11 ma 
VEDADO. ALQUILO MAGNIFI-
COS a1toe y bajos para personas de 
gucto: 0. 12 y 16 eenten-ós cada 
un--,; once, ent-e L y M. L a llave 
eL la bodega. Teléfono A-3194. 
4275 17 ma 
ACEDADO: CALZADA Y BAxOS, 
unos altos para corta familia, en 4 
centenes; sala, comedor, dos cuar-
tos y demás servicios. Tel. F-1629. 
419g 10 mz. 
E N E L VEDADO: S E A L Q U I -
la una hermosa casa en la calle 
I núm- 133; 8 cuartos, sala, come-
dor. Informarán: J . 128. 
4S64 12 mz. 
S E ALQUILAN LOS BONITOS 
y bien situados bajos de la casa 
Neptuno, número 44- L a ilavj e 
Informes en la misma, de 9 a 5. 
4S89 14 mz. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
la moderna casa li-ocadero. 14. con 
sala, taleta. comedor, cinco cuar-
tos, tres cuartos para criados, dos 
baños con agua callente, cocina, au-
xiliar y servicios sanitarios nue-
vos. L a llave e Informes, en los ai-
toa • 4093 19 mz. 
PARA ALMACEN. PROXIMO A 
terminarse las obras de la casa 
Cuba núm. 87. ce admiten propo-
siciones para la planta baja. Pro-
pia para cualquier giro por estar 
situados en h zona cora«rclal, con 
la particularidad de que los carritos 
no estorban para la carga y des-
carga de las mercancías. Informan' 
ca Compostela. 113. almacén. 
3946 10 mz. 
S E ALQUILA E L ALTO D E 
Monte. 321. sala, saleta y 4 habita-
ciones. Otra Jesús del Monte, 459. 
sala, saleta y 5 habitaciones, en sie-
te centenea Informes: Monte. 321. 
4077 l2 • » 
VEDADO: ALQUILO L A GRAN 
casa 6ta., esquina a Sea-, recién : 
reparada; ocupa 1,050 metros pía- | 
nos, pisos finos, gran patio; terre- ! 
no, propia para numerosa familia; ! 
entrada para coche. Informan al ! 
fondo. 4250 14 mz. 
S E ALQUILA L A CASA SAN 
Miguel. 168, antiguo, entre Escobar 
y Gervasio; sala, saleta, cuatro 
cuartos, un salón alto, cocina, pa-
tio, baño y ducha, ducha para cria-
dos, instalación de agua callente, 
lavabos con agua corriente y tri-
ple servicio. Once centeno». Su 
dueño: 27 o Príncipe, núra-ír» 76. 
Teléfono F-4020. 
4201 i© (na 
SE A L Q U I L A 
el piso alto de la casa Perseve-
rancia, número 8, fachada elegan-
te de cantería , a una cuadra del 
Malecón; tiene cuatro cuartos sa-
la, comedor, baño modernísimo, 
cuarto criado y su baño corres-
pondiente. Informan en Cuba, 
66. Teléfono A-6329. 
4115 12mz. 
S E ALQUILAN COMODAS. H i -
giénicas y muy baratas casitas, en 
el Pasaje San Martín. Salud. 231; 
están en eJ centro de tres líneas de 
eléctricos. 
4195 14 mz. 
C E R R O . S E A L Q U I L A Y S E 
vende la casa Pifiera. 2. de mam-
postería y azotea, propia para dos 
familias; sala, comedor, cuatro 
cuartos, cocina y baño por cada la-
do, servicio sanitario. Las llaves al 
lado» Su dueño en Acosta. 74. 
12 ma. 
V E D A D O 
Se alquilan casas a $16-96 y 
$21-20. de manipostería; compues-
tas de sala, saleta, dos cuartos y 
servicio sanitario nuevo. Calle On-
ce, número 93. entre 18 y 20, a una 
cuadra del tranvía. 
4213 14 ma 
MODERNOS BAJOS, 3 V E N T A -
nss y elegantes altos Independien-
tes, de San Lázaro 306 y 308. en-
tre Escobar y Gervasio, a 8 cente-
nes. Informan: San Rafael, 22, 
altos. Teléfono F-8630. 
4154 11 mz. 
E N $13, A L Q U I L O CASA CON 
sala, comedor, 2 cuartos, cocina, 
servicios y patio. Prlmelles, 33, 
Cerro. 4145 13 mz. 
S E ALQUILAN, E N 12 C E N T E -
nes, los altos de San Nicolás, 65. 
Inmediatos a Neptuno, con sala sa-
leta, comedor, 6 cuartos y Joble 
baño. Llaves en la misma. Te-
léfono A-4310. 
4111 14 mz. 
GANGA. S E A L Q U I L A UN BO-
nlto local, acabado da fabricar a 
prueba de ratas y en la mitad de 
su valor. Compostela. 86. casi es-
quina a Muralla. Informan en el 
118, almacén. 
3946 10 m*. 
S E ALQUILA, E N 4 C E N T E -
nes. casita Independiente en I y 
7a.. Vedado; sala, comedor, 8 ha-
bitaciones, patio con servicio sani-
tario. L a llave en la frutería. In-
forman: Consulado, 62. 
4022 11 mz. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
Bernaza, 58. propios para estable-
cimiento u ofitina. Informan en 
Bernaza, 46-
4060 10 mz. 
S E ALQUILA, E N N U E V E cen-
tenes, la. moderna y fresca casa 
Correa. 17. Jesús del Monte; tiene 
jardín al frente, portal, sala de 
dos ventanas, saleta, cuatro capa-
cea cuartos, comedor, patio, tras-
patio, etc.. Instalación eléctrica y 
para gas. L a llave en el 15, e in-
forman en Mamique, 128. Teléfo-
no A-6869. 
4225 12 mz. 
P r e c i o s o s b a j o s 
Se alquilan, San José, 49 y San 
Nicolás, 144, esquina a Reina, am-
bos nuevos, con pisos de mosaico. 
Precio: 11 centenes. 
4107 12 ma 
S E M M N C O M O 
Para el día 1? de Abril se 
arrienda la casa Oficios, 
núm. 36, consta de un gran 
almacén, con vivienda pa-
ra la dependencia. Un gran 
entresuelo propio para es-
critorio y dos casas en los 
altos; todo con sus entra-
das independientes, servi-
cios de agua y electricidad 
y conforme con las Orde-
nanzas sanitarias. S i t i o 
muy comercial. Informa su 
dueño, en los altos. 
P A R A T R E N D E LAVADO D E 
españoles, otra Industria o depósi-
to se alquila una casa en lugar 
muy céntrico de la ciudad. Diri-
girse a R. E - , Apartado 164, Ha-
bana. 4015 11 mz. 
VEDADO. S E A L Q U I L A L A Vi-
lla Susana, calle 9, esquina a 6. In-
forman: calle 4, número 138, mo-
derno, esquina a 15. 
4071 12 mz. 
S E ALQUILA, COLON, 30, CA-
ss. de dos ventanas, a dos cuadras 
del Paseo de Martí. Informes: Pra-
do 78. 4066 10 mz-
P A R A UNA F A M I L I A D E GUS-
to se alquilan los bajos de Concor-
dia. 116. compuestos de sala, sa-
leta salón de comer, seis habltacio-
nse y demás comodidades. L a lla-
ve e informes en la botica de la es-
quina do Gervasio-
4063 12 mz. 
S E ALQUILAN, E N 27 PESOS 
plata, los modernos altos de Malo-
ja, 199-D, entre Marqués Gonzá-
lez y Oquendo, con sala, saleta, 
tres cuartos y demás comodidades. 
Llave en el 199-B. Dueño en Con-
cordia, núm. 123. 
4167 11 mz. 
E N S E I S C E N T E N E S S E A L -
quila la casa Santos Suárez. 61-A, 
compuesta de portal, sala, saleta. 
4 cuartos, patio, traspatio, cocina y 
servicios sanitarios- Informes: Con-
cha. 3, esquina a Marina, bode-
ga. 4155 11.mz. 
S E DA E N ARRENDAMIENTO, 
barato, un terreno cercado, situado 
próximo a Belascoaín y Reina, pro-
pio para cualquier cosa. Inforraeo 
en Concordia, 123. 
4167 . 13 mz. 
P r o p i o p a r a u n a I n d u s t r i a , 
E s t a b l e c i m i e n t o o e o ó s i t o 
Se alquila, en módico precio, la 
moderna casa Jesús del Monte, nú-
mero 98, compuesta de portal, sa-
la, comedor, cinco grandes cuartos, 
patio, servicio sanitario y con ûn 
terreno contiguo de 20 metros de 
frente por 80 de fondo Informa-
rán en Malecón, 6-B. altos. 
4219 14 mz. 
4108 19 m 
AGULAR, 60-A. GE ALQUILAN 
estos hermosos altos. Informan en 
la panadería Inmediata o en Cam-
panario 104-
4070 10 mz. 
ESTANCIAS: S E ALQUILAN 
cuatro estancias en la finca Las To-
rres, calzada de Aldecoa, con casa 
y agua. Teléfono F-1439. 
4121 10 mz. 
I n q u i s i d o r , 3 5 - A 
E n 7 centenes se alquila esté pi-
so principal. L a llave en los bajos 
Informan en Oficios, 88, almacén. 
3972 13 mz. 
S E ALQUILAN UNOS E S P L E N -
dldos al toa en Salud, número 24. 
Además se vende un solar, esquina 
de fraile, a la entrada del Vedado. 
Informan: calle M, número 160, al-
tos, entre 15 y 17. de 10 a 12 a. m. 
Teléfono F-1839. 
4240 10 mz-ra 
S E ALQUILAN, acaba-
dos de fabricar, los bajos 
de Consulado, 45, con sa-
la, recibidor, cuatro habi-
taciones, una de criados, 
lavabos de agua corrien-
te, buen baño, piso mosai-
co y mármol. Informes en 
la misma. 
V I B O R A : S E A L Q U I L A E L gran 
chalet on la calla Agustina, entre 
Lagueruela y Avenida de Acosta; 
consta de jardines, oortal. gran sa-
la, saleta, comedor, seis habitacio-
nes, cuarto de baño, criados y ga-
rage. Informan: Gertrudis, 19, Ví-
bora. 4243 14 mz. 
S E ALQUILA L A CASITA Mo-
derna, Milagros, 32, Reparto "Pá-
rraga," en 3 centenes: con jardín, 
portal, sala ,cuarto y cómodos ser-
vicios. Informes'en la misma. 
4217 10 mz. 
S E A L Q U I L A L A BONITA CA-
sa Santa Teresa, entro Prensa y 
Colón, Cerro, con sala, comedor, 
tres cuartos y demás comodida-
des. Informes y llave al lado. Te-
léfono A-1S35. 
4232 14 mz. 
m i 16 mz 
S E A L Q U I L A 
Oocordia. 182. altos, modernos; 3;4, 
sala, saleta, escalera mármol, 1Í4 
criado e Instalación eléctrica. In-
formes en la bodega. 
4224 l« m,. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
San Lázaro, 134. en la bodega está 
la llave. Informarán en Teniente 
Kv-- 6 8, panadería. 
14 me. 
S E ALQUILAN LOS HERMOSOS 
altos de la casa Salud, número 53. 
L a llave está en la carnicería. Los 
demás informes en Angeles, nú-
mero 9, 
432> 3j 
V E D A D O 
Se alquila para el lo. de Abril la 
hermosa casa Quinta "Villa Casilda," 
calle 2 esquina a 13 capaz para nu-
merosa familia pues tiene 14 habita-
ciones, sala, saleta, gran comedor, 
garaje, tres baños y cuanto pueda 
desearse. E n la actualidad está cul-
pada por don Antonio Larrea, quo 
ha vivido cinco años, el que la ense-
ñará de una a cuatro p. m. Para más 
detalles su dueño en Bazar Inglés, 
Aguiar, 96. 
c. 1138 4d-10 
P A R A B O D E G A , 
C A F E O F A R -
M A C I A 
L a g r a n e s q u i n a 
d e S a n t o s S u á r e z 
y D o l o r e s , s o b e r -
b i o e d i f i c i o a c a -
b a d o d e c o n s t r u i r , 
f r e n t e a l a s o c i e -
d a d 4;Ei L i c e o " y 
a v e i n t e p a s o s d e 
l a C a l z a d a . A l q u i -
l e r m ó d i c o . 
2276 16-f 
A G U I A R , 1 2 6 
Se alquila esta casa de altos y 
bajos. L a llave en el número 128. 
Informan en Cuba, número 17, al-
to;-, de 1 a 4, Dr. Bustamante. Te-
léfono A-2964. 
4008 11 mz 
S E ALQUILA, PARA G A R A G E , 
almacén o cualesquiera Industria, 
la planta baja de la casa Oquendo. 
18. entre San Miguel y San Ra-
fael- Informes: San Miguel, nú-
mero 4. 4336 14 mz. 
E N E L VEDADO: S E ALQUILA 
una hermosa y cómoda casa, calle 
.11, número 31, entre 6 y 8, com-
puesta de siete cuartos, sala, sa-
leta, comedor, buenos servicios sa-
nitarios. Instalación eléctrica y ga-
rage. Informan de 1 a 4 en el te-
léfono A-8801 y todo el día por el 
teléfono F-2506.. 
4330 13 mz. 
HABANA, 104, E N T R E OBRA-
pfa y Lamparilla: se alquila el 
principal de esta hermosa casa, de 
moderna constricción, compuesto 
de sala, recibidor. 5 cuartos, her-
moso baño, comeror, 2 inodoros y 
demás servicios. Informan: San 
Nicolás, 136, altos. Tel. A-2009. 
8771 16 mí. 
S E A L Q U I L A E N L A CASA 
Misión, 67, unos hermosos y ven-
tilados cuartos, altos y bajo», con 
luz eléctrica y su cocina. 
8844 11 mg. 
S E A L Q U I L A E N 5 C E N T E N E S 
los altos de la casa Corrales, 208, 
con tres cuartos, sala grande, co-
cina moderna, pisos mosaico; llave 
en la bodega. 
3879 11 mx. 
S E ALQUILA L A CASA C A L L E 
de Salud, número 97, bajos, con 
sala, saleta, comedor, cuatro cuar-
tos, toda de cielo rasos, servicios 
modernoa L a llave en la botica. 
Informes: Obrapfa, 15. Teléfono 
A-2aí* 2645 13 mz. 
S e d a n B a r a t o s 
Unos magníficos altos se alquilan 
en la calle de Campanario 141, casi 
esquina a Reina Calle asfaltada. Tie-
ne Sala y Saleta y cuatro cuartos to-
dos a la brisa. Acabada de pintar y 
escalera nueva de mármol. Todas las 
comodidades para una' familia ds 
gusto. 
Puede verse a todas horas. Las la-
ves en los bajos de la misma, y para 
más informes Escobar 80, altos. Te-
léfono A-1824. 
c .469 » 8d-4 
S E ALQUILA A MEDIO P R K -
clo, la espléndida esquinar d© San 
José, 196, a una cuadra de Infanta, 
para cualquier clase de estableci-
miento o depósito, que no sea bode-
ga. Aprovechen ganga. 
8988 11 mz. 
1 5 e s q u i n a a C V e d a d o 
Se alquila. Informan: Aguacate, 
128. Llaves en 13 y 15. 
8943 10 ma 
CUBA 25, E N T R E O ' R E I L L Y Y 
Empedrado. Se alquila el piso ba-
jo de esta capa. E n la misma está 
la llave e informan. 
3798 l l mz. 
E N 22 C E N T E N E S , S E A L Q r i -
lan los altos de Malecón, 40, entre 
Aguila y Crespo, con sala, ante-
sala, cuarto de gabinete, cuatro 
cuartos, cuarto de baño, saleta de 
comer y cuarto alto para críalos. 
> a llave en íoa bajos Informan: 
Campanario, 164, bajos. 
¿968 au mz. 
VEDADO: S E ALQUILAN LOS 
bajos de la casa calle H. número 
148; pueden verse de 8 a 6 p. m. 
Informan: H y 15, número 144. 
8980 11 niz. 
S E ALQUILAN LOS MODERNOS 
altos de Jesús María, número 7, en 
8 y medio centenes. L a llave en-
frente, er. el número 6. bajos. Te-
léfono 1 1377. 
4014 11 mz. 
S E ALQUILAN LOS MODERNOS 
y ventilados bajos de la casa ca-
lle Campanario, número 6, con sa-
la, saleta comedor, cinco grandes 
habitaciones, cocina, cuarto de ba-
ño con doble servicio, instalación 
de gas y electricidad. Informan: 
Damas, número 25. 
4078 12 ma 
E N CASA BLANCA, C A L L E MA-
rina. número 7. Se alquila una her-
mosa casa para establecimiento; 
también se venden los armatostes 
y enseres que están en la misma 
Informan: Muralla. 8. sastrería. 
4096 19 mz. 
S E ALQUILA, E N ROMAY Y 
San Ramón, un magnifico local, 
propio para establecimiento. Para 
bodega, 8 centenes; para otro uso, 
10 centenea Informan en Muralla. 
18. Teléfono A-3933. 
2732 13 mz. 
V I B O R A : S E A L Q U I L A L A CA-
sa calle de Lagueruela, 10. casi e«-
qulna a Estrada Palma, acabada de 
reedificar; tiene jardín, portal, gran 
sala, seis cuartos y uno de cria-
do, gran comedor, doble servicio, 
patio y traspatio. Gana doce cen-
tenes. Teléfono A-8912. L a llave 
en. la bodega. Su dueño: Lealtad, 
núm. 64. 4009 l l mz. 
S E ALQUILAN LOS E S P L E N D I -
dos altos Ser. piso de la casa Ma-
lecón, 14, de construcción moder-
na y elegante, con terraza, sala, sa-
leta, 3 cuartos, cocina, magnéfico 
baño. etc. También tiene en la 
azotea lo que pudiéramos llamar 
otro piso, con una especie de ce-
nador. 2 cuartos, cocina, baño e 
Inodoro y vista al Malecón. L a 
llave en Malecón. 15, altos. Infor-
mes en Riela, 67. 
4084 . 11 mz. 
6 C E N T E N E S MENSUALES, 
casa capaz, mucho fondo, en buen 
estado; Estévez. 47. frente a la so-
ciedad del Pilar. L a llave al lado. 
Su dueño: Animas, 102, bajos. 
4037 37 mx. 
V E D A D O : S E A L Q U I L A L A ca-
sa calle 10, número 6, entre 6a. y 
3ra.; tiene sala, saleta, cuatro cuar-
tos, galería, doble servicio. L a lla-
ve: calle 12, bajos, entre Linea y 
Calzada- Se puede ver solamente 
de 9 a 12. 
3898 10 mz. 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS I N -
dependlentes de Carmen, 14, en cin-
co centenes. L a llave en los altos; 
y los de Concordia, 150-B, entre 
Oquendo y Soledad, en siete cente-
nea L a llave en la botica. Infor-
mes: Concordia. 61. 
4016 13 mz. 
S E AliQUILA E L PISO BAJO 
de la moderna casa Refugio número 
41, con sala, saleta, cuatro cuartos 
y dobles servicios. L a llave en la 
bodega e informes en Trocadero, 
71. Tel. A-5262. 
3949 11 mz. 
G A L I A N O , 9 8 
Alquilase el alto, de gran 
capacidad, propio para ofi-
cinas o casa de huéspedes. 
También se alquila la esqui-
na de San José y Rayo, pa-
ra establecimiento, a una 
cuadra de Galiano. Infor^ 
mes, de 12 a 2 en San Lá-
zaro, 246, Teléfono F-2505. 
Llaves en * 'La Flor Cuba-
na." 
8890 17 ms 
S E ALQUILAN, LOS ALTOS D E 
escobar, número 162, entre Reina 
y Salud: sala, saleta, comedor, cin-
co cuartos, dos de criadoa cocina y 
dobles servicios. L a llave en loa 
bajos. Informes: Méndez. Teléfo-
no 1-1026. da 1 a 5. 
3908 13 mz. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Damas, 50, con sala, antesala, tres 
cuartos, son frescos y claros; do-
ble servicio. La llave en los bajos. 
Alquiler: 8 centenea. Más Infor-
mes: Habana. 132. 
3898 10 ma. 
S E ALQUILA PARA INQUIL1-
nato la amplia casa calle de Acos-
ta, núm. cinco; tiene doce cuartoa 
L a 'lave en el número seis e Infor-
mes en Concordia, núm. 33, esqui-
na a San Nicolás. Sr. Cerra, de 3 
«J 5 p. m. 359'? 12 mz. 
E N L A ESQUINA D E L A puer-
ta del Hipódromo, se alquila un 
hermoso local, acabado de fabricar, 
propio para cualquier estableci-
miento. 3918 10 mz. 
VEDADO: S E ALQUILA L A ca-
sa-quinta "Villa Herminia." calle 
15, entre B y C, con todas las co-
modidades para personas do gus-
to. L a llave en la misma. Infor-
man en 7a., número 88, entre A 
y B. Teléfono F-1970. 
3786 11 mB. 
E N B Y 27, Y E N 12 Y 15, S E 
alquilan casas acabadas de fabricar 
a 5, 7 y 8 centenes. Informan en 
las mismas. 
3698 14 mz. 
R í e l a , n ú m . 3 
• Se alquila la planta baja de esta 
casa, propia para establecimiento. 
L a llave en el número ' 1, herre-
ría. Informes: Amistad, 104. bajoa 
Teléfono A-62S6. 
3637 18 ms. 
S E A L Q U I L A N 
S E ALQUILAN E N L A C A L L E 
da Neptuno. entre Marqués Gonzá-
lez y Oquendo. ios hermosos y ven-
tilados Bajos del 216-Z y los altos 
del 220-Z. 
Compuestos de sala saleta, co-
medor, cuatro habitaciones, coci-
na, baño, dos servicios sanitarios 
modernos y cuartos para criados-
Las llaves en la bodega de Nep-
tuno y Marqués González. 
Para informes en la perfumería 
LA CONSTANCIA 
Manrique y San José 
SE A L Q J I L A 
la hermosa casa calle del Aguila, 
número 855. con zaguán, dos venta-
nas, gran sala, cuatro cuartea gran 
patio y servicio sanitario comple-
to. Para informes: San Rafael, 32, 
£ .Coló mi ñas 
C-820 in.,18 f. 
S E A L Q U d L A M 
L a Sociedad "Obreros de H Up-
mann.' alquila barata» y espacio-
sas casas nuevas, en las dos man-
(Zanas € * g* propiedad. Infanta, de 
Zapata a San José. En Infanta, 
83, secretaría, informarán. Teléfo-
no A-820». 
20iS 19 «. 
ESTABLO DÉ BOfiRW 
AMARGURA 
, DECANO D E LOS D E L A ISLA 
Amargura, 86. Tel-fono A-S540. 
SUCURSALES: 
Víbora y Cerro.—Monte, núm. 24* 
Puente de Chávez. Tel. A-4854. 
Vedado: Baños f Once 
Ganado todo del país y aleccio-
nado. Precios más baratos que na-
die. Servicio a domicilio y en loa 
establos, a todas horas. Se alquilan 
y venden burras paridas. Sírvase 
dar los avisos llamando al A-4854. 
3864 _81_Jna'^ 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
Crespo, número 15, propios para 
personas de gusto, sala .saleta, dos 
cuartoa todo grande Informan en 
la bodega su dueño Santo Tomás, 
núm. 11. entre Belascoaín y Nue-
va del Pilar. Se dan baratos 
39S6 10 mz. 
^tiinimiiimiiiiniinfimiiiiiiiiRiiimiA 
H 4 8 I T I O I O f Í E S 
T E J A D I L L O , 8. S E A L Q U I L A 
una hermosa sala baja, para ofi-
cina. 4401 14 mz. 
T E J A D I L L O , 8. S E ALQUILAN 
dos amplias habitaciones, con luz 
eléctrica, a matrimonio sin niños. 
No hay más inquilino. 
4401 14 mz. 
OBRARIA, NUM. 14, ESQUINA 
a Mercaderes, se alquilan magní-
ficos departamentos, con balcón a la 
calle y habitaciones Interiores, a 
precios módicos. 
4424 17 mz. 
CASA D E F A M I L I A S : HABI-
taciones amuebladas y con toda 
asistencia; en la planta baja un 
departamento do sala y habita-
ción; se exigen referencias y se 
dan. Empadrado, 7 6. esquina a 
Monserrate. Teléfono A-7898. 
4447 13 mz. 
CASA P A R T I C U L A R : R E I N A , 
135, se alquilan unas hermosas ha-
bitaciones, con todo su servicio, con 
comida o sin ella. 
4445 13 mz. 
S E A L Q U I L A N DOS HABITA-
clones para hombres o matrimonio 
solo- Precio, seis pesos; casa tran-
quila; hay llavln. Antón Recio, 88, 
una cuadra de Monte. 
4322 13 mz. 
E N LOS ALTOS D E L A CASA 
Paula, núm. 2. se alquila una her-
mosa habitación. 
4332 12 mz. 
O P O R T U N I D A D 
A hombres solos, se alquilan, por 
módico precio, en la moderna casa 
SAN IGNACIO, 82, casi esquina a 
Muralla, magníficas habitaciones 
altas, espaciosas, ' limpias y bien 
ventiladas ,dondc ya liar algunas 
ocupadas por gerentes y empleados 
tíe buenas casas comerciales del 
barrio. Hay derecho al recibidor 
amueblado con gusto, tiene magní-
ficos baños, buenos servidos sani-
tarios y una bonita terraza para las 
tertulias nocturnas del verano. E n 
el principal y entresuelos hay tam-
bién magníficos departamentos pa-
ra escritorios, bufetes u oficinas do 
señores comisionistas. Informes en 
la misma* 
4163 4 a. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S 
y departamentos espléndidos, con 
gabinetes y balcones a la calle, 
acabados de construir, con todo el 
confort más exigente, mucha luz 
y brisa; cada departamento tiene: 
lavabo, luz v ee da limpieza de las 
mismas: a una cuadra del Parque 
Central. Obranía núms. 94, 96 y 98; 
a profesionales, oficinas y para vi-
vL- hombres solos. Informa: J . M. 
Mantecón. Teléfono A-3628. 
4261 12 mz. 
I N T E R E S A N T E 
Para los señores abogados y no-
tarios. Altos de Amargura, 19: 
grandes departamentos bien ven-
tilados, propios para bufetes, se al-
quilan en conjunto o por departa-
mento. Informan en los bajos. 
4129 12 mz. 
S E A L Q U I L A UNA HERMOSA 
y ^entilada habitación, con balcón 
a la calle, a personas de moralidad: 
no hay más Inquilinos; es familia 
respetable. San Lázaro. 207. altos, 
esquina a Escobar. 
4258 11 mz-
A C A B A L L E R O SOLO. CON 
referencias, se cede una bonita y 
bien situada habitación, con dos 
ventanas; no hay más inouilino ni 
niños; tiene llavín. Industria^ 20, 
altos. 
4260 10 mz._ 
E N MURALLA, 51, ALTOS, 
entre Compostela y Habana, se al-
quilan dos habitaciones, espaciosas 
y ventiladas, con muebles o sin 
ellos, n hombres o matrimonio; es 
casa de moralidad. 
4270 l l ma. 
HABITACION AMUEBLADA, co-
mida, luz y teléfono para uno des-
de 6 centenes; para dos desde 8 por 
mes. Hay camareras para servir a 
las señoras. Agular, 72, altos. 
4246 14 mz. 
S E ALQUILA 
una espléndida habitación. tO'Reilly. 
t>8, altos. 
4279 11 ma 
í f i R i O S A H A . x T G I O N 
con vista a la calle, se alquila, con, 
o sin muebles, además una cou oal-
cón a la ° calle, amueblada, en tre 
centenes, y otra en doa "La Grat.. 
Vía". Virtudes. 12 moderno. Telé-
fono A-3529. y en Sen Ignacio. 65, 
una en ocho peso». 
4283 l l mz. 
* £ HLQJI Í .A 
E n Tejadillo. 45, una habitación, 
con balcón a la calle, bu rata, y dos 
interiores en ocho pesos una y en 
tres luises otra; y en Villegas. 68, 
,una sala baja, y varias habitacio-
nes 4283 11 mz. 
•— C A R C E L , 21-A. SÉ ALQUILA" 
una bonita habitación con balcón, 
luz eléctrica y teléfono A-8799; y so 
rende un escaparate de dos lunas, 
entre Prado y San Lázaro. 
4202 io mz. 
E N CASA D E F A M I L I A P R I -
vada se alquilan una o dos habi-
taciones, muy hermosas y ventila-
das a caballeros de moralidad o 
matrimonio sin niños. Construcción 
moderna. Oficios, 16. por Lampari-
lla, altos. 
3 7 " 31 mz-
E N CASA PARTICULAR, UN 
matrimonio desea alquilar una hi-
giénica habitación a hombre solo 
de toda moralidad. Cristo. 38. altos. 
39»* ^ 
P A G I N A DOCE DIARIO m M A K l N A M A ^ Z O 10 D g t a n ; 
A g u i a r , 1 0 1 
Casa fie oficinas se alquila un sa-
lón grande, balcón a la calle. Hay 
otros más chicos y un almacén 
interior. 
24G0 25 inz 
SK A3ÜQUTLA UN D E P A R T A -
mento con o liabataciones; entrada 
libre. Zanja, 10, segundo piso. 
4 310 12 mz. mmk 
para Oficinas, Bufetes, & &. Se al-
quilan en los altos del 
Banco del Fomemo Agrario 
GALIANO No. 66. 
c. 978 15d-5 
t̂ V LA XKW Y O R K . AMISTAD, 
61, se alquilan i^abitaciones desde 
dos centenes hasta seis, con o sin 
muebles y se admiten abonados a 
la mesa. 4030 2 a. 
CRIABA DE MANO, i ) l E SEPA 
trabajar y tonga experiencia, pe so-
licita en calle 17, número 52, d** 
3 a 5 p. m. solamente. Sueldo: 4 
centenes. 
4307 12 mz. 
Z L L L E T A , 26 Y ANIMAS. S E 
alquilan habitaciones y un sótano 
propio para depósito de tabaco: ca-
ben 3.000 tercios, o nara muebles o 
'•osa por el estilo. 
3947 1 a. 
• ROQl'E G A L L E G O . AGENCIA 
• de Colocaciones "La América," 
fl Dragones, 16. Teléfono A-2404. 
• En 15 minutos y con recomen-
I daciones, facilito criados. c?t.ma-
I reres, cocineros, porteros, jardl-
• ñeros, vaqueros, cocheros, ohauf-
I feurs, "ayudantes y toda clase de 
B dependientes. También con certl-
9 ftcados crianderas, criadas, cama-
I reras, maneja a "«ras. cocineras, 
• costureras y lavanderas. Espe-
I cialidad en 'cuadrillas de traba-
1 jadores. ROQUE GALLEGO-
•S49 31 mz-
S E H E C E S I T 
NECESITO COCINE KA, NO sal-
cochadora. que haga también los 
quehaceres de una casa de tres 
pf rsonas. Doy tres centenes. Bue-
nos informes. Dirigirse a Carmen, 
56, moderno. 
i 3 3 í 13 mz. 
S E SOLICITA L N C H A U F F E U R 
para "Ford." Debe preservar, bue-
na recomendación. Monserrate, 2. 
4152 . 13 mz- _ 
S E SOLICITA E N L A CALiLtE 4, 
(mtre 21 v 2 3, una cacinera, penin-sular, que sepa cocinar a la crio-
lla, francesa y esnañnla; buen 
sueldo; si no tiene buenas referen-
cias que no se presente. Ha de 
dormir en la colocación. 
4450 13 mz-
Toda persona pobre quo padezca 
sífilis, herpes, asma, artritismo, 
granos en la cara, debilidad cere-
bral, ezcema, enfermedades de la 
piel, impotencia y ulceraciones en 
las paredei; del estómago, les pago 
la cura, como promesa. Dichas cu-
ras son por el procedimiento de los 
sueros específicos y sin sufrir los 
peligros del 606 y neo-Salvasan. 
Los pobres que puedan caminar y 
buscarse la vida, pagarán $2.30 m. 
o., con la garantía que si al tercer 
día no tiene alivio se le devolverá 
su dinero. 
Dirección: P. Llauradó. San Lá-
zaro, 200 moderno, esquina Campa-
nario. De 4 a 5 p. m. 
Presente este aviso a la señorita. 
Para informes por correo envía 25 
centavos de sellos. 
4259 alt. 7 y 9 mz. 
ftE SOLICITA, E N E L VEDADO, 
calle 19 y M, una cocinera, penin-
sular, que ayude al servició de la 
casa. Sueldo: 3 centenes y ropa; 
buenas referencais y limpia. 
4350 12 mz. 
S E SOLICITA UNA PENINSU-
lar, de moralidad, para cocinar y 
limpiar en una casa de corta fami-
lia. Se prefiere que duerma en la 
colocación- Neptuno, 216, altos, 
4349 12 mz. 
OCASION EXCEPCIONAL 
PARA E S T A B L E C E R S E 
EN UNA BUENA 
C O L O C A C I O N 
E s t a b l e c e r e m o s a a l g u n a s 
p e r s o n a s e n u n c o m e r c i o 
m u y l u c r a t i v o ; n o s e n e -
c e s i t a c a p i t a l n i e x p e r i e n -
c i a . G a r a n t i z a m o s $ 1 5 0 a l 
m e s , h a y q u i e n e s , g a n a n 
m u c h o m á s . D i r i g i r s e a 
CHAPELAIN & ROBERTSON 
B o x 296 , C h i c a g o , E . U . 
M 11 
SÉ SOLICITA l NA MANEJA-
dóra, que sea fina y esté acostum-
bráda a andar con niños; que se-
pa coser a la máquina y zurcir. 
Calle ,15, 310, entre B y C, Vedado. 
446 13 mz. 
SE U L S E A UNA JOVEN, F I N A 
de criada para asear dos habita-
ciones y coser bien de todo y cui-
dar de una.señora sola; de 11 en 
adelante, calle IT, núm. 15, Ve-
dado. 4444 13 mz. 
S E SOLICITA UNA CREADA D E 
mano, que tenga buenas referen-
cias. Almendares, 22. Marianao y 
Salud, núm. 55, Habana. 
4268 • 11 mz-
COCINERO ESPAÑOL, S E So-
licita, que sea hombre, formal y se-
pa trabajar. Galiano, 127, altos. 
42 54 10 mz-
S E SOLICITA UNA COCINERA 
que ayude en Tos quehaceres de 
la casa. Aguacate, 136, altos. 
4368 • 12 mz-
S E D E S E A S A B E R D E L S E -
ñor Félix Pontón; su hermana Car-
men Pontón. Informarán: Línea, 
número 17, Vedado. 
4355 14 mz. 
S E SOLICITAN A G E N T E S ca-
balleros y señoras, en todos los pue-
blos de la Isla de Cuba. Se le man-
dará a vuelta de Correo un Mues-
trario de perfumes gran novedad y 
de resultados superiores. Remita 
pesos DOS con 25 centavos oro es-
pañol, y puede usted ganarse dia-
diamentc dos pesos. Dirección: Ra-
món J . Chirino, Tello Lámar, nú-
mero 9, bajos, Matanzas. 
C 1135 8 d-9 
SE SOLICITA UNA JOVEN, E s -
pañola, de más de 20 años, que se-
pa coser bien, quo tenga buena pre-
sencia y con referencias. Jesús Ma-
ría, 33. Dr- Perdomo. 
426 5 11 mz. 
S E SOLICITA UNA CRIADA pa-
ra todo el servicio de una casa; ha 
de saber cocinar muy bien, para un 
matrimonio y dormir en el acomo-
do. Sueldo: 4 centenes y ropa lim-
pia. Calle 23, número 400, entre 
2. y 4, Vedado. 
'••^ 12 mz. 
S O I K I T O CRIADA. ESPAÑO-
la, de 18 a 25 años de edad, para 
Tos quehaceres de una casa, que 
sea cariñosa con los niños, que sea 
trabajadora y sin pretensiones; no 
hay inconveniente en dar buen suel-
do, si lo merece. Consulado. 71, al-
J-oa ^377 12 mz. 
PKATS Y MESA ( AGUSTIN): SE_ 
«lesea conocer su paradero o el de 
BUS familiares. Escribir a Celestino 
Sust, Apart^uo 726, Habana-
4373 16 mz. 
SE SOLICITA DNA CRIADA, pe-
ninsular. con buenas recomenda-
ciones, para colocarse en Cienfue-
gos. Se pagan 3 centenes. Reina 
número 12, altos, de S a 12. 
4333 12 mz. 
S E NECESITA I N A BUENA 
criada de mano, con recomendación, 
en la calle L , 117. entre 11 y 13, 
Vedado. 4 314 17 mz. 
S E N E C E S I T A N 
inmediatamente un dibujante, me-
cánico para la provincia de Oriente; 
un maestro azucarero para la pro-
vincia de Santa Clara; un ingenierc 
para un puesto en el extranjero; 
estenógrafo en inglés y español; se-
ñorita mecanógrafa en inglés y es-
pañol; señorita que sepa traducir 
correctamente de español a inglés; 
cuatro jóvenes, de 12 a 16 años, 
para trabajos de mensajeros y ofi-
cina. . 
A G E N C I A CUBANA D E E M P L E O S 
B. Gómez de Caray, 
Aguiar 75, entrada por Obrapía 
10 mz. 
CARPINTEROS E V A M S T A S S E 
• nciían para construir muebles fi-
nos en la evanist?rla y mueblería 
de Francisco García y Hermano. 
17, entre Baños y F , Vedado. 
41R2 13 mz. 
S E D E S E A S A B E R E L PARA-
dero de Alberto Cabrera para asun-
tos particulares; las últimas noticias 
de él son de Santa Clara. Se su-
plica la reproducción a los demás 
periódicos. Diríjanse a C. F. , calle 
de Habana, número 224, Habana. 
3633 28 mz. 
SE DESEA S A B E R E L PARA-
dero de Francisco Gómez, natural 
de la provincia de Santander, del 
pueblo de Anlezo Lievana, hijo do 
Eugenio Gómez y Rosa; se supli-
ca a la persona que pueda dar ra-
zón de su paradero informe an la 
bodega "Los Maragatos," Mercado 
de Colón, número 20 y 21, por Zu-
lueta, a Serafín García. 
3910 12 mz. 
S E D E S E A S A B E R E L PARA-
dero del señor José Alvelu Estévez, 
natural de Canarias, que llegó a es-
ía isla el mes de Febrero del año 
pasado; se ruega a la persona que 
sepa su paradero de informes a Ce-
cilio Alvelo, Colonia (Dones) Cen-
tral Jagüeyal. 
C 935 10d-2 
G O i t T A D O R £ c > D & C A N A 
Y C A R R E T E R O S 
^ E n la<* lincas fie P. Báscuas, ki-
lómetro .36, en la carretera de la 
Habana a Güines, poblado do Ja -
maica, se solicitan un gran número 
do cortadores de caña y carrete-
ros. So abona el precio más alto 
que rija en otras localidades. 
ÍOSS i8 mz. 
S E SOLICITAN SEÑORAS y se-
ñoritas, para vender un artículo de 
fácil venta; pueden ganar efe 1-50 
a 2 pesos diarios. Corrales, 60, an-
tiguo, infor^nan. 
4l-";itJ 1S mz. 
Si: SOLICTFA J O V E N . BLANCA, 
que sepa coser y desee aprender 
con una modista francesa. E s ne-
cesario conozca algo de francés y 
presente buenas referencias. Con-
serje de esta Redacción. 
c 1137 4d-9 
SE SOLICITA UNA CRIADA, que 
entienda de cocina y duerma en la 
casa. Es poca familia. Buen suel-
do y ropa limpia. Se exigen refe-
rencias. Neptuno. núm. 197, an-
tl'-ruo. 4S45 12 mz. 
S 0 G I 0 G A P I T Ü L I S T A 
con tres o cuatro mil pesos, se de-
sea para explotar una industria 
conocida y única en este país; te-
niendo a su cargo el capital que 
aporte. E l negocio da muy buenas 
y seguras utilidades, y agrandar ©I 
nesrocio. Para más Informes: E m -
pedrado, 47, de 1 a 4. Juan Pérez. 
Teléfono A-2711. 
4243 
E M P L E A D O S : S E SOLICITAN 
dos que hayan estudiado el Manual 
por Rogelio Fernández García, pa-
ra cálculo de facturas extranjeras, 
l'no de los dos tiene que ir para ca-
sa importante del interior. Inútil 
molestarse si no reúnen esas condi-
ciones. Dirección: Importador, anar 
tado 634. 
4127 3o ^ 
S E I>ESi:A S A B E R E L PARA-
dero de Manuel Arias Rodríguez, 
natural do España, provincia dé 
Lugo, Ayuntamiento del Inclo, San-
tallo de Bardaos, lo reclama sú her-
mano. Habana, Vedado: callo 11, 
número 105, José Arias Rodrí-
guez. 4142 io ,nZ. 
SE SOLIOITA UNA MANEJAJDO-
ra, que quiera Ir a un ingenio. Se 
exigen buenas referencias. Calla 
15, esquina a 2, Vedado. 
4200 10 nUE 
I>ESEA COLOCARSE UNA P E -
nisular, de criada de mano; sabe 
cumplir con su obligación; tiene re-
ferencias. Informes: Santa. Clara, 
núm. 11; no se admiten tarjetas. 
13 mz. 
m si; . \ ( omk vus i : i n ghax' 
superior criado de mano. Tiene 
buenas referencias; también se co-
loca de portero en casa respetable. 
E n la misma un muchacho y una 
magnífica criada. Villegas, 92, te-
léfono A-S3es 
t i l 
SK SOLICITA USA CRIADA, 
acostumbrada a servir, para los 
cuartos. Buen sueldo. Belascoaín, 
28. altos, al lado del café "Ta-
cón." 4203 10 mz. 
S E S O L I C I T A N c o s t u -
r e r a s p a r a l a c o n f e c c i ó n 
d e s a c o s d e d r i l . 
A n d f a J . V A L L E S 
S a n R a f a e l e I n d u s t r i a . 
4146 10-m 
S E SOLICITA UN JOVEN. P A R A 
la limpieza y mandados. Tiene que 
comer y vivir con su familia cer-
ca del establecimiento. Baya, ópti-
co. San Rafael, esquina a Amistad. 
4239 12 mz. 
immáiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiitaiiiiium 
S E O F 
MECANOGRAFA: SE HACE cai-
go de toda clase de trabajos a má 
quina. Campanario, 209, altos. 
4238 1 a. 
D E S E A COLOCARSE UNA J O -
ven, del país, de criada de mano, 
en una casa de moralidad; sabe 
cumplir con su obligación y coser 
a mano y en máquina. Informes 
en Estrella. 70, altos. No gana 
menos de tres centenes. 
4380 13 mz. 
S E D E S E A COIvOCAR UNA pe-
ninsular, de criada de mano o ma-
nejadora; sabe cumplir con su 
obligación; tiene recomendaciones; 
ñna. Informan: San Ignacio, 17, 
altos. 4415 13 mz. 
I N A SEÑORA, PENINSULAR, 
desea colocarse de cocinera en ca-
sa de comercio o particalar. Tiene 
reforenciae. Informan: Monte, 63. 
4417 15 mz. 
D E S E A ENCONTRAR COLOCA-
ción de chauffeur, un joven, en 
casa de moralidad, con más de 8 
años de práctica. Informan: Chá-
vez y Salud y Jesús Peregrino, 
frente al número 16. 
4386 19 mz. 
UNA SEÑORA, D E MEDIANA 
edad, desea encontrar un niño, pa-
ra criar, a leche condensada o va-
ca; es cariñosa, pues es madre. 
Egido, 2-A, entre el Gas y el café. 
4406 13 mz. 
I VA COCINERA, QUE S A B E 
guisar a la criolla yespañola, desea 
colocarse. Duerme en el acomodo 
y sabe cumplir bien. Informan: 
Merced. 28. 
4405 15 mz. 
JOVEN. ESPAÑOLA, R E C I E N 
llogada. desea colocarse en casa do 
moralidad. Dirigirse a Pilar Gar-
cía, Monte, 12, núm. 24. 
•1402 i s mz. 
Ultimo descubri-
miento de 1914 del 
a p a r a t o patentado "CLIPER." ^ara 6f; 
ber si ei huevo está 
bueno o malo. Se 
solicita un ^onie pa*. « d a Pueblo 
del interior. Depó-
sito general: Cmn-
postel». 110- ^ « f o -
no A-6405 Unco 




ics de es>e apara-
to, por si» cuenta, 
para la capital. 
22 mz. 
S E 1>. SK V COLOCAR I x " 
ven. peninsular, de criada de mano 
o para manejar un niño; es formal 
y trabajadora; tiene buenas refe-
rencias. Informan en Indio, nume-
ro 6. 4426 I3 mz-
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, de criada de ma-
no; tiene buenas referencias. In-
forman en Acosta, 44. 
4448 13 mz-
UNA JOVEN, PENDíSl LAR, 
desea colocarse de manejadora o 
criada de mano, hace tiempo que 
está en el país; es de buena pre-
sencia y sabe su obligación; tiene 
quien la recomiende; si no son per-
sonas de moralidad, que no se pre-
senten. E n la, misma se desea co-
locar una mecanógrafa. Aguila, 
202. 4443 13 mz.̂  
COCINERO BUENO, CONOCIEN-
do la cocina española y criolla, lo 
mismo que la repostería, se ofrece 
exclusivamente para casa particu-
lar y de corta familia. Informan 
en .O'Reillv, 57, altos- Habana. 
4460 13 mz 
S E D E S E A COLOCAR UNA jo-
ven, peninsular, aclimatada en el 
país, de criada de mano o mane-
jadora, en casa de familia decen-
te. Informan: Morro, núm. 10. 
4234 11 mz. 
ÜN CRIADO DE MANO. Jo -
ven, práctico en el servicio de me-
sa, desea colocarse. Informan en 
Monte, 75, sastrería. 
4233 11 mz. 
S E D E S E A COLOCAR I N A MI -
chacha, peninsular, do criada de 
mano o manejadora. Informan en 
Animas, 45. 
4311 12 mz. 
UN J O V E N , PENINSULAR, muy 
formal y trabajadora, desea colocar-
se de cocinero. Tiene referencias 
buenas. Informan: Tel. A-1952. 
4 312 • 20 mz. 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven, de color, para manejadora o 
para criada cío mano, para un ma-
trimonio sin niños. Merced, 76. 
4390 18 mz. 
D E S E A N COLOCARSE DOS Jo-
venes, peninsulares, muy formales, 
en casa de moralidad, de criadas 
de mano o maneajdoras. Tienen re-
ferencias buenas. Informan: Fac-
toría. 29. 
4308 12 mz. 
D E S E A COLOCARSE UNA J O -
ven, peninsular, de criada de ma-
no; también entiende de costura. 
Darán razón: Lealtad. 123. No ad-
mite tarjetas. 
ÜN J O V E N , D E S E A COLOCAR-
se de dependiente en fonda u ho-
tel, o de criado de mano; no tie-
ne inconveniente en Ir al campo; 
tiene quien lo recomiende. Infor-
mes: Reina, número 73. Teléfono 
^3945. 4382 13 mz. 
UN COCINERO, ESPAÑOL, de-
sea colocarse; cocina a la españo-
la, criolla y francesa; tiene quien 
lo recomiende. San Ignacio. 74, pi-
so tercero. 4381 13 mz 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
muy formal, desea colocarse en ca-
sa de moralidad, de cocinera. Tie-
ne referencias buenas- Informan-
San José, 95, altos. 
43S5 23 niz> 
D E S E A COLOCARSE UNA bue-
na criandera, con mucha y buena 
leche; dos meses de haber dado a 
luz; recién llegada de España- In-
forman en Luz, 52, bodega 
4420 15 mz. 
UNA BUENA L A V A N D E R A , de-
sea encontrar una ropa fina para 
lavar en su casa; sabe el oficio con 
perfección. Informarán en Cura-
zao- ^ 4421 13 mz. 
SEÑORA, PENINSULAR, S E 
ofrece para^ la cocina; sabe a la 
criolla y española; tiene recomen-
daciones, es muy aseada; no la im-
porta atender a otros quehaceres; 
no duerme en el acomodo. Para 
más informes: Estrella, 10-12 an-
tiguo, C. R. 
4427 13 mz. 
S E D E S E A COLOCAR UNA jo-
ven, peninsular, de criada de ma-
no o para manejar un niño; es for-
mal y trabajadora; tiene buenas 
referencias. Informan en Indio 
número 6- 4426 13 mz 
DNA P E N I N S U L A R O F R E C E 
sus servicios en ?asa de morali-
dad, para criada de mano, o todos 
loa quehaceres para matrimonios 
solos; tiene recomendaciones de las 
casas donde ha servido. Para in-
formes diríjanse a Paula, núme-
ro 1. bodega. 
4423 13 mz. 
UNA PENINSULAR, D E S E A co-
locarse de criada .le mano o mane-
jadora; tiene quien responda por 
ella. Informan en Corrales. 43. 
4422 13 mz. 
I NA COCINERA, D E MEDIA-
na edad, aclimatada en el paíss de-
sea colocación de cocina; sabe cum-
plir, es aseada y limpia y sabe re-
postería; no duerme fuera. Amar-
gura. 46. Habana. 
4305 12 mz. 
MODISTA, MADRILEÑA, D E -
sea trabajar en oar. particular; en 
el Vedado, para señoras y niñas. 
Corte francés y en su casa a pre-
cios módicos. San Lázaro, 227, al-
tos. Sra> de Fuentes. 
4299 12 mz. 
D E S E A COLOCARSE DN JO-
ven, peninsular, para criado de ma-
no; ha trabajado en buenas casas 
y tiene buenos informes. Dirección: 
17 y 4, bodega. Teléfono F-1208. 
4304 12 mz. 
D E S E A COLOCARSE DNA mon-
tañesa, de criada de cuartos o co-
medor; sabe cumplir con su deber y 
tiene quien la recomiende. Lam-
parilla, esquina a Aguacate, . fon-
da. 58. 4360 12 mz. 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, muy formal y tra-
bajadora, en casa de moralidad, de 
criada do mano o manejadora; pre-
fiere esto último. Tiene referencias 
blenas. Informan: Cuba, 34. 
4300 12 mz. 
S E O F R E C E UN CHAI F l E l R-
mecánico profesional. con ocho 
ocho años de práctica, para una ca-
sa particular, pudiendo presentar 
Informes de las mejores casas de 
la buena sociedad de la Habana. 
Informarán: Monte, 31. Teléfono 
A-4353. 4297 16 mz. 
UNA SEÑORA, D E MEDIANA 
edad, desea colocarse de cocinera, 
para hombres solos o . casa parti-
cular de poca familia. Informan: 
Factoría, 9. altos. 
4286 12 mz. 
S E D E S E A COLOCAR PARA 
criada de mano o manejadora, una 
joven, peninsular; no tiene incon-
veniente en salir para el campo-
En Zanja, 72. cuarto 18. 
4321 1 2 mz. 
D E S E A COLOCARSE UNA MI -
chacha, peninsular, de cocinera; 
sabe su obligación. Informan en 
San Lázaro. 269. 
4317 12 mz. 
SE D E S E A COLOCAR UNA J o -
ven, peninsular, de criada de ma-
no, con corta familia; tiene quien 
responda por ella; sabe cumplir 
con su obligación. Informan: Hos-
pital, número 1 y medio. Teléfo-
no A-8 45 2. 
4432 3 3 mz. 
MATRJ M< >N ÍO, PENINSULAR, 
sin muchachos, con 8 años en el 
país, desea colocarse nara encar-
gados de casa inquilinato u otra 
cosa análoga; tiene buenas referen-
cias. Informes: San Miguel, 231, 
moderno, al encargado. 
4318 3 2 mz. 
D E S E A COLOCARSE UN E s -
pañol, mediana edad, con referen-
cias, de portero y limpieza, bien 
vestido; no exijo sueldo, lo que 
quieran dar- Darán razón: Inqui-
sidor, 14. barbería. 
4431 3 2 mz. 
UN MATRIMONIO. PENLVSI -
lar, que lleva tiempo en el país, de-
sea una casa de inquilinato como 
encargado o en arriendo si convie-
ne. Informarán: Monte, 21. 
4331 12 mz. 
S E D E S E A N COLOCAR D E cria-
das de mano, dos peninsulares, una 
de mediana edad y otra de 13 años; 
tienen quien las recomiende. In-
formarán: Corrales, núm. 78. 
4329 12 mz. 
DOS CRIANDERAS, PENINSU-
lares. recién llegadas, desean co-
locarse a leche entera, buena y 
abundante; tienen buenas referen-
cias. Informes: Rayo. núm. S4-A, 
altos. 4430 13 mz. 
BE D E S E A COLOCAR. D E cria-
da de mano o manejadora, una pe-
ninsular; no admite tarietas. Agui-
la, 124, entrada por Estrella. 
4429 13 mz. 
1 N A J O V E N , D E COLOR, muy 
formal y trabajadora, desea colo-
carse en casa de moralidad, de la-
vandera. Tiene referencias buenas. 
Informan: San Lázaro, 247. 
4437 13 mz. 
S E D E S E A COLOCAR UNA J o -
ven, española, para criada de ma-
no o cocinera: en ambas sabe cum-
plir; entiende de costura y tiene 
referencias; desea casa de forma-
lidad, respetable. Sueldo: tres 
cen-tenes. Infirman: Cerro. 602. 
4439 13 mz. 
C R I A N D E R A D E S E A COLO-
carse, tiene tros meses de parida 
y quien la recomiende y su niña 
se puede ver. Informan en el Ce-
rro. 557, bodega. 
4327 13 mz. 
^LVTRIMONIO, PENINSULAR, 
joven, sin hijos, desea colocación; 
él criado de mano o portero; ella 
criada de mano o manejadora. In-
formes: el portero de Cuarteles, 42. 
3441 12 mz. 
I VA PENINSULAR, D E S E A co-
locarse de manejadora o criada de 
•niño; sabe carntlir con la oU.-
gició.i y tloníj buenas refero-i'.ua.s. 
ITs de nieriiana edad. Intonnah: 
Vives, 157, en la bodega. 
4 ^ 12 mz. 
I NA COCINW IA VIZCAINA, D E -
sea colocarse en casa de comercio 
o ijartlcular; sabe cocinar y hacer 
dulces; va fuera si pagan los via-
jes. Para informes: Inquisidor. 24, 
frutería. 4375 12 mz. 
COCINERA, PENINSULAR, de-
sea colocarse. Razón, Damas, 22. 
4220 10 mz. 
S E D E S E A COLOCAR UNA Mu-
chacha, vizcaína, en casa de mo-
ralidad, de criada de mano o ma-
nejadora. Informarán: Maiecóxu 
SOfi, altos. 
UNA PENINSULAR, D E >íIn-
diana edad, desea colocarse de cria-
da de mano o cocinera: sabe ser-
vir la mesa; tiene buenas referen-
cias. Informes: Genios, núm. 3. 
á2AA 
AGENCIA D E COLOCACIONES 
" E L A B A B D l " 
Teléfono A-1883. Aguacate, 37^. 
Esta agencia facilita brevemente 
criados y demás empleados y tra-
bajadores para ésta como demás 
puntos interior. NOTA.—Es primer 
nombre directorio telefónico. 
3966 2 a. 
COCINERO, P E N I N S U L A R , D E -
sea colocarse en casa de huéspedes 
o comercio; tiene recomendación y 
sabe cumplir con su deber. Infor-
marán: Bernaza y Lamparilla, bo-
dega, 
4379 . 12 mz. 
SIN P R E T E N S I O N E S , M E O F R E Z 
co al comercio, para Tenedor de 
Libros o cualquier otro empleo de 
escritorio. Contador. Apartado nú-
mero 642. 4378 12 mz. 
S E D E S E A COLOCAR UNA ÜRIA-
da de mano, en casa de moralidad; 
tiene quien la recomiende. Infor-
man en Muralla, núm. 10. 
4370 12 mz. 
A U X I L I A R D E I N G E N I E R O , se 
ofrece para trabajos topográficos, 
obras de ferrocarriles y minas. Di-
rigirse a N., Apartado 2 352. Haba-
na. 4340 18 mz. 
DNA SEÑORA D E MEDIANA 
ed/ac y una joven, desean colo-
carse de criadas para habitacimes 
o manejadoras; son formales y de-
sean casa de moralidad. Informan: 
Colón, 35, antiguo, entre Crespo y 
Aguila. 4337 1» mz. 
JOVEN, CASTELLANO, D E S E A 
colocarse de auxiliar de oficina o 
de ayudante chauffeur, o comer-
cio; cumple con su obligación y 
tiene buenas recomendaciones. In -
forman: Muralla. 101. P. Jesús. 
4335 12 mz. 
A V I S O 
Un joven de 24 años de edad, 
peninsular, acabado de llegar de 
los Estados Unidos, habla inglés re-
gular, desea colocarse como criado 
de mano o portero. Dirección: Ne-
mesio lasada, Zaza del Medio, San-
ta Cfara-
C 1436 15d-9 
DESEA COLOCARSE UNA C o -
cinera, peninsular; tiene quien la 
garantice. San Ignacio, 46, altos. 
4347 12 mz. 
UVA PENINSULAR, D E S E A co-
locarse, de mediana edad, muy for-
mal, para una corta familia; sabe 
coser a mano . a máquina. In -
forman: Factoría, 31; no se admi-
ten tarjetas. 
4346 12 mz. 
¡OJO! S E D E S E A E N C O N T R A R 
un niño para una recién parida y 
criarlo a pecho; tiene buena y 
abundante leche; es muy cariñosa 
y buenas familias. Informes: Sol, 
110. altos, habitación núm. 28. 
4295 12 mz. 
PLANCHADORA, MUY P R A C -
tlca en ropa fina de señora y caba-
llero, desea casa particular muy 
seria, ajustan sueldo por meses; 
dormir afuera; recomendaciones in-
mejorables; inútil si no es casa se-
ria y' de buena familia. Informes: 
calle Conde, número 21. 
4301 12 mz. 
C R I A N D E R A . D E S E A COLO-
carse una, peninsular, de 22a ños, 
con muy buena leche y abundante, 
de 30 días de parida; tiene un ni-
ño, puedo verse de grueso, con 
muy buenas referencias. San R a -
fael, 121, antiguo. 
4365 12 mz. 
PRADO, 107, SE DESEA COLO-
car un criado de mediana edad; tie-
ne buenos informes de las casas 
que ha trabajado; también va pa-
ra el campo; el portero informa. 
4351 12 mz. 
S E D E S E A COLOCAR UNA bue-
na cocinera, peninsular; sabe ha-
cer dulces. Informarán: Lampari-
lla, núm. 100. antiguo. No duerme 
en el acomodo. 
4357 12 mz. 
J O V E N , ESPAÑOL, P R A C T I C O 
en asuntos cívico-militares, se ofre-
ce como secretario particular o 
ayudante en oficina; posee el fran-
cés; también se emplearía de cria-
do de mano. Teléfono A-6901, ho-
tel "Las Villas," Egido, 18 y 20. 
4358 12 mz. 
D E S E A COLOCARSE UN B U E N 
cocinero, de color, muy práctico en 
el oficio; es aseado y de buena con-
dusta. Informes: Habana. 136. Cuar 
to núm. 42. 
4262 11 mz. 
S E O F R E C E P A R A CRIADO ÜN 
joven, peninsular, muv práctico en 
los servicios de mesa, con inmejo-
rables referencias, y también se co-
loca de camarero, siendo de casa 
respetable; en la misma un mucha-
cho, para cualquier trabajo. Razón; 
teléfono A-1833. 
4278 11 mz-
D E S E A COLOCARSE UNA J O -
ven, peninsular, muy formal, en ca-
sa de moralidad, de criada de mano 
o de cocinera con corta familia. 
Tiene rcferetnclas buenas. Infor-
man: San Joaquín, 85, Jesús del 
Monte. 4245 10 mz. 
UNA JOVEN, D E 18 A 14 AÑOS. 
peninsular, muy formal y trabaja-
dora, desea colocarse, en casa de 
moralidad, de criada de mano o 
manejadora. Tiene reforeneaas bue-
nas. Informan: Estrella. 27, altos. 
•1274 11 mz. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , 
muy formal y trabajadora, desea co-
locarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tie-
ne referencias buenas. Informan: 
calle 4, entre Línea y 11, solar- Ve-
dado. 4273 11 mz. 
C R I A N D E R A . P E N I N S U L A R, 
con buena y abundante leche, re-
conocida, desea colocarse a media O 
leche entera. Puede verse su niño. 
Tiene inmejorables referencias. In-
forman: calle F , 247, Vedado. 
4276 18 mz. 
DNA J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse para la limpieza de 
cuartos; sabe coser a mano y má-
quina. Informes: Crespo. 43, altos. 
Ño se admiten tarjetas-
4267 11 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E D E P O R -
tero un peninsular, de mediana 
edad; tiene buenas referencias. In-
formarán en Damas. 63. la encar-
gada. 
4272 11 mz. 
D E S E A COLOCAP.SE UNA S E -
ñora, peninsular, de criada de ma-
no o manejadora; sabe cumplir con 
BU obligación; tiene buenas refe-
rencias. Informan: Sol, 79. el por-
tero. 420 8 10 mz. 
E x c e l e n t e C r i a d o d e m a n o , 
joven, español, muy fino y con bue-
nas referencias de casas donde ha 
servido, desea colocarse en casa par-
ticular y de moralidad. Informan: 
hotel "Isla de Cuba." Monte. 45. 
Teléfono A-1362. 
4193 10 mz. 
D E S E A COLOCARSE UNA bue-
na cocinera, española; cocina a la 
criolla, española y ^francesa; es 
buena repostera y limpia. Berna-
za, 32, altos. 
42!>S 1_Q_ 
F A B R I C A 
DE 
M O L D U R A S , B A L A N C I N E S , P A S A M A N O S 
T A B L I L L A S D E P E R S I A N A S M U Ñ O N A ü A S . 
G U T I E R R E Z Y H N O . 
E S T E V E Z . 4 8 . T E L . A ^ 0 8 1 . 
S e h a c e n t o d a c l a s e d e c u c h i l l a s , 









D E S E A C O L O C A R S E UN MA-
trimonlo, él para criado y ella para 
criada o cocinera; para la capital o 
para el campo. Informarán: Haba-
na, 108; tienen muy buenas refe-
rencia^ 4216 10 mz. 
D E S E A COLOCARSE UNA J O -
ven, peninsular, muy formal y tra-
bajadora, en casa di moralidad, de 
criada de mano o de cocinera, sien-
do corta familia. Tiene referencias 
buenas. Informan: Inquisidor. 29. 
4235 10 mz. 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, 
desea colocarse de criandera; tiene 
cuarenta días de parida; tiene 
quien la recomiende, con muy bue-
na y abundante leche; es muy ama-
ble para los niños, siendo con fami-
lia buena lo mismo ya para el cam-
po, como se queda en la Habana. 
Diríjanse a Virtudes, 173-A, letra 
B; informa Rosa Fernández. 
4255 10 mz. 
D E S E A COLOCARSE UN E X C E -
lente cocinero en casa particular 
o comercio; y en la misma una mag-
níflea criandera de 4 meses de pa-
rida. Tienen inmejorables referen-
cias. Informan: Corrales, 23, a 
todas las horas. 
4212 16 mz. 
D E S E A COLOCARSE UNA P E -
ninsular, de criada de mano; en-
tiende algo de cocina; sabe cum-
plir con su obligación; tiene bue-
nas referencias; no se admiten tar-
jetas E n Teniente Rey, número 5 !, 
informan, altos. 
4221 10 mz. 
K N M DE LIBROS 
Joven, español, soltero, 10 años 
práctica de escritorio, superiores 
referencias, conocimiento del inglés, 
trabajador y reservado, aceptarla 
llevar la contabilidad general, por 
partida doble, de cualquier giro, 
por todo o parte del día. Escri-
bir a V- S.; Suárez, 3, taller de con-
fecciones. 
4214 18 mz. 
D E S E A COLOCARSE UNA crian-
dera', peninsular; tiene dos meses y 
medio de parida, con buena y 
abundante leche; se puede ver bu. 
niño; reconocida por los mejores 
médicos de la Habana; de 19 años 
de edad; recién llegada de Espa-
ña; a media leche o a loche entera. 
Vive en el Vedado: calle 6, entre 17 
y 19, número 170. 
4218 10 mz. 
SEjñORA, V I U D A , D E 38 años, 
fina, educada, desea colocarse en 
casa de familia de posición para 
acompañar señora o señorita; tie-
ne trato delicado; sabe vestir se-
ñora, cuidar sus ropas; sabe coser 
y zurcir. Se le puede confiar el go-
bierno de una casa con entera con-
fianza; caso que la familia salga de 
temporada al extranjero. Amargu-
ra, 84, de 8 a 11 a- m. 
4231 11 mz. 
T E N E D O R D E L I B R O S , CON 20 
años de práctica, tiene unas horas 
disponibles y se ofrece para llevar 
los libros por una módica retribu-
ción. Dirigirse a A. Aguüar, Obis-
po, 113, altos. 
4257 11 mz. 
UNA SEÑORA. PENINSULAR, 
desea colocarse de criandera, a le-
che entera, buena y abundante, 2 
meses de parida; su niño se pue-
de ver. Informes en Bernaza, 61, 
antiguo, puesto de frutas. 
4211 10 mz. 
B U E N COCINERO E N G E N E -
ral, repostería y dulces, se ofrece 
a las familias en la seguridad que 
han de estar gustosos de süs ser-
vicios, por delicados que sean, lo 
que acredita. Llame al teléfono 
A-5027. Monserrate y Animas, vi-
driera. 
4281 11 mz. 
ÜN J O V E N . E X P E R T O E N con-
tabilidad y con gran práctica en 
mecanografía, desea colocarse, sin 
pretensiones. Puede presentar las 
referencias que quieran. Dirección: 
A. R. Alvarez, Apartado núm. 823, 
Habana- 4241 10 mz. 
D E S E A COLOCARSE UNA E s -
pañola, de mediana edad, para cuar-
tos o para cocina y desea dormir 
en la casa. Sueldo: tres centenes 
y ropa limpia. Informan: Calza-
da de Jesús del Monte, núm. 19. 
4249 10 mz. 
D E S E A COLOCARSE UNA j o -
ven, peninsular, para criada de ma-
no y repasar ropa. Tiene quien res-
ponda por ella. Informan: O'Rei-
líy, 27 ,por Habana-
415S 11 mz. 
D E S E A COLOCARSE I NA S E -
fiora de criandera, con abundante 
leche, joven, peninsular; hace 45 
días que ha dado a luz. Se llama 
Adelaida Rodríguez. Jesús del Monfc 
te. Concha, 33, altos 23. 
4168 13 mz. 
M a d a m a D o u c t e 
Modista parisiense de las princi-
pales ciudades de Europa, se ofre-
ce a las familias de la Habana pa-
ra la hechura de los estragos de no-
che, día, solrée y taylor y toda cla-
se do modelos. Se garantiza el tra-
bajo. Va a domicilio. Su táller en 
Consulado, 103, antiguo, Habana-
Teléfono A-5381. 
3895 17 mz. 
MATRIMONIO, J O V E N , L L E -
gado de España, desea colocarse en 
casa particular; él de portero o co-
medor; ella para los servicios de 
la casa, acompañar o vestir seño-
ras; tienen quien los represente. 
Informan: Cristina, 70, fonda. 
3907 10 mz. 
«nifrwiniivtTiiiiifiiiiinniiiiminininiiiii 
D I N E R O E 
H I P O T E C A ! 
SIN COBRAR C O R R E T A J E , S E 
dan $20,000. juntos o fraccionados, 
en primera hipoteca, en puntos cén-
tricos de la Habana o Vedado. In-
forman en 2. esquina a 15, de 9 a 11 3̂13 • i0 
D I N E R O E N HIPOTECAS 
mil pesos «n adelante, módico i 
teres sobre fincas urbanas -y riíati. cas. Compramos y vendemos 
sas y fincas. Cuba, 3S, Castilln 
&ÍÍT17!. J Satnz 
4237 21 
D I N E R O . L O DOY Y TOMO^T 
hipoteca y compro y vendo caS 
y solares en todos los barrios de! 
Habana. Aguiar, 72. TeL A-^s»/ 
A. Pulgaróu. 5H 
^246 14 roz. 
D i n e r o e n H i p o t e c a s 
Doy desde $100 hasta ^95 Oflft 
al 7, 8 y 9 por 100, sobre caW 
terrenos en todos los barrios yU¿. 
partos. Diríjase con títulos: a-, 
baña, núm. &9. A-2850. Ví<¿or i* 
cel Busto, de 9 « 10 y de 1 ¿ 3 
4081 12 ^ 
AVISO: NO TOME D I N E R O ^ 
verme, de 9 a 12 a, m. y de 4 * j 
p. m., obtendrá el tipo más eco-
nómlco de la plaza. Hipotecas, al 
quileres y otras garantías que pre»-
te seguridad. • Tengo casas, finca» 
y solares. Tel. A-6647. Progre-
so, número 20. Inocencio Gonzálet 
3093 ' 19 na. 
iS9: 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al ttpo mii 
bajo de plaza, con toda prontitud 
j reserva. Oficina de M I G U E L F 
MARQUEZ, Cuba, 32. de S a 5 ' 
E N P R I M E R A H I P O T E C A DOY 
$3,000. $5.000, $10,000 y cualquier 
partida hasta cincuenta mil. Tam-
bién tengo quinientos, mil y otrai 
pequeñas. No a corredores. San 
Miguel, 80. de 10 a 1. 
3971 n m,. 
n(uiuiiui iuiuii i ivj i i i i i i iai int i i i i i i i : ia 
C o m p r a s 
S E COMPRAN M U E B I i E S í 
prendas en " E l Volcán", Factoría, 
26, esquina a Apodaca. E n la mi(r 
ma se venden a precios sumamente 
módicos. 
4119 19 mz. i 
ilMIUllllUUlUUlillIJllUliUUilUUiUlUilO 
E N T A D E F I N C A 
' Y E M i E N T O S V 
S E V E N D E UNA B O D E G A Y 
cantina, a media cuadra del Hipó-
dromo de Marianao; única en dj 
barrio; con contrato par muchoü 
tiempo. Informan en la misma,s 
General Zayas, núm. 4. Queraadoi' 
de Marianao. 
4449 3 7 mz. 
P A T E N T E D E V E N T A 
Se vende, por no poder contar 
inventor con los elementos necC"Í 
sarlos para su explotación, la paff 
tente . de invención de un aparato? 
elevador de agua por medio del ái'l 
re comprimido, aplicable tambiéM 
en los ingenios para filtrar las mie-
les y guarapos, pudiéndose hacer 
una demostración práctica del iB'j 
vento con un aparato fabricado fj 
en funcionamiento regular. Diri''l 
jaise al inventor: Horacio Zarza, o 
a su apoderado: Dr. Alberto O ' F Í 
rrlll, en Cuba, número 56, ciudaí; 
44 57 13 mz. -
S E V E N D E UN P U E S T O DE 
frutas, que tiene muy buena y nU' 
meroaa marchantería, por no pó' 
derlo atender su dueño. Se da en 
condlcloncy ventajosas pana el 
comprador. Máíj detalles en Re-
villagigedo, 104. 
4438 ) 3 mz. 
S E V E N D E L A FONDA Sl'A' 
rez y Córralos, por no poderla aten' 
der su dueño. No se admiten corre-
dores. En la 'misma se vende un» 
vidriera, propia para cigarros y « • biicns. Informan en la misma. 
15 mz-
O ANCA VERDAD: E N E L ME' 
jor punto del rr-partu Eawton y » . 
dos cuadras do los carros, pe vende 
una casita de madera, con do* 
cuartos, sala y portal, teja france-
sa, pisos de cemento: se da et» 
$1.000; si no tiene todo rl dinero 
puedo deber $300 a pasrir 5 pe' 
sos mensuales; urge la venta por 
tener que embarcarme. Informal», 
de 9 a 1 en la ca'.le de San F r a n ' . 
cisco y calle 9. bodega, y a todas 
horas en Aguila y Maloja, bodega: 
tomen los carros de Jesús del Mon' 
te y pidan transferencia para Safl 




















4428 13 m«. 
."iOO METROS D E ESQUINA, co»; 
frutales, calle San Francisco y On*! 
ce. Reparto Lawton. a $4-40 & i 
admito la mitad a plazos. Dueño: 
San José, 9. 
_ S J J . 6 0 5 Ü U < 
V e a e s t a C a s a 
Zanja, número 55. altos esplén', 
didos, acabados de reformar y 
pintar, entre Lealtad y Campana* 
rio. L a llave en los bajos e inofr* 
marán en Reina, 115, farmacia. 
4453 17 mz. 
S E ATEN D E UNA ESQUINA, si» 
fabricar, con vida propia, para una 
bodega, a dos cuadras de la cal' 
zada, mide el terreno 16!50 de fren* 
te por 22 de fondo. Para más tn" 
formes: Aguadulce, número 9, al 
lado de Buenos Aires. 
4419 13 mr. 
S E V E N D E UN P U E S T O Dfí 
frutas y viandas por poco dinero y 4 
buena marchantería. Darán razón: | 
Jcsiis María, 19, carbonería. 
4416 15 mz. i 
AVENIDA ACOSTA: S O L A R A 
plazos, a $2.75, $100 al contado, 
el resto a $10 mensuales, con t r a n ' 
vía pronto. Me queda uno s ó U a 
Sol, 44, esquina Habana, reloierflB 
4 .1 K ** 
^ 0 , 
marz" 10 ps tai 9 D I A R I O P E L A M A R I N A P A G I N A T K E C t . 
" [ A C R I O L L A " El uso de los espejuelos 
y c ó m o debe elegirlos. 
P A B L O S D E B U R R A S D E L E C H E 
' T E L E F O N O A-4810 
rurlos ni n ú m e r o 6, p o r Poc l to 
T E L E F O N O A-4810 
f^Ue A> esquina a 17. T o l é f o -
' no F-1382. Vedado. 
B u r r a * cr iol las , .todas del pala, 
[precio m á s bar./ .o que nadie Ser-
^ d o a d o m i c i l i o , t res veces a l d ía , 
¡T mismo en la Habana que en el 
Irerro. J e s ú s del M o n t e y en l a V I -
bora. T a m b i é n se a l q u i l a n y ven-
5 _ burras paridas. S í r v a s e dar los 
IvTsos l l amando a l T e l . A-4810. 
3863 31 mz. 
"REVENDE UNA VIDRIERA de 
«u"*It i i l jacos y cigarros y un s a l ó n d© 
iMnoia botas, en San Miguel, n ú -
tu 
TOMOco^ 
mos de i. 
^ A-5S6Í 
rmero 3. P3 -^ Poco a lqu i l e r , por no 
poderlo a tender su d u e ñ o . E n ol 
¿i lsmo Informan. 
4384 13 mz. 
Xcgocio: V E N D O DOS D O D K -
--1 en una buena esquina, en $3,000 
E S L á z a r o , 406. G . R o d r í g u e z . 
"4418 13 mz-
^ V E N D O F I N C A H A B A N A , E N 
i t 000 c a b a l l e r í a s - C o m p r o esqui-
la ' de 13 a $18,000. T o m o $5,000 
' 1^ triplo g a r a n t í a . Agenc ia V I -
« a n u e m . Prado, 101. A -o500, de 
g. 440D 1-2 mz. 
13 mz. 




=e da efl 
r-i dinero 
r;ir 3 pe' 
^onta pop 
Informan, 
ían F r a n ' 




13 m « 
A V I S O 
ge venden o a l q u i l a n dos casas, 
-cabadas de cons t ru i r a la moderna , 
compuestas de p o r t a l , sala, come-
dor, 4 habitaciones, cua r to de b a ñ o , 
cocina pa t io y t r a spa t io ; calle Se-
runda, ©tttr© Santa Bea t r i z y San 
Leonardo. I n f o r m e s : bodega esqul-
paradero H a va na Cen t ra l . 
S u d u e ñ o : C a s i a n o V e i g a 
M I S I O N N U M . 31. 
ÍS»3 7 d-
gE V E N D E U N K I O S C O E N E L 
Bitjor punto de los muel les ; no pa-
I» alquiler- I n f o r m a r á n : Zan j a e 
Infanta, bodega. 
28 mz-
B A R B E R O S : S E V E N D E C N A 
harberla, barata, con vida propia, 
jtníorman en la v idr i«ra de la fon-
J a "Los 3 Hermanos," Sol, n ú m e -
fO | . 4367 1S mz. 
K L i P I D I O B L A N C O 
Vendo varias casas, Prado, Indus-
tria, Consulado, Amistad, Reina , S. 
M.igue3, San Lázaro . Nentuno, C u -
ba, Egldo, Galiano, P r í n c i p e A l -
fonso, y en varias calles m á s , des-
de $3,000 hasta $100,000. Doy dine-
ro ©n hipoteca sobre fincas urba-
nas a l 8 por ciento. O'Rell ly, 23, 
d© 2 a 5- T e l é f o n o A-6951. 
4314 7 a. 
S E V E N D E 
E l remolcador "Caridad," cons-
.cruído en IngQaterra en 1909, m á -
1 quina d© vapor, completamente re-
parado y listo para navegar, de 54 
pdes de largo, 13 de ancho y 6 de 
fondo, buena caldera escocesa (dos 
a ñ o s de uso) , capacidad de c a r b ó n : 
4 toneladas, certificado cubano, v a -
lor: $8,000, se sacrif icará por l a mi-
tad. T a m b i é n dos chalanas, fondo 
redondo, capacidad. 60 toneladas 
cada una, listos para el trabajo, se 
dan baratas- Todos e s t á n en exce-
lentes condiciones. Informan en 
T H E B E E R S AGK.NC'Y. 
Cuba 37, Habana. Te l . A-3070 ( L a 
Antigua y Acreditada Agonoai Ame-
r icana) establecida en 1909. 
G 1140 3d-9 
V E N D O L'NA C A S A , H U E V A , 
con portal, sala, saleta, comedor, 2 
cuartos, azotea y pisos de mosai-
cos- Sin corredor. Precio: $2.400 
americanos. Re ina y Aguila, I n -
forman, bodega. 
4328 -8 mz. 
$1.400: B O D E G A , S O L A E N Es-
quina, bien surtida, con dos acce-
sorias, poco alquiler y contrato por 
cuatro a ñ o s ; su d u e ñ o no puede 
atenderla, ni conoce el giro: las 
m e r c a n c í a s valen el dinero. Infor-
mes: Pamplona, 24, antiguo. J e s ú s 
del Monte. 
4369 12 mz. 
S E V E N D E U N A F O N D A , E N 
Inmejorables condiciones para el 
compraoor, pues su d u e ñ o tiene 
que embarcarse este mes para Es -
p a ñ a . Urge la venta. M á s detalles 
en San Miguel, 38. 
4372 12 mz. 
T e r r e n o b a r a t o 
Se venden 10,000 metros en l a 
Víbora y el Cerro, en l u g a r m u y 
poblado. I n f o r m a n en San L á z a -
ro, 6 5, altos. 
Se vende u n solar de cen t ro en 
*1 reparto L a s C a ñ a s , con 356 me-
tros, contado y plazo. I n f o r m a n en 
San Lázaro , 65, altos-
Sfe vende una casa en Princesa, 
J e s ú s del Monto , con cinco cuar-
tos de l a d r i l o l y en t rada Indepen-
diente pa r a i n q u i l i n a t o , sin grava-
men y se deja reconocida l a can-
tidad que qu i e ran po r u n a í l o sin 
i n t e r é s . I n f o r m a n en San L á z a r o , 
65, altos. 
« 4 2 i 2 mz. 
P O R P O C O D I N E R O S E V F N D E 
u n a v i d r i e r a de tabacos, c igarros . 
Quincal la y bil letes d» 1 . U n a p »r la 
m i t a d de su va lo r . Angeles. S8. pf r 
Corrales . 
4280 j l mz-
B O D E G A : S E V E N D E UNA« s i -
tuada ©n lagar urbanizado y bien 
poblado defl Vedado. E s moderna, 
tiene buena clientela, paga poca 
renta y se da barata, por tener el 
propietario que ausentarse del país . 
D a n r a z ó n : Castillo y Salnz. en C u -
ba, n ú m e r o 33, bajos, a l fondo. 
4324 16 mz. 
E N L O M A S P I N T O R E S C O D E 
la V í b o r a , se vende una hermosa 
casa de mamposterfa . d© 6 x 28, en 
|3 ,000 O. E . ; a cuadra y media do 
í a calzada. Santa Catal ina, 14. I n -
fi>'-~an en ©1 mismo. 
4205 14 mz. 
C U B A , F R E N T E A M A F * 
Casa 2 plantas, U y medio metros de frente y 400 de superficie 
aĝ ua redimida, en $8.000 y reconocer $13.000 al 8 por 1GC. Oficina de 
Miguel F . Márquez, Cuba, 32, de 3 a 5. 
P L A Y A D E ; M A R I A N A O 
Lindando con el mar, solar de 13 metros de frente y 885 su-
perficie, en $3,000 Oficina de Miguel F . Márquez, Cuba, 32, de 3 a 5 
E n t r e C a b a n a s y B a h í a H o n d e 
Finca de 85 caballerías, a 20 minutos de Bahía Honda, en $15.000. 
Oficina de Miguel F . Márquez, Cuba, 32, de 3 a 5. 
11 mz 
Las personas edneadas saben 
cuando los ojos empiezan a cansarse. 
Muchos por miedo o beberías dejan 
de usar cristales sin darse cuenta de 
que cada día se perjudican más y que 
tarde o temprano tienen que usarlos. 
Hoy con el sistema que tengo de uo 
cobrar por los servicios de mis óp-
ticos en medir la vista no hay pretex-
to para demorar 
MIS OPTICOS SON BUENOS 
y tenemos tanto éxito con los crista-
í e s que damos una garantía por escri-
to de los buenos resultados de los 
mismos. Hay muchas casas en la Ha-
bana que renden espejuelos y cada 
uno tiene su manera de hacerlos, pero 
creo que mis ópticos trabajan con con-
ciencia y honradez y es debido i eso 
que tengo la clientela tan grande. 
Tengo lentes de todos precios y mo-
delos. 
B A Y A , O p t i c o 
San Rafael, esq. a Amistail 
T E L E F O N O A - 2 2 S 0 
C 4420 S65-17-0. 
i n n i i i i i H i i u i i i i i i u i i i i i i i i i i i n n s a i u i i i r 
V E N D O C A S A M O D E R N A , P O R -
t a l , sala, saleta, 8 cuartos, san i -
dad, azotea, mosaico, reconociendo 
en $700 c a f é esquina, 50 y pico de-
par tamentos , ganga casa h u é s p e d e s . 
Prado $1,800 c ó m o d o pago; en P r a -
do se a lqu i l a , para bufete, abogado, 
p r o c u r a d o r o manda ta r io , u n loca l 
barato . Agenc ia V i l l a n u e v a , P r a -
do, 101. A-5500 ; de 12 a 6. 
4316 12 mz. 
¡ O J O , C O M E R C I A N T E S . A l que 
quiera establecerse con ñ o c o d ine-
ro ,tengo bodegas, c a f é s , fondas, v i -
dr ieras de tabaco y cigarros . D o y 
dinero en hipoteca Tengo casas 
chicas y grandes en Prado y D r a -
gones, c a f é T o n t i n e n t a V " en l a 
v i d r i e r a . I n f o r m a n : D o m í n g u e z o 
S. V á z q u e z . 
4021 I a. 
V E N D O 5 V I D R I E R A S D E T A -
bacos y cigarros, bien si tuadas; pre-
ció desde $500 hasta $2,500. I n -
f o r m a en A m i s t a d y Reina, v i d r i e -
r a del c a f ó " O r i ó n , " M . G a r c í a ; de 
V E D A D © . S E V E N D E , S O i n -
t e r v e n c i ó n de corredores, la her-
mosa, c ó m o d a y bien s i tuada casa 
Paseo, n ú m e r o 42. an t iguo , esqui-
na a Quin ta , I n f o r m a r á n en L a m -
pa r i l l a , n ú m e r o 4, altos, por B a r a -
t i l l o , todos los d í a s h á b i l e s de 1 » 
4 p . m . L a l lave en Paseo, 70. en-
t r e L i n e a y Calzada. L l a m a r pe r 
el t imbre- 3976 12 mk. 
2 a 5 3578 11 mz. 
B u e n a O p o r t u n i d a d 
L a n c h a d e g a s o l i n a 
S e v e n d e u n a m a g n í f i c a 
l a n c h a d e g a s o l i n a , c o n s -
t r u i d ? e s p e c i a l m e n t e p a r a 
m a r e s s r u e s o s . T a m a ñ o : 1 0 
t o n e l a d a s , 4 0 p i e s d e l a r g o 
p o r 1 0 d e a n c h o M o t o r 
S t a n d a r d , d e 3 7 c a b a l l o s . 
P a r a d e t a l l e s , d i r i g i r s e a C . 
P l i s s e t , A p t d . 4 2 4 . H a b a n a 
E N E L R E P A R T O " P A T R i A . " 
Se vende u n solar, p r i n c i p i a d o a 
fabr ica r . Se da bara to po r ausen-
tarse el d u e ñ o a l campo. I n f o r -
m a n : Zequeira, 195, de 11 a 1-
4137 20 ma. 
C A L L E S A N R A F A E L , C E R C A 
Manr ique , vendo casa . m a g n í f i c a y 
s ó l i d a c o n s t r u c c i ó n ; techos cielo 
rr.so, g r an sala, saleta, 4 aposen-
tos, buen b a ñ o ; ios altos, igua l . 
Prec io : $14,800. U r g e venta. P e r a l -
ta Obispo, 32, de 9 a 1. 
4223 14 mz-
E n la P l aya de Mar i anao , se ven-
de, muy bara to u n maerní f leo chale t 
con todas las comodidades que pue-
dan desearse. I n f o r m a su d u e ñ o en 
V i l l a Hor t ens i a . Ceiba da Puentes 
Grandes, a todas horas. 
G. - 13 mz. 
L O S A S T U R I A N O S Q U E S E R E -
t i r e n y qu i e r an emplear bien su d i -
nero : Se vende en una de las me-
jores y m á s f lorecientes V i l l a s de 
Astur ias , cerca de l a E s t a c i ó n del 
f r e r o c a r r i l . una casa de p l an t a ba-
ja , p r i n c i p a l y 2o. piso, con huar -
di l las , pa t io y cuadras, dedicado a 
fonda y parador , con es tab lec imien ' 
t o de v í v e r e s y bebidas. T a m b i é n 
se canjea po r una o m á s en esta 
cap i t a l . I n f o r m a r á n : Oquendo y 
Benjumeda , J . F e r n á n d e z . 
4178 4 a. 
Se Vende l a Gasa G E K T B L ' D b , 8 
esquina a P r i m e r a , r epa r to Rivero , 
en la V í b o r a . Esquina f r a i l e m a g -
níf ica , con 500 metros cuadrados 
do superficie, 12 por 40. Tiene una 
buena f a b r i c a c i ó n , l a d r i l l o s f inos, 
techos de cemento a r m a d o , cinco 
cuar tos , sala, saleta, comedor, co-
cina y dos inodoros ; ' l a superf ic ie 
fabr icada es de 300 metros . Es ne-
gocio c o m p r a r l a , pues se da barata , 
porque su d u e ñ o ewtá ausente y no 
puede a tender la . Puede dejarse l a 
cant idad que se desee en hipoteca 
a un i n t r é s m ó d i c o . I n f o r m a : Je-
r ó n i m o L o b é , de 2 a 3. Bolsa 
P r ivada , A m a r g a r a , 3, altos. T e l é -
fono 1-1754. 
4282 12 mz. 
B U E N A O P U A . T ü N I D D 
Se vende una bodega, sola en las 
cua t ro esquinas y en medio tres 
calzadas; se da bara ta porque su 
d u e ñ o t iene que ocuparse en otros 
acuntos. I n f o r m a r á n en la Manza-
na de G ó m e z , c a f é " S a l ó n H . " . de 
8% a 10% y da 2 a 4. 
4266 18 mz. 
SE V E N D E U N S O L A R . D E es-
quina, en el r epa r to B u e n Ret i ro , 
a cua t ro cuadras del O r i e n t a l P a r k . 
en lo m á s c é n t r i c o de d icho re -
par to . I n f o r m e s : calle A . n ú m . 20. 
Vedado. 
4243 10 mz. 
S E VENDE BARATA 
u n a b o d e g a . E n P a m p l o -
n a , 1 3 , s u d u e ñ o . 
4181 21-m 
^JL^KE D E G R A V A M E N , S E 
vende o a lqu i l a la casa Obispo, 46; 
t iene sala, saleta, cinco cuartos, 
cocina. Inodoro, b a ñ o con su ducha, 
pat io , t raspa t io y á r b o l e s f ru ta les ; 
pisos de mosaico. Se da barata . 
L l a v e e in fo rmes : M á x i m o G ó m e z , 
n ú m e r o 16 ^á, Guanabacoa. 
4 20 3 12 mz-
¡ A T E N C I O N 1 SE V E N D E I N 
puesto de f ru tas del pa í s , con d e p ó -
sito de aves y huevos, o se a d m i t e 
un socio p r i n c i p a l que tenga 30 cen-
tenes; si le fa l t a a lguna cant idad, se 
deja a plazo- H a y con t r a to ; buena 
ven ta ; poco a lqu i l e r . I n f o r m e s : 
Corrales y F a c t o r í a , l e c h e r í a . 
4194 10 mz-
8 E V E N D E L Ñ C O M E R C I O , que 
vende 18 a 20 pesos diar ios , en 450 
pesos p la ta , po r desavenencia de 
socios; es de mucho p o r v e n i r y los 
enseres lo valen. I n f o r m e s : Cura -
zao y J e s ú s M a r í a , l e c h e r í a , a todas 
horas- 4192 11 mz. 
C O M P R A D O R E S : V E N D O V A -
r ias casas en l a Habana. Cerro, Je-
s ú s del Monte , Vedado y Guanaba-
coa, a precios de s i t u a c i ó n : a lgunas 
de esquina con establecimiento. 
I n f o r m a n en l a v i d r i e r a del c a f ó 
" O r i ó n , ' ' A m i s t a d y Reina, de 2 a 
5, M . G a r c í a . 
2574 11 mz. 
S E V E N D E U N B U E N C A F E Y 
restaurant , por tener que ausentar-
se su d u e ñ o . I n f o r m a : R a m i r o Gar-
cía , de 10 a 12, en Vi l legas , 58. 
3893 17 mz. 
O J O : S E V E N D E U N A M O D E R -
na casa, de a l to y bajo, de m a g n í -
fica c o n s t r u c c i ó n , con toda clase 
de comodidades, San Rafael , p r ó x i -
mo a Gal iano ; su p rec io : $17.000; 
se t r a t a r á ú n i c a y exclus ivamente 
con el c o m p r a d o r ; el que desee t r a -
t a r del asunto d i r í j a s e por escr i to: 
Apa r t ado de Correos 1251. S e ñ o r 
i i d r í g u e z . 
4118 12 mz. 
GANGA. $1,500 CY., CHALET 
calle Cervantes y Camagüey, re-
parto Los Mameyes, alquilado con 
contrato. Deja en hipoteca $600 ai 
se quiere. Teléfono A 3778. 
c. 984 
S E V E N D E , S A N T A C A T A L I N A , 
36, entre San Anastasio y L a i v t o n . 
V í b o r a , f abr icado 1 casa alante , 6 
cuartos a t r á s , i amposterfa . R e n -
ta 9 centenes; t e r reno 333 met ros 
cuadrados- P rec io : $4,500 Cy. I n -
formes en l a misma. Su d u e ñ o : 
E n r i q u e R a u d o l p h . 
4215 14 mz. 
SE VENDE por no poderlo aten 
der su dueño un salón de barbería 
montado a la moderna en un lugar 
de mucho tránsito, haciendo esquina 
a tres calles. Informará Enrique Me-
dina, calle de Aguila 295, altos, de 
12 a 2 y de 8 a 0̂. 
C 971 cd-3 
V E D A D O . E N L A M E J O R c u a -
dra, cal le Torcera entre D y 3 a -
ñ o s , n ú m e r o 266. en $6,000 ven ta 
d i rec ta .acera, p o r t a l , j a r d í n , sala, 
cinco cuartos, gas, e lec t r ic idad , sa-
n idad agua y b a ñ o . Puede verse. 
3899 22 mx-
U n a v e r d a d e r a g a n g a 
E N L A V I B O R A , V E N D O 9 C A -
sas modernas ; dan buen a lqu i l e r ; 
las doy a su costo; cerca de l a 
Calzada; cons t ruyo casas en mejo-
res condiciones que nadie; doy bue-
na g a r a n t í a . I n f o r m a n : L a w t o n , 13, 
y San M a r i a n o y San Anastasio, 
bodega. 8984 18 mz. 
A G E N T E G E N E R A L 
en fincas r ú s t i c a s y urbanas, esta-" 
blecimientos de c a f é s y bodegas, v i -
drieras p ú b l i c a s , de portales, a l con-
tado y a plazos, d inero en h ipo te -
cas con m ó d i c o i n t e r é s , t a m b i é n se 
aseguran a u t o m ó v i l e s par t icu lares . 
Se i n f o r m a en Mon te y Agu i l a , c a f é 
" B e r M n " Carneado y L ó p e z . 
Í236 21 mz. 
SE V E N D E U N A CASA D E h u é s -
pedes ,en si t io m u y c é n t r i c o ; deja 
de 12 a 15 pesos d iar ios do u t i l i -
dad; 6 a ñ o s de cont ra to y poco a l -
quiler- D a n r i z ó n en O 'Re i l l y . 85, 
altos. 4171 20 mz. 
S E V E N D E 
una panadería y dulcería, en buen 
pueblo; buena venta en la dulce-
ría y saco y medio de amasijo. Pe-
dir informes al D I A R I O D E L A 
MARINA .(Administración,) Ha-
bana. 
4132 13 mz. 
SE VENDEN 2 casas en Regla, 
Agrámente 143 y 143 A; en dos mil 
pesos. Informarán en la Bodega Las 
Filipinas. 
C 1108 4-6 
E N E L V E D A D O 
A P R O V E C H E 
Solares a $4 Cy. m e t r o a p l a -
zos, con calles, aceras, agua y 
a l u m b r a d o . 
B o n i t a casa, a media cuadra de 
. calle 17 y D, $6.960. 
Precioso chalet , cal le B a ñ o s , cer-
ca de 17, esquina f ra i l e . $17,000 Cy. 
Parcela de te r reno , cal le B a ñ o s , 
pa r t e a l t a , a $8.00. 
Solar calle 21 . casi esquina a C, 
$9 Cy. 
A media cuadra de 23. cerca de 
Paseo, casa moderna , techos do 
cemento y h i e r r o .sala, saleta y 
3¡4. b a ñ o y d e m á s . $4.500 Cy. 
G e r a r d o M a u r i z 
A g u i a r , 100. T e l . A-3777, de 2 a 4. 
4010 13 mz. 
Se venden al contado o a plazos | 3466 
tres magníficos pianos acabados de 
arreglar, ee dan muy baratos, una 
máquina de coser de zapatero, en cin-
co centenes, y un billar de niño, con 
tacos y 16 bolas, completamente nue-
vo todo en tres centenes. Industria 
121 cas iesquina a San Rafael. 
La casa de los remates. 
c 759 30d-13 f 
10 mz. 
Se Vende un Café 
K N P U N T O C E N T R I C O , P O R N O 
P O D E R L O A T E N D E R S U D U E -
5.O. E L D U E Ñ O T I E N E D O S , Y 
D E L O S D O S V E N D E U N O , E L 
Q U E E L I J A E L C O M P R A D O R . 
P A R A I N F O R M E S E N L A C A -
L L E S A N I G N A C I O , N U M . 46. I N -
F O R M A D E 7 A 9 ^ A. M. 
E l encargado. 
3979 18 mz. 
O J O : V E N D O C A S A S F N B U E N 
pun to y las c o m p r o siendo nego-
cio : doy dinero en p r i m e r a h ipo -
teca, en p e q u e ñ a s cantidades. I n -
f o r m a n en l a v i d r i e r a del c a f é 
" O r i ó n , " A m i s t a d y Reina, d* 2 a 
5. M . G a r c í a . 
2574 11 m«. 
V I D R I E R A D E T A B A C O S : S E 
vende en M o n t e y Cast i l lo, panade-
r ía , po r no poder a tender la su due-
fíc, p o r sus muchas ocupaciones. 
I n f o r m a n en la misma , de 7 a 9 a. 
m . y de 6 a 8 p. m . 
4110 12 mz. 
1 5 X 7 . 5 D 
E n Maloja, ssqulna a Arbol Se-
co, se vende un terreno de quince 
metros de frente po r 7*76 de fon-
do. Frnnclsoo F e ñ a l v e r , Arbol Se-
co y Maloja. Te l . A-2824. 
2801 11 mz. 
S0D8 
Jt tftrxfe fnproporcrc'/r es-
•/# /erren* eit su /o/a/ o 
en/res Jo/es 
l , formta /f/ocAa ó 
G Q / ¡ 9 B s p e r o n z o 
B U E N N E G O C I O : P O R P O C O 
dinero se vende u n g ran c a f é , s in 
cantina, ' poco a lqu i l e r y solo en es-
q u i n a ; buenas u t i l idades . I n f o r m a n 
en Teniente Rey, 9 4. en t re Bernaza 
y Monserra te . 
3977 11 mz. 
F A R M A C I A : SE V E N D E U N A 
en Manzan i l l o , s i tuada en pun to 
c é n t r i c o , a rmatos tes modernis tas . 
V a l o r el que a r r o j e n sus a rmatos -
tes, enseres y existencias s e g ú n ba-
lance. Su p rop ie t a r io , f a r m a c é u t i -
co, l a vende por tener que res id i r 
en l a Habana . I n f o r m e s : Drogue -
r í a S a r r á . 
3997 11 mz. 
f m f m n i i n m r r i i i i H i i i m ü i n i m u n n i n n i 
M U E B L E S . 
y P R E N D A S 
L a s G u i t a r r a s 
Mando l inas , B a n d u r r i a s y L a ú -
des cons t ru idos po r Salvador I g l e -
sias, Compostola , 48, son los me-
jores i n s t rumen tos po r su elegan-
cia, solidez y a f i n a c i ó n . Cons t ruc-
c ión europea. Especia l is ta en la re-
p a r a c i ó n de v io l ines y cuerdas pa-
ra los mismos ; se cerdan arcos y se 
a r r e g l a n toda clase de I n s t r u m e n -
tos de cuerda. Se o m p r a n v i o l i -
nes viejos, po r rotos que sean, o se 
c a m b i a n ; cuerdas y bordones es-
peciales y b a r a t u r a s in igua l . C o m -
postela, 48, antes 59. Se a l rven los 
pedidos del campo. 
439S R a. 
A l o s H o t e l e s y F o n d a s 
E n Angeles , 16, m u e b l e r í a , " L a 
I d e a l , " se vende u n aparador , v a -
j i l l e r o y una nevera. Se d a n m u y 
baratos. 
4389 8 a. 
M A Q U I N A U N D E R W O O D : nue-
va, se vende en $60 Cy. ; se pue-
de ver a todas horas en San I g n a -
cio, 46. S e r a f í n de B o l í v a r . 
4125 14 mz. 
V I D R I E R A M O S T R A D O R : S E 
venden 2, de 3 metros de largo, ca -
si regaladas, por no necesitarse. 
" M a i s o n de B l a n c , " Obispo, 99. 
4435 13 mz. 
21-mz 
V e r d a d e r a s G a n g a s 
A l recibo de su Importo, r emi t i ré 
a usted por expreso o por -correo, a 
cualquier lugar de la Isla, los ar -
t í c u l o s que a c o n t i n u a c i ó n mencio-
no: Por $1, una preciosa kimona. 
Por $3-50, un Donlto juego sobreca-
ma y cojines jamero encuje Isleño-
Por $2-50, tres s á b a n a s bordada? 
cameras. Por $2-50, un bonito ta-
pete de mesa de 170 x 170. Por 
$1-80, un juego mantel con seis ser-
villetas de 170 x 200. Por $1. me-
dia docena p a ñ u e l o s hilo de s e ñ o r a 
o caballero. P o r $1, tres pares me-
dias finas caladas o lisas, negras, 
blancas o carmelitas. Por 60 ots.. 
tres pares calcetines n iño , lo aiio, 
de los n ú m e r o s del 3 a l 8. Por $3, 
tres camisetas P . R., tallas la- , 2a. 
y 3a. Por $1-70, media docena ca l -
cetines hilo, para caballeros, negros-
o colores. Por 90 cts., media doce-
na cuellos marca Enmienda . Todos 
estos precios son en moneda ame-
ricana. Diga su d i r e c c i ó n para ©1 
env ío . J . M . Rodrí i fucz , Compos-
tela, 113, altos. Habana. 
81S9 21 mz. 
S O M B R E R O S 
Corsés sin busto. 
Corsés faja. 
Corsés medio busto. 
Corsés sin ballenas. 
Ajustadores, sostenedores y abulta-
dores 
Más barato que en ninguna rasa. 
SEDERIA "BAZAR INGLES" 
Galiano y San Mi¿uel 
c. 1146 15-9 
V E N T A D E M U E B L E S 
Se venden todos los muebles con 
i n s t a l a c i ó n de timbres y luz e l é c -
tr ica ,de los bajos de Paseo, 226, 
acera de la brisa, casi esquina a 
23, por trasladarse a E u r o p a los 
inquilinos, a l q u i l á n d o s e dichos ba-
jos. Pueden verse diariamente des-
de las 3 p. m i 
4309 13 mz. 
S E V E N D E U N J U E G O D E c u a r -
to, todo nuevo, con pocos meses 
1 de uso. "Imperia l Re ina Al ic ia ," 
por ausentarse su d u e ñ a . Se da 
muy barato. Se puede ver a todas 
horas. I n f o r m a r á n : Manrique, 89, 
antiguo. 4292 12 mz. 
En el Vedada 
Magnífico solar de esquina frente 
al Parque Menocal, con 50 metros a 
la sombra y a la brisa; libre de gra-
vámenes. 
Un eolar de esquina, a una cua-
dra de 17, con 50 metros a la brisa 
y a la sombra; libre de gravámenes. 
Una esquina de fraile con un so-
lar de centro contiguo, en la calle B; 
se domina todo el Vedado, y tienen 
1,816 metros cuadrados. Libre de 
gravámenes. 
Dos solares de centro contiguos de 
16.66 x 50 cada uno; a Vi cuadra de 
23 y a una de Paseo. Reconocen un 
censo y una hipoteca. 
Del precio de estos solares, se pue-
de dejar parte reconocido en hipoteca 
sobre los mismos. 
INFORMES: TELES0N0 A-4005 
C 880 8d.-24 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A 
y u n a rma tos t e -v id r i e r a , p rop io pa ra 
es tablecimiento . Trocadero , 13, es-
qu ina a Consulado. 
4320 14 mz. 
P r e c i o s o y B a r a t o R e g a l o 
pa ra s e ñ o r a s o s e ñ o r i t a s : u n m a n -
t ó n de M a n i l a . Manzana de G ó -
mez po r Monser ra te , bazar " E l 
Sol . " 4348 - 12 mz. 
M U E B L E S E N G A N G A : E N 
A n i m a s , n ú m e r o 84. casi esquina a 
Gal iano, se venden b a r a t í s i m o s , va -
r ios muebles, en t ra ellos u n juego 
do cuar to , uno de comedor y uno 
d j sala, de color caoba; hay t a m -
b i é n var ios escapar tes e i n f i n idad 
de objetos m á s . N o olvidarse que 
son b a r a t e a 
4064 19 mz. 
M E A U S E N T O , Y V E N D O U N 
Juego caoba, modernis ta , de c u a r t o : 
o t re . sale ma jagua : v a j i l l a , nevera, 
escaparate dos lunas, var ios bou-
reaue l ib re ros of ic ina y l á m p a r a s 
de c r i s t a l de gas y e l é c t r i c a s . Agua -
cr-te. 58 b a r b e r í a 
3761 1(> 
44Lo5 Tres rfermiMr 
CA3A DE PRESTAMOS y COMP.iA-VENTft 
D I N E R O E N C A N T I D A D E S 
sobre prendas y objetos de va lo r ; 
I n t e r é s m ó d i c o H a y reservado y 
gran reserva en las operaciones. Se 
c o m p r a n v . venden muebles . 
C O N S U L A D O , 94 Y 96, 
T E L E F O N O A-477Ó 
4295 6 j n . 
P I A N O S 
So acaba de r e c i b i r en el A l m a -
c é n de los s e ñ o r e s V i u d a de Ca-
r r e r a s A lva rez y Ca., s i tuado en 
la ca l le de Aguacate, n ú m . 53, en-
t r e Tenien te Rey y M u r a l l a , u n 
g r a n s u r t i d o de los afamados p la -
nos y planos automat ices , EHio?3" 
t o n . H o w a r d . M o n a r c h y H a m i l -
ton . recomendados por los mejores 
profesores de l mundo . Se venden 
al contado y a plazos y se a l q u i l a n 
de uso a precios b a r a t í s i m o s . Te-
nemos u n g r a n su r t ido de cuerdas 
romanas pa ra gu i t a r ras . 
8210 21 mz. 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E U F E R R E E R O 
Calzada del Monte, 9, Habana. 
C o m p r a y ven ta de muebles, 
prendas finas y ropa . 
3852 SI mz. 
S E V E N D E U N C A R R O D E cua-
t r o ruedas, nuevo, con una m u í a 
de seis y media cuartas, con BUS 
arreos ; se da en p r o p o r c i ó n ; «e Poe-
de ver en I n f a n t a y E r t r e l l a . t a l l a r 
de tusa r animales . 
3827 18 m2-
M . R o i a i n a 
H e rec ib ido 50 caballos y mnlasr, 
maestras de t i r o , de todas alxadaa. 
Be venden en p r o p o r c i ó n . Vives . 
151. T e l é f o n o A-6033-
4085 14 m*-
S E V E N D E N 4 C R I A S D E P E -
r r i t o s Poo; l e g í t i m o s y lo m á s l i n -
dos del m u n d o ; y dos pichones d » 
loros , m u y buenos habladores; v a -
r ios clar ines, m u y buenos canta-
dores; var ios sinsontes nuevos,_cria-
dos a mano, que cantan e n s e ñ a d o » , 
nada de s i lves t re ; y otras var ias 
clases de p á j a r o s de gusto. Se pue-
den ver a todas horas en el b o d e g ó n 
de Toyo . J . de l Mon te , n ú m e r o 346. 
4141 15 mx. 
SE V E N D E N A V E S Y H U E V O S , 
pa ra c r í a s , de once razas p u r a » , 
garantizadas. Nida les a |2. G r a n -
j a de A r r o y o Naran jo , calle L u z . 
a una cuadra do la E s t a c i ó n del 
e l é c t r i c o . Car ros cada hora . D i -
r ig i r se a Urbano Rey. 
2900 10 m*. 
¿ P o r q u é t i e n e u s t e d 
l a l u n a do su espejo manchada , que 
denota desgracia y dejadez? P o r 
poco d ine ro so l a de jan nueva en 
" L A V E N E C I A N A " , Angeles, n ú -
m e r o 23. T e l é f o n o A-6Bi(7. 
3854 31 mz. 
S E V E N D E U N P L A N O E N T A -
marindo y San Indalecio. 
4032 t i mz. 
G A N G A : S E V E N D E N D O S H E R -
mosas v idr ie ras , propias pa ra d u l -
c e r í a , una de ellas r e f r ige radora . 
T a m b i é n se venden dos car ros pa-
r a r epa r to de m e r c a n c í a s y una 
m u í a Joven, m u y buena. Prec io 
conveniente. D a r á n r a z ó n en Obra -
p í a , 107, t i enda de vinos . 
4126 3 a. 
S E V E N D E U N S O L A R D E 10 
por 40, en la A v e n i d a de Es t rada 
Pa lma , V í b o r a ; cuadra toda f a b r i -
cada a ambos lados, con buenas ed i -
ficios. T r a t o d i r ec to : P rado . 56. 
T e l é f o n o A-8238. 
3527 27 mz. 
Si tiene usied su perro o su ca-
ballo enfermo, no lo deje para m»« 
ñaña, envíelo hoy a la 
Clínica del Dr. A. Martínez 
que está montada con todee loa ad»' 
lantos modernos. 
Monte, 385, Te lé loDO A - 5 5 2 9 
17 ma 
fABRICA DE MütBiES 
Hay juegos de cuarto y d© come-
dor o piezas sueltas, m á s barato 
que nadie; especialidad en muebles 
a gusto del comprador. Leal tad. 
103, entre Neptuno y San Migue l 
2540 10 mz. 
CAMISAS BUEHAS 
A precios razonables, en E l Pa-
Kajvi", « u l u a t a , 8 i . entra Teniente 
Rey 5 Cbrap ía . 
C 601 F - l 
RE F R I G E R A D O R C O M P L E T O S I S T E M A M O D E R N O 
SE VENDE UNO EN PERFECTO 
ESTADO 
P a r a i n f o r m e s , d i r i g i r s e a 
C . P L I S S E T , T a c ó n , 8 , 
A p a r t a d o 4 2 4 . 
3466 10 mz. 
L A > C H A - M O T O R , S E V E N D E 
P o r la m i t a d de su v a l o r ; t i p o c r u -
cero, 35 pies eslora, 8 pies m a n -
ga, nueve m i l l a s p o r hora , c lavado 
y f o r r ado en cobre, d u e r m e n cinco 
personas, t anque de agua, nevera. 
Inodoro y d e m á s comodidades. M o -
t o r S tandard , Je poco uso y bien 
cuidado. F o t o g r a f í a , p lano e i n f o r -
mes: E d u a r d o Crabb, L o n j a de l 
Comercio , 410, Habana . 
33 5 5 24 mz. 
C O R S E S 
En sombreros de verano acabamos 
de recibir los últimos modelos. 
Garantizamos venderlos más bara-
tos que nadie. 
En florea y adornos podemos hacer 
lo misme» 
SEDERIA "BAZAR INGLES'* 
Galiano y San Miguel 
c 1147 15-9 
Se vende, en m ó d i c o prec io 
— U n aparato f r a n c é s , d* tripi* 
efecto, un vertical , de t^fs mil pies 
de superficie ca lór ica , completo, 
con todas sus conexiones y acceso-
rios. —Dos defecadoras, de do-
ble fondo, del sistema Hatton. de 
dos mi l galones cada una. comple-
tas y en perfecto estado. — U n di -
namo de la General E l e c t r i c Co. , 
de corriente directa, de 110 volts, 
10 ktlowats, compound, 4 polos, 
450 r. p. m. acoplado directamente 
a m á q u i n a de vapor vert ícaL — U n 
motor portá t i l para bote de remos, 
m a r c a Wateanan. de dos tiempos, 
2 % H . P. , 90 r. p- m. con carbura-
dor Kingston, Ignlcla da chispa ds 
salto, con bobina y pilas secas, casi 
nuevo. E n Mercaderes. 86, altos. 
I n f o r m a r á n , de 8 a 11 y de 2 a &. 
oficina de los s e ñ o r e s F e r n á n d e z de 
Castro. 
4334 23 ms. 
S E V E N D E , B A R A T O , U N F A -
millar "Bacock," en Campanario y 
Animas, botica. 
4289 16 mz. 
S E V E N D E U N A M A G N I F I C A 
m á q u i n a m a r c a Berl let Landaulet 
desmontable, de 7 asientos, en muy 
buen estado .alumbrado e l éc tr i co . 
Informes por Te l . A-2752. 
4362 i : ms. 
P A R A P E R S O N A D E G U S T O se 
vende una precloea m á q u i n a de dos 
asientos, muy bien equipada y ele-
gante, a© da muy barata y a pla-
zos. Informes por Tel . A-2752. 
4362 12 ms. 
G A N G A S : A U T O M O V I L T O U -
ring-car, Panhard , 24 caballos, 
Jl.OOO Cy. , visible. Trocadero, 1 ^ . 
Landaulet P a n h a r d 15 caballos, v i -
sible. T u l i p á n , 6. $800 Cy. 
4173 13 ma. 
A u t o m ó v i l " R e n a u l t " 
en muy buen estado, con todos sus 
accesorios y repuestos, acabado de 
pintar; se vende ¿n p r o p o r c i ó n . I n -
forman do 7 a 8 de la m a ñ a n a . Mo-
rro, 1. A-5746 . N . DovaL 
4073 14 mz. 
S E V E N D E N 3 A U T O M O V I L E S 
europeos, modernos, f o r m a t o r p e -
do, m u y baratos, po r tener que e m -
barcarse su d u e ñ o I n f o r m e s en 
I n f a n t a y M a l o j a , de S a 10 a. m. 
4079 12 ms. 
Hacendadas 
y Agricultores 
Para obtener abundanri» de cañft 
y agua en vuestros campos Usad «i 
Perfeccionado Arado Cubano d« A ver* 
e hijos y £1 molino de viento "El 
Dandy," en venta por Amat La Guar-
dia y Ca. Cuba 60, Habana. Teléfono 
A-547L 
C «32 F - l 
G u e r r e r o y B a e n a 
Aguacate. 78 (por O b r a p í a . ) T e -
l é f o n o A-8488. Ta l l er de Repara-
c i ó n de Motores, Dinamos, T r a n s -
formadores, Magnetos, Ventllado-
des y toda clase de m á q u i n a s y 
aparatos e l éc t r i cos . 
3610 28 mp. 
(riinnn¿nn?mftifmnffiiimmfniniinfi i y 
E N E L V E D A D O , E N L A " Q u i n -
t a de Lourdes , " se venden var ios 
muebles po r ausentarse la f a m i -
l i a pa ra E u r o p a . E n l a n o r t e r í a I n -
f o r m a r á n . 
4244 10 mz. 
SE V E N D E U N C A R R O D E 
repar to , en buen estado, con su m u - , 
lo y arreos comple tos ; puede verse 
• n Barce lona , 13, establo. I n f o r -
mes: A g u i l a , 116 Vi-
3 749- i 5 mz. 
diiiiinitniiinnmiiiiiiiiiinnunniiniijt 
SE V E N D E N L<5S E N S E R E S do 
u n c a f é . I n f o r m a n : 23 y F . Ve-
dado. 4199 11 mz. 
A V I S O : S E V E N D E , B A R A T O , 
u n po t ro , c r i o l l o , de mon ta . 3 años , 
6 cuartas, con m o n t u r a o sin el la . 
I n f o r m a r á n : San I s i d r o , 63Í4 . 
3679 U mz. 
Haga sus compras en la Hatfr 
naau.icü3nj9V¡yaen el interior 
O b t e n d r á siempre lo m á s modee-
QO, a los precios m á s reducidoa 
Desde la aguja al a u t o m ó v i l , nos 
ocupamos de comprar y remitir a 
su residencia todo cuanto necesito: 
una v a r a de cinta, una m á q u i n a , e l 
sombrero de ú l t i m a moda: su ropa 
interior; sus corbatas; cuellos y pu-
ñ o s ; l a tela para su traje; el libro 
para su n iño , etc.. etc. Asimismo 
nos ocupamos de vender en comi-
sión. 
Gestionamos y damos informes 
sobre cualquier asunto de c ia lqu ler 
Indole que nos conf í e . 
P i d a prospectos grratis con reta-
c ó n de ta l l ada del negocio a M R E b 
T R A D I N G C O M P A N Y . Apartado 
768. T e l é g r a f o "Malico". Egido , 1». 
Habana. 
12£2 a l L 
R E S U R R E C C I O N ~ 
M a r a v i l l a de la nautraleza. P l a n -
ta a q u i e n el Salvador dló la vir-
t u d de i m i t a r l e resucitundo. EH 
f e n ó m e n o asombroso de esta planta 
consiste en que muer ta , seca, resu-
ci ta y reverdece en media hora a l 
poner la en agua. E l observar su 
t r a n s f o r m a c i ó n só lo vale los doce 
sellos colorados a cuyo rec ibo l o 
mandaremos u n a p o r correo. D i r í -
jase a E. Amores . A p a r t a d o 2346. 
3731 lo mz. 
L L E V E D I N E R O A L A " C A J A D E A H O R R O S " D E L B A N C O E S P A Ñ O L D E L A i S L A D E C U B A . S e admite desde U N P E S O en adelante y se p a g a buen i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o a m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
M A R Z O 10 D E 1915 D i a r i o d e l a M a r í n P R E C I O : 3 G ? 
C A B I E S D E E S P A Ñ A 
L a 
E l 
r o e d e 
S I T U A C I O N D E S E S P E R A D A 
A L M E R I A . 
E N 
R e y s e i n t e r e s a p o r l a s 
f a m i l i a s d e l o s m u e r t o s 
y h e r i d o s 
I .MPORTANTE A S A M B L E A . 
Almería, 9. 
S/B ha verificado una asamblea or-
ganizada pm las fuerzas vivas de la 
provincia. 
Al neto asfdieron numerosos asirm* 
bleístas. 
E l objeto de la asamblea es reca-
bar del Gobierno medidas y trabajo 
que remedien la desesperada sitúa-
ción por qu<; atraviesan los pueblos de 
I» provincia 
Los senadores y diputados almc-. , 
nenses concurrieron al acto y pronun-, w ' - i ' . UFí HOS 
ciaron discursos ofreciéndose incondi-
T I M O S I N -
O L E S E S E 
E , E T C . 
( V I E N L D E L A P R I M E R A ) 
PRODLC-
Sevilla, 9. 
cionalmente a la asamblea para rea-
lizar todas las gestiones necesarias 
a fin de que naeda ser solucionada la 
greve crisis. 
Antes de terminar el acto se dio 
Londres, 9. 
La Cámara de los Comunes ha au- | 
lorizado al gobierno para que se ha-
ga cargo de todas las industrias de ¡ ^ _ 
ingeniería del país, que estarán bajo 
.¡¡¡jif' 
Wm 
:J „ U o k - . . i ,. t- M/lr» tia«»a 1 lermmar el acio se aio , " . . 7, ' i"*"" M*— — — 
removidqs s n haber h ^ a ! % ^ tcl Ministro la ^•'eccion gubernamental, a fui de ! £1 fuego, limitado a una bodega, se 
E l Rey ha demostrado vivo ínteres ; ahora encontrar a los que se supone, dc Foment ,eñorSr arUN concedi011. ! Que se aumente la producción de - extinguió el domingo a las doce dé la 
- sepultados-
por las familias de los obreros muer 
tos y heridos a consecuencia de la 
explosión ocurrida en una mina de 
Cabeza do Vaca, provincia de Córdo-
ba. 
Don Alfonso ni enterarse del suce-
so se apresuró y envió al general 
Aranda al lugar de la catástrofe para 
que repartiera, en SU nombre, soco-
rros entre las familias de las victi-
mas de la explosión. 
t ambién le ordenó que se informa-
ra de cuanto se relacionara con la ca 
do algunas de las peticiones que se lo ; ^ n ^ o n e s de guerra. Los obreros de j noche 
A R A N D A , R E G R E S O D E G R A L 
Sevilla. 9. 
Ha regresado de. Cabeza de Vaca 
el general Aranda. 
E n cuanto lleeó se diriirió a ver al 
Monarca para darle cuenta de la dis- \ 
tribución que hizo de los socorros que | 
le había encomendado don Alfonso. 
También le dió cuenta de los acti-
vos trabajos que se realizan para bus-
car a los obreros desaparecidos y tarde entre el club "Havana Red" y 
tástrofe a lili dc que a su regreso I que se cree han de estar enterrados 0' "Eiladelfia" Nacional fué súma-
le dc cuenta detallada de lo ocurrí- I entre los escombros. mente reñido o interesante. E l score 
do. E l general Aranda elogió el ce lo | f l lé i Cubanos 2, Filadelfia 3. 
y la actividad de las autoridades de' ' 
T R A B A J O S I N U T I L E S 
Córdoba, 9. • 
En Cabeza do Vaca continúan los 
trabajos para encontrar a los desa-
parecidos a consecuencia de la ex-
plosión. 
Casi todos los escombros han sido 
Córdoba y de Cabeza dc Vava por la 
prontitud con que acudieron en auxi-
lio de los heridos. 
También dedicó elogios al vecinda-
rio de Cabeza de Vaca por su com-
portamiento en atender a las víctimas 
de la catástrofe. 
hicieron. ¡estas industrias so considerarán co-
E l telegrama fué acogido con gran- \ ««o fmplrados públicos, 
des aplausos. j 4/1 ministro de Hacienda inglés, 
i m ster Uoyd (¡ooi fíe, expuso con mu-
l l « « J ! ; ^ i i .ch:. énfasis, en defensa d c l a medida, 
Perdieron ios cubanos r ^ s r ^ - x ^ r -
T R E S V A P O P E S I N G L E S E S A 
P I Q U E 
Londres, 9. 
Según anuncia el Almirantazgo in-
glés, los submarinos alemanes echa-
ron a pique ayer tres vapores ingle-
ses: el "Targesfan", el "Blackuood" 
y el "Princesa Roval." 
San Petersburgo, Florida, 9. 
E l juego de baseball celebrado esta 
J U R A D E L A B A N D E R A E N MA- A continuación habló el cx-rcpubli-
R R U E C O S . cano, señor Vilarino. 
Madrid, 9. Empezó éste, en elocuentes frases. 
E l Gobierno ha recibido un telegra- su agradecimiento por la cariñosa 
ma que le envió el general Jordana, j bienvenida que se le tributaba con mo-
desde Melilla, dando cuenta del solem-! tivo de su ingl eso en el partido libe-
ne acto de la jura de la bandera cele- ral. 
de Rostrogor-brado en los campos 
do. 
A la ceremonia asistió inmenso pú-
blico. 
También asistieron doscientos jefes 
do las más importantes cábilas some-
tidas a España. 
Estos moros notables formaron la 
Y terminó su discurso haciendo 
grandes elogios del Rey y del señor 
Conde de Romanónos. 
D e l a L e g a c i ó n 
F r a n c e s a 
Boletín del 9 de Marzo. 
E l día 8 el enemigo intentó recu-
perar un bosque al oeste de Perthes, 
E l viaje se completó sin más inci-
dentes . 
So distribuyeron cinturonos salva-
vidas entro los pasajeros y se prepa-
raron los botes para lanzarlos al 
agua. 
No hubo pánico ni desorden, según I 8 
el capitán, aceptando los pasajeros la 1 
situación con gran serenidad. 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
E l e s t a n d a r t e d e V a l l a d o l i 
En el vapor "Alfonso X I I " , ha l i e - ' que esta Corporación dedica a i -
rado el noble estandarte dc Vallado- ! Icnia Vallisoletana de la Haba¿ 
iu, expresivamcmte dedicado por la rno prueba de consideración y -af( 
S E P R O H I B E L A E X P O R T A C I O N 
E N RUSIA 
Londres, 9. 
Dícose que Rusia ha prohibido la 
exportación de todo artículo alimen-
ticio y de forraje sin permiso espe-
cial. 
Se prohibe también la venta de esos 
artículos a los extranjeros dedicados 
G O L P E S E R I O A LA E S C U A D R A 
T U R C A 
Petrogrado, 9. 
E l bombardeo por los rusos de Zun I â  ^ínercio al por mayor 
guldick, en la costa Sur del Mar Ne-
gro, y la destrucción d los muelles 
que se anuncia oficialmente, consti-
tuyen un golpe muy serio para la es-
siendo rechazado y consiguiendo con cuadra turca, que dependía de esa ba 
V I A J E D E L CZAR 
Petrogrado, 9. s 
E l Czar ha salido para Helsing-
fors. 
E X I S T E N C I A S D E TRIGO E N BAR 
C E L O N A 
Barcelona, 9. 
Según comprobación oficial existen i chakerkopf, hemos rechazado un con-
escolta del general Jordana, dándole actualmente en esta capital cuarenta | tra ataque, 
al desfile uu aspecto sumamente pin- \ mil toneladas do trigo 
nuestra contra ofensiva ganar algún 
terreno. Entre Mesnil y Beauséjour 
hemos perdido algunos metros de 
trincheras y ganado unos cien me-
tros en la loma al noroeste de Mes-
nil. E n la región de Saint Mihicl, en 
el "Bosque quemado", selva de Apro-
mont, hemos logrado ocupar una 
trinchera enemiga, encontrando mu-
cho material. Nuestros progresos 
han continuado en la región al norte 
de Bouviller; en Alsacia, en el Reí-
so para proveerse de carbón. 
Benderegli, otro puerto proveedor 
de carbón, también ha sufrido bas-
liinte con el bombardeo ruso. 
torosco. 
E L I N S T I T U T O D E P R E V I S I O N . 
E L O G I O S D E L SR. DATO. 
Madrid, 9. 
E l jefe del Gobierno, don Eduardo 
Dato, ha visitado hoy al Presidente 
del Instituto de Previsión Nacional, 
general Maruá. 
Dedicó el señor Dato grandes elo-
gios al admirable funcionamiento de 
la institución que tan grandes benefi-
cios reporta a los obreros. 
Antes de marchar el Jefe del Go-
bierno felicitó calurosamente al gene-
ral Maruá por el brillante resultado 
de su gestión al fronte del Instituto. 
ADQUISICION D E TRIGO POR E L 
GOBIERNO 
Madrid, 9. 
E l Ministro de Hacienda, señor Bu-
gallal, abrió un concurso para la ad-
quisición do veinte mil toneladas de 
trigo. 
Los comerciantes preparan una cla-
se do trigo denominada "media fuer-
za," que ha de servir para distribuir-
lo por toda España. 
T U M U L T O S E N M O T R I L . 
T R E S H E R I D O S 
Granada, 9. 
Comunican do Motril que debido a 
la carestía de las subsistencias so han 
registrado en aquella ciudad varios 
tumultos. 
L a guardia civil se vió precisada a 
intervenir para restablecer el orden. 
E l pueblo hizo frente a la benemé-
rita, por lo que ésta tuvo que dar al-
gunas cargas. 
Á consecuencia de ollas resultaron 
heridos el capitán que mandaba la 
fuerza, un guardia y un obrero. 
Los ánimos están muy excitados y 
so temo que se repitan los distur-
bios. 
Varias parejas de la guardia civil 
D e l a J u d i c i a l 
ROBO 
A Vicente Alpón Sándara, alias 
"Catibo", se le acusa de haber come-
tido un robo en el café sito en Estre-
lla y Angeles. 
Reclamado por el Juez de Instruc-
ción de la Sección Segunda, el agente 
Máximo Méndez lo detuvo, poniéndole 
a disposición de la autoridad que lo 
solicita. 
TROPAS F R A N C E S A S A L O S D A R 
DAÑELOS 
Berlín, 9. 
.1 Anuncian desdo Roma que un va-
E L M A T E R I A L D E G U E R R A IN- | por italiano ha encontrado veinte 
G L E S ( transpertts cerca de Malta, que con-
Londres, 9. | ducían tropas francesas para los 
L a Ley de Defensa del Reino, vo-
tada a raíz dc la gue ra, facultaba 
al gobierno para asumir la dirección 
de todas las fábricas y talleres donde 
sale el material de guerra. 
Mr. Lloyd Gtcrge, Ministro de Ha-
cienda, pedirá hoy en la Cámara de 
los Comunes que esta autorización 
Dardanelos. 
¿CUALES S E R A N ? 
Londres, 9. 
E l corresponsal en París del perió-
dico "The Telegraph" anuncia que se 
ha enterado de que mañana miércoles 
i el Canciller del Imperio alemán do¿-
se extendiese a todas las fabricas oue 1 ^ T» .. TT n . , 
m*A*„ . " que I tor Bertmann Hollwegg, manifestara 
en el Reichstag las condiciones en que 
co. 
A l concurso presentaron ofertas 
los mercados do los estados Unidos y nuevas alteraciones del orden públi-
a Argentina. 
Fué aceptada una de la primera do 
las naciones citadas que ofrece dar 
las 20,000 toneladas de trigo a un 
precio inferior al que actualmente r i -
ge en España para dicho producto. 
D e l J u z g a d o 
d e G u a r d i a 
S E L O C O M E R I A N L A S R A T A S 
puedan utilizarse con este objeto. 
L a autorización fué unánimento I 
concedida. 
Los ejércitos y las marinas alia- , 
das dependerán en gran medida de * 
Inglaterra para obtener su material 
de guerra. 
Con la extensión de los varios tea-
tres do la guerra, y las proporciones 
de los ejércitos y las marinas,, conti- i 
nuamente en aumento, el gobierno se 
I ve obligado a adoptar medidas ex-! 
traordinarias para mantener a los • 
combatientes provistos de armas y | 
' municiones 
Alemania ocncertara la paz con 
enemigos. 
s s 
J U E G O S F L O R A L E S 
Como son muchas las personas que 
se acercan a esta redacción en solici-
tud de localidades para los Juegos 
Florales Hispano-'Cubanos, se advier-
te al público que éstas, exceptuando 
La escuadra empeñada en el bom- i los palcos, que ya están todos vendi-
bardeo de los Dardanelos solamente i dos, se hallan a la venta en el Alma-
necesita una inmensa cantidad de cén de los señores Cueto y Compañía, 
pértreches de guerra. 
v -. ,. 
Aguacate y Muralla. 
misma a su colonia en la Habana. 
E l estandarte es una joya artística 
que no por esperada ha dejado de 
llenar en el corazón de los vallisole-
tanos el contento y la alegría. 
E n el salón del Centro Castellano 
está^ expuesto a la pública admira-
ción y ante el han desfilado los aman 
Les vallisoletanos, que al contemplar 
le han recordado las proezas todas 
de sus adalides, desarrolladas en su 
campo llano de Villalar. L a muy noble 
Medina, Del campo, Ríoseco, L a Mota, 
Simancas, Villalón, Tordesillas, el le-
gendario Tiedra campo de luchas 
épicas: sus capitanes temerarios, sus 
poetas, cantores del ideal romántico 
formando una trinidad incomparable 
Zorrilla, Núñez de Arce, Leopoldo 
Cano que lleva unida a su lira la es-
pada. 
Ya cuentan con su enseña los Hi-
jos del Duero: a elty, se han cobijado 
para ser dignos de su historia y ante 
ella han desgranado lágrimas de 
alegría, de recuerdo venerando hacia 
todo lo que constituye amor, recuer-
do y gratitud a la tierra noble y san 
ta que les vió nacer. 
E l portador del estandarte hizo en 
trega también de una elocuente carta 
del señor Presidente de aquella Di-
putación. Exmo. señor Luis Antonio 
Conde, dirigida al señor Santos Mo-
retón, Presidente de la Comisión Ges-
tora. 
Dice así la referida carta: 
Sr. Santos Moretón, Presidente dc 
la Comisión Gestora. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Aprovechando la idea a esa de 
nuestro paisano don Femando Sobri-
no, se ha hecho cargo del estandarte 
encarnizadamente al sur de Quere-
taro y que Obrcgón no pudo avanzar 
hacia al norte como so proponía. Dí-
cese que Obregón lleva consigo to-
das las fuerzas disponibles que te-
nía en Méjico City para hacer un 
esfuerzo y romper las filas Villistas. 
Exma Diputación Provincial de la • a los provincianos que viven 
hermosa Isla de grandes recd 
para la que n i ' MI .Madre PatrJ 
Que la enseña vallisoletana 
símbolo dc la unión de todos lo. 
ahí trabajan pensando en su 
que bajo su sombra sé est 
más., si cabe, los lazos d tVatei. 
es el anhelo de esta Dipuiación 
por este motivo v por mi coi 
envía a los hijos de esta tierra 
soletana un saludo cariñoso. -
Reciba, señor Presidente, la 
sideración personal our> la 0 
su affmo. S. S. Q. E . S. M | 














Mercedes Massó y Cabrera, vecina 
patrullan por las calles para evitar de la calle 16 número 171, (Vedado) | 
C I E N T O C I N C U E N T A Y UN R E ^ 
P U B L I C A N O S S E H A C E N MO-
NARQUICOS 
Madrid, f». 
El Círculo Liberal ha celebrado \ detenciones. 
N U M E R O S A S D E T E N C I O N E S . 
Granada, 9. 
Dicen de Motril que ha quedado 
restablecido el orden en aquella loca-
lidad. 
Los comercios que habían cerrado 
sus puertas durante los tumultos las 
han vuelto a abrir. 
L a guardia civil realizó numerosas 
manifestó anoche en la 9a. Estación 
de Policía, que su concubino Antonio 
Lema, natural de Africa y de 70 años, 
ha desaparecido desde hace días, te-
miendo le haya sucedido alguna des-
gracia. 
E N B U S C A D E S U M U J E R 
P A R T E O F I C I A L 
D E PETROGRADO 
Petrogrado, 9. 
E l domingo ocupamos una impor- I 
tanto posición más allá del río Tcho- j 
ruk, obligando a los turcos a reple- ^ 
garso hacia el sudoeste, causándoles \ 
bajas muy serias. 
U l T i A S N C T Í a A S l A l f Y " V E T A D A ' 
D E 
S A T I S F A C C I O N D E VAN D Y K E 
La Haya, 9. 
E l Ministerio de Relaciones Exte 
hoy una sesión extraordinaria para 
dar ingreso en el partido al ex-conco-
íal republicano Sr. Vilarino y a ciento 
cincuenta personas más que hasta 
ahora militaban en el partido republi-
cano. 
E l acto resultó solemnísimo. 
ConcuiTÍerón al mismo gran núme-
ro do personas. E l Círculo so encon-
traba repleto de gente. 
La sesión fué presidida por el Jefe 
de los liberales, señor Conde de Ro-
manónos, quien pronunció un elocuen-
te discurso celebrando el ingreso do 
los^republicanos en el partido liberal. 
"Partido—dijo—que abarca todas 
Algunos de los detenidos sej-án juz-
gados por la jurisdicción militar. 
Otros serán juzgados por los tri-
bunales ordinarios. 
OTRA E X P L O S I O N E N E L T I F U S ' 
PANICO E N T R E L O S O B R E R O S 
Alicante, 9. 
Aun dura el fuego a bordo del va-
por belga "Tiflis." 
E n la vía de flotación le fué abier-
to un gran agujero. 
E n el barco quedaban boy cerca de 
novecientas toneladas de petróleo. 
Hallándose los obreros trabajando 
la M i - „Icales comPatibles con j en la extinción de] incendio so produ-
larquia. j0 una nueva eXpi0Sióii, que sembró 
Recordó, a continuación, e| hecho de ' ̂  pánico entre' los que allí trabaja-
que en Italia numerosos elemento» baí ' 
pertenecientes a la extrema izquier- i ^a mil.voria de los obreros se arro-
se adhirieron a la Monarquía y ' íaron a ^ a barcaza que estaba a uno 
de los costados del buque incendia-
do. 
Dicha barcaza contenía gran canti-
dad de arena destinada a la extin-
ción del fuego. 
Otros muchos obreros se arrojaron 
a] as-na. 
Todos lograron salvarse. 
En la 3a. Estación de Policía, par- j "0.ref alemán, por conducto del Em 
tícipó anoche, Julio Cruz Bolívar, de ' orador americano Mr. Gerard, ha en 
Suárez 94, oue el día 8 del corriente ™ d o una explicación al Ministro de 
mes, contrajo matrimonio con Con-¡Holanda' v a » Ü . v ^ manifestándoie 
: POR E L SEÑOR P R E S I D E N T E 
S E R A D E V U E L T A HOY A L 
CONGRESO 
Washington, 9. . E l señor Presidente de la Repúbii-
Don Venustiano Carranza ha dado ca devolverá hoy al Congreso, junta-
una especie de contestación prelimi- mente cen el veto puesto a la misma, , 
I nar a las protestas que lo ha dirigido la Ley que le fué enviada o ara su ¡ ia inslg 
i- ! la Secretaría de Estado por conducto I sanción, j>or la vez?, se modificaba la i periódo 
ley que rige para el Servicio Civil. 
suelo Rivero, la cual la dejó deposita i * ? . ^ a r 1con motivo de la interrup-
nicllio do Ri-1 clon ^ue "a sufrido su corresponden-da en Aguila 116 A. domic 
cardo Modeano, y que al ir ayer a las 
seis p. m. a buscarla, le dijo el señor 
Modeano, que su esposa se haMa ido 
con nn rhauffur llamado Andrés, lle-
vándose el ajuar de boda. 
cía, atribuyendo el 
mala inteligencia. 
percance a una 
HAZAÑA DE l'N SUMAMNO 
A L E M A N 
Amsterdan, 9. 
D E R A Z A B U L L - D O G I su^ar ino alemán U-16, ha 
r, , T* i» Í n i . . echado a pique ya cinco vapores 
E n la Policía Secreta, denuncio1 
Manuel Gutiérrez Fernández, vecino 
de Jesús del Monte 574 A. que hace 
dos noches le hurtaron de la finca 
"La Manuela" nn perro de su propie-
dad de raza bull-dog, que aprecia 
en . loO.OO ni. a. . i Lovaina darán nombres a 
E l perro entiende por y i c k igno- ci(vrtas call ci!ando ge emprenda 
rondóse quien haya sido el autor del1 
hurto. 
da 
contribuyeron con su esfuerzo al cu. 
grandecimiento de la patria. 
E l señor Conde do Romanónos fué 
ovacionadisimo. 
del Cónsul americano en V^racruz 
En su contestación niega Carranza 
que la situación en Ciudad Méjico 
tan negra como se ha pintado. 
E l departamento de Marina ha dis-
puesto que el crucera ''Washington" 
y el acorazado "Georgia" con el vice-
almirante Caperton, salgan inmediata 
mente para Veracruz. 
El Presidente Hilson hablando con 
varias personas en Casa Blanca so-
bre la cuestión mejicana dijo—que 
por ahora no se piensa en ninguna 
¿•liados desde que se declaró el blo-i intervención armada y qu^ las notas 
queo. i dirigidas a Carranza no constituyen 
¡ ningún ultimátum. 
G R A T i n i) A LOS A M E R I C A N O S ! t * Agencia Carrancista en esta ca-
Londres, 9. I pitál anuncia que las huestes de D. 
Las autoridades municipales de Venustiano han tomado a Monterey. 
L a Agencia de Pancho Villa a su 
vez declara que Zapata ha ocupado 
hoy a Ciudad Méjico y ha comenzado 
a reparar la vía férrea' que va al 
norte 
Anoche en el O n i r o Castellano' 
reunieron los señor. 's Moretón, 
fecto Gómez, Inocencio Blanco 
doro Reoueio y el que suscribe 
dando pasar un cable a la Diput 
de Vaíladolid concebido en lo 
guientes términos: 
Presidente Diputación Vallad«Ü 
Recibido hermoso estandarte 
puesto Centro Castellano es adm 
do por Colonia que agradece va 
obsequio. Moretón. 
• Allí mismo acordamos llamar al 
paisanos a una gran asamblea 
se efectuará el próximo Donün^oi 
14 a la 1 y media de la tarde en] 
Centro Castellano, Piado y l)r 
res, para tomar algunos acuerdos i 
ferentes a este asunto. 
L a colonia vallisoletana de la 
baila cuenta con numerosas per 
lidades que a juzgar por el ento 
mo que han demostrado harán a 
histórico estandarte» una í-eaep ^ 
regia, eial se merece el histórico'e| 
tudo de las cinco llamas. 
Fermín Vega. 
Secretario de la Comisión. 
U n te legrama de 
Divina S u r i 
París, 9. 
E l periódico "Lo Gaulois"' ha n 
bido un telegrama de Sarah 
hardt fechado en Burdeos en el 
le dice lo siguiente: 
"Envío este telegrama desdo el 
cón, en donde hace una hora 
toy caminando." 
Lo del caminar se considera 
exageración porque hace días W • 
amputó la pierna derecha; pero : « 
telegrama se toma como señal de q» 















ZONA FISCAL BE I A 
HABANA 
R e c a u d a c i ó n de ayer 
M A R Z O 9 
S 1 0 . 1 3 7 . 4 8 
E L C E N T E N A R I O D E C E R V A N T E S 
Sevilla, 9. 
E l Rey ha firmado hoy un Decreto 
creando en todas las provincias co-
| misiones del centenario de Cervantes, 
¡ encargadas de cumplir los acuerdos 
1 que adopte la comisión central. 
| Obedece la creación de estas comi-
siones al deseo de conmemorar en 
un mismo día v de manera brillante, 
i el centenario de Cervantes en todag 
i las provincias españolas. 
la obra de reconstrucción de la ciu-
dad, en .señal de gratitud por el au-
xilio prestado por los elementos fi-
lantrópicos de los Estados Cuidos. G U A R D I A E M P U J A D O 
Al dejar incurso en multa el vigi-
lante 814 Enrique Llera, al menor I L A L E Y MARCI AL E N RUMANIA 
Pedro López, vecino de Cuba 132, Bucharest, 9. 
por estar tirando piedras a lo? n-an- | E l Senado ha votado un proyecto 
seuntes, nn tío del menor nombrado de ley facultando al Gobierno para 
Crescenico Ochatorena Onido. le dió | proclamar la ley marcial en todo el 
un empujón al vigilante, por lo que i reino cuando lo crea necesario, 
fué acusado de atentad^ 
E l Cónsul de los Estados Unidos 
en Veracruz informa olici?lm«-nte! 
a la Secretaría de Estado que de bue. 
na fuente ha sabido que las fuerzas I santo , reclamado por estafa, fué da -
do Obegón emnezaron a evacuar la 1 tenido ayer por el agente Modesto 
[ i n p o M e r o ñ o 
(Por telégrafo) 
Ciego de Avila, 9. 
A las 9 y 50 p. m. 
E n este momento ha sido forzada 
la puerta de la casa del señor Rafael 
Plores del Monte; hurtándole pren-
das por valor de mil pesos. L a r:oli-
cía sigue la pista de los aúton-s del 
robo. 
Y A R A . 
P R E S T O F I A N Z A 
E l agente Francisco Süárez detuvo 
a José Regó Montero, quien para que-
dar 'en libertad prestó fianza de cien 
pesos. 
•MASANTO" 






Crescencio negó la acusación, que-
dando en libertad. 
V A S I A S H E S S A M T E N T A S 
Yin la casa San Lázaro y Dolores, 
Jesús del Monte, que se está cons-
truyendo, cometieron un robo ayer, 
consistentes en varias herramientas 
de la propiedad de Antonio García y 
González, vecino de Mercaderes 45, 
las cuales estima en veinte pesoa 
moneda americana. 
C o m p a ñ í a M e r c a n t i l d e C r é d i t o . S . A . 
G A L I A N O , 9 8 . T E L E F O N O A - 6 3 0 0 . 
D e p a r t a m e n t o s d e S u b a s t a s , C o -
m i s i o n e s , C o n s i g n a c i o n e s y G u a r -
d a M u e b l e s , - i ^ — — 
P R O X I M A I N A U G U R A C I O 
NO TUVO IMPORTANCIA 
Berlín, 9. 
Lc.s periódicos de esta capital pu-
blican noticias turcas, en qu^ unáni-
memente «e asegura que jd bombar-
deo do los Dardanelos ha dado resul-
tados dc muy poca monta. 
Varios barcos de la escuadra aliada 
han sido averiados. 
Dos barredores do minas han sido i 
echados a pique. 
empezaron 
capital de Méjico aiviche a las nue-
ve. 
Infern a Mr. Snlliman que hablando 
con Carranza este negó que Obregón 
haya impedido que entraran o salie-
ran víveres do Cindad Méjico. 
E l Gobierno de N Estados Unidos 
por conducto del Ministro del Brazil 
en Méjico ha aconsejado 9 los ame-
ricanos que abandonen dicha capital. 
E l Secretario lírvan anuncia que el 
Gobierno proveerá los medios de irans 
porte a los americanos que deseen 
salir dc Méjico. 
E l crucero "De«imo¡nes" que se ha-
llaba en ruta para Veracruz recibió 
Iglesias. 
Patatas rechazadas 
Ottawa, Canadá, 9. 
Un cargamento de píllalas del O 
nadá rechazado en Nueva York 
bido al mal aspee»o del tubérculf 
cuya cascara estaba cubierta de B 
polvo, ha sido enviado a Cuba, y » 
m« esta prohibición de des^mbaríi 
el artículo resulta en perjuicio de te 
pateas canadienses, el Gobierno » 
tá tratando de que ie envíen de Cubi' 
muestras de las citadas patataSiM 
E m b a r c ó W i l l a r d 
Los Angeles, 9. 
E l famoso pugilista M illard a quie» 
se le llama "la esneranza blallca'^ h' 
salido hoy para la Habansi en dondf 
celebrará su anunciado encuentro c»" 
el compeón mundial Jack Johnson. 
E X P L O S I O N KN A M B E R E S 
Londres, 9. 
Según un despacho de AmMerdam. 
hoy ha ocurrido una explosión en el 
arsenal alemán de Amberes, a conse-
cuencia d(. la cual han muerto cator-
ce personas y setenta han resultad-; 
lastimadas. 
Dícose que los turcos han ocupado | ordenes en alta mnr para que regresa 
varios puntos estratégicos cerca do i ra a Progreso en donde es probable' 
la frontera rusa 4.ii el Cáucaso. j se altere el orden a consecuencia de 
i los rozamientos producidos p.-n- las 
E L HORATORÍUM F R A N C E S ; ordenes de Carranza prohibiendo la 
París, 9. exportación de mercancías. 
E l gobierno francés ha preparado! C R U E L D A D D E O B R E G O N 
un nuevo decreto prorrogande el mo- ' Los Angele»!. 9. 
ratorium tres meses más, hasta el 30 E l general Obregón h» enviado un 
de Junio. despacho a su representante en esta 
ciudad diciéndole que tiene prisione-
ros a 250 sacerdotes católicos a los j 
i cuales no dará libertad hasta que no , 
j le entreguen medio millón de pesos i 
i que les ha pedido. 
Agrega Obregón que lo<; extranje-
; ros en la capital están bien protegidos 
i y aire él continúa velando por su sc-
| gnridad. 
LOS INDIOS Y A Q U I S 
E L F U E G O D E "LA T O U R A I N E ' \ ^ " i i e ^ r a de los indios yaquis con 
Havre, 9. | (.ra ]\iaytorena y BUS bue«teg continúa 
Va so ha iniciado la investigación con encono. Dicen los indios qmr ellos 
de las causas del incendio a bordo del consideran come enemigos a iodos 
vapor " L a Tourame". ios mejicanos. 
E l almirante Cbarlier representó aU V I L L A Y OBREGON P E L E VNDO 
gobierno ep est¡i investigación. i;i I '^o, 9. 
E L B A S O F R I O 
E s u n v e n e n o paura e l N e u r a s t é n i c o 
y p a r a e l A r t r í t i c o . L o s b a ñ o s m e -
d i c i n a l e s q u e l e r e c e t e s u m é d i c o , 
s u l f u r o s o s o a l c a l i n o s , p u e d e n s e r 
p r e p a r a d o s p o r V d . m i s m o y d á r s e -
l o s e n s u p r o p i a b a n a d e r a . G a n a -
r á s a l u d , t i e m p o y d i n e r o . ¡ ¡ N O 
A B A N D O N E S U S N E G O C I O S ! ! 
U n o d e n u e s t r o s c a l e n t a d o r e s l e r e -
s u e l v e s e n c i l l a m e n t e e s t e p r o b l e m a . 
V i s i t e n u e s t r a E x p o s i c i ó n : P r a d o 
y S a n M i g u e l . 
MUU ELECTRIC RY. LIGHT AND POWER CO. 
c. 1165 
L O R pasa jeitos, g] parecer 
'.O M 1 ron ilesos. 
Lleean noticias de quo las tripas 
ele Villa v Obregón se están batiendo 
